Massachusetts Licensed Motor Vehicle Damage Appraisers - Individuals (2020-02) by Massachusetts. Division of Insurance.
License # Licensure Individual Address City State Zip Phone #
1 007408 01/01/1977 Abate, Andrew Suffolk AutoBody, Inc., 25 Merchants Dr #3 Walpole MA 02081  0-- 0
2 014260 11/24/2003 Abdelaziz, Ilaj 20 Vine Street Lexington MA 02420  0-- 0
3 013836 10/31/2001 Abkarian, Khatchik H. Accurate Collision, 36 Mystic Street Everett MA 02149  0-- 0
4 016443 04/11/2017 Abouelfadl, Mohamed N Progressive Insurance, 2200 Hartford Ave Johnston RI 02919  0-- 0
5 016337 08/17/2016 Accolla, Kevin 109 Sagamore Ave Chelsea MA 02150  0-- 0
6 015529 01/06/2012 Acher, Federico E Tranex Corp, 636 Brookline Ave Brookline MA 02445  0-- 0
7 010790 10/06/1987 Acloque, Evans P Liberty Mutual Ins Co, 50 Derby St Hingham MA 02018  0-- 0
8 009557 03/01/1982 Adam, Robert W  0-- 0
9 005074 03/01/1973 Adamczyk, Stanley J Western Mass Collision, 62 Baldwin Street Box 401 West Springfield MA 01089  0-- 0
10 013824 07/31/2001 Adams, Arleen  0-- 0
11 014080 11/26/2002 Adams, Derek R Junior's Auto Body, 11 Goodhue Street Salem MA 01970  0-- 0
12 006575 03/01/1975 Adams, Gary P c/o Adams Auto, 516 Boston Turnpike Shrewsbury MA 01545  0-- 0
13 013105 05/27/1997 Adams, Jeffrey R Rodman Ford Coll Ctr, Route 1 Foxboro MA 00000  0-- 0
14 016531 11/21/2017 Adams, Philip Plymouth Rock Assurance, 901 Franklin Ave Garden City NY 11530  0-- 0
15 000145 04/01/1972 Adams, Raymond L 21 Holmes Ave Weymouth MA 02191  0-- 0
16 015746 04/25/2013 Adams, Robert Andrew Country Collision, 20 Myricks St Berkley MA 02779  0-- 0
17 013823 07/31/2001 Adams, Rymer E Junior's Auto Body, 11 Goodhue Street Salem MA 01970  0-- 0
18 013999 07/30/2002 Addesa, Carmen E Arbella Insurance, 1100 Crown Colony Drive Quincy MA 02169  0-- 0
19 014971 03/04/2008 Addis, Andrew R Progressive Insurance, 300 Unicorn Park Drive 4th Flr Woburn MA 01801  0-- 0
20 015790 05/02/2013 Adduci, Carolyn J  0-- 0
21 013761 05/10/2001 Adie, Scott L. 31 Little Mill Road Sandown NH 03873  0-- 0
22 015339 06/10/2010 Adshade, Shawn M Bowtie Auto Lancaster MA 01523  0-- 0
23 013560 12/30/1999 Agliata, Salvatore E. George's Auto Body, 19 Jefferson Ave Woburn MA 01801  0-- 0
24 012749 01/11/1995 Agnew, Jason Custom Coach, 35 Lomar Park Pepperell MA 01463  0-- 0
25 007610 04/01/1977 Aguiar, Stephen Brougham Motors, 483 Bedford St Fall River MA 02720  0-- 0
26 014113 01/30/2003 Ahola, David A c/o Manheim Auto Auction, 123 Williams Street North Dighton MA 02764  0-- 0
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27 014692 09/22/2006 Aiello, Christopher Richard Nissan Collision 24, 97 Manley Street Brockton MA 00000  0-- 0
28 013395 12/07/1998 Aiello, Domenic Braintree Town Line Coll., 223 Centre Street Holbrook MA 02343  0-- 0
29 016579 01/26/2018 Aiello, Matthew S Bournes Auto Center, 135 Belmont S Easton MA 02375  0-- 0
30 014762 01/24/2007 Aitchison, Edward James IRA Collision Center, 161 Andover Street Danvers MA 00000  0-- 0
31 014498 06/20/2005 Akbarian, Nariman MAACO Peabody, 58 Polaski Street Peabody MA 01960  0-- 0
32 012988 08/05/1996 Akiki, Elias K Akiki & Sons, Inc., 1035 Hyde Park Ave Hyde Park MA 02136  0-- 0
33 010660 03/31/1987 Albergaria, Fernando C J R's Auto Body, 556 Winthrop Street Taunton MA 02780  0-- 0
34 015091 10/21/2008 Albergaria, Matthew  0-- 0
35 014038 11/25/2002 Aldeus, Jean R.  0-- 0
36 010500 08/05/1986 Aldo, Mark D Planet Chrysler Jeep, 400 East Central Franklin MA 02038  0-- 0
37 012576 07/30/1993 Aldrich, Angel R Aldrich A/B & Repair, Inc, 209 Lunenburg Street Fitchburg MA 01420  0-- 0
38 013008 12/12/1996 Aldrich, David B  0-- 0
39 010819 01/12/1988 Aldrich, Mark E Autocraft Collision, 943 Main Street Reading MA 01867  0-- 0
40 016859 08/29/2019 Aldrich, Martin C  0-- 0
41 014867 08/30/2007 Aleksa, William Karl Aleksa AutoBody, 500 S Broadway Salem NH 03079  0-- 0
42 016378 11/08/2016 Alexandrou, Panagiotis A & F Autobody, 2 Webster Street Peabody MA 01960  0-- 0
43 016269 08/09/2016 Alford, Michael B Liberty Mutual Insurance, 114 Turnpike Road Westborough MA 01581  0-- 0
44 013682 12/13/2000 Algergaria, Joanne Po Box 856 N Dighton MA 02764  0-- 0
45 012580 07/30/1993 Alibrandi, Joseph Fitness Auto Body, 27 Freight Street Unit B Brockton MA 02302  0-- 0
46 010151 01/01/1983 Allard, Arthur E II 52 Winwood Road Sutton MA 01590  0-- 0
47 014559 09/20/2005 Allard, Jason Michael Travelers, 300 Windsor Street Hartford CT 06120  0-- 0
48 014763 01/24/2007 Allard, Michael Albert Farmers Insurance, 1111 Cromwell Ave Rocky Hill CT 06067  0-- 0
49 013428 05/19/1999 Allard, Paul MetLife Auto & Home, 700 Quaker Lane - CCLT Warwick RI 02886  0-- 0
50 015701 11/08/2012 Allen, Erik B South Ave Motors, 180 South Ave Whitman MA 02382  0-- 0
51 016127 10/02/2015 Allen, Heather M  0-- 0
52 015519 09/23/2011 Allen, Joss W Amherst Appraisal Inc, 245 Russell Street Hadley MA 01035  0-- 0
53 015092 10/21/2008 Allen, Kirk Steven Allstate Ins, 55 Capitol Blvd, 3rd Floor Rocky HIll CT 06067  0-- 0
54 010635 03/31/1987 Allen, William G 53 Cowdrey Avenue Lynn MA 01904  0-- 0
55 012581 07/30/1993 Allen, William H Jr. Ira Collision, 105 Andover Street Danvers MA 01923  0-- 0
56 012554 05/28/1993 Allenchey, David J Tri-Town Collision Ctr, 17 Cross  Unit #10 Plainville MA 02762  0-- 0
57 015236 08/14/2009 Allyn, Zachary L Liberty Mutual Ins Co, 101 Barnes Road Wallingford CT 06492  0-- 0
58 016456 07/03/2017 Almanza, Derlis P Hyannis Honda, 1364 Phinney's Lane Hyannis MA 02601  0-- 0
59 008917 07/01/1980 Almeida, Adelmo A Almeida Auto Body, 69 SOuth Church Street Pittsfield MA 01201  0-- 0
60 014987 04/30/2008 Almeida, Eric 68 Sherry Street Northbridge MA 01588  0-- 0
61 014560 09/20/2005 Almeida, Kevin A. A.P.C. Autobody, 28 Ventura Drive N Dartmouth MA 02747  0-- 0
62 012611 06/20/1994 Almeida, Lorne L Guaranty Auto, 115 Chestnut Street Clinton MA 01510  0-- 0
63 014627 11/15/2005 Almeida, Mary L IRA Collision Center, 105 Andover Street Danvers MA 01923  0-- 0
64 006513 01/01/1975 Almeida, Vance S Vance's Auto Body Inc., 18 Columbus Rd Plymouth MA 02360  0-- 0
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65 016780 03/13/2019 Alonzo, Alex Auto Body Clinic, 17 High Street Reading MA 01867  0-- 0
66 016580 01/26/2018 Alshanniek, Shady  0-- 0
67 011163 06/01/1989 Altieri, Thomas P Tom's Auto & Towing, 233 Canton Street Stoughton MA 02072  0-- 0
68 009420 02/01/1982 Altobelli, David G Able Auto Body, 89 Marguarite Ave Leominster MA 01453  0-- 0
69 016106 07/02/2015 Alvarez Castillo, Yris P Hicks Auto Body, Inc., 10 Talbot Avenue Dorchester MA 02124  0-- 0
70 016616 05/07/2018 Alvelo, Edwin Webster Auto Body, 69 Webster Ave Somerville MA 02143  0-- 0
71 014324 07/01/2004 Alward, Christine M. West Fitchburg Auto Body, Inc., 179 Westminster Street Fitchburg MA 01420  0-- 0
72 013848 10/31/2001 Amaral, Ana Re Couture, 111 Oak Grove Ave Fall River MA 02723  0-- 0
73 012443 07/15/1992 Amaral, John A Balise Collision, 1800 Riverdale Street West Springfield MA 01089  0-- 0
74 014466 01/19/2005 Amaral, Peter M Ace AutoBody, 1940 R County St Dighton MA 02715  0-- 0
75 005593 04/01/1973 Amarello, Paul J Durfee Street Auto Sales, 345 Durfee Street Fall River MA 02720  0-- 0
76 013775 05/10/2001 Ambrosino, Donna M. Ambro Adustment, 1A Business Way Hopedale MA 01747  0-- 0
77 014422 11/22/2004 Ambrosino, John Ambro Adjustment, 1A Business Way Hopedale MA 01747  0-- 0
78 014050 11/25/2002 Ambrosino, Justin W The Body Shop Appraiser, 140 Blackstone Street Uxbridge MA 01569  0-- 0
79 014369 11/10/2004 Ambrosino, Michael Charles 43 Elm Street Uxbridge MA 01569  0-- 0
80 012348 12/02/1991 Ambrosino, William M Ambro Adjustment Inc., 25 Hastings Street Mendon MA 01756  0-- 0
81 014693 09/22/2006 Amichetti, Thomas F Enterprise Rent-A-Car, 3A Enterprise Road Billerica MA 01821  0-- 0
82 014988 04/30/2008 Anagnos, Paul N Auto Body Pros, 44 Chauncy Street Mansfield MA 02048  0-- 0
83 015032 07/30/2008 Anctil, Jennifer J After Hours Auto Body, Inc., 20 North Ave Taunton MA 02780  0-- 0
84 014310 04/02/2004 Anctil, Kathleen A. K & R Autobody, Po Box 774 Pembroke MA 02359  0-- 0
85 014309 04/02/2004 Anctil, Ronald J. K & R AutoBody, Po Box 774 Pembroke MA 02359  0-- 0
86 014633 05/05/2006 Anderson, Besharlie James K&C Autobody Dracut MA 01826  0-- 0
87 012997 08/05/1996 Anderson, Gregg Lee Travelers of MA, 35 United Drive West Bridgewater MA 02379  0-- 0
88 013661 08/01/2000 Anderson, Kenneth J. Fleet Pride Truck & Trailer, 2 Liberty Drive Londonderry NH 03053  0-- 0
89 014681 05/05/2006 Anderson, Robert Warren Auto Body Clinic, 335 Boston Road Billerica MA 01821  0-- 0
90 012877 11/03/1995 Anderson, Roger M 43 Boody Farm Road Epping NH 03042  0-- 0
91 008440 06/30/1984 Anderson, Scott G Scott's Auto Body, 18 Howe Avenue Millbury MA 01527  0-- 0
92 016175 01/12/2016 Anderson, Scott R Woburn Foreign Auto Body, 80 Olympia Ave Woburn MA 01801  0-- 0
93 013865 01/30/2002 Anderson, Steven M. Lannan Collision, 40 Winn Street Woburn MA 01801  0-- 0
94 008609 10/01/1979 Andrade, Arthur E III Plymouth Rock Assurance, 695 Atlantic Avenue Boston MA 02111  0-- 0
95 012786 01/11/1995 Andrade, Darlene P DeLuze Collision Center, 84 Liberty Street S Weymouth MA 02190  0-- 0
96 014788 01/24/2007 Andrade, James Santos 4 Ridgewood Road Plaistow NH 03865  0-- 0
97 012982 08/05/1996 Andrade, Jennifer L Hub International, 79 Lyman Street South Hadley MA 01075  0-- 0
98 016870 11/08/2019 Andrade, Jose M Easton Auto Body, 20 Central Street Easton MA 02375  0-- 0
99 016270 08/09/2016 Andrade, Justin D Deluze Collision, Inc., 84 Liberty Street South Weymouth MA 02184  0-- 0
100 016831 08/29/2019 Andrade, Nelson  0-- 0
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101 007766 07/01/1977 Andrade, Roy L Everett's Auto Parts, 553 Thatcher Street Brockton MA 02402  0-- 0
102 005648 04/01/1973 Andrawas, Raymond A  0-- 0
103 016617 05/07/2018 Andrea, Michael J Progressive Insurance, 2200 Hartford Ave Johnson RI 02919  0-- 0
104 016413 02/22/2017 Andreola, Matthew R Liberty Mutual Insurance, 114 Turnpike Road Westborough MA 01581  0-- 0
105 014467 01/19/2005 Andreotti, James 54 Fernbrook Road Northborough MA 01532  0-- 0
106 013984 07/26/2002 Andrew, Douglas H Andrews Towing, 19 Hampshire Street Methuen MA 01844  0-- 0
107 009071 01/01/1981 Andrews, Brian R Andrews Associates, 462 Watertown St Newtonville MA 02460  0-- 0
108 006838 10/01/1975 Andrews, Dana P  0-- 0
109 015015 04/30/2008 Andrews, Robert R Herb Chambers Ford, 75 Granite Street Braintree MA 02184  0-- 0
110 014809 05/03/2007 Andrus, Max Thomas Precision Autocraft, 1939 North Main Street Sheffield MA 01257  0-- 0
111 000003 04/01/1972 Angelico, Vincent J Jr. Collision Consultants, 8 Kenda Rd Shrewsbury MA 01545  0-- 0
112 007347 12/01/1976 Angelo, Thomas J 73 Altamont Street Haverhill MA 01832  0-- 0
113 015577 03/21/2012 Aniceto, Artur D Ludlow Auto Body, 121 West Ave Ludlow MA 01056  0-- 0
114 011063 11/14/1988 Annantuonio, Paul M Dan's Auto Body, 457 East Main St Milford MA 01757  0-- 0
115 016271 08/09/2016 Anthony, James W Auto Body Supply & Paint, 892 Main Street Wilmington MA 01887  0-- 0
116 007357 12/01/1976 Antocci, David P Mapfre Insurance, 211 Main Street Webster MA 01570  0-- 0
117 014090 11/26/2002 Antonelli, Joseph G Safety Insurance Co Boston MA 00000  0-- 0
118 010424 03/05/1985 Antonio, Paul R 1820 NE Jensen Beach Blvd, #517 Jensen Beach FL 34957  0-- 0
119 010820 01/12/1988 Antoniou, Stephanos  0-- 0
120 014074 11/26/2002 Antonious, Paul Gino's Auto Body, 282 Breman Street East Boston MA 02128  0-- 0
121 015868 12/05/2013 Appleton, Laurie L Travelers Inusurance, 44 Bedford St Middleboro MA 02344  0-- 0
122 016833 08/29/2019 April, Andrew G  0-- 0
123 014118 01/30/2003 Arace, James Arace's Inc., 570 East Street Pittsfield MA 01201  0-- 0
124 015719 01/28/2013 Aragon, Mathew S  0-- 0
125 015578 03/21/2012 Aratari, John P GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
126 013896 01/30/2002 Araujo, John A. Jannell Motors, Inc., 1068 Main Street Weymouth MA 02190  0-- 0
127 016176 01/12/2016 Archambault, Kurtis J GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
128 013229 12/19/1997 Arel, Jane C P.O. Box 1228 Manomet MA 02345  0-- 0
129 004960 03/01/1973 Arena, Stephen J Auto Body Clinic, 17 High Street Reading MA 01867  0-- 0
130 015437 06/15/2011 Aridano, Mark P Travelers Insurance, 35 United Drive West Bridgewater MA 02379  0-- 0
131 016128 10/02/2015 Armata, Salvatore Melrose Auto Body, LLC, 177 Central Street Saugus MA 01906  0-- 0
132 015787 04/25/2013 Armbruster, Christopher R  0-- 0
133 016502 09/01/2017 Armstrong, Raymond J  0-- 0
134 014468 01/19/2005 Arnberg, Peter Michael Mike's Auto Restoration, 136 W Main Street Dudley MA 01571  0-- 0
135 015702 11/08/2012 Arnold, Travis S Progressive Insurance, 21 Pine Meadow Road Seekonk MA 02771  0-- 0
136 015942 07/09/2014 Arreaga, Erwin H Pro Auto & Truck Collision, 14 Rover Street Everett MA 02149  0-- 0
137 005039 03/01/1973 Arredondo, Russell Jr.  0-- 0
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138 010004 01/01/1983 Arrigo, Cosimo F  0-- 0
139 009365 12/01/1981 Arrow, Jay AAA Restorations, 84 Main St Carver MA 02330  0-- 0
140 013860 10/31/2001 Arroyo, Javier Dennisport Collision &, Auto Body, 63A Enterrpise Road Hyannis MA 02601  0-- 0
141 016177 01/12/2016 Arruda, David C GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
142 008996 10/01/1980 Arruda, Joseph M 2705 Penzance Street Palm Harbor FL 34684  0-- 0
143 010458 10/29/1985 Arruda, Scott C  0-- 0
144 013632 06/08/2000 Arsenio, Mario M. Hargrove Auto Body & Sales, 56 Louisville Dr Palm Coast FL 32137  0-- 0
145 012879 11/03/1995 Asbury, Donna M USAA, 9800 Fredericksburg Rd San Antonio TX 78288  0-- 0
146 007675 05/01/1977 Ash, James M Ash's Auto Body, 134 East Street Weymouth MA 02189  0-- 0
147 012206 12/21/1990 Ash, Michael J Willard Street Collision & Automotive Ctr, 248 Willard Street Quincy MA 02169  0-- 0
148 007657 05/01/1977 Ash, Phyllis A Willard St Coll. & Auto, 248 Willard Street Quincy MA 02169  0-- 0
149 012036 05/01/1990 Ashton, Raymond D 67 Meadow View Drive Wethersfield CT 06109  0-- 0
150 014499 06/20/2005 Ashton, Shaun Michael Travelers Insurance, Po Box 430 Buffalo NY 14240  0-- 0
151 016687 08/30/2018 Asloglou, Cynthia L EZ Autobody, Inc., 63 Jefferson Ave Salem MA 01970  0-- 0
152 011065 11/14/1988 Asselin, Mark R  0-- 0
153 014634 05/05/2006 Asselin, Philip Robert Patriot Insurance, 701 U.S. 1 Yarmouth ME 04096  0-- 0
154 015579 03/21/2012 Assi, Elias G Millennium Autobody & Service, 1782 Main Street Brockton MA 02301  0-- 0
155 014789 01/24/2007 Assini, Dominic J Prime Collision Center, 155 Rivermoor Street West Roxbury MA 02132  0-- 0
156 014527 06/20/2005 Astle, Richard  0-- 0
157 015618 04/24/2012 Ata, Nassif 39 Riverview Blvd Methuen MA 01844  0-- 0
158 012723 09/15/1994 Atherton, Mark Po Box 183 Pownal VT 05261  0-- 0
159 003823 09/01/1972 Atwood, Neil M Huhtanen Auto Body, 972 Main St W. Barnstable MA 02668  0-- 0
160 016351 11/01/2016 Au, Amanda GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
161 012153 11/21/1990 Aucoin, Brian Don's Auto Body & Marine, 204 Felton St Waltham MA 02453  0-- 0
162 014130 08/06/2003 Aucoin, Michael W Don's Auto Body, 204 Felton Street Waltham MA 02154  0-- 0
163 002940 04/01/1972 Aucoin, Ronald B Aucoin Adjustment Service, 22 Oak Street Auburn MA 01501  0-- 0
164 010213 10/23/1983 Audet, James E Precision Auto Rebuilders, 243 W Main Street Dudley MA 01571  0-- 0
165 014354 07/01/2004 Audet, Michael E. Precision Auto Rebuilders, 243 W Main Street Dudley MA 01571  0-- 0
166 003001 04/01/1972 Audette, Normand O Audette's Auto Body, 1021 Millbury Street Worcester MA 01607  0-- 0
167 012213 12/21/1990 Audette, Normand R Audette's Auto Body, 1021 Millbury Street Worcester MA 01607  0-- 0
168 013262 05/12/1998 Audette, Sharon E Central Mass Appraisers, Po Box 608 Spencer MA 01562  0-- 0
169 007935 12/01/1977 Auditore, Scott T  0-- 0
170 013555 12/30/1999 Audy, Fredy N. A-Z Service Station, Inc., 1550 Commonwealth Ave. Brighton MA 02135  0-- 0
171 016457 07/03/2017 Audy, William N A-Z Auto Center, 1686 Commonwealth Ave Brighton MA 02135  0-- 0
172 016129 10/02/2015 Auerbach, Joshua M  0-- 0
173 010427 03/05/1985 Auger, Gerard M Nashoba Valley Auto Body, South Road  Rte 119 Pepperell MA 01463  0-- 0
174 016424 04/06/2017 Auger, Gerard M Jr. Nashoba Valley, 9 South Road Pepperell MA 01463  0-- 0
175 014811 05/03/2007 Austin, Chad Raymond  0-- 0
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176 014989 04/30/2008 Austin, Liza L Allstate Insurance, 55 Capital Blvd, 3rd Floor Rocky Hill CT 06067  0-- 0
177 012570 07/30/1993 Austin, William J Don's Auto Body, 36 Bacon Rd Ware MA 01082  0-- 0
178 010535 10/14/1986 Auty, Alfred Hendricks Auto Body, 535 Quaker Hwy Uxbridge MA 01569  0-- 0
179 016791 05/21/2019 Avarista, Dante D  0-- 0
180 014370 11/10/2004 Avery, David G. Maaco, 78 Sylvan St. West Springfield MA 01085  0-- 0
181 014599 11/15/2005 Avila, Giovanni E Progressive Insurance, 300 Unicorn Park Drive #400 Woburn MA 01801  0-- 0
182 013983 07/26/2002 Axelrod, Alexander Taft Appraisal Service, 148 Uxbridge Rd Mendon MA 01756-1221  0-- 0
183 010533 08/05/1986 Ayan, David S D. A. Auto Body Frame, 464 Woburn St.unit 5 Tewksbury MA 01876  0-- 0
184 010388 03/05/1985 Ayers, Bruce J Ayers Handicap Conversion Ctr, 440b East Squantum Street North Quincy MA 02171  0-- 0
185 015943 07/09/2014 Azevedo, Liliana A Auto Damage Appraisers, 51 Park Street, Suite 3 West Springfield MA 01089  0-- 0
186 013471 05/19/1999 Azevedo, Ricardo A 42 Amherst Street Ludlow MA 01056  0-- 0
187 012561 06/23/1993 Babaian, Haig Thomas Middlesex Damage Adjustme, 19 O'moore Ave Maynard MA 01754  0-- 0
188 009293 09/01/1981 Babb, Richard A  0-- 0
189 015410 12/15/2010 Babcock, Kevin P Clarks Auto Body Pepperell MA 01463  0-- 0
190 012174 12/21/1990 Babineau, John Framingham Police, 1 William Welch Way Framingham MA 01702  0-- 0
191 002446 04/01/1972 Babineau, Richard J Atlas Auto Body, 319 Old Central St Berlin MA 01503  0-- 0
192 016657 08/08/2018 Babineau, Scott P Atlast Auto Body, 319 Old Central St Berlin MA 01503  0-- 0
193 013646 08/01/2000 Babineau, Vincent E. New England Collision, 393 Oakland Street Mansfield MA 02048  0-- 0
194 014033 11/25/2002 Bacchiocchi, Brandon D Vaughan Hill Motors, 231 Vaughan Hill Rd Rochester MA 02770  0-- 0
195 015340 06/10/2010 Bacchus, Lauren Leroy Commerce / Mapfre, 11 Gore Road Webster MA 01570  0-- 0
196 015034 07/30/2008 Bachelder, Mark A Liberty Mutual Ins Co, 44 Turnpike Road Westborough MA 01581  0-- 0
197 010821 01/12/1988 Badessa, Anthony J Boch Collision, 1201 Providence Highway Norwood MA 02026  0-- 0
198 016732 02/15/2019 Baguidy, Jean M Black Diamond Collision Center Inc Peabody MA 01960  0-- 0
199 012338 09/25/1991 Bahnan, Alfred B Bahnan's Foreign Car Repa, 359 Chandler St Worcester MA 01602  0-- 0
200 015851 08/12/2013 Bahnan, Gabriel Z Prestige Auto, 21 Intervale Rd Worcester MA 01602  0-- 0
201 012325 07/26/1991 Bahnan, Jack B Prestige Foreign Auto, 21 Intervale Rd Worcester MA 01602  0-- 0
202 012977 08/05/1996 Bailey, Robert Jr. Brilliance Auto Body, 250 Pine Street Canton MA 02021  0-- 0
203 013301 05/12/1998 Bailleul, Donald R Oliver Auto Body, 1060 Bay Street Springfield MA 01109  0-- 0
204 013867 01/30/2002 Bainbridge, Jonathan A. DBA Auto Body, Inc., 231 Washington Street East Walpole MA 02032  0-- 0
205 015655 07/11/2012 Baioni, Daniel J Progressive Insurance, 6300 Wilson MIlls Road Mayfield Village OH 44143  0-- 0
206 014562 09/20/2005 Bairos, Howard Raul Boch Collision, 1201 Prov Highway Norwood MA 02062  0-- 0
207 016206 03/18/2016 Baker, Brianna M Baystate Appraisal, 760 Main Street Hyannis MA 02601  0-- 0
208 015341 06/10/2010 Baker, Jeffrey W Pride Collision, 11 Taunton Ave Seekonk MA 02771  0-- 0
209 008699 01/01/1980 Baker, Judith M National General Insurance, 35 Braintree Hill Office Park, Suite 402 Braintree MA 02184  0-- 0
210 008269 06/01/1978 Baker, Robert W  0-- 0
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211 012846 07/21/1995 Balabanis, Edward A Balabanis Auto Repair, Po Box 63 Walpole MA 02081  0-- 0
212 003149 05/01/1972 Balas, Edward J John's Auto Body, 1234 Dorchester Ave Dorchester MA 02125  0-- 0
213 016178 01/12/2016 Balaskas, Evangelia GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
214 015899 02/04/2014 Balch, Sean A The Hanover Ins Co, 440 Lincoln Street Worcester MA 00000  0-- 0
215 007288 10/01/1976 Balcunas, Stephen P 6 Old Worcester Road Oxford MA 01540  0-- 0
216 010457 10/29/1985 Baldelli, Thomas J Regency Trans., 5 Kenwood Circle Franklin MA 02038  0-- 0
217 010323 07/16/1984 Baldyga, Mark T Baldyga, Inc., 1360 Park Street Palmer MA 01069  0-- 0
218 015747 04/25/2013 Balicki, Michael D Balicki Auto Body, Inc., 29 1/2 Maple St Annex Ware MA 01082  0-- 0
219 015531 01/06/2012 Ball, Gary A 56 Allen Street Braintree MA 02184  0-- 0
220 013802 07/31/2001 Ball, William G  0-- 0
221 016244 07/06/2016 Ballard, Robin M Rick's Auto Collision, 655 North Shore Road Revere MA 02151  0-- 0
222 014477 01/19/2005 Ballou, Rita Canterbury Automotive Inc, 449 Southbridge St Worcester MA 01610  0-- 0
223 006982 01/01/1976 Balutis, Paul M 40 Taft Hill Lane Uxbridge MA 01569  0-- 0
224 001245 04/01/1972 Banas, Edward J Jr. Ed Banas Auto & Appraisal, 2089 Greenwich Rd Hardwick MA 01037  0-- 0
225 013951 05/24/2002 Banchevsky, Alex Modern Collision Center, 57 New Salem Street Wakefield MA 01880  0-- 0
226 014563 09/20/2005 Bannon, David Progressive Insurance, 1 Coastway Blvd, Suite 101 Warwick RI 02886  0-- 0
227 015197 12/23/2008 Baranowski, Todd W Progressive Insurance, 62 Everett Street, Suite #150 Westwood MA 02090  0-- 0
228 013645 08/01/2000 Barbieri, Kevin C. NAPA Auto Parts, 348 King Street Northampton MA 01060  0-- 0
229 016272 08/09/2016 Barcelos, Michael L  0-- 0
230 013900 01/30/2002 Barcikowski, Wesley  0-- 0
231 013552 12/29/1999 Bardales, Elmer O. Boston Auto Body In, 737 Boston Road Billerica MA 01821  0-- 0
232 014901 11/26/2007 Bardan, Richard C Amica Mutual, 596 Paramount Dr Raynham MA 02767  0-- 0
233 006692 05/01/1975 Bardaro, Steven S Cambridge Auto Center, 1280 Cambridge St Cambridge MA 02139  0-- 0
234 014140 08/08/2003 Barents, Jill M Coach & Carriage, 55 Middlesex Ave Natick MA 01760  0-- 0
235 013167 07/30/1997 Barletta, Antonio Bodyworks Unlimited Inc, 1114 Eastern Ave Malden MA 02148  0-- 0
236 012550 05/28/1993 Barlow, Scott A Shawsheen Valley Technical School, 100 Cook Street Billerica MA 01821  0-- 0
237 013870 01/30/2002 Barlow, Stephen A. Taft Appraisal, 148 Uxbridge Road Mendon MA 01756  0-- 0
238 015198 12/23/2008 Barnes, Donald L III Liberty Mutual Insurance, 100 Domain Drive, Suite 200 Exeter NH 03833  0-- 0
239 012610 11/05/1993 Barnes, Robert M Al Brodeur's Auto Body, 87 Mill St Marlboro MA 01752  0-- 0
240 014081 11/26/2002 Baron, William H III Ziggys Auto Specialties, 832 Bearses Way Hyannis MA 02601  0-- 0
241 013523 12/21/1999 Barone, Kimberly M. 70 Campbell Street Rutland MA 01543  0-- 0
242 016179 01/12/2016 Baroni, Kristin E Baystate Appraisal Service, 760 Main Street Hyannis MA 02601  0-- 0
243 013479 07/28/1999 Barrett, Joseph F. Barrett Auto Body, 130 Lancaster Road Shirley MA 01464  0-- 0
244 010910 04/26/1988 Barrett, Paul Steven  0-- 0
245 015703 11/08/2012 Barrett, Robert W GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
246 004617 02/01/1973 Barrier, Michael E Bachetti's Auto Body, 1225 County Road Sheffield MA 01257  0-- 0
247 011069 10/26/1988 Barrile, Calogero V Stadium Auto Body, 305 Western Ave Brighton MA 02134  0-- 0
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248 014469 01/19/2005 Barrile, Matthew A The Truck Connection, 100 Manley St West Bridgewater MA 02379  0-- 0
249 016784 05/21/2019 Barringer, Christopher J GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
250 013499 07/29/1999 Barris, Christopher P. Associated Auto Rebuilder, 221 Newell Street Pittsfield MA 01201  0-- 0
251 012796 01/19/1995 Barros, Fernando A 25 Joy Street Ludlow MA 01056-0000  0-- 0
252 016733 02/15/2019 Barrows, William Progressive Casualty Ins, 300 Unicorn Park Woburn MA 01801  0-- 0
253 006481 12/01/1974 Barry, John C Sr.  0-- 0
254 009077 02/01/1981 Bartkus, John M  0-- 0
255 016245 07/06/2016 Bartlett, Hayley Ann GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
256 012751 01/11/1995 Bartlett, Robert M  0-- 0
257 011187 07/31/1989 Bartolo, Anthony Tony's Auto Body, 34 Sharon Street Malden MA 02148  0-- 0
258 012655 01/05/1994 Bartorelli, Michael A Hynes Auto Center, 331 Belgrade Ave Roslindale MA 02131  0-- 0
259 008083 03/01/1978 Bartosz, Edward J Ed's Auto Body, 1 Industrial Dr South Hadley MA 01075  0-- 0
260 015277 12/09/2009 Bassilakis, Harry G The Hartford, PO Box 2910 Hartford CT 06104  0-- 0
261 014902 11/26/2007 Bastianelli, Benjamin Pembroke Collision Inc, 192B Mattakeesett St Pembroke MA 02359  0-- 0
262 016734 02/15/2019 Bastis, Sean Lynch's Auto, 1200 Montello Street Brockton MA 02301  0-- 0
263 016246 07/06/2016 Bastow, Joseph E Haddad Collision Center, 40 Downing Industrial Park Pittsfield MA 01201  0-- 0
264 000484 04/01/1972 Bataitis, John F Jr. Independent Appraiser, 3 Bayberry Lane W Townsend MA 01474  0-- 0
265 018082 08/01/1990 Batanglo, David J Liberty Mutual, 114 Turnpike Road Westboro MA 01581  0-- 0
266 015789 04/25/2013 Bates, Daniel W  0-- 0
267 010345 01/18/1984 Bates, James C Commerce Insurance Cos, 11 Gore Road Webster MA 01570  0-- 0
268 012425 04/17/1992 Bates, Paul R Paul's Auto Body, 384 Center St Quincy MA 02169  0-- 0
269 014280 12/03/2003 Battell, Thomas Anthony Meineke Car Care, 119 River Street Waltham MA 02453  0-- 0
270 016130 10/02/2015 Batterson, Thomas J Liberty Mutual Insurance, 114 Turnpike Road Westborough MA 01581  0-- 0
271 008249 05/01/1978 Batti, David N Batti's Auto Body, 26 North Central Street East Bridgewater MA 02333  0-- 0
272 013862 10/31/2001 Baumeister, Frederick H. Auto Engineering BodyWor, 774 Pleasant Street Belmont MA 02478  0-- 0
273 001915 04/01/1972 Baush, George H Hillside Auto Body, 329 North Elm Street Westfield MA 01085  0-- 0
274 015237 08/14/2009 Baush, Karl Hillside Auto Body, 329 N Elm Street Westfield MA 01085  0-- 0
275 016655 07/06/2018 Bautista, Alfredo Alfredo Auto Body, Inc., 58 Geneva Avenue Dorchester MA 02121  0-- 0
276 013493 07/28/1999 Bavelsky, Vladimir  0-- 0
277 015342 06/10/2010 Baviello, Gianluca Stoneham Motor Company, 4 Minot Street Reading MA 01867  0-- 0
278 013289 05/12/1998 Bayley, Henry E 265K Norfolk Street Dorchester MA 02124  0-- 0
279 014304 11/03/2003 Bazarbachian, Jack H. Sako Auto Body, 395 Riverside Ave Medford MA 02155  0-- 0
280 012792 01/19/1995 Bazarbachian, Sarkis Sako Auto Body, 395 Riverside Ave Medford MA 02155  0-- 0
281 007639 04/01/1977 Bazinet, Paul G Pleasant Street Auto, 650 New Ludlow Road South Hadley MA 01075  0-- 0
282 016606 01/26/2018 Beach, Rachel Marie MAPFRE USA, 11 Gore Road Webster MA 01570  0-- 0
283 007549 03/01/1977 Beal, Michael T  0-- 0
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284 014596 09/20/2005 Beale, Mia J Orleans Auto Body, 294 Main Street Dennisport MA 02639  0-- 0
285 012077 08/30/1990 Bean, Roy R  0-- 0
286 010016 01/01/1983 Beane, Bruce E Midway Garage & Power Co, 92 E Main Street Norton MA 02766  0-- 0
287 012950 05/01/1996 Beaton, Michael John Michael John Beaton, 94 Daniel Shays Highway Orange MA 01364  0-- 0
288 010231 10/23/1983 Beattie, Graeme A Bob's Collision Center, 71 Moore Road E Weymouth MA 02189  0-- 0
289 016207 03/18/2016 Beaudoin, Raymond L Sunnyside Ford, 1 Old Salisbury St Holden MA 01520  0-- 0
290 013878 01/30/2002 Beaudreau, David A.  0-- 0
291 016273 08/09/2016 Beaudreault, Raymond L GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
292 014170 08/12/2003 Beaudry, Alan L Jr. Kaput's Auto Body, Inc., 226 Granby Road Chicopee MA 01013  0-- 0
293 012565 06/23/1993 Beauregard, Allan T AJ's Auto Body, 39 West State Street Granby MA 01033  0-- 0
294 012805 05/05/1995 Beauregard, Michael R AJ's Auto Body, 39 West State Street Granby MA 01033  0-- 0
295 012969 06/01/1996 Beck, Raymond A Bay Path Reg Voc Tech H S, 57 Old Mugget Hill Road Charlton MA 01507  0-- 0
296 010973 05/31/1988 Beckett, William E III Chestnut Auto Body, 241 Smith St N Attleboro MA 02760  0-- 0
297 006601 04/01/1975 Beckett, William E Jr. Chestnut Auto Body, 241 Smith St No Attleboro MA 02760  0-- 0
298 010426 03/05/1985 Beckwith, James M Phaze II Auto Body, Inc., 130 North Main Street Westford MA 01886  0-- 0
299 009395 06/30/1984 Bedard, Charles A All Star AutoBody, 171 Boston Street Salem MA 01970  0-- 0
300 008716 02/01/1980 Bedell, William R Associated Consultants, Pobox 691 East Longmeadow MA 01028  0-- 0
301 015035 07/30/2008 Bednarz, Joseph R Chuck's Auto Service, 78 West Street Chicopee MA 01013  0-- 0
302 011107 10/26/1988 Bedrosian, Gregory M Commerce Insurance, 211 Main Street Webster MA 01570  0-- 0
303 015917 04/30/2014 Beebe, Paul C Snapsheet, 1 N. Dearborn Street Chicago IL 60603  0-- 0
304 013727 05/10/2001 Beecoff, Richard L First Appraisal Service, 11 Whitney Drive Peabody MA 01960  0-- 0
305 015036 07/30/2008 Beecy, James L Aldrich Auto Body & Repair Inc., 209 Lunenburg Fitchburg MA 01420  0-- 0
306 002748 04/01/1972 Beguerie, Peter L Jr. Mellen St Garage, 54 Mellen St Needham MA 02194  0-- 0
307 013477 07/28/1999 Beland, Daniel R. Arbella Mutual Ins Co, 1100 Crown Colony Drive Quincy MA 02269  0-- 0
308 015659 08/22/2012 Beland, Leo H Jr. 120 Pineswamp Road Ipswich MA 01938  0-- 0
309 012424 04/17/1992 Belanger, Ronald W All Wheels Auto Body, 97 Park Street Beverly MA 01915  0-- 0
310 013648 08/01/2000 Belben, Ronald K. Corvette Connection, 10 Birch Road/POBOX1225 Middleton MA 01949  0-- 0
311 008317 08/01/1978 Belezarian, Kevin C St Pauls Travelers, Po Box 2954 Hartford CT 06143  0-- 0
312 009322 10/01/1981 Belisle, William F  0-- 0
313 015376 09/28/2010 Bell, Brian E  0-- 0
314 014160 08/11/2003 Bell, Christopher Ambro Adjustment, 25 Hastings Street Mendon MA 01756  0-- 0
315 010822 01/12/1988 Bell, Peter M Dillon Chevrolet, Inc., 54 Main Street Greenfield MA 01301  0-- 0
316 003510 06/01/1972 Bell, Robert P Jr. 452 Central Street Holliston MA 01746  0-- 0
317 016503 09/01/2017 Bellavance, Gregory J Progressive Insurance, 62 Everett Street Westwood MA 02090  0-- 0
318 016274 08/09/2016 Belliveau, Jeffrey A State Farm Insurance, 3 State Farm Plaza S Bloomington IL 61704  0-- 0
319 002744 04/01/1972 Belsito, Paul M 245 So West Cut Off Worcester MA 01604-2711  0-- 0
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320 012518 03/15/1993 Belsito, Raymond A Jr. Worcester County Collision Centers, Inc., 23 Center Depot Road Charlton MA 01507  0-- 0
321 016698 11/20/2018 Belyaev, Kirill Avet Auto Group Inc, 76 Powdermill Rd Maynard MA 01754  0-- 0
322 015308 12/28/2009 Ben Moshe, Alexander Arbella Mutual Ins Co, 1100 Crown Colony Drive Quincy MA 02169  0-- 0
323 016779 03/13/2019 Bena, Michael A Geico, 300 Crosspoint Parkway Getzville NY 14068  0-- 0
324 016581 01/26/2018 Benjamin, Matthew E Progressive Insurance, 62 Everett Street Westwood MA 02090  0-- 0
325 000888 04/01/1972 Bennett, Gordon F G.M.B. Insp. Serv., 52 Shoreline Drive Ware MA 01082  0-- 0
326 016425 04/06/2017 Bennett, Jonathan D Progressive, 43 Constitution Ave, Suite 203 Bedford NH 03110  0-- 0
327 001838 04/01/1972 Benoit, William J Jr. 216 Monomonac East Winchendon MA 01475  0-- 0
328 015580 03/21/2012 Benson, Daniel A 246 Nicholas Road Raynham MA 02767  0-- 0
329 014625 11/15/2005 Benson, Jamin Elliot 428 Childers Street Pensacola FL 32534  0-- 0
330 015870 12/05/2013 Benvenuto, Patrick GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
331 014067 11/26/2002 Berard, Jay D Rick's Auto Body, 375 Pasco Road Springfield MA 01119  0-- 0
332 015918 04/30/2014 Berardi, Andrew S 30 Presidents Row Ashland MA 01721  0-- 0
333 004834 03/01/1973 Berardi, Thomas P Berardi Automotive Inc, 7 Drew Circle Hudson MA 01749  0-- 0
334 015582 03/21/2012 Berg, Walter J Jr. Travelers Ins, 100 Baylis Road Melville NY 11747  0-- 0
335 016275 08/09/2016 Berger, Dana M Dealer Dents, 69 Gale Road Charlton MA 01507  0-- 0
336 012807 05/05/1995 Bergeron, David J DJ's Auto Body, 96 Wallum Lake Road Douglas MA 01516  0-- 0
337 016582 01/26/2018 Bergeron, Rafael R Herb Chambers Chevrolet Collision Ctr, 90 Andover Street Danvers MA 01923  0-- 0
338 016504 09/01/2017 Bergeron, Robert J Prestigious Auto, 210 Union Street Holbrook MA 02343  0-- 0
339 013902 01/30/2002 Berghelli, Glenn P. Northern New England Appraisal Services Meredith NH 03780  0-- 0
340 014314 07/01/2004 Bergstrom, Christopher Travelers Insurance, 35 United Drive West Bridgewater MA 02379  0-- 0
341 014636 05/05/2006 Bergstrom, Peter Ross Hanover Insurance, 30 Oneida Ave Worcester MA 01606  0-- 0
342 008020 01/01/1978 Berkowitz, Norman Insurance Collisions Center, Inc., 50 Meadowbrook Road Brockton MA 02301  0-- 0
343 013587 06/08/2000 Berlandi, Michael A. 22 Holton Street Woburn MA 01801  0-- 0
344 014374 11/12/2004 Bernard, Amy Lyn  0-- 0
345 013533 12/21/1999 Bernard, Michael J. Farmers Insurance, 1111 Cromwell Ave #401 Rocky Hill CT 06067  0-- 0
346 014601 11/15/2005 Bernardo, John Travelers Insurance, 44 Bedford Street Middleboro MA 02344  0-- 0
347 013473 05/19/1999 Bernardo, Joseph A  0-- 0
348 012642 12/31/1993 Bernier, David W Dave's Auto Body, 510 New Ludlow Rd South Hadley MA 01075  0-- 0
349 008992 09/01/1980 Bernier, Michael R Bernier'sQualityBodyworks, 379 American Legion Hwy Westport MA 02790  0-- 0
350 008480 03/01/1979 Bernstein, Robert D USAA, 9800 Fredericksburg Road San Antonio TX 78288  0-- 0
351 016387 02/07/2017 Berry, John L Berry's Auto Body, 56 Monroe Street Amesbury MA 01913  0-- 0
352 012793 01/19/1995 Berry, Scott M Scratch + Dent Autobody, 10 North Main St East Templeton MA 01438  0-- 0
353 015037 07/30/2008 Berryman, Sarah C Progressive Insurance, 3 Allied Drive Dedham MA 02026  0-- 0
354 014182 10/27/2003 Berthelette, Richard R. Jr. Liberty Mutual Insurance, 114 Turnpike Road Westborough MA 01581  0-- 0
355 016084 04/29/2015 Berthiaume, Philip J Fuller's Autobody, 505 Washington Street Auburn MA 01501  0-- 0
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356 015480 09/23/2011 Bertrand, Benjamin C Greenwood E V, 530 John L Dietsch Blvd Attleboro Falls MA 02763  0-- 0
357 013439 05/19/1999 Berube, Alvan G Eurotech Auto Body, 38 Broadway Raynham MA 02767  0-- 0
358 011078 10/26/1988 Berube, Gerald R Jr. Commerce Ins Co, 211 Main Street Webster MA 01570  0-- 0
359 007025 02/01/1976 Berube, Roger J Smith Motor Sales Haverhill MA 00000  0-- 0
360 011210 08/29/1989 Besse, Kenneth R J Allstate Insurance, 127 Town Farm Road Brookfield MA 01506  0-- 0
361 010763 07/21/1987 Bessette, Patrick S 6 Patricia Ave North smith field RI 02896  0-- 0
362 012071 10/04/1990 Besso, Bryan 58 Edgewood Road Shrewsbury MA 01545  0-- 0
363 014134 08/06/2003 Betley, Stephen F 7 Bluebird Lane Dayville CT 06241  0-- 0
364 014261 11/25/2003 Betro, David William Wilson Associates, 95 Washington St. Canton MA 02038  0-- 0
365 001837 04/01/1972 Bettencourt, Joaquim S Viking Appraisal, 275 Turnpike St Suite 201 Canton MA 02021  0-- 0
366 015438 06/15/2011 Bettencourt, Paul J  0-- 0
367 010876 01/12/1988 Bianchetto, Albert W Jr. 335 Hyde ParK Avenue Jamaica Plain MA 02130  0-- 0
368 015795 08/12/2013 Bianchini, Nicholas E  0-- 0
369 010875 01/12/1988 Bianco, John J Enterprise AutoBody, 3 Enterprise Road Yarmouthport MA 02675  0-- 0
370 003690 08/01/1972 Bianco, Thomas A Car Craft Coll. Repair, 310 Bedford Street Abington MA 02351  0-- 0
371 014183 10/27/2003 Bibby, Alfred S. T&W Auto Body Repair, 200 Providence St. Hyde Park MA 02136  0-- 0
372 013894 01/30/2002 Bibeault, Michael E Taft Appraisal, 148 Uxbridge Rd Mendon MA 01756  0-- 0
373 013443 05/19/1999 Bibi, Louis V Jr.  0-- 0
374 015532 01/06/2012 Bickes, Edmond C Kilcoyne Auto Body, 829 West Boylston St Worcester MA 01606  0-- 0
375 009129 04/01/1981 Bickford, Brian D Choice A Repair, 34 Hagans Elbow Ellsworth ME 04605  0-- 0
376 010974 05/31/1988 Bickford, Thomas P Boch Collision Center, Route 1 Norwood MA 02062  0-- 0
377 006782 08/01/1975 Bielaski, Robert C Independent, 75 North Union Street Arlington MA 02174  0-- 0
378 014790 01/24/2007 Biello, Anthony J Westport Appraisal Svcs, 5 Acushnet Ave Westport MA 02790  0-- 0
379 016532 11/21/2017 Bielsa, George M GEICO Insurance, 300 Crosspoint Parkway Getzville NY 14068  0-- 0
380 016524 09/14/2017 Bigelow, Damon S  0-- 0
381 012415 04/13/1992 Bigelow, Dennis J A-1 Custom Auto Body, 2244 Pawtucket Ave East Providence RI 02914  0-- 0
382 012166 12/21/1990 Biggs, Randolph 2 Clocktower Place, Apt 222 Nashua NH 03060  0-- 0
383 009262 08/01/1981 Bigos, Stanley W Stan's Auto Body & Glass, 101 Carew Street Chicopee MA 01020  0-- 0
384 010913 04/26/1988 Bille, Richard Michael 59 Shallow Pond Drive Centerville MA 02632  0-- 0
385 015944 07/09/2014 Billings, Daniel G  0-- 0
386 002498 04/01/1972 Billings, Harry F Jr. Mt Everett Auto Appraisal, 820 Salisbury Road Sheffield MA 01257  0-- 0
387 014602 11/15/2005 Billings, Tina Marie 31 Royalton Street Chicopee MA 01020  0-- 0
388 014087 11/26/2002 Binieris, James Travelers Insurance, Po Box 1450 Middleboro MA 02344  0-- 0
389 016458 07/03/2017 Binnall, Michael P Minuteman Trucks, 2181 Providence Hwy Walpole MA 02081  0-- 0
390 012752 01/11/1995 Biondi, James V Biondi's Service Center, 313 Willard St Quincy MA 02169  0-- 0
391 002970 04/01/1972 Biondi, Valenti J Biondi's Serv Ctr, 313 Willard St Quincy MA 02169  0-- 0
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392 015157 12/23/2008 Bird, Kristine V Commerce Insurance, 11 Gore Road Webster MA 01570  0-- 0
393 010210 10/21/1983 Bird, Mark A Ace Autobody, 1363 Main Street Agawam MA 01001  0-- 0
394 014277 11/28/2003 Bishop, Joey Glenn W & W Auto Body, 27 Longmeadow Rd. Westboro MA 01581  0-- 0
395 016131 10/02/2015 Bisson, Marissa L GEIGO, 300 Crosspoint Parkway Getzville NY 14068  0-- 0
396 013986 07/26/2002 Bisson, Michael P Fuller Auto Body, 505 Washington Street Auburn MA 01501  0-- 0
397 014017 07/31/2002 Bizarro, Steven J Bizarro's Autobody, 593 Belleville Avenue New Bedford MA 02745  0-- 0
398 010212 10/21/1983 Bjorn, Douglas E Arbella Mutual Ins Co  0-- 0
399 009586 03/01/1982 Black, Franklin M  0-- 0
400 009491 03/01/1982 Black, James A Assured Collision, Inc., 440 West Street Walpole MA 02081  0-- 0
401 004670 02/01/1973 Black, John E III Jebco Inc., 7 Blueberry Lane Walpole MA 02081  0-- 0
402 014031 11/25/2002 Blackburn, William J III Scotts Collision, 8 Mitchell Street New Bedford MA 02746  0-- 0
403 016618 05/07/2018 Blackstone, Kevin C GEICO, 300 Cross Point Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
404 008001 01/01/1977 Blagden, Stephen R 34 Hutchinson Rd Arlington MA 02174  0-- 0
405 012882 11/03/1995 Blais, Jody Roberts Automotive, 193 Pine Street Attleboro MA 02703  0-- 0
406 015583 03/21/2012 Blaisdell, Corey M Carstar Collision Centers Fitchburg, 120 John Fitch Hwy Fitchburg MA 01420  0-- 0
407 011113 11/14/1988 Blaisdell, Gary T Atlantic Collision Ctr., 1516 Middlesex Street Lowell MA 01851  0-- 0
408 014373 11/10/2004 Blaisdell, Justin G. Collision Centers Inc., 120 John Fitch Hwy Fitchburg MA 01420  0-- 0
409 015238 08/14/2009 Blaisdell, Randy T Atlantic Collision Center, 1516 MIddlesex St Lowell MA 01851  0-- 0
410 012991 08/05/1996 Blakeman, Gerald M III Quirk Auto Body, 45 Field Street Quincy MA 02169  0-- 0
411 015439 06/15/2011 Blakeman, Gerald M IV King Collision Pembroke, 38 Schoosett St Pembroke MA 02359  0-- 0
412 016699 11/20/2018 Blanding, Franklyn E Westview Auto Body, 620 Franklin Street Worcester MA 01604  0-- 0
413 007309 11/01/1976 Blaney, Sheldon L  0-- 0
414 014375 11/12/2004 Bleau, Kenneth D.  0-- 0
415 005043 03/01/1973 Blinstrub, William S Jr. Acme Body & Paint, 3430 Washington St Jamaica Plain MA 02130  0-- 0
416 013754 05/10/2001 Block, Ralph J.  0-- 0
417 000012 04/05/1985 Block, Stanley K Premiere Auto Body, 1207 Washington Street Newton MA 02468  0-- 0
418 012081 08/01/1990 Block, Steven J Triple A Appraisal Service, LLC, Po Box 466 Stoughton MA 02072-0466  0-- 0
419 015748 04/25/2013 Boadi, Stephen Thomas Waldron Autobody, 225B Grafton Street Worcester MA 01604  0-- 0
420 008299 08/01/1978 Boccasile, Louis G Guy's Auto Sales, Inc., 3634 Mountain Road West Suffield CT 06093  0-- 0
421 016700 11/20/2018 Bocchino, Jamie L Precision Auto Works of Wakefield, 1 Melvin Street, Unit A Rear Wakefield MA 01880  0-- 0
422 016208 03/18/2016 Bochenek, Dale M Property Damage Appraisers, 3756 Harlem Road Buffalo NY 14215  0-- 0
423 016658 08/08/2018 Bodkin, Jonathan C Geico, 300 Cross point parkway Getzville NY 14068  0-- 0
424 015584 03/21/2012 Bodwell, Cynthia E Ray's Auto Body, Inc., 188 Worcester St North Grafton MA 01536  0-- 0
425 004159 11/01/1972 Boermeester, Edwin L Kingston Auto Body, 4 Joseph St Kingston MA 02364  0-- 0
426 016659 08/08/2018 Bogaevski, Dennis K  0-- 0
427 016460 07/03/2017 Bogidaev, Georgii Adesa Boston, 63 Western Ave Framingham MA 01702  0-- 0
428 015919 04/30/2014 Boisseau, Edward 13 Abbott Lane Chelmsford MA 01824  0-- 0
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429 013403 12/07/1998 Boissoneau, Eric A  0-- 0
430 014028 11/25/2002 Boissonneault, Chris A Hamel Bros, 157 Pawtucket Blvd Lowell MA 01854  0-- 0
431 015796 08/12/2013 Boisvert, Ashley N Lannan Chevrolet of Lowell, 831 Rogers Street Lowell MA 01852  0-- 0
432 016825 05/21/2019 Bolduc, Jamie Rene Cinemark, 367 Russell Street Hadley MA 01033  0-- 0
433 001961 04/01/1972 Bolduc, Robert R Colonial A/B + Sales Co., Inc., 170 Perry Street Lowell MA 01852  0-- 0
434 013435 05/19/1999 Bolger, Shawn L Prime Collision Center, 155 Rivermoor St W Roxbury MA 02132  0-- 0
435 013431 05/19/1999 Bolosky, George J 496 Lincoln Street, Unit 21 Marlboro MA 01752  0-- 0
436 007217 07/01/1976 Bonasoro, James J Arbella Mutual, 1900 Crown Colony Quincy MA 02269  0-- 0
437 010975 05/31/1988 Bonavita, Anthony State Farm Ins, 136 S Main Street Uxbridge MA 01509  0-- 0
438 016132 10/02/2015 Bond, Stephen M  0-- 0
439 010050 01/01/1983 Bongarzone, David J Fair Auto Body, 45 L St South Boston MA 02127  0-- 0
440 016276 08/09/2016 Bonilla, Eddy A Prestige Auto Body Collision, 50 Broadway Salem MA 01970  0-- 0
441 013454 05/19/1999 Bonilla, Orlando Progressive Ins. Co., 62 Everett Street, Suite 150 Westwood MA 02090  0-- 0
442 013656 08/01/2000 Bonneau, Gregory E. Greg's Car Care, 33 Amity Court Springfield MA 01108  0-- 0
443 012753 01/11/1995 Bonnell, Curtis D Bonnell Motors, Inc., 353 Cambridge St Box 700 Winchester MA 01890  0-- 0
444 008154 04/01/1978 Bonnell, Richard J Maaco Auto Painting, 874 Edgell Rd Framingham MA 01701  0-- 0
445 012497 12/04/1992 Bonnette, Daniel J 12 Douglas Road Webster MA 01570  0-- 0
446 015278 12/09/2009 Bonville, Ronald A  0-- 0
447 013990 07/26/2002 Bonville, Vanessa A Fred's Collision Center, 36 Slocum Street Acushnet MA 02743  0-- 0
448 002808 04/01/1972 Boober, Roger L Penobscot Group, Po Box 418 Marlboro CT 06447  0-- 0
449 016533 11/21/2017 Boodoosingh, Gary E Phillips Auto Service, 22 Centre Street Roxbury MA 02119  0-- 0
450 012367 03/03/1992 Booker, Bayne A Bayne's Auto Body, 28 Partridgehill Rd Charlton MA 01507  0-- 0
451 015038 07/30/2008 Booth, Raymond A American Auto Body and  Repair, 20 Moore Street Leominster MA 00000  0-- 0
452 015411 12/15/2010 Borba, Davi L Middlesex Auto Sales, 511 Middlesex St Lowell MA 01852  0-- 0
453 012491 11/27/1992 Bordoni, Antonio J Body Works Unlimited, 347 Elm Street E. Longmeadow MA 01028  0-- 0
454 016277 08/09/2016 Borgella, Holsen  0-- 0
455 014812 05/03/2007 Borges, Francisco J Car One Auto Body, 55 Pelham Road Salem NH 03079  0-- 0
456 014603 11/15/2005 Borges, John L Toyota of Dartmouth, 100 Faunce Corner Rd N Dartmouth MA 02747  0-- 0
457 014311 04/09/2004 Bornstein, Henry J. Bornstein Appraisals, 7 Lucia Ave Revere MA 02151  0-- 0
458 011087 11/14/1988 Bornstein, Lewis M Natale's Auto Body, 1502 River St Hyde Park MA 02136  0-- 0
459 012962 05/01/1996 Borrelli, Ralph M Patriot Nissan of NH, 93 South Broadway Salem NH 03079  0-- 0
460 015533 01/06/2012 Borukhov, Mikhail  0-- 0
461 014813 05/03/2007 Boschetti, Anthony Michael DMD Premier Group, LLC, 1751 Main Street #1809 Tewksbury MA 01876  0-- 0
462 012334 09/11/1991 Bosworth, Linda J 155 Ridgewood Road Milton MA 02186  0-- 0
463 013628 06/08/2000 Botelho, Louie A. LB's Auto Body Plus, 1176 Eastern Avenue Malden MA 02148  0-- 0
464 007712 06/01/1977 Botelho, Robert J R. E. Coutoure, 111 Oak Grove Ave Fall River MA 00000  0-- 0
465 014472 01/19/2005 Botelho, Shaun Town of Dartmouth DPW, 976 Russells Mills Road Dartmouth MA 02745  0-- 0
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466 013387 12/07/1998 Botelho, Steven A Independent Appraiser, 295 Rodman Street Fall River MA 02721  0-- 0
467 006544 02/01/1975 Bottaro, Ronald A Allied Collision Center, 206 S Main St Middleton MA 01949  0-- 0
468 007093 04/01/1976 Bottiglieri, Stephen J 169 Gaffney Road S. Dartmouth MA 02748  0-- 0
469 012353 12/16/1991 Bouchard, Michael P Advantage Collision Center, 43 Nickerson Street Ashland MA 01721  0-- 0
470 012613 12/21/1993 Boucher, David G Hendricks Auto Body, 1734 Providence Rd Northbridge MA 01534  0-- 0
471 012590 08/06/1993 Boucher, Kent A Armor Auto Body, Inc, 244 N Main Street Millbury MA 01527  0-- 0
472 001979 04/01/1972 Boucher, Michael D EJB Assoc, d/b/a Cust A/B, 65 Maple St E Longmeadow MA 01028  0-- 0
473 007463 02/01/1977 Bouffard, Charles A Precision Auto Body, 492 South Street Marlboro MA 01752  0-- 0
474 014447 11/30/2004 Boughner, James Southshore Auto Body, Inc., 285 W Water Street Rockland MA 02370  0-- 0
475 002413 04/01/1972 Boulais, John P Springdale Auto, 901 Main St Holyoke MA 01040  0-- 0
476 014604 11/15/2005 Boulay, Jonathan R  0-- 0
477 010976 05/31/1988 Bouley, Michael C Bouley's Service Center, 32 Haydenville Road Leeds MA 01053  0-- 0
478 015432 02/22/2011 Bouley, Theresa M Metlife Ins, 700 Quaker Lane Warwick RI 02886  0-- 0
479 016085 04/29/2015 Bourgeois, Marc C Groton Collision, 445 Main Street Groton MA 01450  0-- 0
480 016278 08/09/2016 Bourgoin, Ryan P  0-- 0
481 014932 03/04/2008 Bourgoin, William P Progressive Insurance, 795 Worcester Street Indian Orchard MA 01151  0-- 0
482 011130 03/31/1989 Bourikas, George H Perfection Auto Repair, 105 Water St Quincy MA 02169  0-- 0
483 014185 10/27/2003 Bourikas, Peter H. Perfection Auto Repair Quincy MA 02169  0-- 0
484 014462 12/02/2004 Bourne, Joseph Susi Auto Body, Inc., 53 Freeport Street Dorchester MA 02122  0-- 0
485 008581 08/01/1979 Bourque, John P John P. Bourque, 384 Whittington Street Manchester NH 03104  0-- 0
486 014254 11/06/2003 Bousquet, Felix Joseph Jr. Felix's Autobody & Frame Repair,  Inc., 193 Elm St. Rear Blackstone MA 01504  0-- 0
487 016209 03/18/2016 Bousquet, Nicole A Progressive Insurance, 795 Worcester Street Indian Orchard MA 01151  0-- 0
488 005958 09/01/1973 Boutiette, Allen L Boutiette's Auto Body, 2115 Main Street Tewksbury MA 01876  0-- 0
489 015039 07/30/2008 Bovenzi, Daniel J Fuller Auto Body, 505 Washington St Auburn MA 01501  0-- 0
490 013769 05/10/2001 Bowen, Mark R.  0-- 0
491 012671 03/01/1994 Bowles, John A Jakes Auto Body, 1 Adams Street Littleton MA 01460  0-- 0
492 004264 12/01/1972 Bowles, William Jr.  0-- 0
493 015312 04/05/2010 Bowman, Matthew M Safeco / Peerless, Po Box 515097 Los Angeles CA 90051  0-- 0
494 014272 11/28/2003 Boyd, Daniel S. Liberty Mutual Ins, 114 Turnpike Road Westborough MA 01581  0-- 0
495 014312 04/20/2004 Boyd, Peter Michael Ray's Auto Body, 751 East St. Pittsfield MA 01201  0-- 0
496 009346 11/01/1981 Boyd, Timothy N  0-- 0
497 012245 01/31/1991 Boyland, Charlotte L 428 Salem St Medford MA 02155  0-- 0
498 006696 06/01/1975 Boyland, Frank C American Mastercraft, Inc, 11 Whitman Street Malden MA 02148  0-- 0
499 014268 11/26/2003 Boyle, Kenneth Paul 19 Dunns Hill Road Quincy MA 02169  0-- 0
500 015721 01/28/2013 Boyle, Paul F 117 Central Street Norwell MA 02061  0-- 0
501 010200 10/21/1983 Bozzo, James P Jim's Auto Body, POBox3455 South Attleboro MA 02703  0-- 0
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502 014439 11/24/2004 Bradanese, Donald Jr. Safety Insurance Company, 20 Custom House Street Boston MA 00000  0-- 0
503 015921 04/30/2014 Bradford, Jennifer Lee Superior Auto Body, 435 Riverside Ave Medford MA 02155  0-- 0
504 010204 10/21/1983 Bradley, Daniel P Bradley Appraisal Service, 8 Windmill Lane Westwood MA 02090  0-- 0
505 012848 07/21/1995 Bradley, Michael P State Road Auto Body, 292 Boston Post Rd Box 31 Wayland MA 01778  0-- 0
506 011077 10/26/1988 Brady, Mark S Mark Brady, 137 Barthel Ave Gardner MA 01440  0-- 0
507 015660 08/22/2012 Brady, Timothy Williams 18 Lilian Road Framingham MA 01701  0-- 0
508 010538 10/14/1986 Braga, Donald K Jr. Collision Svs of Marion, 391A Front Street Marion MA 02738  0-- 0
509 016461 07/03/2017 Braga, Mark R  0-- 0
510 000976 04/01/1972 Bragel, George A Avenue Auto Wholesalers, 1121 Dorchester Ave Dorchester MA 02125  0-- 0
511 005658 04/01/1973 Bragel, Shirley A 85 Crabtree Rd Quincy MA 02171  0-- 0
512 015797 08/12/2013 Bragg, Christopher S Stadium Auto Body, 305 Western Ave Allston MA 02134  0-- 0
513 012006 01/16/1990 Braley, Timothy W Amica Mutual, 596 Paramount Drive Raynham MA 02767  0-- 0
514 000065 01/01/1983 Braley, William H Roche Collision, 740 Beacon Street Newton MA 02459  0-- 0
515 007631 04/01/1977 Braman, Roy E Rt's Auto Center Inc., 12 Arbor Street Lunenburg MA 01462  0-- 0
516 014473 01/19/2005 Brandenburg, Starla L The Hanover Ins Group, 440 Lincoln Street Worcester MA 01653  0-- 0
517 012687 06/20/1994 Brandes, Raymond A Jr. Rusty's Auto, 47 Sage Ave Leominster MA 01453  0-- 0
518 010539 10/14/1986 Brauneis, Robert A Jr. Arbella Mutual Ins Co Quncy MA 00000  0-- 0
519 003230 05/01/1972 Breault, Edward A Edd's Auto Body, 16 Samoset St Norton MA 02766  0-- 0
520 013475 07/28/1999 Breen, Carol J Plymouth Rock Assurance, 695 Atlantic Avenue Boston MA 02111  0-- 0
521 016832 08/29/2019 Breen, Sean P Geico, 300 Crosspoint PKY Getzville NY 14068  0-- 0
522 016505 09/01/2017 Brenn, Dennis Lee Patterson Auto Body, 18 Great Road Stow MA 01775  0-- 0
523 010014 01/01/1983 Brennan, Joseph G J & B Auto Service, 31 Mill Rd Wilmington MA 01887  0-- 0
524 010368 01/18/1985 Bresnahan, Robert E Hillside Collision, 46 1/2 Old Sturbridge Rd Southbridge MA 01550  0-- 0
525 014474 01/19/2005 Breton, Jeff Centerville Auto Body Brockton MA 02302  0-- 0
526 016379 11/08/2016 Brevik, Laura A Advanced Appraisal Services, 2 Mount Royal Ave Marlboro MA 01752  0-- 0
527 010676 04/14/1987 Brevik, Lisa J  0-- 0
528 015378 09/28/2010 Briand, Stephanie Sunnyside Motor, 944 Main Street Holden MA 01520  0-- 0
529 007845 10/01/1977 Bricault, Richard J O'malley's Auto Body, Rt 20 Charlton MA 01507  0-- 0
530 016353 11/01/2016 Bridgwood, Nicholas M GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
531 014429 11/24/2004 Brigham, Mark R. 38 Morse Road Mason NH 03048  0-- 0
532 008231 05/01/1978 Briguglio, Anthony Marblehead Collision, 218 Beacon Street Marblehead MA 01945  0-- 0
533 015900 02/04/2014 Brito, Aderito Goncalves 5 Oliver Road Weymouth MA 02189  0-- 0
534 014433 11/24/2004 Britt, Robert M. Atlantic Customs, 17 Hillside Road Kingston NH 03848  0-- 0
535 016279 08/09/2016 Broccoli, Justin E  0-- 0
536 012324 07/16/1991 Brocklesby, Richard J Braintree Town Line Coll., 223 Centre Street Holbrook MA 02343  0-- 0
537 005459 04/01/1973 Brodeur, Alan J Alan Brodeur's Auto Body, 87 Mill Street Marlboro MA 01752  0-- 0
538 010444 03/05/1985 Bronchuk, Stephen M Metropolitan Ins Co, 100 Ames Pond Dr Tewksbury MA 01876  0-- 0
539 013089 05/27/1997 Bronzo, John A Bodyshop World of Wagner, 700 Plantation Street Worcester MA 01605  0-- 0
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540 010006 01/01/1983 Brooks, Randye Portsmouth Auto Body Center, 700 Peverly Hill Road Portsmouth NH 03801  0-- 0
541 007571 03/01/1977 Brophey, Margaret M Arbella Mutual Ins Co, 101 Edgewater Dr Ste 160 Wakefield MA 01880  0-- 0
542 012754 01/11/1995 Brothers, Michael L 74 Upper Gore Road Webster MA 01570  0-- 0
543 013467 05/19/1999 Brousseau, David C USAA Insurnace, 9800 Fredericksburg Rd San Antonio TX 78288  0-- 0
544 014475 01/19/2005 Brouwer, Christopher Roy 35 Williard Street Wareham MA 02571  0-- 0
545 015011 04/30/2008 Brown, Daryn Joseph DJB Appraisals, 24 Broad Street N Attlebor MA 02760  0-- 0
546 016058 02/18/2015 Brown, John E Arbella Insurance, 1100 Crown Colony Drive Quincy MA 02169  0-- 0
547 016737 02/15/2019 Brown, Karen F After Hours Auto Body, 20 North Avenue Taunton MA 02780  0-- 0
548 006114 01/01/1974 Brown, Kenneth L 404 Nantasket Ave Hull MA 02045  0-- 0
549 011074 10/26/1988 Brown, Kevin D Brown's Body & Paint, 137 Acton St Maynard MA 01754  0-- 0
550 012052 09/13/1990 Brown, Nathan Scott 7 Mill Street Maynard MA 01754  0-- 0
551 016506 09/01/2017 Brown, Peter N  0-- 0
552 007740 06/01/1977 Brown, Robert M Boch Collision Center, 1201 Providence Highway Norwood MA 02062  0-- 0
553 006803 09/01/1975 Brown, Ronald J Brown Automotive, 323 Manchaug Road Manchaug MA 01526  0-- 0
554 012226 03/01/1991 Brownell, John F Brownell Auto Sales, 404 Summer St. Fitchburg MA 01420  0-- 0
555 013327 08/03/1998 Brucato, George B Performance Plus Autobody, 113 Congress Street  0-- 0
556 013204 12/19/1997 Brunelle, Raymond D Auto Damage Appraisers, 257 Hampden Street Chicopee MA 01013  0-- 0
557 000507 01/01/1983 Brunelle, Stephen F Steve's Collision Center, 210 Charlton Rd Rte 20 Sturbridge MA 01566  0-- 0
558 008210 04/01/1978 Bruno, Larry E  0-- 0
559 016242 03/22/2016 Bruso, Adam Liberty Mutual Insurance, 114 Turnpike Road Westborough MA 01583  0-- 0
560 015481 09/23/2011 Bryan, Allison R  0-- 0
561 013777 05/10/2001 Bryant, Dwayne L. George & Kens Collision, 238 Chestnut Street Needham MA 02492  0-- 0
562 015279 12/09/2009 Bryda, Robert Roche Collision, 740 Beacon Street Newton MA 02459  0-- 0
563 003148 05/01/1972 Buccheri, Corrado Gloucester Auto Body, 55 Maplewood Ave Gloucester MA 01930  0-- 0
564 013285 05/12/1998 Buccheri, David A North Shore Auto Body, 20 Newbury Street Danvers MA 01923  0-- 0
565 012643 12/31/1993 Buccheri, Paul A Gloucester Auto Body, 55 Maplewood Ave Gloucester MA 01930  0-- 0
566 013225 12/19/1997 Buccheri, Peter J Atlantic Collision, 54 Water Street Weymouth MA 02189  0-- 0
567 010770 07/21/1987 Buccheri, Stephen P Steve's Auto Body, 7 Grove St Norwell MA 02061  0-- 0
568 016133 10/02/2015 Bucci, James Vincent Jr. Progressive Insurance, 62 Everett Street Westwood MA 02090  0-- 0
569 015945 07/09/2014 Buchanan, Gregory 116 Oak Lane Unit 8 Brockton MA 02301  0-- 0
570 009253 08/01/1981 Buckler, Gary C Buckler's Inc., 116 Ridgewood Ave Hyannis MA 02601  0-- 0
571 012000 01/16/1990 Buckley, Francis K Buckley Auto Body, 22 Mill St Rochdale MA 01542  0-- 0
572 000860 04/01/1972 Budzyna, Theodore E  0-- 0
573 012014 02/15/1990 Buechs, Kenneth E 146 Bartlett Road Plymouth MA 02360  0-- 0
574 010248 11/09/1983 Bulens, Lawrence Highway Auto Body, 195 VFW Drive Rockland MA 02370  0-- 0
575 010540 10/14/1986 Bulman, Robert P  0-- 0
576 016871 11/08/2019 Bunjo, Daniel E Geico, 300 Crosspoint Parkway Getzville NY 14068  0-- 0
577 016872 11/08/2019 Buono, Robin E  0-- 0
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578 016181 01/12/2016 Burchill, William A Carols Auto Body, 1255 Washington Street Norwood MA 02062  0-- 0
579 012326 07/26/1991 Burchill, William F Carol's Auto Body, 1255 Washington Street Norwood MA 02062  0-- 0
580 013176 07/30/1997 Burda, George Burda Bros Auto Body, 83 Bridge Rd Salisbury MA 01952  0-- 0
581 013840 10/31/2001 Burdick, Donald S. Emerald Auto Body, 305 Baldwin Hill Road Phillipston MA 00000  0-- 0
582 015998 09/18/2014 Burdick, Justin R Emerald AutoBody, 305 Baldwin Hill Road Phillipston MA 01331  0-- 0
583 008925 08/01/1980 Burek, Michael A Mapfre Insurance Company, 11 Gore Road Webster MA 01570  0-- 0
584 008139 03/01/1978 Burke, Charles L Burke Assoc., 7 Wilton Road Mont Vernon NH 03057  0-- 0
585 016086 04/29/2015 Burke, Karen A Cape Auto Body, 115 Sandwich Street Plymouth MA 02360  0-- 0
586 014168 08/11/2003 Burke, Ronald J Meter Engineering Co, LLC, 31 Tucker Road Norfolk MA 02056  0-- 0
587 010541 10/14/1986 Burkhardt, Christopher L Travelers Insurance, 35 United Drive West Bridgewater MA 02379  0-- 0
588 015096 10/21/2008 Burkle, Gordon Worcester Truck Body, 323 Southwest Cutoff Worcester MA 00000  0-- 0
589 010914 04/26/1988 Burlingame, Arnold Roy Arnie's 24 Hr Towing, 74 Southbridge Road N Oxford MA 01587  0-- 0
590 016280 08/09/2016 Burn, Daniel W Plymouth Rock, 695 Atlantic Ave Boston MA 02112  0-- 0
591 016134 10/02/2015 Burns, Hilary Rose  0-- 0
592 016354 11/01/2016 Burns, Joseph D GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
593 013420 05/19/1999 Burns, Steven J 96 North Street Danvers MA 01923  0-- 0
594 016619 05/07/2018 Burny, Gabriel Sturbridge Automotive Collision, 109 Main Street Sturbridge MA 01566  0-- 0
595 015848 08/12/2013 Burr, Kenneth J Ambro Adjustment, Inc., 25 Hasting Street Mendon MA 01756  0-- 0
596 016087 04/29/2015 Burr, Matthew J Prime Collision Center, 155 Rivermoor Street West Roxbury MA 02132  0-- 0
597 010636 03/31/1987 Burrill, Jeffrey T 7220 Sunset Glen Pt Raleigh NC 27614  0-- 0
598 012727 09/15/1994 Burrows, Leonard S Rapid Appraisal Service, 106 Brown Road Candia NH 03034  0-- 0
599 015344 06/10/2010 Burtner, Richard S Apple Town Auto, LLC Londonderry NH 03153  0-- 0
600 013543 12/22/1999 Burton, Quinton W. Liberty Mutual Ins Co, 185 Old Milville Road Uxbridge MA 01569  0-- 0
601 001753 04/01/1972 Bushey, Arnold E Arnold's Auto Body Serv, 400 Main St W Springfield MA 01089-0000  0-- 0
602 010878 01/12/1988 Bushey, Gary Jean  0-- 0
603 006840 10/01/1975 Bushey, William A Arnold's Auto Body Serv, 400 Main Street West Springfield MA 01089  0-- 0
604 007243 10/01/1976 Busiere, Michael G George's Auto Body, 7 Buschmann Avenue Westfield MA 01085  0-- 0
605 010615 10/28/1986 Bussiere, Kenneth A  0-- 0
606 013219 12/19/1997 Buteau, Keith J Patriot Auto Body, 341 Pulaski Bellingham MA 00000  0-- 0
607 012027 03/29/1990 Butkus, Gary M Eurosport Autocraft, 290 AIrving Street Framingham MA 01702  0-- 0
608 013441 05/19/1999 Butler, Brendan F  0-- 0
609 014529 06/20/2005 Butler, Sean P. Dattco Inc, 86 York Ave Randolph MA 02368  0-- 0
610 006343 08/01/1974 Butt, Gary E  0-- 0
611 008911 07/01/1980 Buxton, Gary Steven Gary Buxton & Assoc., 1009 Steinbeck Drive Durham NC 27703  0-- 0
612 014764 01/24/2007 Buydos, Richard Anthony Safeco Insurance, 3011 Sutton Gate Dr Sunrise GA 30024  0-- 0
613 016534 11/21/2017 Buzzerio, Christopher M GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
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614 016021 12/04/2014 Buzzutto, Duane H Key Collision of Salem, 12 Hampshire Road Salem NH 03079  0-- 0
615 007133 05/01/1976 Bycenski, Joseph E Bertera Chevrolet, Inc., 1187 Thorndike Street Palmer MA 01069  0-- 0
616 013025 01/08/1997 Bykhovsky, Dmitry Alpha Automotive Ctr, 649 Mass Ave Boxborough MA 01719  0-- 0
617 011115 11/15/1988 Byrne, Michael E Commerce Ins Co, 11 Gore Rd Webster MA 01570  0-- 0
618 013333 08/03/1998 Byrne, Wayne P 340 Union Street Weymouth MA 02190  0-- 0
619 012534 05/12/1993 Byrnes, Andrew C Haddad Motor Group Inc., 40 Downing Industrial Park Pittsfield MA 01201  0-- 0
620 016022 12/04/2014 Caballero, John M Car Craft Collision Repair, 521 Grove Street Braintree MA 02184  0-- 0
621 009005 10/01/1980 Cabana, Gail  0-- 0
622 013033 01/08/1997 Cabana, Joseph B  0-- 0
623 013522 12/21/1999 Cabouet, Lyonel J. LJC Appraisal Services, 10 Ellis Ct Woburn MA 01801  0-- 0
624 016059 02/18/2015 CABRAL, Brendon 304 JACKSON ST. FALL RIVER MA 02721  0-- 0
625 008805 04/01/1980 Cabral, David Cabral Radiator & Body, 1903 Fall River Ave Rte 6 Seekonk MA 02771  0-- 0
626 008999 10/01/1980 Cabral, Kenneth R 1 Lakeshore Center, Suite 102 Bridgewater MA 02324  0-- 0
627 015239 08/14/2009 Cabral, Michael P Bay Ridge Autobody, 46 Bay Ridge Lane Orleans MA 02653  0-- 0
628 007769 08/01/1979 Cabral, Richard B Locust Street Garage, 18 Locust Street Medford MA 02155  0-- 0
629 016426 04/06/2017 Cabral, Richelle M Bay Ridge Autobody, 46 Bay Ridge Lane Orleans MA 02653  0-- 0
630 014127 08/06/2003 Cabral, Tony Acton AutoBody, Inc., 135 Great Road Acton MA 01720  0-- 0
631 016338 08/17/2016 Cabrera, Dario J Newton Collision, 64 Crafts Newton MA 02458  0-- 0
632 013063 01/08/1997 Cadigan, Brian P Rt 28 Collision Ctr, 135 N. Main Street West Bridgewater MA 02379  0-- 0
633 014991 04/30/2008 Cadima, Brian D Liberty Mutual Insurance, 201 Route 17 North Rutherford NJ 07070  0-- 0
634 014476 01/19/2005 Cadrin, Jeffrey Michael 308 Belmont Street Worcester MA 01604  0-- 0
635 010531 08/05/1986 Cahill, James E Jr.  0-- 0
636 014687 05/05/2006 Cahill, John II Highland Ave Auto Body, 455 Highland Ave Salem MA 01970  0-- 0
637 013389 12/07/1998 Cahillane, David J Travelers Insurance, 35 United Drive West Bridgewater MA 02379  0-- 0
638 016088 04/29/2015 Caissie, Victor J II  0-- 0
639 013583 06/08/2000 Caldarelli, Robert J. Danilchuk Auto Body, 73 Addison Street East Boston MA 02128  0-- 0
640 014103 01/30/2003 Calderone, Robert S MetLIfe Auto & Home, 700 Quaker Ln - CCLT Warwick RI 02886  0-- 0
641 006451 11/01/1974 Calef, Albert G Jr.  0-- 0
642 006855 10/01/1975 Calef, Philip M Phil Calef App Service, 64 Maolis Ave West Bridgewater MA 02379  0-- 0
643 010702 04/14/1987 Calenda, James A Plymouth Rock Assurance, 695 Atlantic Avenue Boston MA 02111  0-- 0
644 015999 09/18/2014 Callahan, Bryan E Liberty Mutual, 50 Derby Street Hingham MA 02018  0-- 0
645 014019 07/31/2002 Callahan, Gerald A  0-- 0
646 011166 06/01/1989 Callahan, James T King Collision, 38 Schooset Street Pembroke MA 00000  0-- 0
647 013222 12/19/1997 Callahan, John M  0-- 0
648 014814 05/03/2007 Callahan, Walter John Jr. Stoneham Motor Coll Ctr, 4 Minot Street Reading MA 01867  0-- 0
649 012082 08/01/1990 Callan, James P USAA Ins Co, 9800 Fredericksburg Rd San Antonio TX 78288  0-- 0
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650 010445 10/29/1985 Callanan, Robert W 150 East Border Road Malden MA 02148  0-- 0
651 007189 06/01/1976 Callard, Ernest C Independent, 74 Herrick Rd North Andover MA 01845  0-- 0
652 016701 11/20/2018 Callinan, Matthew GEICO 300 Cross point parkway Getzillle NY 14068  0-- 0
653 002631 04/01/1972 Calzini, Joseph C Jr. PAC Enterprise West, 6559 E Indigo Street Mesa AZ 85205-3766  0-- 0
654 014045 11/25/2002 Camacho, Alfredo Grava Chrysler, 29 Mystic Avenue Medford MA 02155  0-- 0
655 014638 05/05/2006 Camacho, Willie Fuller Autobody, 505 Washington Street Auburn MA 01501  0-- 0
656 013359 12/07/1998 Camara, Arthur M Deschenes Auto Body, 751 Eastern Avenue Fall River MA 02723  0-- 0
657 013989 07/26/2002 Camara, Erik E 1593 Wheeler Street North Dighton MA 02764  0-- 0
658 014082 11/26/2002 Camara, Liberto 303 Norman Street Fall River MA 02721  0-- 0
659 013974 05/24/2002 Camara, Lisa M  0-- 0
660 012002 01/16/1990 Cambray, Scott J Commerce Insurance, 11 Gore Road Webster MA 00000  0-- 0
661 008372 12/01/1978 Cambria, Andrew P  0-- 0
662 002897 04/01/1972 Camden, William H Camden Motor Co, 181 Gallivan Blvd Dorchester MA 02124  0-- 0
663 016660 08/08/2018 Cameron, Jawanza E  0-- 0
664 013599 06/08/2000 Cameron, Richard M. Taft Appraisal Service, 148 Uxbridge Road Mendon MA 01756  0-- 0
665 013459 05/19/1999 Cameron, Robin K Norfolk & Dedham Group, 222 Ames Street Dedham MA 02026  0-- 0
666 016380 11/08/2016 Cammuso, Brian J Crusader Autobody, 987 Millbury Street Worcester MA 01607  0-- 0
667 010021 01/01/1983 Cammuso, George P Crusader Auto Body, 987 Millbury Street Worcester MA 01607  0-- 0
668 011190 07/31/1989 Camozzi, Peter Arrow Auto Body, 752 Hyde Park Ave Hyde Park MA 02136  0-- 0
669 012175 03/01/1991 Campanale, Michael J C & L Auto Body, 45 Copeland St West Quincy MA 02169-0000  0-- 0
670 009230 08/01/1981 Campbell, James D Arbella Mutual Ins Co, 1100 Crown Colony Dr Quincy MA 00000  0-- 0
671 016355 11/01/2016 Campbell, Jeffrey P Amica Mutual Insurance Company, 100 Amica Way Lincoln RI 02865  0-- 0
672 010703 04/14/1987 Campbell, John J Riel Autobody, 525 John Dietsch Blvd N Attleboro MA 02760  0-- 0
673 011085 11/14/1988 Campbell, Leodore A Danvers Dodge, 107 Andover St Danvers MA 21923  0-- 0
674 014149 08/11/2003 Campelo, Raphael 915 Melaleuca Ave #J Carlsbad CA 92011  0-- 0
675 012336 09/11/1991 Campopiano, Peter John Carsmetics of Worcester, 70A Gold Star Blvd Worcester MA 01606  0-- 0
676 014187 10/27/2003 Campus, Matthew MetLife Insurance, 700 Quaker Ln - CCLT Warwick RI 02886  0-- 0
677 016873 11/08/2019 Canales, Mary D Alan's Auto & Collision, Inc., 11 Phineas Street Dracut MA 01826  0-- 0
678 008826 04/01/1980 Canavan, Donna A  0-- 0
679 015946 07/09/2014 Candido, Frank Michael GEICO, 300 Crospoint Parkway Getzville NY 14068  0-- 0
680 016462 07/03/2017 Cano, Erick A Ayers, 440 Squantum Street N Quincy MA 02171  0-- 0
681 015535 01/06/2012 Canon, Colby W North Amherst Motors, 78 Sunderland Road North Amherst MA 01059  0-- 0
682 004459 01/01/1973 Canty, James M Motor Inc., 6A Woodfin Terrace Marblehead MA 01945  0-- 0
683 015662 08/22/2012 Canty, Steven T Northern NE Appraisal Services, Po Box 749 Meredith NH 03253  0-- 0
684 013145 05/27/1997 Canuel, Michael J Ace Collision Center, 28 Connecticut Ave North Darthmouth MA 02747  0-- 0
685 015041 07/30/2008 Caouette, Kenneth P  0-- 0
686 012884 11/03/1995 Capelo, Michael R Allstate Insurance, 78 Leavitt Street Seekonk MA 02771  0-- 0
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687 006031 11/01/1973 Capobianco, Raymond A Premiere Auto Body, 1207 Washington St Newton MA 02465  0-- 0
688 015798 08/12/2013 Capolupo, Eric J J & A Auto Body, 1273 Main St Wakefield MA 01880  0-- 0
689 014698 09/22/2006 Caporicci, Nicholas Robert Progressive Insurance, 1350 Division Road W Warwick RI 02893  0-- 0
690 001742 04/01/1972 Capozzi, Edmund J  0-- 0
691 014699 09/22/2006 Capozzi, Peter KC's Auto, 29 East Battle Street Brockton MA 02301  0-- 0
692 001757 04/01/1972 Capozzoli, Gerald R C & J Auto Body, 1264 Washington St Stoughton MA 02072  0-- 0
693 004921 03/01/1973 Cappellini, Steven G Cappellini Collision, 1282 Main Street, Unit 5 Hanson MA 02341  0-- 0
694 015345 06/10/2010 Capri, Patrick R GEICO, Po Box 655 Londonderry NH 03053  0-- 0
695 016834 08/29/2019 Caputo, Lewis G Geico, 300 Cross point parkway Getzville NY 01036  0-- 0
696 009117 06/30/1984 Caramelo, Antonio Caramelo's Auto Body, 2 Porter Street Taunton MA 02780  0-- 0
697 013714 12/14/2000 Caramelo, Roger S. Caramelo's Autobody, 2 Porter Street Taunton MA 02780  0-- 0
698 010916 04/26/1988 Carbone, Richard James Car-One Auto Body, 55 Pelham Road Salem NH 03079  0-- 0
699 007480 02/01/1977 Carbone, Robert J J C Carbone & Sons Inc, 572 Lincoln Avenue Saugus MA 01906  0-- 0
700 013485 07/28/1999 Carbone, Ronald G. J. C. Carbone & Sons Inc, 572 Lincoln Avenue Saugus MA 01906  0-- 0
701 012096 08/15/1990 Cardarelli, Pompeo Arbella Insurance Group, 1100 Crown Colony Dr Quincy MA 02169  0-- 0
702 010764 07/21/1987 Cardin, Roger J Westfield Vocational H.S., 33 Smith Ave Westfield MA 01085  0-- 0
703 014478 01/19/2005 Cardinal, Dennis L Canterbury Automotive Inc, 449 Southbridge St Worcester MA 01610  0-- 0
704 015159 12/23/2008 Cardone, Anthony L T.C. Auto Exchange, 178 Tremont Street Somerville MA 02143  0-- 0
705 006595 11/17/1999 Cardone, Lawrence M D. M.  Auto Body Inc., 48 Joy Street Somerville MA 02143  0-- 0
706 013307 08/03/1998 Cardoso, Michael J Cardoso's App. Serv., 61 Watson St Warwick RI 02889  0-- 0
707 012555 05/28/1993 Carey, John J Ideal Collision, 404 Border Street E Boston MA 02128  0-- 0
708 002301 04/01/1972 Carey, Jonathan Dewire Bros Inc, 2240 Commonwealth Avenue Auburndale MA 02466  0-- 0
709 012996 08/05/1996 Carey, Michael J Carey Auto, 37 County Road Plympton MA 02367  0-- 0
710 013256 05/12/1998 Carey, Scott D  0-- 0
711 014639 05/05/2006 Carlino, Paolo Mass 1 AutoBody, 323 Main Street No Reading MA 01864  0-- 0
712 005596 04/01/1973 Carlisle, Thomas J J & P A/B & Assoc. Inc., 30 Revere Beach Parkway Revere MA 02151  0-- 0
713 014032 11/25/2002 CARLSON, Barbara A 5 LYNFIELD LANE, APT 20 MATTAPOISETT MA 02739  0-- 0
714 014431 11/24/2004 Carlson, David 5 Lynfield Lane #20 Mattapoisett MA 02739  0-- 0
715 003562 06/01/1972 Carlson, Henning C Carlson Auto Body, Po Box 86 Rte 102 Lee MA 01238-0086  0-- 0
716 013071 01/08/1997 Carlson, Scott W Liberty Mutual Ins. Co., 50 Derby Street Hingham MA 02043  0-- 0
717 008947 08/01/1980 Carlson, Stephen C Colonial Chevy, 171 Great Road Acton MA 01720  0-- 0
718 015586 03/21/2012 Carlton, Dean Preferred Auto, 511 Main Street Weymouth MA 00000  0-- 0
719 016023 12/04/2014 Carneiro, Paul M Carneiro Auto Body, 224 Somerville Ave Somerville MA 02143  0-- 0
720 015536 01/06/2012 Carpenter, David G Progressive Insurance, 600 Sable Oaks Dr S Portland ME 04106  0-- 0
721 014267 11/26/2003 Carpenter, Keith Alan Lundgren Collission, Washington St. Auburn MA 06255  0-- 0
722 012444 07/16/1992 Carpentiero, Joseph R Joe's Auto Body, 102 South Street Walpole MA 02081  0-- 0
723 016702 11/20/2018 CARPER, GLENDON 45 LOCUST ST, #613 HAVERHILL MA 01830  0-- 0
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724 015812 08/12/2013 Carr, Cynthia A Rick's Auto Body, 375 Pasco Road Springfield MA 01119  0-- 0
725 011109 12/21/1988 Carr, Orrison W III Travelers Ins Co  0-- 0
726 016135 10/02/2015 Carr, William M Erie Insurance Company, 2200 West Broad St Bethlehem PA 18018  0-- 0
727 014035 11/25/2002 Carreiro, Diana P Foreign Body Works, 7 Boulevard Road Arlington MA 02474  0-- 0
728 013535 12/21/1999 Carreiro, Helder M. 48 Pleasant Street #1 Stoneham MA 02180  0-- 0
729 015240 08/14/2009 Carreiro, Paul J  0-- 0
730 013876 01/30/2002 Carrier, David R. Lundgren Honda, Washington Street Auburn MA 00000  0-- 0
731 013407 12/07/1998 Carrieri, Lino Stanley's Auto Body, 493 Pleasant Street Watertown MA 02472  0-- 0
732 014700 09/22/2006 Carrillo, Adrian Carillos Autobody Inc, 27B Knox Street Lawrence MA 01841  0-- 0
733 015098 10/21/2008 Carroll, Darryn J  0-- 0
734 013724 05/10/2001 Carroll, David J. MetLife Auto & Home / CCLT, 700 Quaker Lane Warwick RI 02886  0-- 0
735 012240 01/31/1991 Carroll, Joseph E  0-- 0
736 011147 03/31/1989 Carroll, Patrick J Supreme Auto Body, 38 Travis St Allston MA 02134  0-- 0
737 011059 11/14/1988 Carson, Mark S 1322 Hartsville New Marlborough Rd New Marlborough MA 01230  0-- 0
738 005604 04/01/1973 Carson, Richard F Wilton Automotive, 1139 Main St Wilton NH 03086  0-- 0
739 008694 12/01/1979 Carter, John E III CARS, Po Box 541293 Waltham MA 02454  0-- 0
740 002834 04/01/1972 Carter, Stuart F C.A.R.S., 65 Charles Drive Tewksbury MA 01876  0-- 0
741 014970 03/04/2008 Caruana, Jonathan J 59 Brainard Road WIlbraham MA 01095  0-- 0
742 006386 09/01/1974 Caruso, Domenic Caruso Automotive, 49 Robin Street Everett MA 02149  0-- 0
743 016654 06/18/2018 Carvalho, Alessandro D C & E Auto Body, 98 Pond Street Norfolk MA 02056  0-- 0
744 016525 09/14/2017 Carvalho, John  0-- 0
745 015749 04/25/2013 Carvalho, Michael County Street Collision & Customizing, 964 County Street Fall River MA 02723  0-- 0
746 016535 11/21/2017 Carvalho, William F  0-- 0
747 011129 03/31/1989 Carver, George A MetLife Auto & Home, 700 Quaker Lane Warwick RI 02886  0-- 0
748 015099 10/21/2008 Carver, Shara-Lynn Progressive Insurance, 795 Worcester St Indian Orchard MA 01151  0-- 0
749 010249 11/09/1983 Cascella, Michael A Peerless Insurance, 1 Federal Street Springfield MA 01105  0-- 0
750 009108 03/01/1981 Case, Robert R Case Auto Body, 257 Maple St, Unit 8 Marlboro MA 01752  0-- 0
751 007472 02/01/1977 Casey, Michael A 78 Neck Hill Road Hopedale MA 01747  0-- 0
752 005653 04/01/1973 Casey, Steven P C + C Speed + Repair, 44 Russell St Cambridge MA 02140  0-- 0
753 014157 08/11/2003 Cassetta, Jeffrey P Clay Auto Body, 444 Watertown Street Newton MA 02460  0-- 0
754 012645 12/31/1993 Cassetta, John A Jr. Plymouth Rock Assurance, 695 Atlantic Avenue Boston MA 02111  0-- 0
755 012015 02/16/1990 Cassidy, Keith E Cassidy's Auto Body, 25 Locust St Salisbury MA 01952  0-- 0
756 011045 11/14/1988 Castaldo, Jeffrey Atlantic Auto Body, 529 Broadway Revere MA 02151  0-- 0
757 016182 01/12/2016 Castanheira, Eric J 304 Mackenzie Drive Jackson NJ 08529  0-- 0
758 013594 06/08/2000 Castellana, Carmen Liberty Auto Body, Inc., 11 Autumn Street Bellingham MA 02019  0-- 0
759 014605 11/15/2005 Castetter, Kirk A  0-- 0
760 015947 07/09/2014 Castillo, Anyeric L Boston Body Works, 839 Albany Street Boston MA 02130  0-- 0
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761 016024 12/04/2014 Castillo, Charles A S Broadway Auto, 505 S Broadway Lawrence MA 01843  0-- 0
762 015107 10/21/2008 Castner, Shana L  0-- 0
763 001982 04/01/1972 Castonguay, Roger G Roger's Auto Body & Glass, 26 Old James St Chicopee MA 01020  0-- 0
764 006250 05/01/1974 Castro, David  0-- 0
765 009219 07/01/1981 Cataldo, Angelo Angelo's Auto Body Inc, 233 Condor Street East Boston MA 02128  0-- 0
766 015799 08/12/2013 Cataldo, Kyle M AV Repair, 2350 Turnpike Street North Andover MA 01845  0-- 0
767 013057 01/08/1997 Catino, Stephen A 14 Old Road Plaistow NH 03865  0-- 0
768 009393 01/01/1982 Cavanagh, James E Jr. Muzi Ford, Highland Ave Needham MA 02494  0-- 0
769 013180 07/30/1997 Cavanaro, James F Cohasset Collision Center, 179 CJ Cushing Highway Cohasset MA 02025  0-- 0
770 013778 05/10/2001 Cavanaro, John C. Cohasset Collision, 179 CJC Highway Cohasset MA 02025  0-- 0
771 009618 03/31/1982 Cavanaro, William J Cohasset Collision Ctr, 179 Chief Justice Cushin Cohasset MA 02025  0-- 0
772 012177 11/23/1990 Cavanaugh, Paul J  0-- 0
773 014018 07/31/2002 Cave, Nichole L Balise Collision Repair, 292 Main Street Springfield MA 01105  0-- 0
774 013810 07/30/2001 Cavuoto, Angelo C & C Appraisal, 83 Summer Street Stoneham MA 02180  0-- 0
775 015656 07/11/2012 Centola, Anthony E C & E Auto Collison North, LLC, 664 Pleasant Street Norwood MA 02062  0-- 0
776 009154 06/01/1981 Centola, Augustine C & E Auto Collison North, LLC, 664 Pleasant Street Norwood MA 02026  0-- 0
777 016620 05/07/2018 Centola, Nicholas A C & E Auto Body, 98 Pond Street Norfolk MA 02056  0-- 0
778 014640 05/05/2006 Cerasani, Luisito  0-- 0
779 016356 11/01/2016 Ceredona, Adam M Advanced Auto Body, 254 Park Avenue Worcester MA 01609  0-- 0
780 009177 06/01/1981 Ceredona, Michael P Advanced Auto Body, 254 Park Ave Worcester MA 01609  0-- 0
781 010542 10/14/1986 Cerra, Anthony Jr. MA  0-- 0
782 016583 01/26/2018 Cerrone, Nick P  0-- 0
783 015391 09/28/2010 Cerullo, Gretchen J Dave Illg's Collision Center, 10 West Otterson St Nashua NH 00000  0-- 0
784 016536 11/21/2017 Ceruti, David J GEICO, 300 Crosspoint Parkway Getzville NY 14068  0-- 0
785 014316 07/01/2004 Ceseretti, Donald Anthony One Beacon Insurance, P. O. Box 55168 Boston MA 02205  0-- 0
786 013578 12/30/1999 Cetoute, Holce Ambro Adjustments, 1A Business Way Hopedale MA 01747  0-- 0
787 014448 11/30/2004 Ceurvels, John Robert 159 Nevens Cir Rockland MA 02370  0-- 0
788 013315 08/03/1998 Ceurvels, Mark E Coach & Carriage A/B, 55 Middlesex Ave Natick MA 01760  0-- 0
789 014566 09/20/2005 Chabot, Shane A Country Auto Body, 69 Donovan Road North Brookfield MA 01535  0-- 0
790 012528 05/13/1993 Chagnon, Lisa M 43 Cabot Road Westfield MA 01085  0-- 0
791 013302 05/12/1998 Chagnon, Michael J 45 Windsor Street Chicopee MA 01020  0-- 0
792 016621 05/07/2018 Chaisson, Andrew J GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
793 010753 07/21/1987 Chaisson, Jeffrey L 64 Haverhill Road Amesbury MA 01913  0-- 0
794 016339 08/17/2016 Challis, David P Woburn Foreign Auto Body, 80 Olympia Ave Woburn MA 01801  0-- 0
795 008622 10/01/1979 Chalmers, Robert V Mike's Custom Auto Body, 100 Birney Street Peabody MA 01960  0-- 0
796 010189 05/30/1986 Chamberlain, Leonard J Lenny's Auto Body Inc, 540 Wareham Street Middleboro MA 02346  0-- 0
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797 010879 01/12/1988 Chamberlain, Scott W Hawleys Auto Body, 345 Shaker Road East Longmeadow MA 01028  0-- 0
798 015538 01/06/2012 Chambers, James H  0-- 0
799 015042 07/30/2008 Chambers, Mark D Stadium Club AutoBody, 305 Western Ave Brighton MA 02134  0-- 0
800 008976 09/01/1980 Chambers, Stephen M Leblanc's Collision Center Inc., 5 R Broadway Fitchburg MA 01420  0-- 0
801 013235 12/19/1997 Chan, Bin Wah C.A. Cox Auto Body, 60 Beale Street Quincy MA 02170  0-- 0
802 009181 06/01/1981 Chandler, Steven A Appex Claims Serv of NE, 125 North Elm Street Westfield MA 01085  0-- 0
803 016281 08/09/2016 Chandonnet, Bryan S Progressive Insurance, 300 Unicorn Park Drive, Suite 400 Woburn MA 01801  0-- 0
804 013705 12/14/2000 Chapian, Raffi H. EJT Management, 905 Mass Ave Boston MA 02118  0-- 0
805 014258 11/20/2003 Chapin, Raymond Francis USAA Insurance, 9800 Fredericksburg Rd San Antonio TX 78288  0-- 0
806 016136 10/02/2015 Chaplin, Shaun L  0-- 0
807 003802 09/01/1972 Charland, Nelson E Nelson's Auto Body, 607 S Bridge St Holyoke MA 01040  0-- 0
808 010325 05/22/1984 Charron, John P Charron's Auto Body LLC, 26 Fitzgerald Dr Jaffery NH 03452  0-- 0
809 010543 10/14/1986 Chartier, Joseph M Mansfield Body Shop, 1004 East Street (rear) E. Mansfield MA 02048  0-- 0
810 005657 04/01/1973 Chartier, Normand E Mansfield Body Shop, 1004 R East Street East Mansfield MA 02048  0-- 0
811 010917 04/26/1988 Chase, George Leonard Bonnell Motors, 353 Cambridge Street Winchester MA 01890  0-- 0
812 014933 03/04/2008 Chase, Jeremiah A Auto Service & Tire, Inc., 1590 Blue Hill Ave Mattapan MA 02126  0-- 0
813 016661 08/08/2018 Chase, Robert R Jr. Amica Insurance, 50 Amica Way Lincoln MA 02865  0-- 0
814 013623 06/08/2000 Chase, Scott P. 167 Poole Street Ludlow MA 01056  0-- 0
815 016835 08/29/2019 Chase, Tyler P  0-- 0
816 011209 09/05/1989 Chasse, James B Alternative Truck &auto, 242 Stafford Street Worcester MA 01603  0-- 0
817 012714 09/15/1994 Chaves, Jose M. F. Body & Paint Ctr Hudson, 420 Main Hudson MA 01749  0-- 0
818 015539 01/06/2012 Chaves, Kathleen A Cape Auto, 115 Sandwich Street Plymouth MA 02360  0-- 0
819 016000 09/18/2014 Chavez, Juan C Moreno Auto Collision, 4164 Washington Street Rosllindale MA 02131  0-- 0
820 013812 07/30/2001 Chea, Sopheak Wreck-A-Mended Auto Body, 164 Kimball Avenue Revere MA 02151  0-- 0
821 015482 09/23/2011 Chen, David J Chenco Automotive, 70 Fremont Street Needham MA 02494  0-- 0
822 015483 09/23/2011 Chen, Warren W.Y. 251 Water Street Quincy MA 02169  0-- 0
823 016703 11/20/2018 Chenette JR, Lee A Geico, 300 Cross point parkway Getzville NY 14068  0-- 0
824 009495 03/01/1982 Chiasson, Bernard J 58 Central Street Waltham MA 02453  0-- 0
825 008853 05/01/1980 Chiasson, Ernest J 120 High Street Ext Lancaster MA 01523  0-- 0
826 016584 01/26/2018 Chiavaro, Ryan P Progressive Insurance, 300 Westgate Business Ctr Dr Fishkill NY 12524  0-- 0
827 013421 05/19/1999 Chiavelli, Mark A 520 Lowell Street $1 Wakefield MA 01880  0-- 0
828 013958 05/24/2002 Chicos, Stephen C  0-- 0
829 000009 04/01/1972 Chin, Chuck W Suburban Auto Body Inc, 7 Arlington Road Needham MA 02494  0-- 0
830 006716 06/01/1975 Chioccola, Kenneth M Lannan Chevrolet Olds Inc, 40 Winn Street Woburn MA 01801  0-- 0
831 010370 01/18/1985 Chipman, Kenneth P 396 Salem Street Wakefield MA 01880  0-- 0
832 015206 04/30/2009 Chisholm, Danielle M Progressive Insurance, 300 Unicorn Pkwy Dr Ste 400 Woburn MA 01801  0-- 0
833 013354 12/07/1998 Chisholm, Thomas F 19 Sherwood Hill Drive Holden MA 01520  0-- 0
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834 014870 08/30/2007 Chiu, Peter Kim Hung 23 Rosemont Street Malden MA 02148  0-- 0
835 014871 08/30/2007 Chixarro, Robert P  0-- 0
836 016001 09/18/2014 Chizhik, Yury G Bay State Auto Body, 7 B Street Hyde Park MA 02136  0-- 0
837 010178 05/30/1986 Chodkowski, Cheryl A  0-- 0
838 008240 05/01/1978 Chor, John A Jr. 676 Nettles Blvd Jensen Beach FL 34957  0-- 0
839 000784 04/01/1972 Chouinard, Dennis H Chouinard's Auto Body, 151 Birch Street Bridgewater MA 02324  0-- 0
840 012510 02/17/1993 Chouinard, James A Balise, 683 E Columbus Ave Springfield MA 01105  0-- 0
841 012599 08/06/1993 Christakis, Chris G European Automotive Ltd, 330 Waverly Street Framingham MA 01702  0-- 0
842 013128 05/27/1997 Christmas, Akbar L  0-- 0
843 010777 10/06/1987 Christy, Robert D Jr. Hobart Auto Consultants, 339 Airline Road Dennis MA 02660  0-- 0
844 008097 03/01/1978 Chumack, Ralph A Ralph A Chumack & Sons, 175 Ash St New Bedford MA 02740  0-- 0
845 015281 12/09/2009 Church, Steven M Hanover Insurance, 15497 Turner Road Lansing MI 48906  0-- 0
846 013852 10/31/2001 Churchey, Michael J. Waldron A1 Autobody, 164 High Street Ext Lancaster MA 01523  0-- 0
847 015043 07/30/2008 Ciampa, Joseph John J & A Auto Body, 1273 Main Street Wakefield MA 01880  0-- 0
848 013426 05/19/1999 Ciampa, Joseph R Joe Ciampa Auto Body, 322 Eastern Ave Malden MA 02148  0-- 0
849 013998 07/30/2002 Ciampa, Robert P  0-- 0
850 015241 08/14/2009 Ciaramella, Peter D  0-- 0
851 016183 01/12/2016 Ciaschini, Matthew D Full Tilt Autobody, Inc., 69 Ferry Street Easthampton MA 01027  0-- 0
852 016731 12/17/2018 Cicchetti, Dino A Geico, 300 Cross point parkway Getzville NY 14068  0-- 0
853 015751 04/25/2013 Cieszynski, Gregory M Farmers Insurance Company, 1111 Cromwell Ave, Suite 401 Rocky Hill CT 06067  0-- 0
854 014641 05/05/2006 Cigarrilha, Manuel Francisco Champion Lincoln Mercury, 1724 S Main Brockton MA 02301  0-- 0
855 015282 12/09/2009 Cimbron, Kyle P  0-- 0
856 010880 01/12/1988 Cimbron, Paul S 45 Bridge Street Warren RI 02885  0-- 0
857 014024 09/27/2002 Cimmino, John R A-1 Auto Body, 155 Shirley Street/#5 Winthrop MA 02152  0-- 0
858 014872 08/30/2007 Cincotta, Robert C  0-- 0
859 001480 04/01/1972 Ciocca, Joseph V Betley Chev Buick Inc, 50 N Main St RtBypass28 Derry NH 03038  0-- 0
860 008101 03/01/1978 Ciofolo, Richard J  0-- 0
861 008326 10/01/1978 Cioto, Robert M Tremont Auto Body, 90 Tremont Street Everett MA 02149  0-- 0
862 009496 03/01/1982 Cirurso, Frank G Todays Collision Repair Centers, 99 Everett Ave Chelsea MA 02150  0-- 0
863 010261 02/14/1984 Ciulla, Gregory A Po Box 480 Wakefield MA 01880  0-- 0
864 013602 06/08/2000 Clancy, Dennis M. Home & Auto Appraisal Bureau, 39 Norwood Street Dorchester MA 02122  0-- 0
865 005004 06/30/1984 Clapp, James H Jannel Motors Inc, 1068 Main St So Weymouth MA 02190  0-- 0
866 005045 03/01/1973 Clapp, Robert M 4 Southampton Road Westhampton MA 01027  0-- 0
867 015521 09/23/2011 Clark, Jennifer M Acme Auto Body, 138 Central Street Leominster MA 01453  0-- 0
868 013501 07/29/1999 Clark, Matthew A. 315 Upper Valley Road Washington MA 01223  0-- 0
869 013642 08/01/2000 Clark, Stephen G. Rand Adjustment, 198 Massachusetts Ave North Andover MA 01845  0-- 0
870 013417 12/07/1998 Clark, Thomas M A + N Auto Body, 32 Industrial Court Seekonk MA 02771  0-- 0
871 013706 12/14/2000 Cleary, Edward D. Canterbury Automotive, Inc., 449 Southbridge Street Worcester MA 01610  0-- 0
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872 008186 04/01/1978 Cleary, Paul L Jr. 45 Moreland Green Drive Worcester MA 01609  0-- 0
873 016836 08/29/2019 Cleary, Steven D  0-- 0
874 010201 10/21/1983 Clemens, Edward J Sentry Ins Co, 1421 Strongs Ave Stevens Point WI 54481  0-- 0
875 001045 04/01/1972 Clement, Roy S 16 Starfish Lane E Falmouth MA 02536  0-- 0
876 012885 11/03/1995 Clemente, Antonio L Penta Auto Body, 483 Pleasant Street Watertown MA 02172  0-- 0
877 012756 01/11/1995 Clements, Joseph W B & D Auto Repair, 248 Bemis Rd Fitchburg MA 01420  0-- 0
878 003355 05/01/1972 Clemmey, Karl D Clemmey Inc., 390 West Street, Po Box 75 Mansfield MA 02048  0-- 0
879 012434 05/01/1992 Clemmey, Michael A Boch Collision Center, 1201 Providence Hwy Norwood MA 02062  0-- 0
880 015089 08/11/2008 Clifton, Bruce L Independent Appraiser, 54 George Street Mendon MA 01756  0-- 0
881 012849 07/21/1995 Cliggott, John P King Collision Center Inc, 38 Schooset St Rt 139 Pembroke MA 02359  0-- 0
882 015044 07/30/2008 Clinton, Timothy J  0-- 0
883 016507 09/01/2017 Cloutier, Emilie P Progressive Insurance, 600 Sable Oaks Dr Portland ME 04106  0-- 0
884 009264 08/01/1981 Cloutier, Gary M Cloot's Auto Body, 825 North Road Rte 202 Westfield MA 01085  0-- 0
885 000844 04/01/1972 Cloutier, Maurice H 468 Summer Street Rockland MA 02370  0-- 0
886 016138 10/02/2015 Cobb, Allison M Progressive Insurance, 62 Everett Street Westwood MA 02090  0-- 0
887 010983 05/31/1988 Cobb, Robert F Today's Collision & Fleet, 375 Washington Street Malden MA 02148  0-- 0
888 013757 05/10/2001 Cochrane, Steven R. McNally & Sons Collision, 114 N Franklin St Holbrook MA 02343  0-- 0
889 014188 10/27/2003 Coco, Anna Sabrina Perfect Auto Body, Inc., 167 Broadway Everett MA 02149  0-- 0
890 016508 09/01/2017 Coco, Gianluca Perfect Auto Body, Inc., 167 Broadway Everett MA 02149  0-- 0
891 014189 10/27/2003 Coco, Giovanni Perfect Auto Body, Inc., 167 Broadway Everett MA 02149  0-- 0
892 007962 12/01/1977 Coddington, Vincent P Jr. Coddington Adj Co., P.O. Box 634 Howell NJ 07731  0-- 0
893 015441 06/15/2011 Coelho, Cory R Tri Star Autobody, 1849 Fall River Ave Seekonk MA 02769  0-- 0
894 014287 12/19/2003 Coelho, Michael A.  0-- 0
895 013849 10/31/2001 Coelho, Michael E. RE Couture, 111 Oak Grove Ave Fall River MA  0-- 0
896 015484 09/23/2011 Coelho, Robert J Jr. Tri Star Autobody, 1849 Fall River Ave Seekonk MA 02771  0-- 0
897 016774 02/19/2019 Coffman, Kyle D  0-- 0
898 015855 10/02/2013 Cogoli, Christopher M Commerce Insurance, 11 Gore Road Webster MA 01570  0-- 0
899 016025 12/04/2014 Cohan, Seth A Liberty Mutual Insurance, 114 Turnpike Road Westborough MA 01581  0-- 0
900 004983 03/01/1973 Cohen, Bruce M Fidelity Auto & Truck Mtr, 15 Arlington Street Tewksbury MA 01876  0-- 0
901 008806 04/01/1980 Cohen, Harold S Allstate Insurance, 749 Head of the Bay Road, Unit 5D Buzzards Bay MA 02532  0-- 0
902 007768 08/01/1979 Cohen, Howard S North Atlantic Frame, 12 Locust Street Medford MA 02155  0-- 0
903 007400 01/01/1977 Coimbra, Antonio F Tanner City Auto Body, 88 Walnut St Peabody MA 01960  0-- 0
904 016002 09/18/2014 Coimbra, Roger Tanner City Auto Body Repair, 88 Walnut Street Peabody MA 01960  0-- 0
905 008871 05/01/1980 Coiro, Ronald J  0-- 0
906 008624 10/01/1979 Colangeli, George H Jr. Mr G's Appraisers, 10 Tucker Farm Rd North Andover MA 01845  0-- 0
907 012498 12/04/1992 Colantoni, Denise J  0-- 0
908 015207 04/30/2009 Cole, Eric M Kelly Collision Center, 72 Andover Street Danvers MA 01923  0-- 0
909 016107 07/02/2015 Cole, Richard S Hanover Insurance, 440 Lincoln Street Worcester MA 01653  0-- 0
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910 015588 03/21/2012 Coleman, Jeffrey J  0-- 0
911 015485 09/23/2011 Coleman, Joel M Progressive Casualty Ins, 600 Sable Oaks Dr S Portland ME 04106  0-- 0
912 016089 04/29/2015 Coleman, Matthew A GEICO Insurance, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
913 016108 07/02/2015 Coleman, Ronald T East Coast Collision, 24 Rice Street Attleboro MA 02703  0-- 0
914 014449 11/30/2004 Coleman, William H. Felix Auto Body, 76 Lansing Place Springfield MA 01108  0-- 0
915 009397 01/01/1982 Coleran, John M Jr.  0-- 0
916 012459 07/18/1992 Collete, James A Collette Motors Inc, 37 Main Street So Grafton MA 01560  0-- 0
917 014903 11/26/2007 Collins, Christopher P Liberty Mutual Ins, 114 Turnpike Road Westborough MA 01581  0-- 0
918 007977 01/01/1978 Collins, Eugene P Jr. B & B Auto, 293 Court Street Plymouth MA 02360  0-- 0
919 015229 05/08/2009 Collins, Frank B Austin Auto Body, 162 Booth Street Ludlow MA 01056  0-- 0
920 012350 12/06/1991 Collins, Gregory R Eastern Adjustment Co., 649 North Main Street Brockton MA 02303  0-- 0
921 016211 03/18/2016 Collins, Jason A The Collision Center, 61 Accord Park Dr Rockland MA 02370  0-- 0
922 016026 12/04/2014 Collins, Michael P MAPFRE Insurance, 11 Gore Road Webster MA 01570  0-- 0
923 009476 03/01/1982 Collins, Robert E Jr. Wreck Check of Boston, 1112 School Street Mansfield MA 02048  0-- 0
924 016388 02/07/2017 Collins, Sara E Suburban Auto Body, 7 Arlington Road Needham MA 02494  0-- 0
925 015948 07/09/2014 Coloma, Luis A Easyway Auto Body, 10 Cochituate Street Natick MA 01760  0-- 0
926 003579 05/12/1998 Colonair, Thomas F Jr. Kearns Collision Repair, Inc., 1734 Providence Road Northbridge MA 01534  0-- 0
927 013702 12/14/2000 Colson, Earl R. Jr. Summit Handling Systems, 37 Ramah Circle Agawam MA 01001  0-- 0
928 013380 12/07/1998 Colucci, Paul P Best Chevrolet, 128 Derby Street Hingham MA 02043  0-- 0
929 016498 07/11/2017 Comeau, Jennifer L 28 Alpha Street Springfield MA 01104  0-- 0
930 013377 12/07/1998 Comeau, Wayne E Travelers, Po Box 430 Buffalo NY 14240  0-- 0
931 016745 02/15/2019 Como, Juliana Progressive insurance, 300 Unicorn Park Drive Suite 400 Woburn MA 01801  0-- 0
932 003244 05/01/1972 Como, Michael P Como's Inc, 2400 Main St West Warren MA 01092-0427  0-- 0
933 010451 10/29/1985 Compagnone, Francis G  0-- 0
934 010727 07/21/1987 Compagnone, Mark D  0-- 0
935 010985 05/31/1988 Comstock, Kevin N Nesco Sales, 91 State St Bondsville MA 01009  0-- 0
936 013111 05/27/1997 Concannon, Gerard T Diciccos Auto Body, 18 South Ave Natick MA 01760  0-- 0
937 008632 10/01/1979 Condon, John P  0-- 0
938 011089 10/26/1988 Conena, Susan B Commerce Ins Co, 211 Main Street Webster MA 01570  0-- 0
939 012713 09/15/1994 Conforti, Scott  0-- 0
940 004427 01/01/1973 Congdon, Dana B Congdon Auto Body, 6 South St Foxboro MA 02035  0-- 0
941 015412 12/15/2010 Conley, Lawrence J Chevy Auto Body, 80-82 Christopher St Dorchester MA 02122  0-- 0
942 015902 02/04/2014 Conlon, Brian D Hynes Auto Center, 331 Belgrade Ave Roslindale MA 02131  0-- 0
943 012694 06/29/1994 Conlon, Daniel J Hynes Auto Center, 331 Belgrade Ave Roslindale MA 02131  0-- 0
944 000023 04/01/1972 Conlon, Peter A  0-- 0
945 012041 05/01/1990 Conlon, Ronald J 91 Pleasant Street Stoughton MA 02072  0-- 0
946 016427 04/06/2017 Connell, Robert V Jr. Ensurance, 1200 BROOKFIELD BLVD, STE 100 GREENVILLE SC 29607  0-- 0
947 014765 01/24/2007 Connolly, Brendan A Independent Appraiser, 138 Sherman St Belmont MA 02478  0-- 0
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948 009200 07/01/1981 Connolly, Kevin P B & B Auto Body, 293 Court St Plymouth MA 02360  0-- 0
949 011208 06/01/1989 Conrad, Paul D Gordon's Auto Body, 47 Claremont Street Waltham MA 02451  0-- 0
950 016735 02/15/2019 Conrow, Hunter T Haddad Collision, 40 Downing Industrial Park Pittsfield MA 01201  0-- 0
951 008492 06/01/1979 Consoletti, Alan T Norfolk & Dedham, 222 Ames Street Dedham MA 02026  0-- 0
952 013016 01/08/1997 Constabile, Frank J FCC Auto Body, Inc., 17 Lafayette St Haverhill MA 01832  0-- 0
953 006852 10/01/1975 Constantine, Leonard J Bridge Street Auto, 308 Bridge Street Dedham MA 02026  0-- 0
954 015872 12/05/2013 Conte, Joseph R  0-- 0
955 010662 03/31/1987 Conte, Richard A Penta Auto Body, 483 Pleasant Street Watertown MA 02472  0-- 0
956 008527 06/01/1979 Conti, Albert A Selective Insurance Co of America, Po Box 7260 London KY 40742  0-- 0
957 012594 08/06/1993 Contillo, Ronald P Automotive Appraisal Serv, 5 Secluded Court Cumberland RI 02864  0-- 0
958 008695 12/01/1979 Contois, Michael J Masison's Collision, 398 Bridge Street Weymouth MA 02191  0-- 0
959 015723 01/28/2013 Contois, Scott R Travelers, 44 Bedford Street Middleboro MA 02344  0-- 0
960 016190 01/12/2016 Contor, Megan M GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
961 016090 04/29/2015 Contreras, Ronardi  0-- 0
962 010544 10/14/1986 Conway, Walter M 149 Lowell Rd, Unit 1 Pepperell MA 01463  0-- 0
963 010270 01/25/1984 Cook, Brian D Brian Cook Restorations, LLC, 9 Old Farm Lane Rochester MA 02770  0-- 0
964 003196 05/01/1972 Cook, Donald H Annisquam Auto Inc, 12 Pond Rd Gloucester MA 01930-1833  0-- 0
965 013481 07/28/1999 Cook, Michael E. United Services Auto Assoc, 9800 Fredericksburg Rd San Antonio TX 78288  0-- 0
966 012843 05/16/1995 Cook, Raymond J  0-- 0
967 015442 06/15/2011 Cooke, Pierre S Boutiette's Auto Body, 2115 Main Street Tewksbury MA 01876  0-- 0
968 016428 04/06/2017 Coolidge, Casey J Progressive Insurance, 300 Unicorn Park Drive Woburn MA 01801  0-- 0
969 005471 04/01/1973 Cooney, Richard C  0-- 0
970 013449 05/19/1999 Cooper, David M 12 Plasse Court Webster MA 01570  0-- 0
971 015103 10/21/2008 Cooper, James M Woburn Foreign AutoBody, 80 Olympia Ave Woburn MA 01801  0-- 0
972 009423 02/01/1982 Cooper, John R Salem Ford, S Broadway Salem NH 00000  0-- 0
973 006247 05/01/1974 Cooper, Thomas M 24 Finley Hill Road Marlborough CT 06447  0-- 0
974 012526 05/13/1993 Coots, Paul E Chaffee's Collision, 942A Plymouth St. Bridgewater MA 02324  0-- 0
975 008481 03/01/1979 Copplestone, Barry R. Heavy Equipment Mgt Inc, 892 Worcester Rd Rte 9 Wellesley MA 02482-3718  0-- 0
976 012675 06/20/1994 Corbeille, Curt J Fuller Auto Body, Inc., 789 Page Blvd Springfield MA 01104  0-- 0
977 016622 05/07/2018 Corcoran, Jason C GEICO, 300 Crosspoint Parkway Getzville NY 14068  0-- 0
978 013217 12/19/1997 Corcoran, Steven #2 Ashdale Rd Lynnfield MA 01940  0-- 0
979 014815 05/03/2007 Cordero, Angel L Angel Cordero, 676 Ash Street Brockton MA 02301  0-- 0
980 007413 01/01/1977 Corea, Robert J Jr.  0-- 0
981 012623 12/21/1993 Cormier, Gilles J.R. Bab's Auto Body, 87 Pine St Gardner MA 01440  0-- 0
982 015486 09/23/2011 Cormier, Ronald J Glenville Terrace Autobody, 10 Glenville Terrace Allston MA 02134  0-- 0
983 005874 06/01/1973 Corning, Gary C  0-- 0
984 014767 01/24/2007 Coronel, Andres Eloy 1002 Katy Gap Road #726 Kayt TX 77494  0-- 0
985 010795 10/06/1987 Correale, Mark A Arbella Mutual Ins Co, 101 Edgewater Dr Wakefield MA 00000  0-- 0
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986 004180 06/30/1984 Correia, Adrian Correia's Auto Body, 854 Acushnet Ave New Bedford MA 02740  0-- 0
987 014873 08/30/2007 Correia, Alvaro P A.P.C. Auto Body, Inc., 28 Ventura Drive N Dartmouth MA 02747  0-- 0
988 007245 10/01/1976 Correia, Edward Correia's Auto Body, 854 Acushnet Avenue New Bedford MA 02746  0-- 0
989 012886 11/03/1995 Correia, Paul E Paul's Auto Body Shop, 21 Gilmore Street Raynham MA 02767  0-- 0
990 014768 01/24/2007 Correia, Peter Arbella Mutual Ins Co, 101 Edgewater Drive Wakefield MA 01880  0-- 0
991 006408 09/01/1974 Corriere, Robert E Robert E Corriere, 15 River Ave Revere MA 02151  0-- 0
992 003014 05/01/1972 Corriveau, Roger P 253 Blackstone St Blackstone MA 01504  0-- 0
993 010545 10/14/1986 Cory, Michael J Toyota of Dartmouth, 100 Faunce Corner Rd North Dartmouth MA 02747  0-- 0
994 013821 07/31/2001 Cosme, Aurelio F. A & A Auto, 350 E. Washington Street N. Attleboro MA 02760  0-- 0
995 014111 01/30/2003 Costa, John J Stoughton Auto Body, 1069 Washington Street Stoughton MA 02072  0-- 0
996 008615 10/01/1979 Costa, Jose S Lisbon Auto Body, 432 S Front St New Bedford MA 02744  0-- 0
997 000782 04/01/1972 Costa, Joseph F III Costa's Auto Body, 218 Carriage Shop Falmouth MA 02536  0-- 0
998 012474 07/30/1992 Costa, Joseph F IV Costa Auto Body, 218 Carriage Shop Road E. Falmouth MA 02536  0-- 0
999 007192 07/01/1976 Costa, Richard B Gilbert J. Costa Ins., 811 Ashley Blvd. New Bedford MA 02745  0-- 0
1000 013402 12/07/1998 Costa, Richard P E.Costa &Son Truck&Repair, 665 Middle Street No Dighton MA 02764  0-- 0
1001 015413 12/15/2010 Costa, William C APC Auto Body, 28 Ventura Drive Dartmouth MA 02747  0-- 0
1002 013463 05/19/1999 Costantino, Richard M ComSearch Inc, 308 Market Street Warren RI 00000  0-- 0
1003 009271 08/01/1981 Costello, Jerome E John Hancock P & C, P.O. Box 713 Boston MA 02117-0713  0-- 0
1004 010271 01/25/1984 Costello, Martin T 206 Holyoke Road Westfield MA 01085  0-- 0
1005 016794 05/21/2019 COSTELLO, MICHAEL ARBELLA INSURANCE, 1100 CROWN COLONY DRIVE QUINCY MA 02269  0-- 0
1006 006202 04/01/1974 Cote, Charles D Cote & Sons Automotive, 284 So Broadway Lawrence MA 01843  0-- 0
1007 011167 06/01/1989 Cote, Karen L Roy's Auto Service, 935 Center St Ludlow MA 01056  0-- 0
1008 016139 10/02/2015 Cote, Nicholas R Cotes Collision, 136 N Main Street Uxbridge MA 01569  0-- 0
1009 015443 06/15/2011 Cote, Robert E K-M Toyota, 51 W Main Street No Adams MA 01247  0-- 0
1010 015414 12/15/2010 Cote, Ryan C Amica Mutual Insurance Co, 50 Amica Way Lincoln RI 02865  0-- 0
1011 015104 10/21/2008 Cote, Scott C Mapfre Insurance, 11 Gore Road Webster MA 01570  0-- 0
1012 007227 08/01/1976 Cote, William B I.T. Roberts Auto Body, 273 South Union Street Lawrence MA 01843  0-- 0
1013 015693 08/22/2012 Cotton, Marcie J  0-- 0
1014 008182 04/01/1978 Cottuli, Robert A R.A.C. Auto Body, 176 Middelboro Road Freetown MA 02702  0-- 0
1015 015105 10/21/2008 Coughlan, Richard Douglas  0-- 0
1016 016027 12/04/2014 Coughlin, Matthew R 1035 Vista Drive Greenbrier TN 37073  0-- 0
1017 011090 10/26/1988 Coulon, Mark L 2 York Road Hampstead NH 03841  0-- 0
1018 016463 07/03/2017 Cousineau, David R Progressive, 2200 Hartford Ave Johnston RI 02919  0-- 0
1019 009208 07/01/1981 Cousins, Ashley B III Ira Toyota, 105 Andover Street Danvers MA 01923  0-- 0
1020 015487 09/23/2011 Coutinho, Danny  0-- 0
1021 015850 08/12/2013 Couto, Brian T 59 Berkley Street Fall River MA 02724  0-- 0
1022 015464 06/15/2011 Couto, Kristin M Protective Solutions, 275 Hoppingbrook Road Holliston MA 00000  0-- 0
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1023 012711 09/15/1994 Couture, Leonard J Liberty Mutual Ins, 28 Walnut Street, Suite 210 Williston VT 05495  0-- 0
1024 014434 11/24/2004 Couture, Russell J. 31 Atkinson Rd. Salem NH 03079  0-- 0
1025 014816 05/03/2007 Cove, Steven R Charlton City AutoBody, Po Box 1154, 6 City Depot Road Charlton MA 01508  0-- 0
1026 010294 04/18/1984 Cox, Brian L 12 Gates Road Marshfield MA 02050  0-- 0
1027 012568 06/29/1993 Cox, David Andrew Dave's Auto Body, 319 Upper Rd Ctr Sandwich NH 03227  0-- 0
1028 016240 03/22/2016 Cox, Henry J 104 Bouve Ave Brockton MA 02301  0-- 0
1029 010253 11/09/1983 Cox, Jackson W  0-- 0
1030 012811 05/05/1995 Cox, Steven W Metlife Auto & Home, 700 Quaker Ln - CCLT Warwick RI 02886  0-- 0
1031 002753 04/01/1972 Coyne, James W 151 State Road, PO Box 1502 Westport MA 02790  0-- 0
1032 000004 07/01/2010 Coyne, Joseph C Jr. Home & Auto Appraisal, 39 Norwood Street Dorchester MA 02122  0-- 0
1033 013684 12/13/2000 Coyne, Thomas J. Avenue Auto Body, 29 Edge Water Drive Mattapan MA 02126  0-- 0
1034 016212 03/18/2016 Crabtree, Brandon A Progressive, 6300 Wilson Mills Road Mayfield Village OH 44124  0-- 0
1035 014378 11/12/2004 Crabtree, Tracy Travelers, 35 United Drive West Bridgewater MA 02379  0-- 0
1036 015856 10/02/2013 Crandall, James A Allstate Ins Co, 74 Batterson Park Rd Farmington CT 06032  0-- 0
1037 016874 11/08/2019 Crane, Todd Holyoke Autobody Inc, 41 North Summer Street Holyoke MA 01040  0-- 0
1038 016091 04/29/2015 Cranfill, Timothy N  0-- 0
1039 012320 07/16/1991 Crawford, Brian South Shore Collision, 494 Washington St Pembroke MA 02359  0-- 0
1040 016003 09/18/2014 Crawford, Erin M Progressive Insurance, 62 Everett Street, Suite 100 Westwood MA 02090  0-- 0
1041 014947 03/04/2008 Crean, Kara Ann Progressive, 1350 Division Rd Ste 200 W Warwick RI 02895  0-- 0
1042 016060 02/18/2015 Crecco, Nicholas L  0-- 0
1043 014321 07/01/2004 Crecco, Ronald J  0-- 0
1044 013171 07/30/1997 Cremmen, Daniel F Plymouth Rock Assurance, 695 Atlantic Ave Boston MA 02110  0-- 0
1045 014531 06/20/2005 Crepeau, Raymond B. 127 Lafayette St Somerset MA 02726  0-- 0
1046 015242 08/14/2009 Crespo, Jose E Automotive Solutions, 523 Sprague St Dedham MA 02026  0-- 0
1047 010038 01/01/1983 Cresta, Michael Mike's Auto Repairs & Auto Body, 148 Fayette Street Lynn MA 01902  0-- 0
1048 013249 05/12/1998 Crestuk, Robert J 63 Emerald Street, PMB 416 Keene NH 03431  0-- 0
1049 013113 05/27/1997 Crisman, Al  0-- 0
1050 013258 05/12/1998 Crisman, Steven J Dewire Brothers Auto Body, 2240 Commonwealth Avenue Newton MA 02166  0-- 0
1051 013488 07/28/1999 Cristina, Gary A. Distinctive Auto Body, 203 Bedford Street Whitman MA 02382  0-- 0
1052 014702 09/22/2006 Cristoferi, Nancy M  0-- 0
1053 014703 09/22/2006 Cristoferi, Thomas S  0-- 0
1054 013558 12/30/1999 Crocco, Gerard W. P.O. Box 166 East Wakefield NH 03830  0-- 0
1055 016357 11/01/2016 Crociati, Craig R Nickerson Auto Body, 80 Evergreen Street Kingston MA 02364  0-- 0
1056 013160 07/30/1997 Crociati, Peter M Nickerson Auto Body, 80 Evergreen Street Kingston MA 02364  0-- 0
1057 013177 07/30/1997 Cronin, Robert J Progressive Insurance Co, 62 Everett Street, Suite 150 Westwood MA 02090  0-- 0
1058 012361 02/14/1992 Cronin, Timothy J 87 Oak St Stoneham MA 02180  0-- 0
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1059 012371 03/03/1992 Crosby, Christopher R  0-- 0
1060 016568 12/05/2017 Cross, Daniel J GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
1061 007898 11/01/1977 Cross, Geraldine Griffins' Auto Repair, 400 Woodland Way Russell MA 01071  0-- 0
1062 010024 01/01/1983 Crossley, Craig N CNC Appraisal Inc, 1 Essex Street Mansfield MA 02048  0-- 0
1063 012702 07/19/1994 Crossman, Todd G Leominster Collision, 159 Lancaster Street Leominster MA 01453  0-- 0
1064 015163 12/23/2008 Croteau, Christopher A Amica Mutual Ins Co, 5 Chenell Dr Concord NH 03301  0-- 0
1065 015381 09/28/2010 Croteau, Christopher J GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
1066 014421 12/03/2004 Croteau, Jeffrey M. Body and Paint Central, 420 Main Street Hudson MA 01749  0-- 0
1067 013980 07/26/2002 Croteau, Stephen R Lambert's Auto Body, 446 Prospect Street Methuen MA 01844  0-- 0
1068 015444 06/15/2011 Croteau, Stephen S Toyota of Dartmouth, 100 Faunce Corner Rd N Dartmouth MA 02747  0-- 0
1069 010234 10/23/1983 Crowe, Brian F  0-- 0
1070 010986 05/31/1988 Crowley, John R Crowley Auto Body, 55 Legge Street Bridgewater MA 02333  0-- 0
1071 014974 03/04/2008 Crowley, MaryEllen O'Shea Progressive Insurance Co, 2200 Hartford Ave Johnston RI 02919  0-- 0
1072 008617 10/01/1979 Crowley, Thomas A Metlife Auto & Home, 700 Quaker Ln - CCLT Warwick RI 02886  0-- 0
1073 005906 07/01/1973 Crowton, John M Boylston Mass Auto Body, 141 School Street Boylston MA 01505  0-- 0
1074 014450 11/30/2004 Crowton, Jonathan Michael Boylston Mass Auto Body, 141 School St. Boylston MA 01505  0-- 0
1075 014704 09/22/2006 Crugnale, Domenic Susi Auto Body, INc., 53 Freeport Street Dorchester MA 02122  0-- 0
1076 014500 06/20/2005 Cruz, Anthony  0-- 0
1077 013368 12/07/1998 Cruz, Edwin Willy's Auto Body, 136 West St Rear Lawrence MA 01841  0-- 0
1078 006336 08/01/1974 Cruz, Jose A Abc Auto Body, 753 Pleasant Street Fall River MA 02723  0-- 0
1079 015800 08/12/2013 Crysler, Brian S 40 Davison Rd Moodus CT 06469  0-- 0
1080 014281 12/03/2003 Cuddy, William L. Herb Connolly Collision, 520 Worcester Road Framingham MA 01702  0-- 0
1081 013358 12/07/1998 Cuevas, Jose R J Auto Collision, 1029 American Hwy Kissimmee FL 34741  0-- 0
1082 007550 03/01/1977 Cugini, Daryl L Bob's Collision Ctr, 185 Liberty St So Weymouth MA 02190  0-- 0
1083 012800 01/26/1995 Cugini, Glenn A Bob's Collision Center, 71 Moore Road E Weymouth MA 02189  0-- 0
1084 015724 01/28/2013 Cullenberg, Rhonda J Woburn Foreign Auto Body, 80 Olympia Ave Woburn MA 01801  0-- 0
1085 013048 01/08/1997 Cummings, James L Auto Body Clinic, 17-19 High Street Reading MA 01867  0-- 0
1086 013393 12/07/1998 Cummings, Thomas A 282 Millham Street Marlboro MA 01752  0-- 0
1087 015664 08/22/2012 Cummins, Anthony J Ace Auto Collision Center, 580 South Main Street Webster MA 01570  0-- 0
1088 007810 09/01/1977 Cunha, Gregory M New England Appraisal Inc, Box 2744 Woburn MA 01888  0-- 0
1089 016092 04/29/2015 Cunha, Jose L IRA Toyota, 105 Andover Street Danvers MA 01923  0-- 0
1090 013655 08/01/2000 Cunha, Julio M. Allied Collision, 2065 Main Street Middleton MA 01949  0-- 0
1091 015488 09/23/2011 Cunningham, James P III  0-- 0
1092 012976 08/05/1996 Cunningham, Paul S S & P Appraisals, 40 Villanova Street E Longmeadow MA 01028  0-- 0
1093 012158 11/23/1990 Cunningham, Phil K & S Auto Body Inc., 67 Beaver St Framingham MA 01702  0-- 0
1094 014705 09/22/2006 Cuomo, Mark R Metropolitan Insurance, Po Box 6040 Scranton PA 18505  0-- 0
1095 015949 07/09/2014 Cupo, Zachary J InLine Auto Body, 94 Foster Street Peabody MA 01960  0-- 0
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1096 010272 03/27/1984 Cura, Joseph A CD Insurnace Services, LLC, c/o Q4 Snow Circle Nashua NH 03062  0-- 0
1097 016804 05/21/2019 Curley, Kathrynne M Progressive, 3 Allied Drive Ste 205 Dedham MA 02026  0-- 0
1098 014501 06/20/2005 Curran, Richard A. 120 Blithewood Ave Worcester MA 01604  0-- 0
1099 011071 10/26/1988 Curro, Jeffrey A  0-- 0
1100 011123 03/31/1989 Curtis, Brian R  0-- 0
1101 016623 05/07/2018 Cusano, Andrew J Progressive Insurance, 300 Unicorn Park Drive Woburn MA 01801  0-- 0
1102 006444 11/01/1974 Cusano, David J Boyle's Body Works, 29 Sunnyside Ave Arlington MA 02474  0-- 0
1103 010372 01/18/1985 Cushman, John S Cushman Auto Body, 1315 Main Street Wakefield MA 01880  0-- 0
1104 016358 11/01/2016 Cushman, Shawn K Rick Auto Collision, 655 N Shore Road Revere MA 02151  0-- 0
1105 015996 07/18/2014 Cutroni, Chad M Lundgren Honda, 141 Washington St Auburn MA 01501  0-- 0
1106 014010 07/30/2002 Cuzzi, Donato Jr. Arboretum Auto Appraisal, 39 Hazelmere Road Boston MA 02131  0-- 0
1107 006583 04/01/1975 Cuzzi, Paul A  0-- 0
1108 016429 04/06/2017 Cybowicz, Daniel F Progressive, 62 Everett Street Westwood MA 02090  0-- 0
1109 012456 07/17/1992 Cyr, Dennis A Dennis A Cyr, 40 N Main Street Salem NH 03079  0-- 0
1110 003153 05/01/1972 Czechowski, Frank A Frank's Auto Body, 33 School St Webster MA 01570  0-- 0
1111 015313 04/05/2010 Czechowski, Joseph A Frank's Auto Body, 33 School Street Webster MA 01570  0-- 0
1112 012812 05/05/1995 Czernik, Thomas P  0-- 0
1113 016464 07/03/2017 Daaboul, Antoine N Broadway Collision Center, 100 Broadway Norwood MA 02062  0-- 0
1114 015590 03/21/2012 Dabrosca, Brent S  0-- 0
1115 014679 05/05/2006 DaCosta, Kevin Lee Modern Auto Body Inc, 26 Cove Road Dartmouth MA 02748  0-- 0
1116 016381 11/08/2016 Dacosta, Paulo K & C's Auto Body, 17 Franklin Street Salem MA 01970  0-- 0
1117 009156 06/01/1981 Da'Costa, Robert G Anchor Auto Body, 83 Corporation Rd Hyannis MA 02655  0-- 0
1118 016875 11/08/2019 Dacri, Anthony J Mapfre, 11 Gore Rd Webster MA 01570  0-- 0
1119 013696 12/14/2000 DaFonte, John III Mengel-DaFonte Auto Body, 130 Maple Street Holyoke MA 01040  0-- 0
1120 010287 03/27/1984 Dafonte, John Jr. Mengel-Dafonte Auto Body, 130 Maple St Holyoke MA 01040  0-- 0
1121 000502 07/17/1992 Dahrooge, Daniel Carl Sam's Auto Body, 318 Shrewsbury Street Worcester MA 01604  0-- 0
1122 000623 04/01/1972 Dahrooge, Elias A S & E Adjustment Co., 501 Plantation Street Worcester MA 01605  0-- 0
1123 000491 02/01/1982 Dahrooge, Kenneth E Sam's Auto Body, 318 Shrewsbury Street Worcester MA 01604  0-- 0
1124 012505 12/04/1992 Daigle, David R Daigle's Truck Master, In, 57 Fuller Road Chicopee MA 01020  0-- 0
1125 010084 01/01/1983 Daigle, Jacqueline C 4 Bumstead Road Monson MA 01057  0-- 0
1126 016537 11/21/2017 Daigle, Meaghan M MD Appraisal, 53 Long Pond Road Tyngsboro MA 01879  0-- 0
1127 008206 04/01/1978 Daigle, Shaun W Churchey Appraisal, 15 Mooring Cir Plymouth MA 02360  0-- 0
1128 016184 01/12/2016 Daileanes, Stergeos K Progressive Insurance, 300 Unicorn Park Woburn MA 01801  0-- 0
1129 013014 12/12/1996 Dailey, Alice J  0-- 0
1130 016662 08/08/2018 Dailey, Mark G Amica Mutual Ins Co, 10 Amica Center Blvd Lincoln RI 02865  0-- 0
1131 012308 06/21/1991 Daldalian, Minas A Auto Engineering Body Wor, 774 Pleasant Street Belmont MA 02478  0-- 0
1132 013178 07/30/1997 Dale, Christopher State Farm Insurance Ballston Spa NY 12020  0-- 0
1133 013188 12/19/1997 D'Alesio, Brian J McGovern Auto Group, 150 Turnpike Road Westboro MA 01581  0-- 0
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1134 015243 08/14/2009 D'Alesio, Jason P 87 Main Street Upton MA 01568  0-- 0
1135 012887 11/03/1995 D'Alessandro, Gary F Quality Auto Body, 1657 Washington Street Holliston MA 01746  0-- 0
1136 014143 08/08/2003 DaLuz, Scott J Scott's Buster Knuckle Garage, 86 Tupolo St, Bay 1 Bristol RI 02809  0-- 0
1137 014568 09/20/2005 Daly, Christopher S 1st Class Auto Body, 71 Broadway Street Wakefield MA 01880  0-- 0
1138 016663 08/08/2018 Daly, James John Amica Insurnce, 43 Western Blvd Glastonbury CT 06033  0-- 0
1139 015164 12/23/2008 Daly, Jeffrey M 8 Corltand Drive Salem NH 03079  0-- 0
1140 010641 03/31/1987 Daly, Stephen S Cushman Auto Body, 1315 Main Street Wakefield MA 01880  0-- 0
1141 016359 11/01/2016 Dame, Douglas J GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
1142 012938 05/01/1996 D'Amelio, Jeffrey M Professional Auto Body, 668 Park Avenue Worcester MA 01603  0-- 0
1143 011054 11/14/1988 D'Amico, Arthur J Jr.  0-- 0
1144 015591 03/21/2012 DAmico, Michael C  0-- 0
1145 015208 04/30/2009 D'Amico, Robert L  0-- 0
1146 016266 07/06/2016 D'Amore, Patrick J 2 Cranberry Meadow Road Charlton MA 01507  0-- 0
1147 016348 09/08/2016 Damplo, Michael North Andover Auto Body, 374 Osgood Street North Andover MA 01845  0-- 0
1148 013909 01/30/2002 Dandeneau, Thomas E. USAA Insurance, 9800 Fredericksburg Rd San Antonio TX 78288  0-- 0
1149 004555 01/01/1973 D'Andrea, Vincent J Vinnie's Auto Recondition, 3 Highland Rd Abington MA 02351  0-- 0
1150 014532 06/20/2005 Daniels, Charles T Sr. 11 Glacier Way Bourne MA 02532  0-- 0
1151 007044 03/01/1976 Daniels, Stephen A Steve's Auto Repair Inc., 79 State Road Great Barrington MA 01230  0-- 0
1152 016465 07/03/2017 Daniels, Timothy P Arbella Insurance, 1100 Crown Colony Drive Quincy MA 02269  0-- 0
1153 016585 01/26/2018 Danielson, Edward A Precision Auto Rebuilders, Inc., 243 West Main Street Dudley MA 01571  0-- 0
1154 016282 08/09/2016 Danilchuk, Eric D Danilchuk Auto Body, 73 Addison Street East Boston MA 02128  0-- 0
1155 013073 01/08/1997 Danilchuk, Eric R Danilchuk Auto Body, 73 Addison Street East Boston MA 02128  0-- 0
1156 012003 01/16/1990 Danilchuk, Gregg J Danilchuk Auto Body, 73 Addison Street East Boston MA 02128  0-- 0
1157 012249 01/31/1991 D'Anna, Patricia Lee  0-- 0
1158 016586 01/26/2018 Dantas, Julio C 197 Durnell Ave #1 Roslindale MA 02131  0-- 0
1159 016538 11/21/2017 Daoust, Ronald P GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
1160 003495 06/01/1972 Dardinski, Ronald M Body Tech Collision Ctr, 428 Willow St Stoughton MA 02072  0-- 0
1161 010618 10/28/1986 Dardonis, George Travelers Insurance, 44 Bedford Street Middleboro MA 02344  0-- 0
1162 015283 12/09/2009 Dardonis, Nikolaos  0-- 0
1163 015310 12/28/2009 Dargan, Jonathan E Amica Insurance, 1 Research Drive Ste 401B Westborough MA 01581  0-- 0
1164 016704 11/20/2018 DaSilva Santos, Vivian  0-- 0
1165 015725 01/28/2013 DaSilva, Fabio Final Finish, 332 Irving St Framingham MA 01752  0-- 0
1166 014480 01/19/2005 DaSilva, Francisco J VW Gallery, 1280 Providence Hwy Norwood MA 02062  0-- 0
1167 015801 08/12/2013 DaSilva, Jose C  0-- 0
1168 015592 03/21/2012 DaSilva, Ricardo Travelers, 44 Bedford Street Middleboro MA 02346  0-- 0
1169 013397 12/07/1998 DaSilva, Ruy M Artistic Auto Body, 98 Middle Street Fairhaven MA 02719  0-- 0
1170 012641 12/31/1993 D'Augusta, Louis M Commerce Ins. Co., 11 Gore Road Webster MA 01570  0-- 0
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1171 012409 04/13/1992 Dauphinee, David F Dauphinee Auto Body, 364a Clapp Road Scituate MA 02066  0-- 0
1172 013500 07/29/1999 Daviau, David E. Associated Auto Rebuilder, 221 Newell Street Pittsfield MA 01201  0-- 0
1173 014192 10/27/2003 David, Brenda Lee Cox Communications, 70 Comstock Pkwy. Cranston RI 02921  0-- 0
1174 012377 04/13/1992 David, Scott A B + B Auto Clinic, 17 Library St Georgetown MA 01833  0-- 0
1175 015547 01/06/2012 Davidson, Kelly P Langonet Auto Body, 61 Ramah Circle South Agawam MA 01001  0-- 0
1176 008719 02/01/1980 Davis, Allen H B.A.R. Automotive, 693 No Montello St Brockton MA 02401  0-- 0
1177 016285 08/09/2016 Davis, Brian K Aldrich Autobody, 209 Lunenburg Street Fitchburg MA 01420  0-- 0
1178 012814 05/05/1995 Davis, Charles O 6 Dean Street Norfolk MA 02056  0-- 0
1179 013416 12/07/1998 Davis, Janice N 26 Waterfall Drive, Apt E Canton MA 02021  0-- 0
1180 014379 11/12/2004 Davis, Joseph E. Independent Appraiser, 58 Pine Ridge Rd Arlington MA 02476  0-- 0
1181 014818 05/03/2007 Davis, Kevin M Norfolk AutoBody, 360 Norfolk Street Dorchester MA 02126  0-- 0
1182 012312 06/21/1991 Davis, Lester A BAR, 693 N. Montello St Brockton MA 02401  0-- 0
1183 015382 09/28/2010 Davis, Michael L Allstate Insurance, 55 Capital Blvd Rocky Hill CT 06067  0-- 0
1184 016569 12/05/2017 Davis, Nathan C Haddad Collision Center, 40 Downing Industrial Pk Pittsfield MA 01201  0-- 0
1185 015593 03/21/2012 Davis, Richard A 100 Trade Center Dr #680 Ashland MA 01721  0-- 0
1186 014691 05/05/2006 Davis, Stephanie Ann Davis Automotive Ctr Inc, 595 Plymouth Street Halifax MA 02338  0-- 0
1187 016286 08/09/2016 Davis, Trevor Lee Ultra Shine Collision, 62 Lacombe Street Marlborough MA 01752  0-- 0
1188 016061 02/18/2015 Davitoria, Stanley K Somerville Auto Center, 193 Somerville Ave Somerville MA 02148  0-- 0
1189 015540 01/06/2012 Dawson, Kimberly L Progressive, 62 Everett Street Westwood MA 02090  0-- 0
1190 016140 10/02/2015 Day, Gordon C Northeast Autobody, 208R Winter Street Saugus MA 01906  0-- 0
1191 010379 03/06/1985 Day, Martin C Northeast Auto Body, 208 R Winter St Saugus MA 01906  0-- 0
1192 016587 01/26/2018 Day, Ryan F GEICO, 300 Crosspoint Parkway Getzville NY 14068  0-- 0
1193 012038 05/01/1990 De Girolamo, Giuseppe Liberty Mutual Insurance, 114 Turnpike Road Westborough MA 01581  0-- 0
1194 015802 08/12/2013 De La Cruz, Fernando Lynn Vocational Technical Institute, 80 Neptune Blvd Lynn MA 01902  0-- 0
1195 016588 01/26/2018 De Oliveira Farias, Priscila Impact Collision Center Malden MA 02148  0-- 0
1196 016869 09/30/2019 De Santana, Wandson Geico, 300 Crosspoint Parkway Getzville NY 14068  0-- 0
1197 000912 04/01/1972 Deacetis, Eugene A Gino's Auto Body Co, 282 Bremen Street East Boston MA 02128  0-- 0
1198 016109 07/02/2015 DeAcetis, Steven D Avon Auto Center, 104 Memorial Drive Avon MA 02322  0-- 0
1199 016686 08/08/2018 Deacipreste, Atila A  0-- 0
1200 016028 12/04/2014 DeAlmeida, Phillype R Liberty Mutual Insurance Boston MA 00000  0-- 0
1201 014643 05/05/2006 DeAmelio, Matthew Michael  0-- 0
1202 016093 04/29/2015 DeAngelis, Charles G  0-- 0
1203 015950 07/09/2014 Dearborn, Eric K c/o Progressive Insurance, 300 Unicorn Park Drive, Suite #400 Woburn MA 01801  0-- 0
1204 009256 08/01/1981 Dearborn, Robert N Jr. Concord Group Ins, 4 Bouton Street Concord NH 03301  0-- 0
1205 013953 05/24/2002 DeBenedictis, Paul J Collex Collision, 124 Centre Street Malden MA 02148  0-- 0
1206 000429 04/01/1972 Deblasi, Vito  0-- 0
1207 012676 06/20/1994 DeBoisbrand, Joseph Jr. 5 Spring Street Salisbury MA 01952  0-- 0
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1208 013517 09/15/1999 DeBoise, Francis H III DeBoise Auto Body Inc., 62 Millbrook Street Worcester MA 01606  0-- 0
1209 007163 06/01/1976 Deboise, Francis H IV DeBoise AutoBody, 62 Millbrook Street Worcester MA 01606  0-- 0
1210 014380 11/12/2004 DeBrusk, Michael T Linder's Inc., 211 Granit St. Worcester MA 01607  0-- 0
1211 016094 04/29/2015 DeCesare, Daniele A Collision Plus Auto Body, 390 Main Street Indian Orchard MA 01151  0-- 0
1212 010643 03/31/1987 Decesare, John Felix Auto Body, 76 Lansing Place Springfield MA 01108  0-- 0
1213 016110 07/02/2015 Decker, Daniel P Carstar Atlantic Autobody, 1516 Middlesex Street Lowell MA 01851  0-- 0
1214 016141 10/02/2015 Decker, Eric M Atlantic Autobody CARSTAR, 1516 Middlesex Street Lowell MA 01851  0-- 0
1215 000283 04/01/1972 Decollibus, Gerald A Decollibus Auto Body, 609 Waverly St Framingham MA 01701  0-- 0
1216 000287 04/01/1972 Decollibus, Robert M Decollibus Auto Body Inc, 609 Waverly Street Framingham MA 01701  0-- 0
1217 012990 08/05/1996 Decoste, Frederick C Fred D's Auto Body, 1620 Hyde Park Ave Hyde Park MA 02136  0-- 0
1218 012017 04/03/1990 Decouto, James E Auto Crafting Unlimited, 1215 Auburn Street Whitman MA 02382  0-- 0
1219 015951 07/09/2014 DeDominici, Anthony J Schlagers AutoBody, 299 Centre Street Quincy MA 02169  0-- 0
1220 013097 05/27/1997 Defeudis, Kenneth R Rainbow Auto Body, 451 Old Chatham Road S Dennis MA 02660  0-- 0
1221 013820 07/31/2001 DeFilippis, Stephen S Urban Auto Body, 92 Harbor Street Lynn MA 01902  0-- 0
1222 015722 01/28/2013 DeFilippo, Tara L Kearns Collision Repair, Inc., 1734 Providence Road Northbridge MA 01534  0-- 0
1223 013265 05/12/1998 Defilippo, Todd S Arbella, 1100 Colony Drive Quincy MA 00000  0-- 0
1224 015726 01/28/2013 DeFilpo, Walter J Igor's Auto Body, 165 Commercial St Lynn MA 01905  0-- 0
1225 008363 10/01/1978 Defrancesco, Robert A Bankers Adjustment Serv, Po Box 1243 Framingham MA 01701  0-- 0
1226 007860 10/01/1977 Defrancesco, Steven J Independent Appraiser, 808 Washington Street Abington MA 02351  0-- 0
1227 014120 01/31/2003 Defronzo, Robert A Pro Auto & Truck, 14 Rover Street Everett MA 02149  0-- 0
1228 016451 05/01/2017 DeGray, Chester M Jr.  0-- 0
1229 012578 07/30/1993 Degre, Craig Roger Best Auto Body, 753 Grafton Street Shrewsbury MA 01545  0-- 0
1230 016876 11/08/2019 Dejarnette, Evan J  0-- 0
1231 010874 01/12/1988 DeJesus, Robert J Sr. 360 Main Street Oxford MA 01540  0-- 0
1232 009014 11/01/1980 Del Gallo, Robert A FCR Inc, 1163 Washington Street Weymouth MA 02189  0-- 0
1233 016247 07/06/2016 Dela Cruz, Agustin Mike's Autobody, 251 Broadway Malden MA 02148  0-- 0
1234 014094 11/26/2002 Delaney, John F. United Services Automobile Assoc., 9800 Fredericksburg Road San Antonio TX 78288  0-- 0
1235 007287 10/01/1976 Delaney, Thomas M Woodlawn Auto Body, 9 North Street Randolph MA 02368  0-- 0
1236 013200 12/19/1997 Deleary, William R 3A Auto Body, 737 Boston Road Billerica MA 01821  0-- 0
1237 007630 04/01/1977 Delena, James T Whittier Regional Voc, 115 Amesbury Line Rd haverhill MA 00000  0-- 0
1238 010326 10/29/1984 Delendeck, Walter Supreme Auto Body, 1734 River Street Hyde Park MA 02136  0-- 0
1239 011091 11/14/1988 Deleo, Leo F Deleo's Auto Body Inc, 75 Hamilton St Cambridge MA 02139  0-- 0
1240 016773 02/19/2019 DeLeon, Omar j Geico, 300 Cross Point PKWY Getzsville NY 14068  0-- 0
1241 012401 04/13/1992 Delgreco, Bryan R Wings Auto, 307 Bonney Street New Bedford MA 02744  0-- 0
1242 007809 09/01/1977 Delia, Anthony J Bay Motors, 29 Harrison Avenue Buzzards Bay MA 02532  0-- 0
1243 009521 03/01/1982 Dellanno, David P 8 Schoolhouse Lane Billerica MA 01821  0-- 0
1244 009499 03/01/1982 Dellanno, Vincent J 10 County Road Burlington MA 01803  0-- 0
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1245 015541 01/06/2012 Dellarocco, David  0-- 0
1246 016020 10/14/2014 Dellogono, Justin J  0-- 0
1247 009104 03/01/1981 Delmonaco, Michael Supreme Auto Body, 1734 River Street Hyde Park MA 02136  0-- 0
1248 016788 05/21/2019 Delmonte, Jennifer M  0-- 0
1249 016830 05/26/2019 DelMonte, Lisa A 218 pondview drive Chicopee MA 01020  0-- 0
1250 004405 01/01/1973 DeLoss, Louis J Allstate Ins Co, 51 W Higgins Road South Barrington IL 60010  0-- 0
1251 012699 06/29/1994 Delp, George C Collision Connection, 6 Howe Street Lowell MA 00000  0-- 0
1252 016877 11/08/2019 Delrio, Jon  0-- 0
1253 016360 11/01/2016 DelRio, Juan R.E.M. Auto Body, 26 Bennett Street Lynn MA 01905  0-- 0
1254 012651 01/05/1994 DeLuca, Christoper A Chris Auto Body, 100 Elm St Salisbury MA 01952  0-- 0
1255 006784 08/01/1975 Deluca, Ralph C Chris Auto Body, 100 Elm St. Salisbury MA 01952  0-- 0
1256 015383 09/28/2010 DelVecchio, Dean G  0-- 0
1257 012709 09/15/1994 Delzingo, Michael S Palmers Auto Body, 712 Summer Street Arlington MA 02474  0-- 0
1258 015165 12/23/2008 DeMarco, Frank J Glenville Terrace Auto Body, 10 Glenville Terrace Allston MA 02134  0-- 0
1259 015904 02/04/2014 Demarest, Daniel J IRA Collision Center, 105 Andover Street Danvers MA 01923  0-- 0
1260 014323 07/01/2004 DeMarzi, Jason P. Franklin Auto Body, P. O. Box 45 Franklin MA 02038  0-- 0
1261 015542 01/06/2012 Demas, Amy K Progressive Insurance, 43 Constitution Dr, Suite 203 Bedford NH 03110  0-- 0
1262 014644 05/05/2006 DeMedeiros, Timothy Tim's Auto Body, Po Box 708 E Freetown MA 02717  0-- 0
1263 016837 08/29/2019 Demeo, Mark J 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
1264 010920 04/26/1988 Demers, Kevin Rudolph Hyper Quest, Inc., 2150 E Lake Cook Rd Buffalo Grove IL 60089  0-- 0
1265 010214 04/17/1992 Demers, Robert J Kilcoyne Auto, 829 W Boylston St Worcester MA 01606  0-- 0
1266 011182 07/31/1989 Demers, Wayne P Motta Auto Body, 42 Kirk St Methuen MA 01844  0-- 0
1267 009132 04/01/1981 Demeule, Bertrand W A To Z Auto Body, 526 Nichols Street Fall River MA 02720  0-- 0
1268 015654 06/22/2012 Demko, Derek M Demko Collision Center, 725 South Main Street Randolph MA 02368  0-- 0
1269 013026 01/08/1997 Demonte, Gerald R  0-- 0
1270 015752 04/25/2013 DeMoura, Colleen M Lannan Chevrolet, 40 Winn Street Woburn MA 01801  0-- 0
1271 013085 01/08/1997 DeMoura, Dwayne P  0-- 0
1272 016736 02/15/2019 DeNardo, Michael A  0-- 0
1273 013151 06/23/1997 Denaro, Anthony S Classic Auto Body & Rest., 297 Littleton Rd Ste 12 Chelmsford MA 01824  0-- 0
1274 010988 05/31/1988 Denault, Stephen K Hanover Ins. Co., 440 Lincoln Street Worcester MA 01653  0-- 0
1275 016466 07/03/2017 Dence, Robert E Little's Auto Body, 88 River Street North Adams MA 01247  0-- 0
1276 007877 10/01/1977 Dennehy, Martin J  0-- 0
1277 008838 05/01/1980 Dennehy, Thomas R Universal Auto Body Inc., 288 North Ave No. Abington MA 02351  0-- 0
1278 008840 05/01/1980 Dennehy, William F Jr. Universal Auto Body, 288 North Ave. N. Abington MA 02351  0-- 0
1279 008863 05/01/1980 Dennis, John R Dennis Auto Body, Inc., 277 North Ave Rockland MA 02370  0-- 0
1280 014194 10/27/2003 Denoncourt, John P. CMA Appraisal Service, Po Box 608 Spencer MA 01562  0-- 0
1281 016248 07/06/2016 DeOliveira, Jesiel A Jims Autobody, 128 Bridge Road Salisbury MA 01952  0-- 0
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1282 012700 07/01/1994 D'eon, Joseph D  0-- 0
1283 009310 10/01/1981 Depanfilis, Ronald P MetLIfe Auto & Home, 700 Quaker Ln - CCLT Warwick RI 02886  0-- 0
1284 016185 01/12/2016 DePasquale, Nicholas J GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
1285 016142 10/02/2015 DePina, Adilson Dias 26 Candlewick Lane Whitman MA 02382  0-- 0
1286 016422 02/22/2017 Depina, Ariann J Kyla's Auto Body, 819 Main Street Brockton MA 02301  0-- 0
1287 015753 04/25/2013 DePina, John S  0-- 0
1288 016349 09/08/2016 DePinho, Sergio A  0-- 0
1289 012757 01/11/1995 Depippo, Robert Amesbury Collision, 56 Monroe Street Amesbury MA 01913  0-- 0
1290 012264 03/29/1991 Deprey, Milton J Plymouth Rock Assurance, 695 Atlantic Avenue Boston MA 02111  0-- 0
1291 016095 04/29/2015 Derananian, Paul P c/o Rand Adjustment Bureau, 198 Mass Avenue Andover MA 01845  0-- 0
1292 014278 11/28/2003 Derany, Matthew MD Enterprises, Po Box 377 Sheldonville MA 02070  0-- 0
1293 012252 01/31/1991 Derby, Edwin R III Ed's Repair, 20 Pleasantview Ave Tyngsboro MA 01879  0-- 0
1294 013226 12/19/1997 Derby, Jeffrey T Derby's Auto, 30 Darrin Road Dracut MA 01826  0-- 0
1295 014819 05/03/2007 Dermatis, Chad T Progressive Insurance, 43 Constitution Dr, Ste 203 Bedford NH 03110  0-- 0
1296 013772 05/10/2001 Derolus, Jackson Talbot Collision Center, 215 Talbot Avenue Dorchester MA 02124  0-- 0
1297 008328 10/01/1978 Derosier, Kevin R SKD Inc, 62 Rowena Avenue Whitman MA 02382  0-- 0
1298 010394 03/05/1985 Desanctis, Gildo A Gildo's Auto Body, 717 East St Pittsfield MA 01201  0-- 0
1299 013776 05/10/2001 DeSantis, Brad M. 83 Lakeshore Drive Georgetown MA 01833  0-- 0
1300 007004 02/01/1976 Desantis, Robert P  0-- 0
1301 000927 04/01/1972 DeSario, Frank  0-- 0
1302 016878 11/08/2019 Deschaine, Brian Patrick Allstate Insurance Company, 55 Capital Blvd Rocky HIll CT 00000  0-- 0
1303 014164 08/11/2003 Desell, John K Jr. Gino's Auto Body, 274 Newburyport Turnpike Rowley MA 01969  0-- 0
1304 012473 07/30/1992 Desgroseilliers, Steven P Pauls Auto Body, 89 Stickney Road Fitchburg MA 01420  0-- 0
1305 015754 04/25/2013 DeSimone, Anthony A Auto Solutions, Inc., 37 Everett Street Everett MA 02149  0-- 0
1306 015952 07/09/2014 DeSimone, John G Allied Collison Center, 206 S Main Street Middleton MA 01949  0-- 0
1307 007826 09/01/1977 Desimone, Leonard Arbella Insurance, 1 Lakeshore Center Bridgewater MA 02324  0-- 0
1308 006562 02/01/1975 Desimone, Stephen T Desi's Auto Body Inc, 200-210 Mcclellan Hgwy East Boston MA 02128  0-- 0
1309 016004 09/18/2014 Deslauriers, Wayne A East Coast Collision, 24 Rice Street Attleboro MA 02703  0-- 0
1310 012363 03/03/1992 Desmarais, Kenneth R 8 Copperfield Ln Londonderry NH 03053-3265  0-- 0
1311 010453 10/29/1985 Desmarais, Marc A Midway Motors, 510 Cochicuate Rd Framingham MA 01701  0-- 0
1312 013920 01/30/2002 DeSousa, Tony Carl's Collision Center, 1591 Bay Street Fall River MA 02724  0-- 0
1313 012521 04/02/1993 Desouza, Eugene Gene's Auto Repair, 38 Martelle St Acushnet MA 02743  0-- 0
1314 016143 10/02/2015 Desroches, Scott M 26 Denfield Road Charlton MA 01507  0-- 0
1315 014936 03/04/2008 Desrosiers, Brian W Empire Hyundai Inc., 428 Pleasant Street Fall River MA 02721  0-- 0
1316 014355 07/01/2004 Devane-Lopez, Coryleigh  0-- 0
1317 016288 08/09/2016 DeVeau, Paul Michael Hyannis Collision, 478 West Main Street Hyannis MA 02601  0-- 0
1318 015953 07/09/2014 Devivo, Nicholas Liberty Mutual Insurance, 114 Turnpike Road Westborough MA 01581  0-- 0
1319 013205 12/19/1997 Devlin, Patrick J  0-- 0
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1320 013961 05/24/2002 Dewing, Kyle E Sullivan Brothers Coll, 44 William Gould Jr Way Kingston MA 02364  0-- 0
1321 013657 08/01/2000 Diamond, David M. Advantage Collision Ctr, 43 Nickerson Rd Ashland MA 01721  0-- 0
1322 015018 04/30/2008 Dias, Joseph  0-- 0
1323 016589 01/26/2018 Diaz, Charlie Bob's Auto, 71 West Main Street Georgetown MA 01833  0-- 0
1324 014793 01/24/2007 Diaz, Orlando J.P. Auto Body, 80 Ceylon Street Dorchester MA 02121  0-- 0
1325 013614 06/08/2000 Diaz, Reynaldo Ace Auto Body, 35 Tenean Street Dorchester MA 02122  0-- 0
1326 015594 03/21/2012 Diaz, Yurandir S Thibedeau, 10 Camden St Lynn MA 01905  0-- 0
1327 000262 04/01/1972 DiBattista, Frank E Malden Broadway Auto Body, 590 Broadway Malden MA 02148  0-- 0
1328 010989 05/31/1988 DiBenedetto, Nicholas Advanced Appraisal, 2 Mt Royal Ave Marlborough MA 01752  0-- 0
1329 002990 04/01/1972 Dibiasio, Vincent A Jr. Dedham Auto & Truck App, 174 Milton Street Dedham MA 02026  0-- 0
1330 016289 08/09/2016 DiBlasi, Brianna Lee Ashs' Auto Body, Inc., 134 East Street Weymouth MA 02189  0-- 0
1331 010990 05/31/1988 Dicenso, Fernando F.D. Appraisal Service, 4 Wallen Way Middleton MA 01949  0-- 0
1332 012506 12/08/1992 Dicentes, James P Deer Pond Auto Repair, 14 Huntoon Memorial Hgwy Leicester MA 01524  0-- 0
1333 007987 01/01/1978 Dicenzo, Eugene N Herb Chambers Collision, 75 Lundquist Dr Braintree MA 02184  0-- 0
1334 012028 03/30/1990 Dicesare, Ferdinand John 1605 North Shore Road Revere MA 02151  0-- 0
1335 014432 11/24/2004 Dickerman, Robert Emmett  0-- 0
1336 015954 07/09/2014 DiCrescenzo, Eric S Today's Collision, 16 Gould Street Stoneham MA 02180  0-- 0
1337 008546 06/01/1979 DiDomenico, Benedetto L 781 Lowell Street West Peabody MA 01960  0-- 0
1338 010921 04/26/1988 Dies, Mario 133 Hastings Road Spencer MA 01562  0-- 0
1339 012870 08/01/1995 Diesi, David Paul Commerce Ins. Co., 211 Main Street Webster MA 01570  0-- 0
1340 010707 04/14/1987 Dietz, Peter E 16 Woodlawn Street Tyngsboro MA 01879  0-- 0
1341 015666 08/22/2012 Difo, Anthony Rand Adjustment Bureau, 198 Massachusetts Ave North Andover MA 01845  0-- 0
1342 009427 02/01/1982 Digioia, Tommaso Worcester Foreign Motors, 405 Shrewsbury St Worcester MA 01604  0-- 0
1343 013090 05/27/1997 Digioia, Tommaso II Worcester Foreign Motors,, 403B Shrewsbury Street Worcester MA 01604  0-- 0
1344 011119 01/13/1989 Digirolamo, Joseph F Deleo's Auto Body, 75 Hamilton St Cambridge MA 01239  0-- 0
1345 007132 05/01/1976 Digiulio, Peter Peter's Auto Body, 237 Hyde Park Avenue Jamaica Plain MA 02130  0-- 0
1346 015245 08/14/2009 DiGregorio, Salvatore J  0-- 0
1347 003935 10/01/1972 Di'legge, Mario V VIP Auto Body, 136r Arlington Street Watertown MA 02472  0-- 0
1348 013126 05/27/1997 Dillon, John L 658 Massachusetts Ave Lunenburg MA 01462  0-- 0
1349 014968 03/04/2008 Dillon, John-Michael L Progressive Insurance, 62 Everett Street Westwood MA 02090  0-- 0
1350 005358 04/01/1973 Dillon, Thomas A Dillon Chevrolet, 54 Main St Greenfield MA 01302  0-- 0
1351 013213 12/19/1997 DiMare, Salvatore P 4 Vieria Drive Peabody MA 01960  0-- 0
1352 010357 01/18/1985 Dimauro, David T Classic Restoration, 185 Dwight Road Springfield MA 01108  0-- 0
1353 010229 10/23/1983 Dimeco, Robert J 90 Turgeon Avenue Dracut MA 01826  0-- 0
1354 013194 12/19/1997 Diminico, Steven  0-- 0
1355 012111 09/13/1990 Dimodica, Paul  0-- 0
1356 013132 05/27/1997 Dimopoulos, James G Seacoast Collision Ctr, 158 Elm Street Salisbury MA 01952  0-- 0
1357 008739 02/01/1980 Dinarello, Frederick A USAA, 9800 Fredericksburg Rd San Antonio TX 78288  0-- 0
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1358 012405 04/13/1992 Dinezio, Anthony N Central Dodge, 191 New State Highway Raynham MA 00000  0-- 0
1359 015106 10/21/2008 Dinis-Imonti, Maria L  0-- 0
1360 014806 03/06/2007 Dinoto, Frank P Specialty Auto Body, 468 Merrimack St Methuen MA 01844  0-- 0
1361 000757 01/01/1983 Dinsmore, Michael S Commerce Ins. Co., 11 Gore Road Webster MA 01570  0-- 0
1362 015314 04/05/2010 Dinsmore, Michael V Atlantic Collision Center, 1516 Middlesex St Lowell MA 01851  0-- 0
1363 014874 08/30/2007 Dio, Joseph  43 Great Woods Road Plymouth MA 02360  0-- 0
1364 014044 11/25/2002 Dion, David J.  0-- 0
1365 014606 11/15/2005 Dion, Lawrence F Acadia Insurance Company, 1 Acadia Commons Westbrook ME 04098  0-- 0
1366 016879 11/08/2019 Dion, Lisabeth Geico, 300 Crosspoint PKWY Getzville NY 14068  0-- 0
1367 014794 01/24/2007 Dion, Richard Paul 8 Messier Street S Grafton MA 01560  0-- 0
1368 015657 07/11/2012 DiPalma, Francesco Progressive Insurance, 6300 Wilson Mills Road, Box E64 Mayfield Village OH 44143  0-- 0
1369 016268 08/04/2016 DiPersio, Christopher J Woburn Foreign Auto Body, 80 Olympia Ave Woburn MA 01801  0-- 0
1370 013574 12/30/1999 DiPietrantonio, Antonio Home & Auto Appraisal Bureau, Inc., 39 Norwood St Dorchester MA 02122  0-- 0
1371 005093 03/01/1973 Dipietro, Gianfranco Gallery Auto Body, 295 Revere Street Canton MA 02021  0-- 0
1372 009052 01/01/1981 DiPietro, Robert J Jr.  0-- 0
1373 015704 11/08/2012 DiRienzo, Frank GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Buffalo NY 14068  0-- 0
1374 014066 11/26/2002 Dirksmeier, Paul A Murphy Bros. Inc., 547 Bridge Street Weymouth MA 02191  0-- 0
1375 007969 12/01/1977 Dirocco, John A 40 Stirling Street Andover MA 01810  0-- 0
1376 016590 01/26/2018 DiRosa, Devon P 5 Sasha Circle Peabody MA 01960  0-- 0
1377 014137 08/08/2003 DiRosa, Michael P 5 Sasha Circle Peabody MA 01960  0-- 0
1378 010042 01/01/1983 Dirosa, Paul J 5 Sasha Circle Peabody MA 01960  0-- 0
1379 010796 10/06/1987 Dirusso, Peter M International Auto Body, 118 Main Street Wayland MA 01776  0-- 0
1380 015803 08/12/2013 DiSanti, Ashley E 12 Grant Drive Somers CT 06071  0-- 0
1381 012941 05/01/1996 Distefano, Joseph Stadium Auto Body, 305 Western Ave Brighton MA 02134  0-- 0
1382 014820 05/03/2007 Distefano, Joseph S Stadium Auto Body, 305 Western Avenue Allston MA 02134  0-- 0
1383 016382 11/08/2016 DiStefano, Robert J Jr. Ideal Collision, 404 Border Street East Boston MA 02128  0-- 0
1384 016539 11/21/2017 Distefano, Stephen K Stadium Auto Body, 305 Western Ave Brighton MA 02135  0-- 0
1385 014572 09/20/2005 Ditomasso, Amber M Messina's Auto Body, 228 Old Webster Road Oxford MA 01540  0-- 0
1386 012801 01/26/1995 DiTullio, Joseph G Bob's Collision Center, 71 Moore Rd E. Weymouth MA 02189  0-- 0
1387 006522 01/01/1975 Ditullio, Vincent M Jr. Bob's Collision, 185 Liberty Street Weymouth MA 02190  0-- 0
1388 014821 05/03/2007 DiVenuti, Donna Village Collision, 5 Waldo Street Brookline MA 02446  0-- 0
1389 012493 12/04/1992 Dixon, Carl F North Reading Auto, 112 Haverhill Street N Reading MA 00000  0-- 0
1390 013570 12/30/1999 Dixon, Joshua  0-- 0
1391 010488 04/01/1986 Dixon, Lynne E D & D Auto Body, 445 R Walpole Street Norwood MA 02062  0-- 0
1392 012602 08/02/1993 Dixon, Thomas J Rand Adjustment, Box 5151 Bradford MA 01835  0-- 0
1393 012970 08/05/1996 Dixon, Timothy M Arbella Mutual Ins. Co., 1100 Crown Colony Dr Quincy MA 02169  0-- 0
1394 016880 11/08/2019 Do, Viet  0-- 0
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1395 013446 05/19/1999 Doane, Jonathan C Cape Cod Truck Orleans MA 00000  0-- 0
1396 013767 05/10/2001 Dobkin, Yevgeniy  0-- 0
1397 013638 08/01/2000 Dodier, Shawn D. Diamond Auto Works, 24 Laurier Street Haverhill MA 01832  0-- 0
1398 005361 04/01/1973 Doe, William A  0-- 0
1399 016747 02/15/2019 Doherty, Danielle M  0-- 0
1400 010044 01/01/1983 Doherty, Dennis A Deluxe Auto Body, 30 Pratt's Jct Rd Sterling MA 01564  0-- 0
1401 013370 12/07/1998 Doherty, William B City of Methuen Methuen MA 01844  0-- 0
1402 015874 12/05/2013 Doiron, Judith M  0-- 0
1403 013075 01/08/1997 Doiron, Todd A  0-- 0
1404 016881 11/08/2019 Dolan, John R  0-- 0
1405 010392 03/05/1985 Dolan, Kevin J Lund Collision Inc, 910 Plymouth St Bridgewater MA 00000  0-- 0
1406 014897 08/30/2007 Dolan, Matthew J EZ Auto Body, 63 Jefferson Ave Salem MA 01970  0-- 0
1407 015667 08/22/2012 Dolan, Robert A Paxton Auto, 324 Pleasant St Paxton MA 01612  0-- 0
1408 006380 09/01/1974 Dolan, Warren J International Collision, 21 Keefe Rd Acton MA 01720  0-- 0
1409 014822 05/03/2007 Dolimpio, Daniel D MetLife Auto & Home / CCLT, 700 Quaker Lane Warwick RI 02886  0-- 0
1410 011072 10/26/1988 Dombek, Robert E 46 Harvard Street Gardner MA 01440  0-- 0
1411 013515 07/30/1999 Dombrosky, Michael J. 383 Bridge Street East Bridgewater MA 02333  0-- 0
1412 014607 11/15/2005 Domenico, Steven John  0-- 0
1413 015386 09/28/2010 Donahue, J Kevin JKD Appraisals, 69 Keeley Street Haverhill MA 01830  0-- 0
1414 010922 04/26/1988 Donahue, Steven W Westminster Collision, 7 Main St Westminster MA 01473  0-- 0
1415 015668 08/22/2012 Donatelli, Paul M North Reading Auto, 112 Haverhill Street North Reading MA 01864  0-- 0
1416 010040 01/01/1983 Donatelli, Paul R North Reading Auto, 112 Haverhill St No Reading MA 01864  0-- 0
1417 014690 05/05/2006 Donato, John-Paul Progressive Insurance, 1350 Division Rd Ste 200 W Warwick RI 02893  0-- 0
1418 016144 10/02/2015 Donaway, Robert A Key Collision of Nashua, 5 State Street Nashua NH 03063  0-- 0
1419 013520 12/21/1999 Donegan, John G. Topsfield Motor Co.,LLC, 16 Maple Street Topsfield MA 01983  0-- 0
1420 009000 10/01/1980 Donnelly, Edward P 34 Cornerstone Drive Bridgewater MA 02324  0-- 0
1421 006958 01/01/1976 Donovan, J. 100 Liberty Street Danvers MA 01923  0-- 0
1422 010046 01/01/1983 Donovan, Timothy M Arbella Ins. Co., 1100 Crown Colony Drive Quincy MA 02269  0-- 0
1423 001300 06/30/1984 Donovan-Shea, Margaret M 1 Devonshire Place, Apt 3007 Boston MA 02109  0-- 0
1424 016145 10/02/2015 Doolin, Cory Patrick Progressive Insurance, 300 Unicorn Park Drive Woburn MA 01801  0-- 0
1425 016155 10/02/2015 Doolin, Elizabeth T Progressive, 62 Everett Street Westwood MA 02090  0-- 0
1426 013388 12/07/1998 D'Ordine, Michael A Sr. 183 Power Road Pawtucket RI 02860  0-- 0
1427 012851 07/21/1995 Doria, Gioacchino 8 McAndrew Road Braintree MA 02184  0-- 0
1428 015755 04/25/2013 Dornelas, Herbert R Riel Auto Body, LLC, 525 John Dietsch Blvd North Attleboro MA 02763  0-- 0
1429 015955 07/09/2014 Dorsey, Michael A Ace Autobody, 35 Tenean Street Dorchester MA 02122  0-- 0
1430 014481 01/19/2005 Dorvall, Michael D The Hartford, PO Box 14268 Lexington KY 40512  0-- 0
1431 014382 11/12/2004 Dosick, Barry K MetLife Auto & Home, 700 Quaker Ln - CCLT Warwick RI 02886  0-- 0
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1432 016146 10/02/2015 Dosreis, Marcia A HiTech Collision, 60 Walpole Street Canton MA 02351  0-- 0
1433 014195 10/27/2003 Dossantos, Hilario 912 Auto Center, 109 Norfolk St Dorchester MA 02124  0-- 0
1434 013068 01/08/1997 Dotiwalla, James S Amherst Appraisal Inc., 245 Russell Street Hadley MA 01035  0-- 0
1435 008787 03/01/1980 Doty, David D  0-- 0
1436 012888 11/03/1995 Doucette, Michael T Woburn Foreign Auto Body, 80 Olympia Avenue Woburn MA 01801  0-- 0
1437 013660 08/01/2000 Doucette, Phillip A. Columbia, 1877 Washington Street Hanover MA 02339  0-- 0
1438 012263 03/29/1991 Doucette, Thomas C Charlie's Auto Sales, 611 Main St Wilmington MA 01887  0-- 0
1439 000137 04/01/1972 Doughty, John E A & J, 1486 Harpers Field Geneva OH 44041  0-- 0
1440 013317 08/03/1998 Douphinette, Alfred L Broadway Auto Body, 216 Essex Street Haverhill MA 01832  0-- 0
1441 010430 03/05/1985 Douville, Edward L Jr. 9 Oakes St E Millbury MA 01527  0-- 0
1442 014048 11/25/2002 Dow, Brenden R. Bob's Auto Body, 17 Walker Street Orange MA 01364  0-- 0
1443 005188 03/01/1973 Dow, George E R C Olsen Cadillac Inc, 201 Cambridge Road Woburn MA 01801  0-- 0
1444 013875 01/30/2002 Dowling, Donald J. Marblehead Collision, LLC, 218 Beacon Street Marblehead MA 01945  0-- 0
1445 013536 12/22/1999 Downey, Andrea Quincy Mutual Ins Co, 57 Washington St Quincy MA 02169  0-- 0
1446 015804 08/12/2013 Downing, Gregory M Travelers, Po Box 1450 Middleboro MA 02344  0-- 0
1447 007279 10/01/1976 Doyle, David A David A Doyle Appraisals, 147 Hamilton Ave Lynn MA 01902  0-- 0
1448 016705 11/20/2018 Doyle, David J Allstate Insurance, 55 Capital Blvd Rocky Hill CT 06067  0-- 0
1449 015246 08/14/2009 Doyle, David S Diamond Auto Works, 24 Laurier Street Haverhill MA 01832  0-- 0
1450 013203 12/19/1997 Doyle, Eric J Amica Mutual Insurance, 1 Research Drive Ste 401B Westborough MA 01581  0-- 0
1451 014059 11/25/2002 Doyle, John J Sherm's Inc., 32 Cushing Street Stoughton MA 02072  0-- 0
1452 015621 06/20/2012 Doyle, Michael E Progressive Insurance, 3 Allied Drive Dedham MA 02532  0-- 0
1453 012666 01/27/1994 Doyle, William P Amica Mutual Ins Co, One Hundred Amica Way Lincoln RI 02865  0-- 0
1454 016284 08/09/2016 Draghi, David James NNEAS, 248 DW Highway Meredith NH 03253  0-- 0
1455 015489 09/23/2011 Drinon, Christopher W Anchor Auto Body, 3 Breed Ave Woburn MA 01801  0-- 0
1456 011200 07/31/1989 Driscoll, Dennis P Arbella Insurance, 1 Lakeshore Center Bridgewater MA 02324  0-- 0
1457 016839 08/29/2019 Driscoll, Ryan Jannell Collision, 1068 Main Street Weymouth MA 02190  0-- 0
1458 014904 11/26/2007 Drozdowski, David  0-- 0
1459 016867 09/05/2019 Duarte, Stephen Mikes Auto Body, 535 Bay Street Fall River MA 02724  0-- 0
1460 015166 12/23/2008 Dubois, Jamie C Control Expert LLC, 200 N Sepulveda Blvd El Segundo CA 90245  0-- 0
1461 014937 03/04/2008 Dubois, Jean A  0-- 0
1462 013365 12/07/1998 Ducharme, Diane E 22 Farley Ball Road Temple NH 03084  0-- 0
1463 010549 10/14/1986 Ducharme, Joseph E Joe's Appraisal, 270 East Washington St Hanson MA 02341  0-- 0
1464 010993 05/31/1988 Duchesne, Paul J 445 North Main Street Groton MA 01450  0-- 0
1465 015756 04/25/2013 Dudley, Donna M Nationwide Insurance, One Nationwide Gateway, Dept 5867 Des Moines IA 50391  0-- 0
1466 015347 06/10/2010 Dufault, Leonel M Tayota of Dartmouth, 100 Faunce Corner N Dartmouth MA 02745  0-- 0
1467 016147 10/02/2015 Duffis, Jose B GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
1468 003144 06/30/1984 Duffy, Edward J Duffy's Auto Co Inc, 50 Tynsboro Rd Rte 3a No Chelmsford MA 01863  0-- 0
1469 007358 12/01/1976 Duffy, Kerry Hartnett Autobody, 15 Water Street Danvers MA 01923  0-- 0
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1470 011204 07/31/1989 Duffy, Mark A Duffy's Auto Co, 50 Tyngsboro Rd N Chelmsford MA 01863  0-- 0
1471 016029 12/04/2014 Dufresne, Joseph Mapfre Insurance, 11 Gore Road Webster MA 01570  0-- 0
1472 016664 08/08/2018 Duga, Matthew J Pleasant Street Autobody & Repair, 650 New Ludlow Road South Hadley MA 01075  0-- 0
1473 010235 10/23/1983 Duhamel, Glenn B Plymouth Rock Assurance, 695 Atlantic Avenue Boston MA 02111  0-- 0
1474 016540 11/21/2017 Duhancik, Jeffrey J Campers Inn of Raynham, 720 Trick Street Raynham MA 02767  0-- 0
1475 009366 12/01/1981 Dukeshire, Richard J Metlife Auto & Home, 700 Quaker Ln - CCLT Warwick RI 02886  0-- 0
1476 016213 03/18/2016 Dumas, Brian S Magri's Auto Body, 555 East Street PIttsfield MA 01201  0-- 0
1477 015436 02/22/2011 Dumas, Matthew R APC Autobody, 28 Ventura Drive Dartmouth MA 02748  0-- 0
1478 016062 02/18/2015 Dumont, Jared P Desantis Collision, 230 SW Cutoff Worcester MA 01604  0-- 0
1479 016290 08/09/2016 Dunlevy, Jay J  0-- 0
1480 010275 02/08/1984 Dunton, James W Jimbo's Auto Body, 136 Broadway Saugus MA 01906  0-- 0
1481 015010 04/30/2008 Duong, Calvin L New Century Auto Collision, 17 South Street Lowell MA 01852  0-- 0
1482 015757 04/25/2013 Duong, Luy K Century Auto, 448 Eastern Ave Malden MA 02148  0-- 0
1483 014992 04/30/2008 DuPont, Matthew P North Amherst Motors, Inc., 78 Sunderland Road N Amherst MA 01059  0-- 0
1484 007104 05/01/1976 Dupont, Webster D Berkshire Auto Appr, 96 Melbourne Road Pittsfield MA 01201  0-- 0
1485 013139 05/27/1997 Duprey, Betty Lou Nick's Auto Body, 164 Northampton Street Easthampton MA 01027  0-- 0
1486 012852 07/21/1995 Dupuis, Anthony W Accidental AutoBody Inc, 90 High School Rd Ext Hyannis MA 02601  0-- 0
1487 002365 04/01/1972 Dupuis, Bernard L Kaput Auto Body Inc, 226 Granby Road Chicopee MA 01013  0-- 0
1488 015446 06/15/2011 Dupuis, Matthew J Mapfre Insurance, 11 Gore Road Webster MA 01570  0-- 0
1489 009140 04/01/1981 Duquette, Normand R  0-- 0
1490 000870 04/01/1972 Durand, David M 63 Barnyard Lane Abington MA 02351  0-- 0
1491 013371 12/07/1998 Durkin, Kimberly Anne Dedham Police Dept. Dedham MA 02026  0-- 0
1492 016069 02/18/2015 Durkin, Michelle F Liberty Mutual Insurance, 114 Turnpike Road Westborough MA 01581  0-- 0
1493 013009 12/12/1996 Dusio, Emilio J  0-- 0
1494 008636 10/01/1979 Dussault, Richard N Spring St Garage, 99 Spring St Fairhaven MA 02719  0-- 0
1495 012376 04/03/1992 Dusti, Jeffrey G Jeff's Auto Body, 206 Great Road Shirley MA 01464  0-- 0
1496 015285 12/09/2009 Dutra, Rebecca M Attorney General's Office Boston MA 02108  0-- 0
1497 016291 08/09/2016 Dutra-Alves, Herculano GEICO Insurance, 136 Central St, unit C7 Hudson MA 01749  0-- 0
1498 016813 05/21/2019 Duval, Lynn M Oliver AutoBody, 1060 Bay Street Springfield MA 01109  0-- 0
1499 012889 11/03/1995 Duxbury, Clifford C A-1 Auto Body Company, 297 Littleton Road Chelmsford MA 01824  0-- 0
1500 016808 05/21/2019 Duxbury, Matthew C Precision Auto, 492 South street Marlborough MA 01450  0-- 0
1501 013384 12/07/1998 Duyon, Joseph A Jr. A. & D. Appraisal, 101 Rear Foster Street Peabody MA 01960  0-- 0
1502 015877 12/05/2013 Dyankov, Daniela G 919 Lincoln Sq. Apt G Elk Grove Village IL 60007  0-- 0
1503 015859 10/02/2013 Dyankov, Krasimir Z 919 Lincoln Sq. Apt G Elk Grove Village IL 60007  0-- 0
1504 014326 07/01/2004 Dziedzic, Brian 98 Pine Street Seekonk MA 02771  0-- 0
1505 013647 08/01/2000 Earley, Mark C. 70 Laura Lane Stoughton MA 02072  0-- 0
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1506 016797 05/21/2019 Eastman, Caleb D  0-- 0
1507 012210 12/21/1990 Eastman, Michael C Safety Insurance, 20 Custom House St Boston MA 02110  0-- 0
1508 015878 12/05/2013 Eastty, Adam C GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
1509 009159 06/01/1981 Eaton, Wayne F Spark St Auto Body, 48 Spark St Brockton MA 02302  0-- 0
1510 006299 07/01/1974 Eckerson, Clarence R Reflections Auto Restor, 4 Evergreen Way  Unit 1 Harwich MA 02645  0-- 0
1511 015247 08/14/2009 Eddy, Sarah E 556 Skyline Trl Chester MA 01011  0-- 0
1512 013679 12/13/2000 Edgell, Michael J. Baystate Appraisal Service, 760 Main Street Hyannis MA 02601  0-- 0
1513 015879 12/05/2013 Edson, Jeffrey P Mill City Auto Body, 51 Oak Hill Rd Westford MA 01886  0-- 0
1514 016706 11/20/2018 Edwards, Nikeevia C Progressive Insurance, 43 Constitution Drive, Suite 203 Bedford NH 03110  0-- 0
1515 013888 01/30/2002 Edwards, Robert B.  0-- 0
1516 016030 12/04/2014 Efflandt, Mathew David GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
1517 014708 09/22/2006 Eglitis, Valdemar Andrew Advanced Collision, 451 Walpole Street Norwood MA 02062  0-- 0
1518 013361 12/07/1998 Eichner, Michael F 3 Old Manchester Rd Derry NH 03038  0-- 0
1519 010994 05/31/1988 Eknaian, Michael J Tom's AutoBody, Route 135 Ashland MA 00000  0-- 0
1520 016467 07/03/2017 El Moudden, Ahmed Malden Auto Body Repair, 67 Maplewood Street Malden MA 02148  0-- 0
1521 015248 08/14/2009 Elbery, David E Elbery Auto Body, Inc., 124 E Central St Natick MA 01760  0-- 0
1522 012039 05/01/1990 Eldridge, Peter N 11 Kenmar Drive, Unit 21 Billerica MA 01821  0-- 0
1523 014709 09/22/2006 Elie, David Joseph Acme Body and Paint, 3430 Washington Street Jamaica Plain MA 02130  0-- 0
1524 016838 08/29/2019 Elkhoury, Freidy C Showcase Collision 2258, Pawtucket Ave East Providence RI 02771  0-- 0
1525 015924 04/30/2014 Ellenwood, Robert E GEICO, 300 Crosspoint Parkway Getzville NY 14068  0-- 0
1526 015027 04/30/2008 Ellis, David E Saugus Auto Craft, 79 Bennett Street Lynn MA 01905  0-- 0
1527 010995 05/31/1988 Ellis, Douglas E 7 Whittner Ave Middleboro MA 02346  0-- 0
1528 015957 07/09/2014 Ellis, Erik J John's Collision, 81 Plant Road Hyannis MA 02601  0-- 0
1529 007638 04/01/1977 Ellis, Gary A  0-- 0
1530 011191 07/31/1989 Ellis, John P John's Restoration, 81 Plant Rd Hyannis MA 02601  0-- 0
1531 013179 07/23/1997 Ellrott, Kenneth J  0-- 0
1532 014905 11/26/2007 Ells, Keith H Auto Body Builders, 227R Maple Street Middleton MA 01949  0-- 0
1533 014198 10/27/2003 Elsaadi, Majed 9 Grover Street Lynn MA 01902  0-- 0
1534 015478 06/28/2011 Elston, Joseph Liberty Mutual Ins, 114 Turnpike Road Westborough MA 01581  0-- 0
1535 013513 07/30/1999 Emerick, Charles  0-- 0
1536 014710 09/22/2006 Eng, Hoi Hallmark Adjustments, 264 Cambridge Street Burlington MA 01803  0-- 0
1537 016468 07/03/2017 English, David W Vance's Auto Body, 18 Columbus Road Plymouth MA 02360  0-- 0
1538 016781 05/21/2019 Enos, Jason 2nd  0-- 0
1539 005509 04/01/1973 Enos, Jesse E Teaticket Auto Body, 108 Trotting Park Road Teaticket MA 02536  0-- 0
1540 014823 05/03/2007 Enos, Paul M Advanced Appraisal Marlboro MA 00000  0-- 0
1541 012056 08/30/1990 Enos, Robert Custard Insurance Adj, 1600 Candia Road Manchester NH 00000  0-- 0
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1542 016384 11/08/2016 Enriquez Benalcazar, Carlos A Advanced Appraisal Service Inc, 2 Mount Royal Ave Marlborough MA 01752  0-- 0
1543 016383 11/08/2016 Enriquez, Carlos A  0-- 0
1544 015860 10/02/2013 Enriquez, Francisco J  0-- 0
1545 005363 04/01/1973 Entwistle, Charles W Entwistle's Garage Inc, 800 Main Street Leicester MA 01524  0-- 0
1546 016688 08/30/2018 Eon, Jason  0-- 0
1547 010925 04/26/1988 Epstein, Steven A Plymouth Rock, 695 Atlantic Ave Boston MA 02111  0-- 0
1548 016063 02/18/2015 Eriksen, Neil C Enterprise Holdings, 10 Second Ave Burlington MA 01803  0-- 0
1549 014608 11/15/2005 Erinna, James Anthony USAA, 9800 Fredericksburg Rd San Antonio TX 78288  0-- 0
1550 016430 04/06/2017 Ernst, Michael Jr. Liberty Mutual, 114 Turnpike Rd, 3rd Floor Westborough MA 01581  0-- 0
1551 010153 04/17/1992 Espinola, Manuel G  0-- 0
1552 016064 02/18/2015 Espinoza, Jorge L George's Auto Refinishing, 147 Highland Ave Malden MA 02148  0-- 0
1553 015249 08/14/2009 Estrela, Kevin  0-- 0
1554 014199 10/27/2003 Ethier, Alphonse William 35 Upland St. Worcester MA 01607  0-- 0
1555 013866 01/30/2002 Ethier, Russell R. Sunset Auto Body, 103 Salisbury Street Bellingham MA 01019  0-- 0
1556 010329 05/17/1984 Etkin, Stephen R  0-- 0
1557 002382 04/01/1972 Etre, Alphonse V Jr. 534 Old Queen Anne Road Chatham MA 02633  0-- 0
1558 000675 04/01/1972 Etre, Joseph S Corvette City Auto, 330 Southbridge Street Worcester MA 01608  0-- 0
1559 016267 07/06/2016 Euceda Diaz, Jose A GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
1560 010728 07/21/1987 Evans, Mark C Sha-Nic Auto Body, Inc, 35 Bedford St Lakeville MA 02347  0-- 0
1561 013007 10/28/1996 Evans, Michael T 4 Lucy Drive Oxford MA 01540  0-- 0
1562 012567 06/29/1993 Ewell, Ralph W  0-- 0
1563 015671 08/22/2012 Fabbri, Zachary G Progressive Insurance, 62 Everett St, Suite 150 Westwood MA 02090  0-- 0
1564 015209 04/30/2009 Facchini, Theodore R III Distinctive Auto Body, 203 Bedford Street Whitman MA 02382  0-- 0
1565 015490 09/23/2011 Facey, Rainee J T & R Custom, 621 Lancaster Street Leominster MA 01453  0-- 0
1566 013092 05/27/1997 Faford, Edward C Jr. Gervais Auto Body, 9 North Street Worcester MA 01608  0-- 0
1567 009106 03/01/1981 Faggioli, Nicholas R Faggioli Auto Body, 633 Lawton St Fall River MA 02720  0-- 0
1568 011075 10/26/1988 Fahey, John M Jr. Arbella Mutual Ins Co, 1 Lakeshore Center, Suite 102 Bridgewater MA 02324  0-- 0
1569 013246 05/12/1998 Fahlbeck, Kevin George's AutoBody, Jefferson Ave Woburn MA 01801  0-- 0
1570 010461 04/01/1986 Faille, Robin W Progressive Ins Co, 62 Everett Street Westwood MA 02090  0-- 0
1571 003321 05/01/1972 Fairbanks, Arthur W Art's Auto Body, 102 E Main St Hopkinton MA 01748  0-- 0
1572 010529 08/05/1986 Fairbanks, Arthur W Jr. Safety Insurance, 20 Custom House St Boston MA 02110  0-- 0
1573 001013 04/01/1972 Fajao, Antone Cape Cod Collision, 146 Thornton Drive Hyannis MA 02601  0-- 0
1574 015727 01/28/2013 Fales, Kenneth L Travelers INs, 44 Bedford Street Middleboro MA 02344  0-- 0
1575 015544 01/06/2012 Falk, Michael S  0-- 0
1576 012624 12/21/1993 Falzone, Alexander C Alex Falzone Inc., 1 Innis Dr Billerica MA 01821  0-- 0
1577 015286 12/09/2009 Fana, Jose R 55 Columbus Ave Lawrence MA 01841  0-- 0
1578 012890 11/03/1995 Fanning, Cindi A  0-- 0
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1579 010330 06/08/1984 Fantasia, Michael H Fantasia's Auto Body, 38 Harvard Avenue West Medford MA 02155  0-- 0
1580 016708 11/20/2018 Fardy, Alexis B Geico, 300 Cross point parkway Getzville NY 14068  0-- 0
1581 008872 05/01/1980 Faretra, Guy V Chelmsford Crane Services, 6 Kidder Road Chelmsford MA 01824  0-- 0
1582 016863 09/05/2019 Faria, Jessica S Progressive, 62 Everett Street Bridgewater MA 02324  0-- 0
1583 016591 01/26/2018 Farley, Brian D GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
1584 016707 11/20/2018 Farmer, Amy Joy 11 Gore Rd Webster MA 01570  0-- 0
1585 016840 08/29/2019 Farnham, Alyssa J Full Tilt Auto Body, 69 Ferry Street Easthampton MA 01027  0-- 0
1586 013871 01/30/2002 Farnsworth, Donald A. Safety Insurance, 20 Custom House St Boston MA 02110  0-- 0
1587 016292 08/09/2016 Farrah, Chris J Total Care Accident Repair, 81 Brookside Circle Raynham MA 02767  0-- 0
1588 013023 01/08/1997 Farrell, David J Arbella Mutual, 1100 Crown Colony Drive Quincy MA 02169  0-- 0
1589 010996 05/31/1988 Farrell, James B Jim Farrell, 47 Eaton Avenue Woburn MA 01801  0-- 0
1590 016148 10/02/2015 Farrell, Shean J GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
1591 016882 11/08/2019 Farrelly, James P  0-- 0
1592 015545 01/06/2012 Fartushnyy, Yevgeniy I  0-- 0
1593 016847 08/29/2019 Fasser, David M Guzik Motor Sales, 95 East Street Ware MA 01082  0-- 0
1594 013609 06/08/2000 Favakeh, Karim Top Auto Service, 5180 Washington Street West Roxbury MA 02132  0-- 0
1595 013264 05/12/1998 Fayard, Leo E Jr. Advanced Auto Body, Inc, 254 Park Ave. Worcester MA 01609  0-- 0
1596 016340 08/17/2016 FAYYAD, MOHAMMAD ALI Nationwide Insurance, 120 Front Street Worcester MA 01608  0-- 0
1597 015250 08/14/2009 Fazio, Antonio Coastal Customs, 193 Elm Street Salisbury MA 01952  0-- 0
1598 016111 07/02/2015 Fazio, Christopher Coastal Custom's, 193 Elm Street Salisbury MA 01913  0-- 0
1599 005469 04/01/1973 Fearon, Dennis D Fearon Auto, 500 Merrimack Ave Dracut MA 01826  0-- 0
1600 015415 12/15/2010 Fearon, Neal A Neal Fearon Appraisal, LLC, 22 Andrews Road Tilton NH 03276  0-- 0
1601 016249 07/06/2016 Federico, Dino R Revitalize, Inc., 236 Plymouth Street Holbrook MA 02343  0-- 0
1602 005697 04/01/1973 Federico, James B Ace Auto Body, 35 Tenean Street Dorchester MA 02122  0-- 0
1603 015758 04/25/2013 Federico, James B B. Federico Inc., 35 Tenean Street Dorchester MA 02122  0-- 0
1604 010552 10/14/1986 Federico, Linda Ace Auto Body, 35 Tenean Street Dorchester MA 02122  0-- 0
1605 015759 04/25/2013 Federico, Palmiero T Paul Federico / Mass Motors, Inc., 209 Boston Street Dorchester MA 02125  0-- 0
1606 002734 04/01/1972 Federico, Paul J Mass Motor Serv, 209 Boston St Dorchester MA 02125  0-- 0
1607 010664 03/31/1987 Federico, Richard E Revitalize Auto Reconditi, 236 Plymouth Street Holbrook MA 02343  0-- 0
1608 016214 03/18/2016 Federico, Robert J Mass Motors, 209 Boston Street Dorchester MA 02125  0-- 0
1609 002595 04/01/1972 Federow, Walter 62 Norwich Road Needham MA 02492  0-- 0
1610 008962 09/01/1980 Fedor, Craig L Auto Shine, 761 Bedford Street Abington MA 02351  0-- 0
1611 000273 04/01/1972 Fedorchuk, Robert A Greater Lowell Reg Voc, Pawtucket Boulevard Tyngsboro MA 01879  0-- 0
1612 015020 04/30/2008 Fedosik, Vitaly World Auto Body, 880 Rear Commonwealth Ave Brookline MA 02215  0-- 0
1613 012467 07/29/1992 Feeley, Robert P  0-- 0
1614 008515 06/01/1979 Feilhauer, Lawrence P Carl's Collision Center, 1591 Bay Street Fall River MA 02724  0-- 0
1615 007446 06/30/1984 Feldman, Robert N Commonwealth of Mass, 490 Worcester Road Framingham MA 01702  0-- 0
1616 016709 11/20/2018 Feliz, Bryan  0-- 0
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1617 010512 08/05/1986 Felizardo, Jose B Know How Trailer Repair, 567 Winthrop Street Taunton MA 02780  0-- 0
1618 009079 02/01/1981 Felton, Gregory T Travelers, 35 United Drive West Bridgewater MA 02379  0-- 0
1619 015760 04/25/2013 Fenton, James J Haskins Auto, 467 Washington Street Wellesley MA 02482  0-- 0
1620 012952 05/01/1996 Fergus, Thomas S No Eastern Truck & Equip., P.O. Box 27 Wolfeboro Falls NH 03896  0-- 0
1621 016884 11/08/2019 Ferguson, Donald S Geico, 300 Cross point parkway Getzville NY 14068  0-- 0
1622 016883 11/08/2019 Ferguson, Scott M Progressive, 62 Everett Street Westwood MA 02090  0-- 0
1623 007119 05/01/1976 Fermanian, Mark Gervais Ford, Route 2a Ayer MA 01432  0-- 0
1624 016125 07/02/2015 Fernandes, Alysha A F.C. R. Inc., 1163 Washington Street Weymouth MA 02189  0-- 0
1625 012220 03/22/1991 Fernandes, Brian M Peckham Auto Body, 367 Dartmouth St New Bedford MA 02740  0-- 0
1626 016389 02/07/2017 Fernandez, Emmanuel D 23 County Street Worcester MA 01604  0-- 0
1627 016215 03/18/2016 Fernandez, Rudy P  0-- 0
1628 012986 08/05/1996 Ferrante, Leon P  0-- 0
1629 009199 07/01/1981 Ferranti, Richard M Property Damage Appraiser, 4310 Indian River Road Chesapeake VA 23325  0-- 0
1630 010496 04/01/1986 Ferrecchia, James P Consumer Collision, Inc., 5A Coolidge Street Hudson MA 01749  0-- 0
1631 016149 10/02/2015 Ferreira, Alex C Travelers Insurance, 35 United Drive West Bridgewater MA 02379  0-- 0
1632 013662 08/01/2000 Ferreira, Alfred R. Jr. Euro-Tech Auto Body, 768 Broadway Taunton MA 02767  0-- 0
1633 012315 06/28/1991 Ferreira, Edward A Jr. Mastria Auto Group, 1525 New State Hwy Raynham MA 02767  0-- 0
1634 013453 05/19/1999 Ferreira, Gilbert P Ferreira's AutoBody&Sales, 85 Forge Road Westport MA 02790  0-- 0
1635 008655 11/01/1979 Ferreira, Michael E 682 School Street, P.O. Box 162 No. Dighton MA 02764  0-- 0
1636 013737 05/10/2001 Ferreira, Scott R. Scott Motors Inc, 260 Newport Ave East Providence RI 02916  0-- 0
1637 013663 08/01/2000 Ferreira, Stephen M. After Hours Auto Body, 20 North Avenue Taunton MA 02780  0-- 0
1638 016864 09/05/2019 Ferreira, Tiffany S  0-- 0
1639 009162 06/01/1981 Ferretti, Ennio P Hollis Auto Body, 230 Eliot Street Ashland MA 01721  0-- 0
1640 013030 01/08/1997 Ferry, Paul D Auto Body Clinic, 255 Andover Street Peabody MA 01960  0-- 0
1641 016341 08/17/2016 Ferullo, Angelina M  0-- 0
1642 016541 11/21/2017 Fettes, Michael A GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
1643 009186 04/01/1981 Ficociello, Steven L Cohasset Coll.Ctr., 179 Chief Just. Hwy Cohasset MA 02025  0-- 0
1644 013189 12/19/1997 Fierro, Angelo Fierro Appraisals, LLC, 55 Essex Street Malden MA 02148  0-- 0
1645 014533 06/20/2005 Figueroa, Kenny Samuel Prime Collision, 155 Rivermore Street W Roxbury MA 02132  0-- 0
1646 015861 10/02/2013 Figueroa, Michael 5 Lanark Street Worcester MA 01603  0-- 0
1647 006741 07/01/1975 Filippini, Thomas M  0-- 0
1648 014098 11/27/2002 Filteau, Jay A Precision Collision, 1700 Bedford Street Bridgewater MA 02324  0-- 0
1649 002013 04/01/1972 Filteau, Robert H Starfish, 33 Bay Ridge Lane Orleans MA 02653  0-- 0
1650 014401 11/15/2004 Fine, Patricia A.  0-- 0
1651 007161 06/01/1976 Finn, Thomas M Stoneham Motors 185, Main Street Stoneham MA 00000  0-- 0
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1652 015108 10/21/2008 Fiore, Anthony M AAA Northeast, 110 Royal Little Drive Providence RI 02904  0-- 0
1653 010255 11/09/1983 Fiori, Augustine J Jr. Depot Motors, 413 Market Street Lawrence MA 01843  0-- 0
1654 016665 08/08/2018 Fischer, Christiane Black Diamond Collision Center Inc. Peabody MA 01960  0-- 0
1655 013846 10/31/2001 Fischer, James C. Arlington Motor Mart, 20 Pond Lane Arlington MA 02474  0-- 0
1656 016431 04/06/2017 Fischer, Jonathan E Progressive Insurance, 2200 Hartford Ave Johnston RI 02919  0-- 0
1657 014807 03/06/2007 Fisher, Michael R Travelers Insurance, 35 United Drive West Bridgewater MA 02379  0-- 0
1658 016470 07/03/2017 Fisher, Steven S Liberty Mutual Ins, 22 River Street Weston MA 00000  0-- 0
1659 010182 10/21/1983 Fistori, Francis J Modern Auto Body, 561 N Montello Street Brockton MA 02301  0-- 0
1660 016624 05/07/2018 Fistori, Taylor M Modern Autobody, 561 N Montello Street Brockton MA 02301  0-- 0
1661 012606 08/12/1993 Fistori, William G III WG3 Advisors, LLC, 3 Claire Circle Hudson MA 01749  0-- 0
1662 012057 09/13/1990 Fitzgerald, David D & R Auto Sales & Repair, 100 Birney St  #6 Peabody MA 01960  0-- 0
1663 013196 12/19/1997 Fitzgerald, David W Plymouth Rock Assurance, 695 Atlantic Ave Boston MA 02111  0-- 0
1664 014279 11/28/2003 Fitzgerald, Michael J. 427 Maple Ave Swansea MA 02777  0-- 0
1665 016005 09/18/2014 Fitzgerald, Shaun Liberty Mutual Insurance Westboro MA 01581  0-- 0
1666 008425 12/01/1978 Fitzhenry, Leo J 46 Lakewood Dr Plymouth MA 02360  0-- 0
1667 002984 04/01/1972 Fitzpatrick, Francis X Fitzpatrick Bros Corp, 150 Centre St Dorchester MA 02124  0-- 0
1668 002985 04/01/1972 Fitzpatrick, Harrison A Fitzpatrick Bros Corp, 150 Centre St Dorchester MA 02124  0-- 0
1669 012891 11/03/1995 Fitzpatrick, Harrison N Fitzpatrick Bros. A/B, 150 Centre Street Dorchester MA 02124  0-- 0
1670 008593 08/01/1979 Flanagan, Daniel J  0-- 0
1671 014426 11/24/2004 Flanagan, Dawn Marie Home & Auto Appraisal Co., 39 Norwood Street Dorchester MA 02122  0-- 0
1672 012817 05/05/1995 Flanders, Shawn G Fuller Automotive Service, Inc., 505 Washington St Auburn MA 01501  0-- 0
1673 011206 07/31/1989 Flannery, John B Herb Chambers Honda, 33 Cambridge Street Burlington MA 01803  0-- 0
1674 016150 10/02/2015 Flannigan, Michael Patrick GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
1675 013146 05/27/1997 Fleming, Leo G Baystate Appraisals, 760 Main Street Hyannis MA 02601  0-- 0
1676 013182 07/30/1997 Fleming, Mark J CASS Insurance, PO Box 5483 Mt Carrel NJ 08054  0-- 0
1677 014770 01/24/2007 Flieger, John Edward Middlesex Auto Body, 8 Harrison Street Natick MA 01760  0-- 0
1678 016006 09/18/2014 Flood, Seth D Arbella Mutual Insurance, 101 Edgewater Drive Wakefield MA 01880  0-- 0
1679 015349 06/10/2010 Flora, Bryan c/o GEICO, 300 Crosspoint Parkway Getzville NY 14068  0-- 0
1680 013763 05/10/2001 Flores, James M. Liberty Mutual Ins, 50 Derby Street Hingham MA 02018  0-- 0
1681 015167 12/23/2008 Flores, Luis Ernesto RPI Appraisers, 46 Logan Ave Medford MA 02155  0-- 0
1682 014940 03/04/2008 Flores, Pedro A  0-- 0
1683 013053 01/08/1997 Florio, Robert Adams Equipment Refinh., 186 East Grove Street Middleboro MA 02346  0-- 0
1684 014384 11/12/2004 Flynn, George P&L Automotive, 155 Foundry St. Wakefield MA 01880  0-- 0
1685 016151 10/02/2015 Flynn, George F IV P & L Automotive, 155 Foundry Street Wakefield MA 01880  0-- 0
1686 012190 02/08/1991 Flynn, Sheila M Braintree Body & Frame, 40 Crescent Ave Braintree MA 02184  0-- 0
1687 010301 04/18/1984 Flynn, William J Braintree Body & Frame, 40 Crescent Ave Braintree MA 02184  0-- 0
1688 015388 09/28/2010 Fogarty, Liam B Limerick Collision, 298 Village St Medway MA 02053  0-- 0
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1689 014292 12/19/2003 Foley, Christopher Travelers Insurance, 35 United Drive West Bridgewater MA 02379  0-- 0
1690 008540 06/01/1979 Foley, John F 40 Laurie Lane Bridgewater MA 02324  0-- 0
1691 010203 10/21/1983 Foley, Paul D Hertz RAC, 450 McClellan Highway East Boston MA 02128  0-- 0
1692 013032 01/08/1997 Follett, Robert G Amica Mutual Ins Co, 10 Amica Center Lincoln RI 02865  0-- 0
1693 010517 08/05/1986 Folley, Michael P Independent Appraiser, 14 Belle Crest Ct Las Vegas NV 89123  0-- 0
1694 010553 10/14/1986 Follis, James J  0-- 0
1695 012445 07/16/1992 Folsom, Douglas P Arbella Mutual Ins Co, 1 Lakeshore Center Bridgewater MA 02324  0-- 0
1696 016625 05/07/2018 Folta, Johann GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
1697 015251 08/14/2009 Fomin, Vladimir F RM Transportation, 24 Parsons Drive Swampscott MA 01907  0-- 0
1698 012625 12/21/1993 Fontaine, Paul N Jr. Wenzel's Auto Body, 26 Commerce Park Rd Pocassett MA 02559  0-- 0
1699 015112 10/21/2008 Fontana, Jason Hanover Insurance, 440 Lincoln Street Worcester MA 01653  0-- 0
1700 012418 04/13/1992 Forbes, Steven J Safety Insurance Co, 21 Custom House Road Boston MA 02110  0-- 0
1701 006985 01/01/1976 Force, Edward J Repairs Unlimited, Inc., 63 Jackman Street Georgetown MA 01833  0-- 0
1702 016361 11/01/2016 Forcier, Courtney M Rodman Collision Repair Center, 53 Washington Street Foxboro MA 02035  0-- 0
1703 011196 07/31/1989 Forcucci, Robert M Y.D. Auto Body Inc., 160 Turnpike St Canton MA 02021  0-- 0
1704 007107 05/01/1976 Ford, Donald F Automart Auto Body, 755 Washington Street Hanover MA 02339  0-- 0
1705 014385 11/12/2004 Ford, Philip P Balise Collision Repair, 1800 Riverdale Street West Springfield MA 01089  0-- 0
1706 014877 08/30/2007 Ford, Robert C Rapid Report, 413 West Main Street Avon MA 02322  0-- 0
1707 013919 01/30/2002 Ford, Sean P. Liberty Mutual, 100 Midway Road Cranston RI 02920  0-- 0
1708 015672 08/22/2012 Ford, Thomas J  0-- 0
1709 015201 02/26/2009 Forkuo, Justin E 290 AutoBody, Inc., 73 W Boylston Drive Worcester MA 01606  0-- 0
1710 004909 03/01/1973 Forrest, Paul H Ace Adjustment &appraisal, 4 Baland Road Wilmington MA 01887  0-- 0
1711 008742 02/01/1980 Forrester, David U Euro-Tech Auto, 420 Broadway Raynham MA 02780  0-- 0
1712 014535 06/20/2005 Forster, Robert William Middlesex Mutual, 213 Court Street Middletown CT 06457  0-- 0
1713 013292 05/12/1998 Foss, Joseph S Jaffarian Volvo/Toyota, 312 River Street Haverhill MA 01832  0-- 0
1714 010681 04/14/1987 Foss, Paul B Carmax, 170 Turnpike Road Westborough MA 01581  0-- 0
1715 015761 04/25/2013 Foster, Rebecca  0-- 0
1716 010729 07/21/1987 Foster, Robert A Metlife Auto & Home, 700 Quaker Ln - CCLT Warwick RI 02886  0-- 0
1717 015350 06/10/2010 Fotopoulos, Nectarios P.F. Autobody, Inc., 106 Willie Street Lowell MA 01854  0-- 0
1718 013591 06/08/2000 Fountain, John F.  0-- 0
1719 009331 10/01/1981 Fournier, Ronald D 464 Main Street Hampstead NH 03841  0-- 0
1720 016885 11/08/2019 Fowler, Rohan R Grico, 3535 W Pipkin Rd Lakeland FL 33811  0-- 0
1721 016362 11/01/2016 Foxx, Robert D Safety Insurance, 20 Customhouse Street Boston MA 02110  0-- 0
1722 010278 02/02/1984 Foy, Richard A Rick Foy's Garage, 39 Sam West Road Southwick MA 01077  0-- 0
1723 012414 04/13/1992 Foye, Kevin D Essex County Collision, 45 Mason St Unit 2 Salem MA 01970  0-- 0
1724 015287 12/09/2009 Foye, Thomas W Metrowest Appraisal Serv, Same Address  0-- 0
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1725 014941 03/04/2008 Fradette, Garrett M Progressive Insurance, 40 Commerce Ct Newington CT 06111  0-- 0
1726 013945 05/24/2002 Fragione, Alessandro P A Plus Auto Body, 297 Medford Street Somerville MA 02143  0-- 0
1727 012759 01/11/1995 Fragione, John A Plus Autobody, 2022 Bridge Street Brockton MA 01826  0-- 0
1728 011193 07/31/1989 Franchi, Karen L  0-- 0
1729 015959 07/09/2014 Franchi, Nicholas D Franchi Brothers, 258 Shrewsbury Street Worcester MA 01604  0-- 0
1730 011194 07/31/1989 Franchi, Robert T Franchi Bros Auto Body, 258 Shrewsbury St Worcester MA 01604  0-- 0
1731 012476 08/06/1992 Franchitto, Michael R Hatch & Sons Automotive, 406 Main Street Hudson MA 01749  0-- 0
1732 014288 12/19/2003 Franco, William Anthony  0-- 0
1733 012549 05/28/1993 Francoeur, Charles E Bourne's Auto Center, 135 Belmont Street South Easton MA 02375  0-- 0
1734 015925 04/30/2014 Frank, Michael Interstate Appraisal Service, 1875 Grand Island Blvd Grand Island NY 14072  0-- 0
1735 012818 05/05/1995 Franklin, David N Don's Auto Body, 53 Meadow St Westfield MA 01085  0-- 0
1736 001936 04/01/1972 Franklin, Donald I Don's Auto Body Inc, 53 Meadow Street Westfield MA 01085  0-- 0
1737 010997 05/31/1988 Franzek, Dana L Clarks Auto Body, 28 Hollis Street Pepperell MA 01463  0-- 0
1738 014878 08/30/2007 Frappier, Kimberly L  0-- 0
1739 014827 05/03/2007 Frappier, Roger Jacques Quality AutoBody, 12 Mechanic Street Webster MA 01570  0-- 0
1740 010331 05/22/1984 Fraser, Scott F 50 Tenney Road Pelham NH 03076  0-- 0
1741 015113 10/21/2008 Fratoni, Mark R  0-- 0
1742 016861 09/05/2019 Fratus, Robert L  0-- 0
1743 008198 06/30/1984 Frazier, Alexander Jr. 37 Howard Street Salem NH 03079  0-- 0
1744 004534 01/01/1973 Freedland, Mark B 36 Oneida Road Winchester MA 01890  0-- 0
1745 007979 01/01/1978 Freedman, James A Arm Wholesale Auto, 3162 Wash St Jamaica Plain MA 02130  0-- 0
1746 014502 06/20/2005 Freeman, David A Towne Auto Body, 307 Clark Street North Andover MA 01845  0-- 0
1747 000393 04/01/1972 Freeman, Harold D J & E Auto Appraisal, P O Box 867 Stoughton MA 02072  0-- 0
1748 010437 03/05/1985 Freitas, Joseph M Baystate Appraisal Service, Inc., 760 Main Street Hyannis MA 02601  0-- 0
1749 016293 08/09/2016 Freitas, Simonides C Simon's Auto Body, 37 Waverly Street Framingham MA 01702  0-- 0
1750 010926 04/26/1988 Frenier, Robert Donald Rodman Collision Center, 53 Washington St Foxboro MA 02035  0-- 0
1751 014141 08/08/2003 Frenzo, Nicholas A Safety Insurance, 20 Custom House St Boston MA 02110  0-- 0
1752 010682 04/14/1987 Frey, Donald A Lannan Chevrolet, 831 Rogers Street Lowell MA 01852  0-- 0
1753 010332 04/09/1984 Frick, Robert C HARR Auto Body, 29 Glennie Street Worcester MA 01605  0-- 0
1754 012626 12/21/1993 Frickert, Gregory S 87 Russ St Randolph MA 02368  0-- 0
1755 016886 11/08/2019 Fries, Michael  0-- 0
1756 013695 12/14/2000 Frizzell, Jeffrey R JF Appraisal Svcs, 374 Day Street Leominster MA 01453  0-- 0
1757 016385 11/09/2016 Froias, Cristiana M Travelers Insurance, 44 Bedford Street Middelboro MA 02344  0-- 0
1758 009503 03/01/1982 Froio, James V Arbella Mutual Ins Co, 101 Edgewater Drive Wakefield MA 01880  0-- 0
1759 002111 04/01/1972 Frongillo, John A Frongillo's Auto Body Inc, 34 Broadway Wakefield MA 01880  0-- 0
1760 013981 07/26/2002 Froyman, Steve Tosca Dr. Auto Body, 53 Tosca Drive Stoughton MA 02072  0-- 0
1761 007879 10/01/1977 Fry, Douglas J  0-- 0
1762 007118 05/01/1976 Fucarile, Thomas M  0-- 0
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1763 013985 07/26/2002 Fuller, Christopher A Fuller Automotive, 505 Washington Street Auburn MA 01501  0-- 0
1764 014328 07/01/2004 Fuller, Joshua A Fuller Automotive Service, Inc., 505 Washington Street Auburn MA 01501  0-- 0
1765 013629 06/08/2000 Fuller, Michael J. Kustom Auto Body, 48 Randall Road Montague MA 01351  0-- 0
1766 001279 04/01/1972 Fuller, Richard A Richard A Fuller, 505 Washington St Auburn MA 01501  0-- 0
1767 003101 05/01/1972 Fuller, Richard A Fuller Auto Body Inc., 789 Page Blvd Springfield MA 01104  0-- 0
1768 007090 04/01/1976 Fuller, Steven P Arbella Mutual Ins. Co., 1100 Crown Colony Dr Quincy MA 02269  0-- 0
1769 014569 09/20/2005 Furbino, Leonardo Auto Shine Auto Body, 549 Pond Street Braintree MA 02184  0-- 0
1770 013991 07/30/2002 Furmanick, Jeffrey C Ultra Shine Collision, 62 Lacombe St Marlboro MA 01752  0-- 0
1771 013318 08/03/1998 Furmanick, Michael H Jr.  0-- 0
1772 016542 11/21/2017 Furtado, Alector A Brockton Auto Express, 155 Montello Street Brockton MA 02301  0-- 0
1773 016841 08/29/2019 Furtado, Christine A  0-- 0
1774 013796 07/30/2001 Furtado, Helder M. Mastria Auto Group, 1305 New State Hghwy Raynham MA 02767  0-- 0
1775 014713 09/22/2006 Furtado, John Felipe Distinctive Autobody, 1121 State Road Westport MA 02790  0-- 0
1776 015493 09/23/2011 Furtado, Kevin L Five Star Collision Center, 683 American Legion Highway Westport MA 02790  0-- 0
1777 015316 04/05/2010 Furtado, Randolph J  0-- 0
1778 014609 11/15/2005 Fusco, Joseph F The Hartford, 1 Griffin Road N Windsor CT 06095  0-- 0
1779 009550 03/01/1982 Gabis, Samuel D 39 Richards Street Worcester MA 01603  0-- 0
1780 000235 04/01/1972 Gaeta, Matthew G Gaeta Enterprises Inc, 14 Newbury Street Peabody MA 01960  0-- 0
1781 016096 04/29/2015 Gagliardi, Frank  0-- 0
1782 010873 01/12/1988 Gagliardi, Joseph A International Auto Works, 118 Main Street Wayland MA 01778  0-- 0
1783 015905 02/04/2014 Gagliardi, Joseph A Coach & Carriage Auto Body, Inc., 55 Middlesex Ave Natick MA 01760  0-- 0
1784 011103 10/26/1988 Gagliardi, Vincent L Boston Adjustment, Po Box 634 Sandown NH 03873  0-- 0
1785 004778 03/01/1973 Gaglione, Michael P Riviera Auto Body, 112 Bow St Everett MA 02149  0-- 0
1786 004779 03/01/1973 Gaglione, Robert  0-- 0
1787 015673 08/22/2012 Gagner, Jeffery E  0-- 0
1788 013330 08/03/1998 Gagnon, Brian E Bob's Auto Body, 1456 North Shore Road Revere MA 02151  0-- 0
1789 007671 05/01/1977 Gagnon, Dennis E Gagnon's Auto Body, 6 Hadley St North Billerica MA 01862  0-- 0
1790 015351 06/10/2010 Gagnon, Eric J  0-- 0
1791 006369 09/01/1974 Gagnon, Rene R McNeil's Auto Body, 236 Rantoul St Beverly MA 01915  0-- 0
1792 014202 10/27/2003 Gaidanowicz, Derek L. State Farm Ins Co, Po Box 752 Boylston MA 01505  0-- 0
1793 012432 05/01/1992 Gaines, Thomas P 12 Avis Rd Saugus MA 01906-1002  0-- 0
1794 013808 07/30/2001 Galaian, Armen John's Auto Body Coll Inc, 20 Cliff Way Dedham MA 02026  0-- 0
1795 012667 01/27/1994 Galego, Carl M City Of New Bedford, Dept. Of Public Works New Bedford MA 02740  0-- 0
1796 016294 08/09/2016 Galinsky, Theodore 7 Deane Street Maynard MA 01754  0-- 0
1797 010346 01/18/1985 Gallagher, Michael B  0-- 0
1798 015429 02/22/2011 Gallagher, Patricia A Bonnell Motors, 353 Cambridge Street Winchester MA 01890  0-- 0
1799 014879 08/30/2007 Gallagher, Thomas James Suburban Auto, 7 Arlington Road Needham MA 02494  0-- 0
1800 000359 04/01/1972 Gallant, David W Dave's Auto Body, 1130 West Lowell Ave Haverhill MA 01830  0-- 0
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1801 016152 10/02/2015 Gallant, Douglas M  0-- 0
1802 005292 03/01/1973 Gallerani, David R Cape Auto Body, 53 Samoset St Plymouth MA 02360  0-- 0
1803 015252 08/14/2009 Gallerani, Kevin D Cape Auto  Body, 53 Samoset St Plymouth MA 02360  0-- 0
1804 016186 01/12/2016 Gallien, Derek Stephen Final Finish, 24R Bennett Highway Saugus MA 01906  0-- 0
1805 012760 01/11/1995 Gallucci, Peter A Chris Auto Sales, 357 Albany St Springfield MA 01118  0-- 0
1806 015052 07/30/2008 Galonska, David J Travelers Insurance Company, 300 Windsor Street Hartford CT 06120  0-- 0
1807 016666 08/08/2018 Galvin, James M Jr. Willard Street Collision, 248 Willard Street Quincy MA 02169  0-- 0
1808 008517 06/01/1979 Gamache, David A Dave's Auto Body, 14 Mayflower Avenue Wareham MA 02571  0-- 0
1809 008965 09/01/1980 Gamache, Paul R Gamache Rod & Custom Work, Inc., 114B Middleboro Road East Freetown MA 02717  0-- 0
1810 000206 11/01/1980 Gangai, Joseph A Jr. Canterbury Automotive, Inc., 449 Southbridge St Worcester MA 01610  0-- 0
1811 013237 12/19/1997 Gangi, Christopher M Allied Collision Center, 206 S Main St Middleton MA 01949  0-- 0
1812 015494 09/23/2011 Ganjian, Thomas G  0-- 0
1813 011108 12/08/1988 Garabedian, Varoujan J V-J-G Appaisers, 94 Beacon Street Arlington MA 02174  0-- 0
1814 000007 07/01/2010 Garcia, Carl Carl's Collision Center, 1591 Bay Street Fall River MA 02721  0-- 0
1815 014828 05/03/2007 Garcia, Eugene A  0-- 0
1816 015805 08/12/2013 Garcia, Joel J  0-- 0
1817 003228 05/01/1972 Garcia, Manuel C Carl's Collision Center, 1591 Bay Street Fall River MA 02724  0-- 0
1818 010998 05/31/1988 Gardner, Gregory M Greg's Auto Body, 239 Greenfield Rd South Deerfield MA 01373  0-- 0
1819 016592 01/26/2018 GARFI, Anthony F Balise Collision Center, 292 Main Street Springfield MA 01105  0-- 0
1820 016471 07/03/2017 Garfield, Zachary B  0-- 0
1821 006324 07/01/1974 Gargiulo, Frank D  0-- 0
1822 014389 11/12/2004 Garnett, Derek J Allstate Insurance Co, 320 Buxton St Noth Smithfield RI 02896  0-- 0
1823 002029 04/01/1972 Garrett, Charles M Jr. C A R S, 65 Charles Dr Tewksbury MA 01876  0-- 0
1824 015546 01/06/2012 Garrett, Kenneth A C.A.R.S., 65 Charles Drive Tewksbury MA 01876  0-- 0
1825 014537 06/20/2005 Garrigan, Edward James Arbella Insurance, 1100 Crown Colony Drive Quincy MA 02269  0-- 0
1826 015806 08/12/2013 Garvey, Martin J IV Herb Connolly Collision, 500 Worcester Rd Framingham MA 01701  0-- 0
1827 010060 01/01/1983 Garvey, Richard  0-- 0
1828 009133 04/01/1981 Gaudet, Robert P 448 Pinedale Ave Athol MA 01331  0-- 0
1829 015211 04/30/2009 Gaudet, Ted J Liberty Mutual Ins, 114 Turnpike Road Westboro MA 01581  0-- 0
1830 013331 08/03/1998 Gaudreau, Chris A Safety Insurance, 20 Custom House St Boston MA 00000  0-- 0
1831 010154 01/01/1983 Gault, Gerald G Jay's Auto Body, 113a Apsley Street Hudson MA 01749  0-- 0
1832 013565 12/30/1999 Gaumond, Stephen D. Gaumond's Auto, 105 So. Washington Street No. Attleboro MA 02760  0-- 0
1833 010063 01/01/1983 Gauthier, Alan C Richard Lundgren, Inc., Lundgren Honda, 143 Washington Street Auburn MA 01501  0-- 0
1834 016472 07/03/2017 Gauthier, Brendan A GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville` NY 14068  0-- 0
1835 015447 06/15/2011 Gaynor, William G Allstate Ins Co, 55 Capital Blvd Rocky Hill CT 06067  0-- 0
1836 016034 12/04/2014 Geanisis, Anthony  0-- 0
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1837 014095 11/26/2002 Geary, William H Alden Buick & GMC Fairhaven MA 02719  0-- 0
1838 013548 12/29/1999 Gebala, Mark W IRA Collision Center, 105 Andover Street Danvers MA 01923  0-- 0
1839 015906 02/04/2014 Geddes, Daniel R  0-- 0
1840 002295 04/01/1972 Geddis, Steven R Baystate Appraisal, 760 Main St Hyannis MA 02601  0-- 0
1841 012716 09/15/1994 Gelberger, Eugene D Worcester Auto Center, 115 Chandler Street Worcester MA 01609  0-- 0
1842 016710 11/20/2018 Gelderman, Andrew M Geico, 300 Cross point Street Parkway Getzville NY 14068  0-- 0
1843 014390 12/02/2004 Gelerman, Martin L 7 Oxbow Road Medfield MA 02052  0-- 0
1844 008600 10/01/1979 Gellerman, Benny Norfolk A/B & Repair, 360 Norfolk St Dorchester MA 02124  0-- 0
1845 015624 06/20/2012 Gelman, Steven Grace Quality Used Cars, 320 State Road Phillipston MA 01331  0-- 0
1846 012180 12/14/1990 Gelman, Steven N 20 Sunset Drive South Easton MA 02375  0-- 0
1847 003895 09/01/1972 Gemelli, Peter E Wayland Appraisal & Adj, 40 Coburn Rd Berlin MA 01503  0-- 0
1848 016543 11/21/2017 Gemma, Rowland J GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
1849 014391 11/12/2004 Gendreau, Edmond R  0-- 0
1850 016112 07/02/2015 Gendreau, Jarren R GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
1851 010928 04/26/1988 Gendreau, Joanne  0-- 0
1852 007289 10/01/1976 Gendron, Robert W PO Box 256 Hampstead NH 03841  0-- 0
1853 008407 12/01/1978 Gendron, Stephan R 395 Chelmsford St, at Dudley Ct Lowell MA 01851  0-- 0
1854 007057 06/30/1984 Gentile, Frank Frank's Appraisal Service, 23 Rosemont St Springfield MA 01108  0-- 0
1855 013308 08/03/1998 Gentile, Mark J Hanover Insurance, 440 Lincoln Street Worcester MA 01653  0-- 0
1856 014166 08/11/2003 Gentile, Roberto Ellis Auto Body, 822 Old Plymouth Street Halifax MA 02338  0-- 0
1857 010279 01/25/1984 Gentilucci, Daniel T Galaxy Auto Body Inc, 30 Border Street W Newton MA 02465  0-- 0
1858 015674 08/22/2012 George, Caleb K  0-- 0
1859 012461 07/31/1992 George, Gregory A.G. Automotive Co, 746 Ledge Rd Seekonk MA 02771  0-- 0
1860 002303 04/01/1972 George, William P  0-- 0
1861 002685 09/14/2011 Geotis, Paul D  0-- 0
1862 012946 05/01/1996 Gerrish, Michael J 8 Butman Street Beverly MA 01915  0-- 0
1863 014906 11/26/2007 Gersht, Vladimir 121 Pond Street Waltham MA 02453  0-- 0
1864 002009 06/20/1994 Gervais, Christopher Mapfre, 11 Gore Road Webster MA 01570  0-- 0
1865 016390 02/07/2017 Geyster, Matthew J JD Custom and Collision, 174 Spruce Street Winchendon MA 01475  0-- 0
1866 015961 07/09/2014 Ghannam, Lee A Sr. Triple Nickel Auto Body & Repair, 555 Main Street Wilmington MA 01887  0-- 0
1867 013785 05/10/2001 Ghneim, Talal M. EJT Management, Inc., 905 Mass Ave Boston MA 02118  0-- 0
1868 004748 03/01/1973 Giacchetti, Louis F Lou's Auto Body Inc, 577 Market St Rockland MA 02370  0-- 0
1869 012440 07/24/1992 Giacchino, Charles C Jr.  0-- 0
1870 014005 07/30/2002 Giambusso, Charles J Esurance, 49 Wireless Blvd, Suite 110 Hauppauge NY 11788  0-- 0
1871 016667 08/08/2018 Giammarco, Anthony J Susi Auto Body, 53 Freeport Street Dorchester MA 02122  0-- 0
1872 008223 05/01/1978 Giampapa, Greg International Auto Body, 118 Main St Wayland MA 01178  0-- 0
1873 007955 12/01/1977 Gianacopolis, Arthur  0-- 0
1874 010828 01/12/1988 Giardini, Joseph A  0-- 0
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1875 010794 10/06/1987 Giarla, Christopher J  0-- 0
1876 012046 08/30/1990 Giarla, Denise E  0-- 0
1877 016432 04/06/2017 Giarla, Joseph A  0-- 0
1878 014648 05/05/2006 Giasson, Michael C Allstate Insurance, 55 Capital Blvd Rocky Hill CT 06067  0-- 0
1879 013409 12/07/1998 Gibbons, Thomas M Cambridge Motorcar Co, 275 Fresh Pond Pkwy Cambridge MA 02138  0-- 0
1880 012346 12/02/1991 Gibbs, John S Pride Collision, 11 Taunton Ave Seekonk MA 02771  0-- 0
1881 013278 05/12/1998 Gibeau, Richard R Factory Collision Swansea, 358 Milford Road Swansea MA 02777  0-- 0
1882 016799 05/21/2019 Gibson, Conrad W Geico, 300 Cross point parkway Gettsville NY 14068  0-- 0
1883 004144 11/01/1972 Gibson, Francis J Jr.  0-- 0
1884 009394 01/01/1982 Gilbert, Gary R 686 Upper Maple Street Danielson CT 06239  0-- 0
1885 015114 10/21/2008 Gilbert, Steven C Progressive Insurance, Po Box 358 Kittery ME 03904  0-- 0
1886 012508 12/21/1992 Giles, William L Prime Collision, 751 Portland Rd Saco ME 04072  0-- 0
1887 013107 05/27/1997 Gill, Anthony R Roy's Auto Body Repair, 135 Bellingham Street Bellingham MA 02019  0-- 0
1888 012893 11/03/1995 Gill, Daniel M Dartmouth Towing, Inc., 653 Faunce Corners Road Dartmouth MA 02747  0-- 0
1889 001477 04/01/1972 Gill, Richard D 159 Frost Road Tygsboroug MA 01879  0-- 0
1890 012253 01/31/1991 Gill, Ronald H  0-- 0
1891 014109 01/30/2003 Gillespie, Kevin J. Langonet Auto Body, 61 Ramah Circle South Agawam MA 01001  0-- 0
1892 013214 12/19/1997 Gillis, Eric M  0-- 0
1893 007355 12/01/1976 Gillis, Gerald L Gillis Auto, Rte 38 Bridge St Pelham NH 03076  0-- 0
1894 008483 03/01/1979 Gingras, Paul R Chubb Insurance Co, Po Box 4700 Chesapeake VA 23327  0-- 0
1895 007312 11/01/1976 Giordano, Stephen G Mapfre, 11 Gore Road Webster MA 01570  0-- 0
1896 015430 02/22/2011 Giorgiani, Douglas C Ventura's Auto Body, 1599 Middlesex Street Lowell MA 01851  0-- 0
1897 000217 04/01/1972 Giorlando, Robert Lannan Chevrolet, 40 Winn Street Woburn MA 01801  0-- 0
1898 014796 01/24/2007 Giorno, Elizabeth Ann Progressive Insurance, 43 Constitution Dr, Ste 203 Bedford NH 03110  0-- 0
1899 009505 03/01/1982 Giovanangelo, Ronald L Arbella Mutual Ins Co, 101 Edgewater Drive Wakefield MA 01880  0-- 0
1900 012433 05/01/1992 Girard, Ernest J III Kelly VW, 72 Andover Street Danvers MA 01923  0-- 0
1901 013825 07/31/2001 Girard, Kenneth C. Roche Collision, 740 Beacon Street Newton MA 02459  0-- 0
1902 014078 11/26/2002 Giron, Eddie L J + E Auto Body, 9 Hawkins Street Somerville MA 02143  0-- 0
1903 016216 03/18/2016 Giron, Sony D 36 High Street Rear, Apt 1 Everett MA 02149  0-- 0
1904 014329 07/01/2004 Girroir, Edwin Arbella Insurance, 120 Middlesex Ave Somerville MA 01845  0-- 0
1905 013286 05/12/1998 Giuggio, Anthony Olender's Body Shop, 1 Shoham Road East Windsor CT 06088  0-- 0
1906 008932 08/01/1980 Gizzi, Carl L Jr. Holton St Auto Body, 2125 Bridge Street Dracut MA 01826  0-- 0
1907 014880 08/30/2007 Glassman, Darren Jay B & D Automotive, 200 Cushing St #4 Stoughton MA 02072  0-- 0
1908 010555 10/14/1986 Glebus, William J Independent Appraiser, 28 Wyman Road Billerica MA 01821  0-- 0
1909 013082 01/08/1997 Gledhill, Samuel E  0-- 0
1910 013794 07/30/2001 Glen, Christopher S. Herb Chambers Honda, 33 Cambridge Street Burlington MA 01803  0-- 0
1911 016113 07/02/2015 Glenn, Devere K GEICO Insurance, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
1912 012949 05/01/1996 Glennon, Ronald R  0-- 0
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1913 002754 04/01/1972 Gliniak, Matthew C Matt's Enterprises, 61 South St Easthampton MA 01027  0-- 0
1914 006547 02/01/1975 Glovasky, Walter P 94 Frankland Road Ashland MA 01721  0-- 0
1915 015389 09/28/2010 Glover, Gerard E  0-- 0
1916 014943 03/04/2008 Glowacki, Michael P Lancaster A+ Auto Body, 164 High Street ext Lancaster MA 01523  0-- 0
1917 008618 10/01/1979 Glynn, Michael T Automotive Specalties, 12 Providence Street Hyde Park MA 02136  0-- 0
1918 010061 01/01/1983 Godfrey, Robert E Hal's Auto Body, 171 Old Tower Hill Road Wakefield RI 02879  0-- 0
1919 014649 05/05/2006 Godin, John S Balise Collision, 1800 Riverdale Street W Springfield MA 01089  0-- 0
1920 014333 07/01/2004 Godin, Matthew Mapfre Insurance, 211 Main St. Webster MA 01570  0-- 0
1921 010829 01/12/1988 Goerke, Glenn D A+ Auto Body, 35B Hunt Road Chelmsford MA 01824  0-- 0
1922 015495 09/23/2011 Goes, Maddock D Needham Appraisal, 70 Watertown Street Watertown MA 02472  0-- 0
1923 013472 05/19/1999 Goes, Mary K John Needham Appraisal, 290 Western Avenue Allston MA 02134  0-- 0
1924 016544 11/21/2017 Gogan-Tilstone, Christopher M GEICO, 300 Crosspoint Parkway Getzville NY 14068  0-- 0
1925 015417 12/15/2010 Gold, Magdalena MetLife Auto & Home/ CCLT, 700 Quaker Lane Warwick RI 02886  0-- 0
1926 012696 06/29/1994 Golda, Wayne W 28 Eddy Street No Dartmouth MA 02747  0-- 0
1927 015962 07/09/2014 Goldinshteyn, Dmitriy I  0-- 0
1928 012853 07/21/1995 Goldman, Samuel Brigham-Gill Collision, 817 Worcester Road Natick MA 01760  0-- 0
1929 016097 04/29/2015 Goldoni, Daniel G 6 Hope Ave Haverhill MA 01830  0-- 0
1930 008080 03/01/1978 Goldrick, Charles B Baystate Appraisal Serv, 760 Main St  Pobox569 Hyannis MA 02601  0-- 0
1931 012031 04/10/1990 Goldrick, Michael Advanced Appraisal Serv., 2 Mount Royal Ave Marlboro MA 01752  0-- 0
1932 014503 06/20/2005 Goldrick, Michael David Baystate Appraisal Servc, 760 Main St  Box 569 Hyannis MA 02601  0-- 0
1933 007943 12/01/1977 Goldstein, Allen M 30 Lochstead Drive E Falmouth MA 02536  0-- 0
1934 015317 04/05/2010 Goldstein, David R GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
1935 014771 01/24/2007 Golubev, Maxim E.S.B.A. Holding LLC, 109 Bacon Street Waltham MA 02451  0-- 0
1936 015596 03/21/2012 Gomes, Amy L  0-- 0
1937 005595 04/01/1973 Gomes, Antone Jr. Deluxe Auto Interiors, 1579 Cove Road New Bedford MA 02740  0-- 0
1938 012344 12/02/1991 Gomes, Antonio Tony's Auto Body, 843 Church Street New Bedford MA 02745  0-- 0
1939 013281 05/12/1998 Gomes, Jose C Joe's Auto Body, 191 Beacon Street New Bedford MA 02740  0-- 0
1940 013759 05/10/2001 Gomez-Garcia, Alejo D & G Auto & Truck, 22 Livingston Drive Peabody MA 01960  0-- 0
1941 016342 08/17/2016 Gomsey, Hannah R  0-- 0
1942 013199 12/19/1997 Goncalves, John F J & J Auto Body, 34 Main Street Milford MA 01757  0-- 0
1943 011084 11/14/1988 Gonet, John C Langonet Inc, 61 Ramah Circle So Agawam MA 01001  0-- 0
1944 007450 01/01/1977 Gonsalves, Joseph A Academy Auto Body, 170 Cedar Ave Swansea MA 02777  0-- 0
1945 016545 11/21/2017 Gonzalez, Carlos Luis J & G Auto Body Collision, 2 Ferry Street Salem MA 01970  0-- 0
1946 016767 02/19/2019 Gonzalez, Michael Autobody Clinic, 29 River Street Salem MA 01970  0-- 0
1947 016295 08/09/2016 Goode, Attanya K Progressive Insurance, 795 Worcester Street Indian Orchard MA 01151  0-- 0
1948 000773 04/01/1972 Goodman, Lawrence D  0-- 0
1949 013147 05/27/1997 Goodman, Richard D Brookline Auto Body Inc, 40 Aspinwall Ave. Brookline MA 02446  0-- 0
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1950 006301 07/01/1974 Goodman, Robert K Specialty Auto, 204 Liberty St Hanson MA 02341  0-- 0
1951 014284 12/16/2003 Goodnow, Eric Steven MASCAR, 153 Summer Street Middleboro MA 02346  0-- 0
1952 014205 10/27/2003 Goodstein, Bruce A.  0-- 0
1953 011100 11/14/1988 Goolsby, Timothy G Diamond Auto Body, 88 R Cabot Street Beverly MA 01915  0-- 0
1954 015353 06/10/2010 Goon, Tommy  0-- 0
1955 016391 02/07/2017 GORDON, Jason J 306 WASHINGTON STREET NORWELL MA 02061  0-- 0
1956 016738 02/15/2019 Gorgone, Brandon R Advance Auto Parts, 45 Pulaski Blvd Bellingham MA 02019  0-- 0
1957 013209 12/19/1997 Gosselin, Normand G Jr. 20 Archer Street Bellingham MA 02019  0-- 0
1958 013161 07/30/1997 Gosselin, Robert R  0-- 0
1959 016689 08/30/2018 Gosselin, Steven S  0-- 0
1960 015115 10/21/2008 Gouin, Christopher Progressive Insurance, 62 Everett Street Westwood MA 02090  0-- 0
1961 010778 10/06/1987 Goulart, Thomas E Hyannis Honda, Pobox977 Phinney Lane Hyannis MA 02601  0-- 0
1962 016668 08/08/2018 Gould, Christopher M Progressive Insurance, 795 Worcester Street Indian Orchard MA 01151  0-- 0
1963 014881 08/30/2007 Goulet, Bart Matthew Diamond Autoworks, Po Box 726 Haverhill MA 01830  0-- 0
1964 013557 12/30/1999 Goulet, Kenneth P. 29 Saint John Street North Brookfield MA 01535  0-- 0
1965 014206 10/27/2003 Goulette, Trevor T. Tony's Collision, 60 West Street Milford MA 01757  0-- 0
1966 012471 07/29/1992 Govaya, Michael Richard Marshfield Auto Body, 221 Summer Street Marshfield MA 02050  0-- 0
1967 014482 01/19/2005 Gowans, Mitchell H. Travelers Insurance, 35 United Drive West Bridgewater MA 02379  0-- 0
1968 009275 08/01/1981 Goyette, Roger R Sparkey's Collision Inc, 2767 Acushnet Ave New Bedford MA 02745  0-- 0
1969 009481 03/01/1982 Gozdur, David A Advanced App. Service, 2 Mount Royal Ave. Marlboro MA 01752  0-- 0
1970 016638 05/07/2018 Grabarska, Anna Monika Balise Collision Repair Center, 1800 Riverdale St West Springfield MA 01089  0-- 0
1971 013735 05/10/2001 Graca, Jason E. Mastria Buick, 1525 Newstate Highway Raynham MA 02767  0-- 0
1972 007196 07/01/1976 Grady, Kenneth K & J Auto Body Co, 35 B Alley St Lynn MA 01902  0-- 0
1973 012291 04/26/1991 Graf, Leah I Herb Chambers Lexus, 25 Providence Hgwy Sharon MA 02067  0-- 0
1974 015625 06/20/2012 Graff, Michael A  0-- 0
1975 002157 04/01/1972 Graham, William R  0-- 0
1976 013140 05/27/1997 Graham-Borden, Cynthia L GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
1977 013950 05/24/2002 Granovsky, Alex Modern Collision Center, 57 New Salem Street Wakefield MA 01880  0-- 0
1978 007254 10/01/1976 Grant, Cebert Grants Auto Repair, 1364 Blue Hill Ave Mattapan MA 02126  0-- 0
1979 015116 10/21/2008 Grant, Matthew A Progressive Insurance, 795 Worcester St Indian Orchard MA 01151  0-- 0
1980 010730 07/21/1987 Grassie, Mark c/o Mark Grassie, 501 Center St. N. Dighton MA 02764  0-- 0
1981 015390 09/28/2010 Grassie, Rosalind Integrity Appraisal, Inc., 501 Center Street N Dighton MA 02764  0-- 0
1982 014714 09/22/2006 Grasso, Kenneth Ralph Gulinos's Auto Body, 1062 Broadway Revere MA 02151  0-- 0
1983 015626 06/20/2012 Grasso, Nicholas T Progressive Insurance, 43 Constitution Drive #203 Bedford NH 03031  0-- 0
1984 007888 11/01/1977 Grasso, Paul A 64 Progress Street Weymouth MA 02188  0-- 0
1985 006970 01/01/1976 Graves, David H Amica, 1 Research Dr  Ste 401B Westborough MA 01581  0-- 0
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1986 008178 04/01/1978 Graves, Robert G  0-- 0
1987 006974 01/01/1976 Graves, Ronald R Plymouth Rock Assurance, 695 Atlantic Avenue Boston MA 02111  0-- 0
1988 016669 08/08/2018 Gray, Cameron M Check Collision, 7 Boat Rock Road Mattapoisett MA 02739  0-- 0
1989 014129 08/06/2003 Gray, Robert W Ambro Adjustment, Inc., 1A Business Way Hopedal MA 01747  0-- 0
1990 014570 09/20/2005 Gray, Winfield H 255 Woodbury Street Hamilton MA 01982  0-- 0
1991 015024 04/30/2008 Grealish, Peter O United Services Automobile Association, 9800 Fredericksburg Road San Antonio TX 78288  0-- 0
1992 015807 08/12/2013 Greathead, Evan M Carstar Collision Centers Fitchburg MA 01420  0-- 0
1993 010556 10/14/1986 Grecco, Joseph A Jr. Travelers Insurance, 8 Commerce Drive Bedford NH 03110  0-- 0
1994 013045 01/08/1997 Greco, Richard D  0-- 0
1995 016656 07/06/2018 Green, Lawrence  0-- 0
1996 012362 03/03/1992 Green, Raymond A Jr. Discount Auto, 2648 Cranberry Hghwy Wareham MA 02571  0-- 0
1997 007625 04/01/1977 Greenberg, Jeffrey B Woodlawn AutoBody Inc, 9 North Street Randolph MA 02368  0-- 0
1998 016652 06/18/2018 Greenblatt, Ivan P  0-- 0
1999 016114 07/02/2015 Greene, Nicholas J Avon Auto Center, 104 Memorial Drive Avon MA 02322  0-- 0
2000 007255 10/01/1976 Greenhalgh, John D Shepard's Auto Body, 4 Parker Street Newburyport MA 01950  0-- 0
2001 015450 06/15/2011 Greenwood, Randall D State Farm Ins Co, 100 State Farm Pl Ballston Spa NY 12020  0-- 0
2002 006981 01/01/1976 Greenwood, Robert J Greenwood Auto Inc., 3600 W Mystic Valley Pkwy, Apt W706 Medford MA 02155  0-- 0
2003 013979 07/26/2002 Greenwood, Russell D Greenwood Auto Body, 863 Salem Street Groveland MA 01834  0-- 0
2004 016296 08/09/2016 Gregoire, Lori Carsmetics, 70 Gold Star Blvd Worcester MA 01606  0-- 0
2005 006213 04/01/1974 Gregory, Charles J 603 Franklin Street Duxbury MA 02332  0-- 0
2006 015762 04/25/2013 Greiner, David A PO Box 530 Warren MA 01083  0-- 0
2007 015598 03/21/2012 Gresham, Stacy L Catastrophe Response Center, 6300 Wilson Mills Road Mayfield Village OH 44143  0-- 0
2008 014483 01/19/2005 Greska, Joshua A Finish Line Automotive, 193 Granite Street Worcester MA 01607  0-- 0
2009 012198 03/08/1991 Grier, Derek R Allstate Insurance, Po Box 660598 Dallas TX 75266  0-- 0
2010 013816 07/31/2001 Griffin, Edward S Herb Connolly Collision, 520 Worcester Road Framingham MA 01702  0-- 0
2011 015963 07/09/2014 Griffin, Ryan P Progressive Insurance, 300 Unicorn Park Dr Woburn MA 01801  0-- 0
2012 009006 10/01/1980 Griffiths, Brian F Commonwealth Motors, 1 Commonwealth Dr. Lawrence MA 01841  0-- 0
2013 015675 08/22/2012 Grigoryan, Marat L  0-- 0
2014 012557 06/03/1993 Griswold, Edward J  0-- 0
2015 010455 10/29/1985 Groark, Edward F Metlife Auto & Home, 700 Quaker Ln - CCLT Warwick RI 02886  0-- 0
2016 014207 10/27/2003 Grondin, Kevin M. Plymouth Rock Assurance, 695 Atlantic Avenue Boston MA 02112  0-- 0
2017 013320 08/03/1998 Grundy, Mark R Amica Insurance, Po Box 894 Assonet MA 02702  0-- 0
2018 013321 08/03/1998 Guarino, Antonio Classic Automotive, 250 Jefferson Avenue Salem MA 01970  0-- 0
2019 014597 07/01/2004 Guarino, James S. Classic Automotive, 250 Jefferson Avenue Salem MA 01970  0-- 0
2020 016392 02/07/2017 Guerrero, Edward Dan's Auto Body, 147 Summit Street Peabody MA 01960  0-- 0
2021 014484 01/19/2005 Guerriero, Richard F 79 Spring Meadow Lane Hanover MA 02339  0-- 0
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2022 010930 04/26/1988 Guertin, David A Plymouth Rock Assurance, 695 Atlantic Ave Boston MA 02111  0-- 0
2023 016035 12/04/2014 Guertin, David S Progressive Insurance, 43 Constitution Drive Bedford NH 00000  0-- 0
2024 012761 01/11/1995 Guertin, Norman J Jr. Plymouth Rock, 695 Atlantic Ave Boston MA 02111  0-- 0
2025 014571 09/20/2005 Guertin, Paul Progressive Insurance, 2200 Hartford Ave Johnston RI 02919  0-- 0
2026 016187 01/12/2016 Guevara, Baltazar  0-- 0
2027 015496 09/23/2011 Guglielmi, Michael D Circle Auto Body, Inc., 26 Thorndike Street Everett MA 02149  0-- 0
2028 016887 11/08/2019 Guidetti, Colin T  0-- 0
2029 014925 12/19/2007 Guilbert, Daniel L Millis Collision Center, 1463 Main Street Millis MA 02054  0-- 0
2030 014334 07/01/2004 Guilbert, Lorri A. Fathers & Sons Inc., 168 New Bridge St. W. Springfield MA 01089  0-- 0
2031 014208 10/27/2003 Guilbert, Richard W. 261 Church Ave Northbridge MA 01534  0-- 0
2032 015763 04/25/2013 Guillaume, Frantz Jr. 922 Hyde Park Ave #3 Hyde Park MA 02136  0-- 0
2033 000046 04/01/1972 Guillotte, Robert Center Auto Body Inc, 378 Pommogussett Road Rutland MA 01543  0-- 0
2034 016593 01/26/2018 Guilmette, Andre R  0-- 0
2035 008709 01/01/1980 Guite, Norman E After Effects, 158 Center Street Pembroke MA 02359  0-- 0
2036 014715 09/22/2006 Gullage, Gerald D Jr. Today's Collision, 16 Gould Sreet Stoneham MA 02180  0-- 0
2037 016414 02/22/2017 Gunn, Rahshando 162 West Chestnut St Brockton MA 02301  0-- 0
2038 013148 05/27/1997 Guptill, Stephen R Progressive Ins Co, 300 Unicorn Park Drive Woburn MA 01801  0-- 0
2039 015548 01/06/2012 Guralnikov, Vitaly Y V & G Appraisal Bureau, 4 Driftwood Way Ashland MA 01721  0-- 0
2040 012615 12/21/1993 Guthrie, Robert J Collision Doctors Inc., 696 Washington Street So. Easton MA 02375  0-- 0
2041 010334 07/16/1984 Guthrie, Stephen W  0-- 0
2042 016824 05/21/2019 Gutierrez sr., Erik Marshall Steinbeck Collision, 53 South Prospect Street Amherst MA 01002  0-- 0
2043 014209 10/27/2003 Gutnichenko, Vladimir R. 58 Bonnie Brier Cir Hingham MA 02043  0-- 0
2044 013254 05/12/1998 Guyette, Jeffrey R Commerce Ins. Co., 11 Gore Road Webster MA 01570  0-- 0
2045 016433 04/06/2017 Guzman, Enmanuel Travelers Ins, 44 Bedford Street Middleboro MA 02344  0-- 0
2046 016444 04/11/2017 Gwaltney, Christopher M Progressive, 2200 Hartford Ave Johnston RI 02919  0-- 0
2047 016153 10/02/2015 Hackenson, Megan D  0-- 0
2048 004378 01/01/1973 Haddad, A. Douglas Harris Auto Body, 421 Park Ave Worcester MA 01610  0-- 0
2049 013272 05/12/1998 Haddad, Adam D 1051 Millbury Street Worcester MA 01607  0-- 0
2050 014054 11/25/2002 Haddad, Alexander D Harris Auto Body, 421 Park Avenue Worcester MA 01610  0-- 0
2051 012008 01/16/1990 Haddad, John F  0-- 0
2052 014165 08/11/2003 Hadley, Kimberly R Biondi's Service, 313 Willard Street Quincy MA 02169  0-- 0
2053 013532 12/21/1999 Hafner, Brian M. Electric Insurance Co, 75 Sam Fonzo Drive Beverly MA 01915  0-- 0
2054 010155 01/01/1955 Hagerty, Stephen P Quincy Mutual Ins co, 57 Washington St Quincy MA 02169  0-- 0
2055 016154 10/02/2015 Haglof, Joshua D Wenzels Auto Body, 26 COmmerce Park Pocasset MA 02559  0-- 0
2056 014210 10/27/2003 Haines, Steven E.  0-- 0
2057 012201 01/31/1991 Haines, Tommy R  0-- 0
2058 013889 01/30/2002 Hakala, Carl D. 78 MacArthur Dr Millbury MA 01527  0-- 0
2059 016594 01/26/2018 Halimeh, Abir GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
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2060 016626 05/07/2018 Hall, Stephen R Greenwood EV, 530 John Dietsch Blvd Attleboro Falls MA 02763  0-- 0
2061 002993 04/01/1972 Hall, William G New England Carriage Shop, 70 County Road Plympton MA 02367  0-- 0
2062 013191 12/19/1997 Hallett, Charles A Hallett Associates, 10 Dean St Medway MA 02053  0-- 0
2063 013539 12/22/1999 Haluch, David D. Mass Collision, 586 Berkshire Avenue Springfield MA 01109  0-- 0
2064 010075 01/01/1983 Hamblett, Bruce J Ideal Auto Body Inc., 295 Littleton Road Chelmsford MA 01824  0-- 0
2065 013252 05/12/1998 Hamblin, Thomas E  0-- 0
2066 016670 08/08/2018 Hamel, Brittany A 157 Pawtucket Blvd Lowell MA 01854  0-- 0
2067 012955 05/01/1996 Hamel, Michael C Hamel Bros. Service, 157 Pawtucket Blvd Lowell MA 01854  0-- 0
2068 012854 07/21/1995 Hamel, Russell D Hamel Bros Service, 157 Pawtucket Blvd Lowell MA 01854-0000  0-- 0
2069 016036 12/04/2014 Hamel, Timothy Liberty Mutual Insurance, 114 Turnpike Rd Westborough MA 01581-2861  0-- 0
2070 012876 08/25/1995 Hamel, Troy William 2382 Boston Road Wilbraham MA 01095  0-- 0
2071 014538 06/20/2005 Hamilton, Andrew Evans Hamilton Auto Body, 570 Thomas Landers Rd Falmouth MA 02536  0-- 0
2072 015862 10/02/2013 Hamilton, Kenneth J Progressive, 43 Constitution Drive, Suite 203 Bedford NH 03110  0-- 0
2073 015355 06/10/2010 Hamilton, Peter K Minute Man Truck Walpole MA 02081  0-- 0
2074 013596 06/08/2000 Hamilton, Wayne Precision Tire, 1211 Mass Ave Arlington MA 00000  0-- 0
2075 013922 05/23/2002 Hamm, David R. 16 Broadview Terrace Dalton MA 01226  0-- 0
2076 016888 11/08/2019 Hammel, Ronald D  0-- 0
2077 016770 02/19/2019 Hammond-Moore, Richard G. Jr. Progressive Insurance, 62 Everett St, Suite 150 Westwood MA 02090  0-- 0
2078 010397 03/05/1985 Hanc, Michael E Best Auto Body, 753 Grafton Street Shrewsbury MA 01545  0-- 0
2079 013550 12/29/1999 Hanley, David J Mohawk Village Motors, 280 Great Rd Shirley MA 01464  0-- 0
2080 016627 05/07/2018 Hanna, Mitchell J GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
2081 016217 03/18/2016 Hannable, Lisa Rose Electric Insurance Company, 75 Sam Fonzo Drive Beverly MA 01915  0-- 0
2082 014504 06/20/2005 Hanrahan, Christine Marie  0-- 0
2083 011061 11/14/1988 Hanratty, Jay P Independent Appraiser, 37 Windbrook Drive Auburn MA 01501  0-- 0
2084 008745 02/01/1980 Hanratty, Mark J Quality Auto Body Leicester MA 00000  0-- 0
2085 016188 01/12/2016 Hansen, Daniel E 129 Hastings Road Spencer MA 01562  0-- 0
2086 013569 12/30/1999 Hansen, Donald H. Arbella Mutual Ins, PO Box 6500 W Springfield MA 01089  0-- 0
2087 012359 12/27/1991 Hansen, Donald R Hansen Auto Body, 5 Willow Street Acton MA 01720  0-- 0
2088 014651 05/05/2006 Hansen, John Gary 2 Little Farm Road Lakeville MA 02347  0-- 0
2089 008861 05/01/1980 Hansen, Walter W MetLife Auto & Home, 700 Quaker Ln - CCLT Warwick RI 02886  0-- 0
2090 013058 01/08/1997 Hanson, Bruce P Unlimited Auto Service, 77 Pleasant Street South Weymouth MA 02190  0-- 0
2091 015764 04/25/2013 Hanson, Debra L Long Collision, 7 Sutton Road Webster MA 01570  0-- 0
2092 010811 10/06/1987 Hanson, Philip M Twinbrooke Appraisal Serv, 168 Twinbrooke Dr Holden MA 01520  0-- 0
2093 012583 08/06/1993 Hansson, Lisa J  0-- 0
2094 010766 07/21/1987 Harding, John M Hanover Ins Co, 440 Lincoln Street Worcester MA 01653  0-- 0
2095 010594 10/28/1986 Hardman, Richard F MetLife Auto & Home, 700 Quaker Ln - CCLT Warwick RI 02886  0-- 0
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2096 007777 08/01/1979 Hardy, Frederick A Hardy's Auto Body, 68 Bradford St Rowley MA 01969  0-- 0
2097 014337 07/01/2004 Hardy, Nathan Alexander IRA Motor Group, 161 Andovers St. Danvers MA 01923  0-- 0
2098 014896 08/30/2007 Harke, John Michael Progressive Ins, 43 Constitution Dr, Ste 203 Bedford NH 03110  0-- 0
2099 011137 03/31/1989 Harkenrider, Scott G Norfolk And Dedham Ins., 222 Ames Street Dedham MA 02026  0-- 0
2100 013827 07/31/2001 Harlan, John W. Bertera Chevrolet, 1187 Thorndyke Street Palmer MA 01069-0899  0-- 0
2101 014830 05/03/2007 Harlow, Jocelyn Marie Travelers Insurance, 35 United Drive West Bridgewater MA 02379  0-- 0
2102 014994 04/30/2008 Harlow, Scott D Progressive Ins Co, 43 Constitution Dr, Ste 203 Bedford NH 03110  0-- 0
2103 016038 12/04/2014 Harnois, Michael W GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
2104 015255 08/14/2009 Harper, Wiley M Harper Auto Body, 903 Plain Street Marshfield MA 02050  0-- 0
2105 012605 08/12/1993 Harrigan, Patrick J Stuart's Automotive, 97 Tanner Street Lowell MA 01852  0-- 0
2106 003517 06/01/1972 Harrington, Fredric T Mosher Auto Body, 34 Station Road Sudbury MA 01776  0-- 0
2107 012417 04/13/1992 Harrington, John J North Reading Auto Inc., 112 Haverhill Street North Reading MA 00000  0-- 0
2108 015676 08/22/2012 Harris, Anthony M Progressive Insurance, 300 Unicorn Park Drive, Suite #400 Woburn MA 01801  0-- 0
2109 016098 04/29/2015 Harris, Christopher S Allstate Insurance, 8711 Freeport Pkwy Irving TX 75063  0-- 0
2110 006870 11/01/1975 Harris, Evan W Evan Harris, 15 Statler Road Belmont MA 02178  0-- 0
2111 013342 08/03/1998 Harris, Jonathan M Cape Auto, 115 Sandwich Street Plymouth MA 02360  0-- 0
2112 016671 08/08/2018 Harris, Ralph W Jr. O'Malleys Truck & Auto, 425 Worcester Road Charlton MA 01507  0-- 0
2113 015881 12/05/2013 Harris, Scott A GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
2114 008771 02/01/1980 Harris, Stephen M Wright Group, Inc., 125 Stanphyl Road Uxbridge MA 01569  0-- 0
2115 016473 07/03/2017 Harrison, Robert F III Progressive Insurance, 40 Commerce Ct Newington CT 06111  0-- 0
2116 016628 05/07/2018 Hart, Nolan F GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
2117 016739 02/15/2019 HARTERY, CHRISTOPHER C 47 Kings ter Pembroke MA 02359  0-- 0
2118 013455 05/19/1999 Hartford, Gary J Rand Adjustment, PO Box 5151 Bradford MA 01835  0-- 0
2119 007052 03/01/1976 Hartigan, James A Cambridge St Auto Body, 25 Grant Avenue Burlington MA 01803  0-- 0
2120 016393 02/07/2017 Hartless, Kasey GEICO, 300 Crosppoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
2121 015202 02/26/2009 Hartley, Aaron G Manchester Collision, 150 John E Devine Drive Manchester NH 03103  0-- 0
2122 009482 03/01/1982 Hartnett, Dana F Hartnett Auto Body, 15 Water St. Danvers MA 01923  0-- 0
2123 016629 05/07/2018 Hartnett, Michael E C & E Autobody, 98 Pond Street Norfolk MA 02056  0-- 0
2124 002037 04/01/1972 Hartnett, R. Alan Hartnett Auto Body, 15 Water St Danvers MA 01923  0-- 0
2125 015288 12/09/2009 Harty, John N Rotary Collision Ctrs, 345 Barnstable Road Hyannis MA 02601  0-- 0
2126 010072 01/01/1983 Harty, John P Jr. 337 Maple Street Winchendon MA 01475  0-- 0
2127 016446 04/11/2017 Harwell, Keith W 44-2 Broad Street Hudson MA 01749  0-- 0
2128 004903 03/01/1973 Haskell, Zoe E Ken's Car Care, 128 Ballard Street Saugus MA 01906  0-- 0
2129 016474 07/03/2017 Haskin, Daniel D Progressive, 300 Unicorn Park, Suite 400 Woburn MA 01801  0-- 0
2130 016672 08/08/2018 Haskins, Robert A Haskins Automotive, 467 Washington Street Wellesley MA 02482  0-- 0
2131 013930 05/23/2002 Hassan, Ahmad Jad USAA, 9800 Fredericksburg Road San Antonio TX 78288  0-- 0
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2132 015964 07/09/2014 Hassett, Maureen A Mapfre / Commerce Ins, 11 Gore Road Webster MA 01540  0-- 0
2133 005460 04/01/1973 Hatch, Michael D George's Garage, 340 E. Spring Street Avon MA 02322  0-- 0
2134 010074 01/01/1983 Hatch, Robert P  0-- 0
2135 010399 03/05/1985 Hatem, Thomas R Greater Lawrence Tech A/B, 57 River Rd Andover MA 01810  0-- 0
2136 011181 07/31/1989 Hathaway, Robert E Hathaway Coll. Ctr, 175 Potter Street New Bedford MA 02740  0-- 0
2137 012706 09/15/1994 Hauser, John C Jr. Plymouth Rock Assurance, 695 Atlantic Avenue Boston MA 02111  0-- 0
2138 015926 04/30/2014 Havlak, Christopher M GEICO, 300 Crosspoint Parkway Getzville NY 14068  0-- 0
2139 002330 04/01/1972 Hawes, John J  0-- 0
2140 014718 09/22/2006 Hawkes, Jeffrey D 12 Louise Road Braintree MA 02184  0-- 0
2141 015549 01/06/2012 Hawthorne, Terri L  0-- 0
2142 008905 07/01/1980 Hayes, Daniel E Ayers Collision, 440 B East Squatum St Quincy MA 02171  0-- 0
2143 013457 05/19/1999 Hayes, Matthew D Jamaica Plain Auto Body, 18 Rock Hill Road Jamaica Plain MA 02130  0-- 0
2144 008966 09/01/1980 Hayes, Patrick W III Cernak Buick, 102-104 Northampton St Easthampton MA 01027  0-- 0
2145 015765 04/25/2013 Hayward, Taylor K  0-- 0
2146 009231 08/01/1981 Hazel, Barbara R Holton St Auto Body, 2125 Bridge Street Dracut MA 01826  0-- 0
2147 003798 09/01/1972 Hazzard, Sidney C Jr. Sid's Auto Body, 495 Dresser Hill Road Southbridge MA 01550  0-- 0
2148 016674 08/27/2018 Healey, Dominick B 209 Main Street Hingham MA 02043  0-- 0
2149 015289 12/09/2009 Healey, Lisa F  0-- 0
2150 008946 08/01/1980 Heaney, Michael D Liberty Mutual Ins Co, Po Box 5103 Westborough MA 01581  0-- 0
2151 013872 01/30/2002 Hearns, John T.  0-- 0
2152 008696 12/01/1979 Heath, Paul G  0-- 0
2153 013445 05/19/1999 Hecker, Robert A State Farm Ins Co, 100 Johnson Blvd Coventry RI 02816  0-- 0
2154 015927 04/30/2014 Heckman, Robert I Independent Adj., 170 Lakeshore Drive Blackstone MA 01504  0-- 0
2155 016595 01/26/2018 Heddy, Gerald R Jr. American Road Insurance, One American Road Dearborn MI 48126  0-- 0
2156 009203 07/01/1981 Heffernan, John J Arbella Mutual Ins Co, 448 Turnpike Street So Easton MA 02378  0-- 0
2157 015599 03/21/2012 Heffernan, Robert M Quirk Auto Body, 45 Field Street Quincy MA 02269  0-- 0
2158 012204 12/14/1990 Heger, Kevin W  0-- 0
2159 010335 06/05/1984 Helems, Michael T Cahillane Auto Body, 32 Damon Road Northampton MA 01060  0-- 0
2160 013561 12/30/1999 Helfer, Robert M.  0-- 0
2161 015451 06/15/2011 Helton, Russell H Keystone Automotive, 250 John Hancock Rd Taunton MA 02780  0-- 0
2162 002560 04/01/1972 Hemeon, Farish B Antique & Special, Interest Car Appraisal Same Address  0-- 0
2163 010267 03/26/1984 Henderson, Michael C Arbella Mutual Ins Co, 101 Edgewater Drive Wakefield MA 01880  0-- 0
2164 000006 01/01/1983 Hendricks, Paul R Technical Appraisal Co, 98 Thayer Street Millville MA 01529  0-- 0
2165 002686 04/01/1972 Hendrickson, Richard C Boston Body Shop, 100 Holton Street Brighton MA 00000  0-- 0
2166 014564 09/20/2005 Hendrix, Jean M  0-- 0
2167 016546 11/21/2017 Heney, Barry Michael Route 28, 135 North Main Street West Bridgewater MA 02379  0-- 0
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2168 015965 07/09/2014 HENNESSEY, Heather Marie 586 LUNNS WAY PLYMOUTH MA 02360  0-- 0
2169 015119 10/21/2008 Hennessy, Diane M Colonial Auto Boday Shop,, 5 Rawson Road Hanover MA 02339  0-- 0
2170 010735 07/21/1987 Hennigan, Michael J Body and Paint Center, 420 Main Street Hudson MA 01749  0-- 0
2171 011092 11/14/1988 Henrichon, Wayne E Ware River Auto, 730 Belchertown Rd Ware MA 01082  0-- 0
2172 014626 11/15/2005 Henshaw, Charlene Anne Broadspire, 3 Allied Drive, Suite 130 Dedham MA 02026  0-- 0
2173 015766 04/25/2013 Heraldo, Ainsley H Prime Auto & Appraisal, 27 Topliff Street Dorchester MA 02122  0-- 0
2174 013873 01/30/2002 Herbert, Shane H. Spellane Auto Body, 18 Wellington St Worcester MA 01610  0-- 0
2175 013883 01/30/2002 Herbster, Conrad J. Conrad Herbster, 12 Abbott Street Gloucester MA 01930  0-- 0
2176 008993 09/01/1980 Herkner, Tamas L Ozzie's Auto Body, 328 High St Greenfield MA 01301  0-- 0
2177 013131 05/27/1997 Herman, Edward J Jr. Rt 18 Auto Body, 325 Washington Street Abington MA 02351  0-- 0
2178 016596 01/26/2018 Hernandez, Josue GEICO, 300 Crosspoint Parkway Getzville NY 14068  0-- 0
2179 016297 08/09/2016 Herrett, Kristy Lee  0-- 0
2180 015677 08/22/2012 Herwig, Scott W Marblehead Collision, 218 Beacon Street Marblehead MA 01945  0-- 0
2181 016250 07/06/2016 Heslin, Francis D MetLife, 900 Quaker Lane Warwick RI 02886  0-- 0
2182 015055 07/30/2008 Heslop, Thomas C  0-- 0
2183 016509 09/01/2017 Heuer, Thomas L American Auto Body & Repair, 20 Moore Street Leominster MA 01443  0-- 0
2184 015121 10/21/2008 Hewson, Richard J Jr. Johns Collision, 81 Plant Road Hyannis MA 02601  0-- 0
2185 015392 09/28/2010 Heybeck, Ryan Todd c/o Liberty Mutual, 114 Turnpike Road #300 Westboro MA 01581  0-- 0
2186 001796 04/01/1972 Hickey, Daniel J Coach Light R.V., 425 Old Bedford Road Westport MA 02790  0-- 0
2187 007200 05/30/1986 Hicks, Clifford C A Plus Autobody 110 Inc., 35B Hunt Road Chelmsford MA 01824  0-- 0
2188 016630 05/07/2018 Hicks, John B Robertson's Autobody, 2777  Cranberry Highway Wareham MA 02571  0-- 0
2189 014882 08/30/2007 Hicks, Stephen L Robertsons Auto Body, 2777 Cranberry Highway Wareham MA 02511  0-- 0
2190 008907 07/01/1980 Hicks, Willie E Hicks Auto Body Inc., 10 Talbot Ave Dorchester MA 02124  0-- 0
2191 013864 01/30/2002 Hicks, Willie E. Jr. Hicks Auto Body, 10 Talbot Avenue Dorchester MA 02124  0-- 0
2192 016475 07/03/2017 Higgins, Kelli Jo Progressive Insurance, 43 Constitution Drive Bedford NH 03110  0-- 0
2193 012101 08/22/1990 Higgins, Michael R  0-- 0
2194 010336 06/08/1984 Higgins, Scott Andrew MetLife, 330 Whitney Ave #305 Holyoke MA 01040  0-- 0
2195 012894 11/03/1995 Hilbrunner, William H 17 Hickory Drive Groton MA 01450  0-- 0
2196 010381 03/06/1985 Hill, Dana B Hanover Ins Co, 100 N. Parkway Box 15145 Worcester MA 01615-0145  0-- 0
2197 008499 06/01/1979 Hilton, Clifford I Jr. USAA Insurance Co, 9800 Fredericksburg Rd San Antonio TX 78288  0-- 0
2198 016597 01/26/2018 Hinds, Kathleen T Stoughton Autobody, 1069 Washington St Stoughton MA 02072  0-- 0
2199 013592 06/08/2000 Hinds, Leo F.  0-- 0
2200 012994 08/05/1996 Hinds, Mark F Woburn Foreign Auto Body, 80 Olympia Ave Woburn MA 01801  0-- 0
2201 002236 04/01/1972 Hines, Ambrose J Patriot Frame & Auto Inc., 2185 Main St Tewksbury MA 01876  0-- 0
2202 013133 05/27/1997 Hios, Steven  0-- 0
2203 010557 10/14/1986 Hipolito, Edmund  0-- 0
2204 007455 01/01/1977 Hjelm, John R Jr. Tu Jack's Auto Body, 127 South Main Street Oxford MA 01540  0-- 0
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2205 012998 08/05/1996 Hnatowicz, Stephen L Auto Body Clinic, 4 Neal Road Danvers MA 01923  0-- 0
2206 015678 08/22/2012 Hoagland, Caroline A Progressive Insurance, 62 Everett Street , Suite 100 Westwood MA 02090  0-- 0
2207 012511 02/23/1993 Hoar, Thomas P II Liberty Mutual Insurance, 95 Glastonbury Blvd Glastonbury CT 06033  0-- 0
2208 015808 08/12/2013 Hodgetts, Stephen W Sr. Needham Body Shop, 69 Franklin Street Needham MA 02494  0-- 0
2209 014654 05/05/2006 Hodgkins, Erik Pierce Auto Body Clinic, 29 River Street Beverly MA 01915  0-- 0
2210 013683 12/13/2000 Hodgson, Christopher M. Travelers Insurance, 35 United Drive West Bridgewater MA 02379  0-- 0
2211 012059 08/30/1990 Hodgson, William A 226 Longpond Dr Dracut MA 01826  0-- 0
2212 015728 01/28/2013 Hoffman, Eric N SAKO Auto Body, 395 Riverside Ave Medford MA 02155  0-- 0
2213 012545 05/28/1993 Hogan, Robert J Middlesex Truck & Coach, 65 Gerard Street Boston MA 02119  0-- 0
2214 006457 11/01/1974 Holbrook, Robert W Holbrook Bros Auto Body, P.O. Box 128 Brookfield MA 01506  0-- 0
2215 011152 03/01/1979 Holden, Raymond J Cliff Street Garage, 2 Cliff Street Worcester MA 01607  0-- 0
2216 010931 04/26/1988 Holhut, Robert John Acme Automotive, 220 King Street Northampton MA 01060  0-- 0
2217 000715 04/01/1972 Holland, Horace N Dutch's Auto Body Glass, 52 Park St Ayer MA 01432  0-- 0
2218 016156 10/02/2015 Holmes, Kyle A Lynn Auto Service and Sales, 443 Lynnway Lynn MA 01905  0-- 0
2219 014590 09/20/2005 Holmes, Lauri Ann Garbitt Auto, 178 Thornton Drive Hyannis MA 02601  0-- 0
2220 010736 07/21/1987 Holmgren, Richard L Baystate Appraisal, 760 Main Street Hyannis MA 02601  0-- 0
2221 015056 07/30/2008 Holohan, Thomas B Arbella Insurance, 1100 Crown Colony Quincy MA 02269  0-- 0
2222 003848 09/01/1972 Holt, James H Jr. MetLife Auto & Home, Po Box 410200 Charlotte NC 28241  0-- 0
2223 003849 09/01/1972 Holt, Thomas J T H Johnson Welding, 1076 Pleasant Street Attleboro MA 02703  0-- 0
2224 012048 09/13/1990 Hommel, William Amica, 1 Research Dr, Ste 401B Westborough MA 01581  0-- 0
2225 015191 12/23/2008 Hood, Albert B Progressive, 62 Everett Street Westwood MA 02090  0-- 0
2226 002521 04/01/1972 Hopkins, Alan H Alan's Auto Service, 2 Booth Hill Rd No Scituate MA 02066  0-- 0
2227 011000 11/14/1988 Hopkinson, Richard A  0-- 0
2228 015057 07/30/2008 Horn, Robert E Progressive Ins, 300 Unicorn Pk Ste 400 Woburn MA 01801  0-- 0
2229 009381 01/01/1982 Horne, George H Jr. Whitman Body Works, Bedford Street, Rt 18 No. Abington MA 02351  0-- 0
2230 016740 02/15/2019 Horne, Richard J  0-- 0
2231 015648 06/20/2012 Horner, Ashley E United Services Automobile Assoc., 9800 Fredericksburg Rd. San Antonio TX 78288  0-- 0
2232 014719 09/22/2006 Horta, David R Choice Collision Center, 2 New Industrial Way Warren RI 02885  0-- 0
2233 010631 10/28/1986 Horton, Alan J Norfolk & Dedham, 222 Ames Street Dedham MA 02026  0-- 0
2234 005630 04/01/1973 Horton, Cecil B C H Auto Service, 204 King St Hanover MA 02339  0-- 0
2235 011202 07/31/1989 Horton, Craig E Marlboro Nissan Inc., 740 Boston Post Rd/Rte 20 Marlboro MA 01752  0-- 0
2236 012616 12/21/1993 Horton, Paul F Hanover Insurance, 440 Lincoln St  Box 15145 Worcester MA 01615  0-- 0
2237 012004 01/16/1990 Hosman, Eric J  0-- 0
2238 015767 04/25/2013 Hotaling, Earl K Hanover Insurance, 251 Salina Meadows Pkwy N Syracuse NY 13212  0-- 0
2239 004519 01/01/1973 Houde, Mark R Mr Houde LLC, 9 Blake Ct Rear Gloucester CT 01930  0-- 0
2240 009315 10/01/1981 Houghton, Joseph J Maaco Auto Painting, 78 Sylvan St West Springfield MA 01089  0-- 0
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2241 016741 02/15/2019 Houle, Kristie L  0-- 0
2242 016610 02/06/2018 Houser, Zachery J GEICO, 300 Crosspoint Parkway Getzville NY 14068  0-- 0
2243 009313 10/01/1981 Howard, Halem J Ambro Adjustment, 25 Hasting Street Wendon MA 01756  0-- 0
2244 014720 09/22/2006 Howard, Robert Jr. Dealers Choice Auto Body, 1 Hayward Street N Easton MA 02356  0-- 0
2245 012627 12/21/1993 Howard, Scott E Performance Restoration, 1081 Pleasant Street Norwood MA 02062  0-- 0
2246 014610 11/15/2005 Howarth, Edward D Howarth Appraisal, 242 Webster Street Worcester MA 01603  0-- 0
2247 015290 12/09/2009 Howarth, Mark E Fine Lines Auto Body, 194 Rt 13 Brookline NH 03033  0-- 0
2248 016099 04/29/2015 Howarth, Todd M Allstate Insurance, 55 Capital Blvd, 3rd Floor Rocky Hill CT 06067  0-- 0
2249 015123 10/21/2008 Howell, William J 54 Woodruff Way Mattapan MA 02126  0-- 0
2250 015497 09/23/2011 Huang, Guan N Honda Village, 371 Washington St Newton MA 02458  0-- 0
2251 012995 08/05/1996 Huard, Franz N East Coast Collision, 1944 Main Street Marshfield MA 02050  0-- 0
2252 012164 12/03/1990 Hubbard, Arthur E Jr. Danvers Auto Engineering, 151 Andover St Danvers MA 01923  0-- 0
2253 016547 11/21/2017 Hubbard, Derek J Liberty Mutual Insurance, 114 Turnpike Road Westborough MA 01545  0-- 0
2254 012049 10/04/1990 Hubbard, James McGovern Collision Center, 777 Washington Street Newton MA 02460  0-- 0
2255 016040 12/04/2014 Hubbard, Robert J K & J Autobody, 35B Alley Street Lynn MA 01902  0-- 0
2256 014655 05/05/2006 Huckabee, Matthew S Travelers of MA, 35 United Drive West Bridgewater MA 02379  0-- 0
2257 015844 08/12/2013 Hudon, Timothy J  0-- 0
2258 016100 04/29/2015 Hudson, Charles A Allstate Insurance Co, 8711 Freeport Pkwy Irving TX 75063  0-- 0
2259 014539 06/20/2005 Hudson, Joseph Lawrence Rick's Autobody, 375 Pasco Road Springfield MA 01119  0-- 0
2260 016434 04/06/2017 Hudson, Phillip S Gate City Collision, 561 Amherst St Nashua NH 03061  0-- 0
2261 014656 05/05/2006 Hughes, James R Pilgrim Insurance, 695 Atlantic Avenue Boston MA 02112  0-- 0
2262 008588 08/01/1979 Hughes, Michael W  0-- 0
2263 010558 10/14/1986 Hunchard, Bruce J Franklin Motor Sales Inc, 10 Commercial Drive Wrentham MA 02093  0-- 0
2264 013154 07/30/1997 Hunt, Kevin J  0-- 0
2265 008841 05/01/1980 Hunt, Ralph V Ralph's Used Cars, 581 Wareham Street Middleboro MA 02346  0-- 0
2266 008548 06/30/1984 Hunt, Stephen J Safety Ins. Co., P.O. Box 9098 Boston MA 02205-9098  0-- 0
2267 015809 08/12/2013 Hunt, Tamra L  0-- 0
2268 016730 12/17/2018 Huntley, Shane M Carl jess Auto, 1480 Rear Water Street Fitchburg MA 01420  0-- 0
2269 013711 12/14/2000 Hurlburt, Stephen C. Diamond Collision Spec., 54 Portside Drive Pocasset MA 02559  0-- 0
2270 015257 08/14/2009 Hurley, Kevin L 59 King Arthur Rd N Easton MA 02356  0-- 0
2271 016500 07/11/2017 Hurst, Jeffrey R FCR Inc, 1163 Washington Street Weymouth MA 02189  0-- 0
2272 010401 03/05/1985 Hurwitz, Kenneth Charles St Auto Body, 20 South St Natick MA 01760  0-- 0
2273 013122 05/27/1997 Hussey, George A K 664 Summer Street Lynnfield MA 01940  0-- 0
2274 015928 04/30/2014 Hutchins, William J Toyota Of Braintree, 210 Union Street Braintree MA 02184  0-- 0
2275 009609 04/01/1982 Hyche, Bruce W Sterling AutoBody, 9 Chocksett Rd Sterling MA 01564  0-- 0
2276 016189 01/12/2016 Hyche, Eric T Sterling Autobody, 9 Chocksett Road Sterling MA 01564  0-- 0
2277 015863 10/02/2013 Hylton, Ricki A  0-- 0
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2278 014214 10/30/2003 Hynes, Michael James Dudley St. Auto Body, 34 Dudley Street Arlington MA 02476  0-- 0
2279 016598 01/26/2018 Iaci, Christopher P Progressive, 2200 Hartford Ave Johnston RI 02919  0-- 0
2280 016157 10/02/2015 Iacopino, Fabio Thibedeau AutoBody, 10 Camden Street Lynn MA 01905  0-- 0
2281 006632 04/01/1975 Iacopino, Victor Thibedeau Auto Body Inc, 10 Camden St Lynn MA 01905-0000  0-- 0
2282 008054 02/01/1978 Iannetta, Piero McGovern Collision Center, 777 Washington Street Newton MA 00000  0-- 0
2283 007314 11/01/1976 Iannillo, Anthony M  0-- 0
2284 010649 03/31/1987 Iannuzzi, James Todays Collision Center, 375 Washington St Malden MA 02148  0-- 0
2285 007088 04/01/1976 Iannuzzo, Russell M  0-- 0
2286 010515 08/05/1986 I'Anson, Scott D Scott D. I'anson, 17 Mcgrath Road Pelham NH 03076  0-- 0
2287 012084 08/01/1990 Ide, Michael D Route 110 Auto, Inc., 10 Hemlock Street Dracut MA 01826  0-- 0
2288 016298 08/09/2016 Ierna, Joseph O The Hartford, 1 Griffin Road North Windsor CT 06095  0-- 0
2289 013908 01/30/2002 Ilacqua, Marion V. Tudor Garage, 209 Tudor Street South Boston MA 02127  0-- 0
2290 000114 04/01/1972 Illingsworth, Raymond E  0-- 0
2291 015768 04/25/2013 Inez, Daniel E Dan's Auto Body, 147 Summit Street Peabody MA 01960  0-- 0
2292 013119 05/27/1997 Ingaharro, Francis Angelo Complete Appraisal Service, 53 Southern Ave Essex MA 01929  0-- 0
2293 010932 04/26/1988 Ingaharro, Walter John A+ Auto Body, 10 Wesley St Chelmsford MA 01824  0-- 0
2294 013074 01/08/1997 Ingellis, Matthew J Rick's Auto Body, 375 Pasco Road Springfield MA 01119  0-- 0
2295 016343 08/17/2016 Ingemi, Ellen J Auto Depot, Inc., 625 Hyde Park Ave Roslindale MA 02131  0-- 0
2296 012199 12/14/1990 Ingemi, Mark Marks Kustom Auto Works, Inc, 422 Whiting Ave Dedham MA 02026  0-- 0
2297 013851 10/31/2001 Inglis, Dale K. Insurance Collision Specialist, 125 Montreal St Lowell MA 01852  0-- 0
2298 010076 01/01/1983 Ingram, Frank J Straightline Auto Body, 1 Cook Avenue Wilmington MA 01887  0-- 0
2299 010737 07/21/1987 Intinarelli, Mitchell A St Paul Travelers Ins Co, 385 Washington Street St Paul MN 55102  0-- 0
2300 012479 08/21/1992 Inzalaco, Frank C Jr. F & F Auto, 692 North Main Street West Bridgewater MA 02379  0-- 0
2301 012458 07/15/1992 Inzalaco, Frank C Sr. F & F Auto Inc, 692 N. Main St West Bridgewater MA 02379  0-- 0
2302 014907 11/26/2007 Ioakim, Adam D Hogan & Van, 190 Mystic Ave Medford MA 02155  0-- 0
2303 012241 01/31/1991 Ioakim, Antonios A Hogan + Van Auto Body, 190 Mystic Ave Medford MA 02155  0-- 0
2304 013994 07/30/2002 Ioakim, George Hogan & Van Auto Body, 190 Mystic Avenue Medford MA 02155  0-- 0
2305 015880 12/05/2013 Iodice, Jacqueline A 132 South Street Westborough MA 01581  0-- 0
2306 014338 07/01/2004 Irons, John R. Safety Ins, 20 Custon House St Boston MA 02205  0-- 0
2307 014363 07/01/2004 Irving, George c/o Insurors Service Bureau, P.O. Box 686 Danielson CT 06239  0-- 0
2308 015028 05/27/2008 Isaacs, Laurence F  0-- 0
2309 012091 08/15/1990 Isabel, Karen Karen's Collision Specialist, 70 Jepson Street Fall River MA 02723  0-- 0
2310 006894 11/01/1975 Ivester, Kevin D Merrimack Valley Auto App, Po Box 7 Methuen MA 01844  0-- 0
2311 016889 11/08/2019 Jackson III, Leonard Bonnell Ford, 353 Cambridge Winchester MA 01890  0-- 0
2312 016218 03/18/2016 Jackson, Andrew D ESURANCE, 49 Wireless Blvd, Ste 110 Hauppauge NY 11788  0-- 0
2313 009024 11/01/1980 Jackson, David C  0-- 0
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2314 016447 04/11/2017 Jackson, Edward H Jr. Progressive, 2200 Hartford Ave Johnston RI 02919  0-- 0
2315 015600 03/21/2012 Jackson, Jeffrey T  0-- 0
2316 013987 07/26/2002 Jackson, Leslie G Fuller Automotive, 505 Washington Street Auburn MA 01501  0-- 0
2317 015869 12/05/2013 Jackson, Megan A 1 Pillings Road Saugus MA 01906  0-- 0
2318 012375 03/12/1992 Jackson, Michael MetLife Auto & Home, 700 Quaker Ln - CCLT Warwick RI 02886  0-- 0
2319 012462 07/31/1992 Jackson, William G Tremont Auto Body & Frame, 90 Tremont St Everett MA 02149  0-- 0
2320 015810 08/12/2013 Jacob, Ralph W Thomas Auto Body, 15 Fort Hill Street Hingham MA 00000  0-- 0
2321 009367 12/01/1981 Jacobs, David Independent Appraiser, Po Box 466 Stoughton MA 02072  0-- 0
2322 014000 07/30/2002 Jacobs, Frederick D Herb Connolly Acura Framingham MA 00000  0-- 0
2323 013157 07/30/1997 Jacobs, James R Arbella Insurance Co, 1900 Crown Colony Drive Quincy MA 02169  0-- 0
2324 014721 09/22/2006 Jacques, Troy Antone Modern Auto Body, 26 Cove Road S Dartmouth MA 02748  0-- 0
2325 014215 10/30/2003 Jaeger, Christopher Gilbert 7 Westchester Drive Auburn MA 01501  0-- 0
2326 007558 03/01/1977 Jaffarian, Gary R Jaffarian Volvo-Toyota, 312 River St Haverhill MA 01830  0-- 0
2327 000125 04/01/1972 Jaffarian, Mark R Jaffarian's Volvo Toyota, 600 River Street Haverhill MA 01832  0-- 0
2328 007654 05/01/1977 Jaffe, Kenneth N Harbor Auto Sales Co Inc, 480 Lynnway Lynn MA 01905  0-- 0
2329 008896 06/01/1980 James, William H FCC Transportation, 35 Weymouth Street Holbrook MA 02343  0-- 0
2330 013310 08/03/1998 Jameson, Peter B Lannan Chevrolet, 831 Rogers Street Lowell MA 01852  0-- 0
2331 003133 05/01/1972 Janis, William Mark IV Company, 289 Milton Street Dedham MA 02026  0-- 0
2332 013487 07/28/1999 Jankowski, Edward Commerce Ins. Co.., 11 Gore St. Webster MA 00000  0-- 0
2333 012763 01/11/1995 Jannine, Richard P State Road Collision Ctr, 107 Gardner Road Hubbardston MA 01452  0-- 0
2334 009295 09/01/1981 Jansson, Peter W Copeland St Auto Body Co, 65 Copeland Street Quincy MA 02169  0-- 0
2335 014505 06/20/2005 Jaramillo, Brian Earl ADESA Boston, 63 Western Avenue Framingham MA 01701  0-- 0
2336 003067 05/01/1972 Jaremsek, Robert R Rowley Corvette Supply, 357 Main Street Rowley MA 01969  0-- 0
2337 012219 01/11/1991 Jayne, Stephen K Great Bay Autobody-Marin, Pobox 726 Newburyport MA 01950  0-- 0
2338 016729 12/17/2018 Jaynes, Willis R  0-- 0
2339 013571 12/30/1999 Jean, Scot W & J Auto Body, 29 Fall River Ave. Rte 6 Rehoboth MA 02769  0-- 0
2340 014133 08/06/2003 Jeanniton, Louis M Central Transport, 7 Dunham Rd Billerica MA 01821  0-- 0
2341 012523 05/13/1993 Jean-Pierre, Noe NJP Appraisals, 106 Beacon St Somerville MA 02143  0-- 0
2342 016299 08/09/2016 Jenkins, Christopher T Progressive Insurance, 6300 Wilson Mills Road Mayfield Village OH 44143  0-- 0
2343 013003 09/27/1996 Jennings, Paul R Jennings Auto Body, 64 Judson Street Fall River MA 02721  0-- 0
2344 013844 10/31/2001 Jeronimo, Michael Jeronimo's Collision, 36-50 Seventh St. Fall River MA 02720  0-- 0
2345 013843 10/31/2001 Jeronimo, Thomas Jeronimo's Collision, 36-50 Seventh St. Fall River MA 02723  0-- 0
2346 012591 08/06/1993 Jess, Carl R Jr. CJ's Auto Body & Repair, 1480 Rear Water St Fitchburg MA 01420  0-- 0
2347 015291 12/09/2009 Joaquim, Sabrina M Stoneham Motor Company, 4 Minot Street Reading MA 01867  0-- 0
2348 012821 05/05/1995 Johansen, Daniel T City Of Newton, 110 Craft Street Newton MA 02167  0-- 0
2349 015452 06/15/2011 Johansen, Edward M Jr.  0-- 0
2350 012897 11/03/1995 Johansen, Joey D Ricky Smith, 25 Main Street Weymouth MA 00000  0-- 0
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2351 015627 06/20/2012 John, Junior A Masison's Collision, 565 Webster Street Rockland MA 02370  0-- 0
2352 014485 01/19/2005 John, Ryan Farmers Insurance, 1111 Cromwell Ave, #401 Rocky Hill CT 06067  0-- 0
2353 015318 04/05/2010 Johns, Lynn M Liberty Mutual Ins Co, Po Box 5103 Westborough MA 01581  0-- 0
2354 015550 01/06/2012 Johnson, Christopher M Annisquam Auto Inc, 12 Pond Road Gloucester MA 01930  0-- 0
2355 016742 02/15/2019 Johnson, Daniel T Diamond Quality Detailing, III Lucia Ave Revere MA 02151  0-- 0
2356 008333 10/01/1978 Johnson, Dennis A 11 Forest Street Peabody MA 01960  0-- 0
2357 014396 11/12/2004 Johnson, Derek Kenneth Amica Mutual Insurance Company, 596 Paramount Drive Raynham MA 02767  0-- 0
2358 010804 10/06/1987 Johnson, Edward P  0-- 0
2359 009402 01/01/1982 Johnson, Everett V Jr. Colonial Auto, 1359 Grafton Street Worcester MA 01604  0-- 0
2360 012387 04/13/1992 Johnson, James A III  0-- 0
2361 014686 05/05/2006 Johnson, James F Plymouth Rock Assurance, 695 Atlantic Ave Boston MA 02111  0-- 0
2362 015628 06/20/2012 Johnson, Karen M Alliance Inpsection Mgmt, 330 Goldenshore, Suite 400 Long Beach CA 90802  0-- 0
2363 013502 07/29/1999 Johnson, Kurt E. Colonial Auto, 1359  Grafton Street Worcester MA 00000  0-- 0
2364 012679 06/20/1994 Johnson, Michael D Mike Johnson Enterprises, 2 Elizabeth Lane West Bridgewater MA 02379  0-- 0
2365 003678 08/01/1972 Johnson, Michael S Boston Body Shop , 100 Holton Stt Brighton MA 02135  0-- 0
2366 004525 01/01/1973 Johnson, Richard P  0-- 0
2367 002375 04/01/1972 Johnson, Robert E Sign Creations, 333 Plain Street Rockland MA 02370  0-- 0
2368 014036 11/25/2002 Johnson, Shayne M Prime Collision, 155 Rivermoor Street W. Roxbury MA 02132  0-- 0
2369 015882 12/05/2013 Johnson, Timothy J Hollis Auto Body, 230 Eliot Street Ashland MA 01721  0-- 0
2370 015769 04/25/2013 Johnson, Vincent J  0-- 0
2371 008375 12/01/1978 Johnson, Wayne W Auto One Insurance, Po Box 9029 Melville NY 11747  0-- 0
2372 008769 02/01/1980 Johnson, William E Pleasant St A/B & Repair, 650 New Ludlow Road SOuth Hadley MA 01075  0-- 0
2373 015966 07/09/2014 Johnston, Jacob A Colonial Ford, 147 Samoset Street Plymouth MA 02360  0-- 0
2374 009359 11/01/1981 Johnston, Mark E Ford of Londonderry, 33 Nashua Road Londonderry NH 03053  0-- 0
2375 014340 07/01/2004 Joly, Luann S. Lady Rose App Co, 50 New Plainville Road New Bedford MA 02745  0-- 0
2376 016890 11/08/2019 Jones, Corey C Progressive, 795 Worcester Street indimorchard MA 01151  0-- 0
2377 016631 05/07/2018 Jones, David A GEICO, 300 Crosspoint Parkway Getzville NY 00000  0-- 0
2378 016548 11/21/2017 Jones, Eric P GEICO, 300 Crosspoint Parkway Getzville NY 14068  0-- 0
2379 010559 10/14/1986 Jones, Gordon C Susi Auto Body, 53 Freeport St Dorchester MA 02122  0-- 0
2380 016065 02/18/2015 Jones, John Ace Auto Body, 1209 Washington Street Stoughton MA 02072  0-- 0
2381 014339 07/01/2004 Jones, Michael I. 4 Middle Street #302 Newburyport MA 01950  0-- 0
2382 013356 12/07/1998 Jones, Richard D Al's Autobody Work's, 95 Bridges Road Williamstown MA 01267  0-- 0
2383 014053 11/25/2002 Jones, Robin A One Stop Autobody, 511 E Central Street Franklin MA 02038  0-- 0
2384 003516 06/01/1972 Jones, Stephen D State Road A/B & Garage, 292 Boston Post Rd Wayland MA 01778  0-- 0
2385 009224 08/01/1981 Jones, Walter M Jr. Ace Auto Body, 1209 Washington Street Stoughton MA 02072  0-- 0
2386 012898 11/03/1995 Jopson, David A Plymouth Rock Ins Co, 695 Atlantic Avenue Boston MA 02111  0-- 0
2387 014397 11/12/2004 Jorcelin, Jean J. 407 Spring Street Brockton MA 02301  0-- 0
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2388 015418 12/15/2010 Jordak, Justin W Progressive Insurance, 725 Broadway Albany NY 12203  0-- 0
2389 010872 01/12/1988 Jordan, Michael L IRA Collision, 105 Andover Street Danvers MA 01923  0-- 0
2390 004849 03/01/1973 Jordan, Richard J Holbrook Auto Body, 200 South Street Holbrook MA 02343  0-- 0
2391 015059 07/30/2008 Jorge, Andre M 59 Bellevue Ave Brockton MA 02302  0-- 0
2392 016300 08/09/2016 Jorge, Nicholas A Esurance, 49 Wireless Blvd, Suite 110 Hauppauge NY 11788  0-- 0
2393 016400 02/07/2017 Joseph, Heidi M  0-- 0
2394 016819 05/21/2019 Joseph, Randy A J Auto Body, 65 Beaver Street Framingham MA 01702  0-- 0
2395 015170 12/23/2008 Joubanian, Viken ABKO Auto Body & Paint, Inc., 97 Linden Street Waltham MA 02452  0-- 0
2396 014216 10/31/2003 Joubert, John Harris Auto Body, 421 Park Ave Worcester MA 01610  0-- 0
2397 013029 01/08/1997 Joy, David J York Collision, 1497 Broadway Saugus MA 01906  0-- 0
2398 016599 01/26/2018 Joyal, Nathan Paul Middlesex Autobody, 8 Harrison Street Natick MA 01760  0-- 0
2399 010651 03/31/1987 Joyce, Peter C Norfolk & Dedham, 222 Ames Street Dedham MA 02026-1850  0-- 0
2400 016891 11/08/2019 Joyner, Robert W Progressive Insurance, 128 Bunker Hill Rd Andover CT 06232  0-- 0
2401 014760 09/22/2006 Juarez, Amy Lynn 28 Kenmar Drive, Unit 273 Billerica MA 01821  0-- 0
2402 013567 12/30/1999 Juliani, Richard J. Heavy Equipment Mgt. Inc., 892 Worcester St Ste 120 Wellesley MA 02482  0-- 0
2403 016115 07/02/2015 Junkovic, Sandro M & S Auto Body, 150 Freeport Street Dorchester MA 02122  0-- 0
2404 016549 11/21/2017 Juskavitch, Mylee T 14 Robertson Road Worcester MA 01602  0-- 0
2405 015394 09/28/2010 Justiniano, Holiden Jr. 50 Braintree Hill Park, Suite 310 Braintree MA 02184  0-- 0
2406 016219 03/18/2016 Kabbout, Kassem Z Broadway Auto Shop, 376 Bradury Street Chicopee MA 01020  0-- 0
2407 014108 01/30/2003 Kaczenski, Steven Langonet Auto Body, 61 Ramah Circle South Agawam MA 01001  0-- 0
2408 013187 12/19/1997 Kaden, Kurt A 2 Hamilton Lane Salem NH 03079  0-- 0
2409 013108 05/27/1997 Kadra, Christopher M  0-- 0
2410 013438 05/19/1999 Kaduboski, Kenneth P Jr. Ken's Auto Body, 39 Wilbur Street Lowell MA 01851  0-- 0
2411 004651 02/01/1973 Kagan, Alan D Kagan's Service Station, 907 North Shore Rd Revere MA 02151  0-- 0
2412 000345 04/01/1972 Kakridas, John P Boston Village Auto Body, 1 Emery Road Allston MA 02134  0-- 0
2413 012764 01/11/1995 Kakridas, Peter J Boston Village A/B Repair, 1 Emery Road Allston MA 02134  0-- 0
2414 013947 05/24/2002 KALIL, Pauline S 49 Wireless Blvd Ste 110 Hauppauge NY 11788-3946  0-- 0
2415 012928 11/03/1995 Kalinoski, Jim P Automotion Services, 846 Boston Road (rt 3a) Billerica MA 01821  0-- 0
2416 010750 09/01/1987 Kalip, Gary R  0-- 0
2417 014356 07/01/2004 Kalis, Christopher George S & F Autobody, 503 East Second St South Boston MA 02127  0-- 0
2418 014723 09/22/2006 Kamel, Charbel Boulos  0-- 0
2419 016570 12/05/2017 Kamyshin, Mike Vitaliy's Auto Body, 108 Meadow Street Chicopee MA 01013  0-- 0
2420 009565 03/01/1982 Kanach, Ronald A Dedham Auto & Truck Appra, Po Box 4173 Dedham MA 02027  0-- 0
2421 015431 02/22/2011 Kanarellis, Natalia  0-- 0
2422 016892 11/08/2019 Kane, Emily E Geico, 300Crosspoint Parkway Getzville NY 14068  0-- 0
2423 015124 10/21/2008 Kane, Philip T Progressive Insurance, 62 Everett Street, Suite 150 Westwood MA 02090  0-- 0
2424 010883 01/12/1988 Kane, Troy Michael 70 Old Southbridge Road Dudley MA 01571  0-- 0
2425 014506 06/20/2005 Kaneko, Tsuyoshi Allston Auto Works, 87R Harvard Ave Allston MA 02134  0-- 0
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2426 012899 11/03/1995 Kant, Owen D Accurate Appraisal, Inc, 212 Stickney Road Whiting VT 05778  0-- 0
2427 005101 03/01/1973 Kantarges, Michael L  0-- 0
2428 011058 11/14/1988 Kappelle, Ronald L R K Auto Body & Sales, 319 Main St Blackstone MA 01504  0-- 0
2429 014020 08/27/2002 Karantzoulidis, Stergios A Steves Automotive Center, 340 Chandler Street Worcester MA 01602  0-- 0
2430 010465 04/01/1986 Karlson, Arthur R Jr. Safety Ins Co, 20 Custom House St Boston MA 02110  0-- 0
2431 014486 01/19/2005 Karo, Edin Malden Autobody & Repair, Inc., 67 Maplewood Street Malden MA 02148  0-- 0
2432 016191 01/12/2016 Kasarjian, John Jr. Haskins Automotive, 467 Washington Street Wellesley MA 02482  0-- 0
2433 013215 12/19/1997 Kaselis, John M N and J Auto Body, 286 Adams Street Dorchester MA 02122  0-- 0
2434 008459 03/01/1979 Kasper, James T Pudgy's Towing & Auto, 135 Pleasant St Lynn MA 01901  0-- 0
2435 016301 08/09/2016 Kassis, Shadi G SK Autobody, 348 Howe Street Methuen MA 01844  0-- 0
2436 016711 11/20/2018 Katsantonis, Loreana Progressive insurance, 62 Everett street Westwood MA 02090  0-- 0
2437 001631 04/01/1972 Kaufman, David C Home & Auto Appraisal Bureau, 39 Norwood St Dorchester MA 02122  0-- 0
2438 006322 07/01/1974 Kaufman, James Peter Quality Repair Centers, 11 Marsh Hawk Way West Boylston MA 01583  0-- 0
2439 015770 04/25/2013 Kayajanian, Nishan E  0-- 0
2440 011004 05/31/1988 Keane, Lawrence MetLife Auto & Home, 700 Quaker Ln - CCLT Warwick RI 02886  0-- 0
2441 007917 12/01/1977 Keane, Thomas W Keane's Auto Body Inc., 93 Bedford Road Woburn MA 01801  0-- 0
2442 013721 12/14/2000 Kearin, John W. Jr. Kearin's Auto, 384 North Main Road Otis MA 01253  0-- 0
2443 010349 01/18/1985 Kearney, Edward J Arbella Mutual Ins. Group, 1100 Crown Colony Dr Quincy MA 02269  0-- 0
2444 010228 10/23/1983 Kearney, Josephine 38 Andrew Drive Pembroke MA 02359  0-- 0
2445 003916 09/01/1972 Kearney, Wayne H 20 Middle Street Stoneham MA 02180  0-- 0
2446 013590 06/08/2000 Kechechian, Kevork Ani's Auto Body, 16 Park Street Woburn MA 01801  0-- 0
2447 014217 10/31/2003 Keen, Jason T. Arbella Insurance, 1100 Crown Colony Drive Quincy MA 02269  0-- 0
2448 015319 04/05/2010 Keenan, Gerald F New World Auto Glass, 5 Highview Terrace Bridgewater MA 02324  0-- 0
2449 007331 11/01/1976 Keenan, Matthew T  0-- 0
2450 012668 01/31/1994 Keene, Barry A Barry's Auto Body, Inc., 95 Eames Street Framingham MA 01702  0-- 0
2451 010934 04/26/1988 Kehoe, James C  0-- 0
2452 014283 12/05/2003 Kehoe, Joseph W Collision Headquarters, 1608 North Shore Road Revere MA 02151  0-- 0
2453 006296 06/01/1974 Keinath, Albert L Keinath Auto Body Inc, 888 Main Street West Springfield MA 01089  0-- 0
2454 010077 01/01/1983 Keith, Craig S OMalley's Truck&Auto Body, 425 Worcester Road Charlton MA 01507-1506  0-- 0
2455 016744 02/15/2019 keith, Melvin Pogressive, 62 Everett Street Westwood MA 02090  0-- 0
2456 001967 04/01/1972 Keljikian, Malcolm Mal's Auto Body, 7 Massachusetts Avenue Lexington MA 02173  0-- 0
2457 015453 06/15/2011 Kelleher, Adrian Top Gun Auto Works Detailing, 439 Nathan Street Norwood MA 02062  0-- 0
2458 009442 02/01/1982 Kelleher, Donald M Center Auto Body, 101 Carnegie Row Norwood MA 02062  0-- 0
2459 012571 07/30/1993 Kelleher, James F Jr. Young's Garage, 400 Chandler St Worcester MA 01602  0-- 0
2460 016476 07/03/2017 Kelleher, Kathleen S Center Auto Body, 101 Carnegie Row Norwood MA 02062  0-- 0
2461 013880 01/30/2002 Kelleher, William S. Center Auto Body, 101 Carneige Row Norwood MA 02062  0-- 0
2462 014995 04/30/2008 Keller, Daniel B  0-- 0
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2463 012259 03/29/1991 Kelley, Paul S Arbella Ins Co, 1100 Crown Colony Drive Quincy MA 02269  0-- 0
2464 001954 04/01/1972 Kelley, Robert A  0-- 0
2465 016550 11/21/2017 Kellogg, Emerson J III Mapfre Insurance, 11 Gore Road Webster MA 01570  0-- 0
2466 008631 10/01/1979 Kelly, Daniel W 84 Silva Street Carver MA 02330  0-- 0
2467 015125 10/21/2008 Kelly, John K 41 Lake Attitash Road Amesbury MA 01913  0-- 0
2468 016251 07/06/2016 Kelly, Suzanne Lynn Boch Honda, 279 Providence Highway Norwood MA 02062  0-- 0
2469 015320 04/05/2010 Kelsey, James R Kelsey's Auto Body, 75 Commerce Park S Chatham MA 02659  0-- 0
2470 000979 04/01/1972 Kelsey, Thomas F Kelsey's Auto Body, 75 Commerce Park South Chatham MA 02659  0-- 0
2471 016749 02/19/2019 Kendrick, Jeffry R Progressive Insurance, 150 Water Tower Circle Colchester VT 05446  0-- 0
2472 008858 05/01/1980 Kennedy, Daniel F 33 Holly Circle Kingston MA 02364  0-- 0
2473 010619 10/28/1986 Kennedy, Thomas M Arbella Mutual Insurance, 1100 Crown Colonly Dr Quincy MA 02269  0-- 0
2474 012934 05/01/1996 Kennelly, James M JMK Appraisal, LLC, 347 E Hartford Ave Uxbridge MA 01569  0-- 0
2475 014259 11/21/2003 Kenney, Jamie John 75 Sylvan stt Danvers MA 01923  0-- 0
2476 007518 02/01/1977 Kenney, John R South Shore Auto Brokers, 866 Washington Street Weymouth MA 02188  0-- 0
2477 012558 06/03/1993 Kenney, Thomas E AJ's AutoBody, 39 W State Street Granby MA 00000  0-- 0
2478 015630 06/20/2012 Kennison, Matthew T Progressive Insurance, 2200 Hartford Ave Johnston RI 02919  0-- 0
2479 010223 10/23/1983 Kent, Roger E L & W Auto Body, 536 So Main Street Randolph MA 02368  0-- 0
2480 013175 07/30/1997 Kerr, Donald A Jr. 1333 Gallant Ct Rock Hill SC 29732  0-- 0
2481 014724 09/22/2006 Kerr, Joseph A  0-- 0
2482 016303 08/09/2016 Kerrigan, James T Progressive Insurance, 62 Everett Street Westwood MA 02090  0-- 0
2483 008876 05/01/1980 Kerrigan, Richard G 28 Northway Mashpee MA 02649  0-- 0
2484 015356 06/10/2010 Kerwin, James H GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
2485 015321 04/05/2010 Keusseyan, Vatche Progressive Insurance, 3 Allied Drive Dedham MA 02026  0-- 0
2486 016009 09/18/2014 Kezer, Christopher Progressive Insurance, 6300 Wilson Mills Road, Box E64 CSO Licensing
Mayfield 
Village OH 44143  0-- 0
2487 015311 12/28/2009 Khetarpal, Natasha Progressive Insurance, 300 Unicorn Park Drive Woburn MA 00000  0-- 0
2488 007832 09/01/1977 Kilduff, Kenneth L Rotary Collision, 345 Barnstable Rd Hyannis MA 02601  0-- 0
2489 009386 01/01/1982 Kiley, James R Kiley Auto Body, 213 Haverhill Road, Building 2 East Kingston NH 03827  0-- 0
2490 015171 12/23/2008 Kilgar, Christopher R Sunnyside Ford, 944 Main Street Holden MA 01520  0-- 0
2491 016578 12/15/2017 Kilgore, Timothy A Allstate Insurance, 55 Capitol Blvd Rockyhill CT 06067  0-- 0
2492 010081 01/01/1983 Killilea, Thomas C Sako Auto Body, 395 Riverside Ave Medford MA 02155  0-- 0
2493 015576 03/21/2012 Killoren, Lauren E Liberty Mutual Insurance, 7900 Windrose Ave Plano TX 75024  0-- 0
2494 014576 09/20/2005 Killoy, Paul F 3 Lizotte Drive Bellingham MA 02019  0-- 0
2495 015419 12/15/2010 Kilroy, Jamie B Fitzpatrick Brothers, 150 Centre Street Dorchester MA 02124  0-- 0
2496 014290 12/19/2003 Kilroy, Jeffrey W. Plymouth Rock Assurance, 695 Atlantic Ave Boston MA 02110  0-- 0
2497 010767 07/21/1987 Kimball, Gary A Nationwide Ins Co, 1147 Nantasket Ave Hull MA 02045  0-- 0
2498 013580 06/08/2000 Kimball, Harvey F. 160 Leicester Street North Oxford MA 01537  0-- 0
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2499 016551 11/21/2017 Kimball, Nicholas K Progressive Casualty, 600 Sable Oaks Drive South Portland ME 04106  0-- 0
2500 013382 12/07/1998 Kinahan, Gregory H 425 Highland Street Northbridge MA 01534  0-- 0
2501 010756 07/21/1987 Kinahan, John T Auto Body Pros, 44 Chauncy Street Mansfield MA 02048  0-- 0
2502 015293 12/09/2009 Kindred, Roger S Jr. Stephen's Auto Body, 140 Tremont Street Melrose MA 02176  0-- 0
2503 006357 09/01/1974 King, Bruce S King Collision, 38 Schoosett St.pob 243 Pembroke MA 02359  0-- 0
2504 008518 06/01/1979 King, Christopher J Commerce Insurance Co.., 11 Gore Rd Webster MA 01570  0-- 0
2505 013316 08/03/1998 King, Christopher S King Collision, 38 Schoosett Street Pembroke MA 02359  0-- 0
2506 009066 01/01/1981 King, Holly J Travelers of MA, 44 Bedford Street Middleboro MA 02377  0-- 0
2507 012586 08/06/1993 King, Mark A Marion Auto Body, 44 Marion St Lynn MA 01905  0-- 0
2508 016252 07/06/2016 King, Mark J Masison Collison, 398 Bridge Street North Weymouth MA 02191  0-- 0
2509 014162 08/11/2003 King, Matthew Lee 834 Plymouth Street Abington MA 02351  0-- 0
2510 015601 03/21/2012 King, Wayne T Hanover Insurance Company, Lincoln Street Worcester MA 01653  0-- 0
2511 000850 04/01/1972 King, William H  0-- 0
2512 010845 01/12/1988 Kingsbury, Kevin Boch, 1201 Providence Highway Norwood MA 02062  0-- 0
2513 014624 11/15/2005 Kinnear, Robert Bruce  0-- 0
2514 007023 02/01/1976 Kinner, Harry 41 Joslin Road Winchendon MA 01475  0-- 0
2515 007213 07/01/1976 Kinton, Peter M  0-- 0
2516 016116 07/02/2015 Kirakous, Garo Prospect Auto Body, 259 Belmont Street Belmont MA 02478  0-- 0
2517 012900 11/03/1995 Kirby, Stephen J Northside Auto Body, 360 Hokum Rock Rd E. Dennis MA 02641  0-- 0
2518 013334 08/03/1998 Kirker, Matthew G USAA, 9800 FREDERICKSBURG ROAD SAN ANTONIO TX 78288  0-- 0
2519 013707 12/14/2000 Kirkland, Robert Plympton Cycles, 876 Country Road Plympton MA 02367  0-- 0
2520 009048 12/01/1980 Kirylo, Wayne S Ford St Auto, 10 Cottage St Franklin MA 02038  0-- 0
2521 006521 01/01/1975 Kiuru, John D  0-- 0
2522 016220 03/18/2016 Klee, Andrew S  0-- 0
2523 008055 02/01/1978 Klein, Richard M 19 Holmeswood Terrace Lenox MA 01240  0-- 0
2524 004936 03/01/1973 Klein, Richard W Cassella Auto Body, 15 Coolidge St Hudson MA 01749  0-- 0
2525 016158 10/02/2015 Klocker, Christopher M Rick's Auto Body, 375 Pasco Road Springfield MA 01119  0-- 0
2526 002201 04/01/1972 Kloppenburg, John H Mill City Auto Body, 51 Oak Hill Rd Westford MA 01886  0-- 0
2527 014131 08/06/2003 Kmiec, Gary L 25 Brownville Ave Ipswich MA 01938  0-- 0
2528 010297 04/18/1984 Knauber, Donald L Nationwide Insurance, 25 Woodcock Lane North Attleboro MA 02760  0-- 0
2529 009508 03/01/1982 Knight, Mark A Price-Rite Auto Serv & Sa, 737 Salem St Groveland MA 01834  0-- 0
2530 014773 01/24/2007 Knight, Richard Lance Advanced Auto Coll Ctr, 468 Merrimack Street Methuen MA 01844  0-- 0
2531 012094 08/15/1990 Knoll, Randy Marshall Steinbeck Collision, 53 South Prospect Street Amherst MA 01002  0-- 0
2532 008756 02/01/1980 Knowles, Ronald P Amica Mutual Ins. Co., 596 Paramount Drive Raynham MA 02767-5172  0-- 0
2533 006482 12/01/1974 Ko, Nai N Cambridge Auto Center, 1280 Cambridge Street Cambridge MA 02139  0-- 0
2534 010596 10/28/1986 Koch, Robert M  0-- 0
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2535 013323 08/03/1998 Kokansky, Matthew Mapfre/Commerce Ins Co, 11 Gore Road Webster MA 01570  0-- 0
2536 013637 08/01/2000 Kolakoski, Scott K. Deerfield Auto Body, 43 No. Hillside Rd So. Deerfield MA 01373  0-- 0
2537 015395 09/28/2010 Kolodziej, Christopher J  0-- 0
2538 004479 01/01/1973 Kolofsky, James E Jr. Auburn Auto Body Works, 82 Pinehurst Ave Auburn MA 01501  0-- 0
2539 011189 07/31/1989 Komenos, Michael D Jr. Northeast Auto Body, 125 Barber Ave Worcester MA 01606  0-- 0
2540 012589 08/06/1993 Kopacz, John J Fort Hill Collision Services, 213 College Street Amherst MA 01002  0-- 0
2541 008334 10/01/1978 Kopaczynski, Richard J Commerce Insurance Co, 211 Main Street Webster MA 00000  0-- 0
2542 014726 09/22/2006 Kopec, Miroslaw Robert's Auto Body, 119 Carmelina's Circle Ludlow MA 01056  0-- 0
2543 013422 05/19/1999 Kopec, Robert Beachside Motors, 556 Center Street Ludlow MA 01056  0-- 0
2544 004487 01/01/1973 Koslowsky, Edward J Major Impact Inc., 60 Main Street Carver MA 02330  0-- 0
2545 002973 04/01/1972 Kosonen, Lennard S  0-- 0
2546 013049 01/08/1997 Kosowski, Thomas E Maaco Auto Painting, 81 West Street Attleboro MA 02703  0-- 0
2547 013633 06/08/2000 Kostant, Lawrence E Metropolitan Appraisal Services, LLC, Po Box 1127 Norton MA 02766  0-- 0
2548 010079 01/01/1983 Kostek, Stanley G Johnny's Auto Body, 18 East Street Hadley MA 01035  0-- 0
2549 012242 01/31/1991 Kouroubacalis, Sean  0-- 0
2550 010740 07/21/1987 Kouvo, Leif S Salvadore Auto Body, 431 W Broadway Gardner MA 01440  0-- 0
2551 006078 12/01/1973 Kouyoumjian, Abdallah A  0-- 0
2552 008948 08/01/1980 Koval, Walter S  0-- 0
2553 015967 07/09/2014 Kowolenko, Andrew J c/o DDAK Enterprises, 20 Sea Lane, Indiantown Old Saybrook CO 06475  0-- 0
2554 014507 06/20/2005 Kozlowski, John Jr. Wagner Collision Center, 700 Plantation St Worcester MA 01605  0-- 0
2555 014833 05/03/2007 Krasinkiewicz, John J Plymouth Rock Assurance Boston MA 00000  0-- 0
2556 012689 06/20/1994 Kratovil, Brian J 23 Hawthorn Street Longmeadow MA 01106  0-- 0
2557 016750 02/19/2019 Kratz, Keith W  0-- 0
2558 012463 07/22/1992 Kraus, David A 10 Evergreen Street Southwick MA 01017  0-- 0
2559 012509 02/09/1993 Kravitsky, Michael S Mike's Auto Restoration, 140 Washington Street Foxboro MA 02035  0-- 0
2560 015847 08/12/2013 Kretchman, James R Hanover Insurance, 440 Lincoln St Worcester MA 01653  0-- 0
2561 001614 04/01/1972 Kriesak, William F 4 Carole Ave Westfield MA 01085  0-- 0
2562 015811 08/12/2013 Krikorian, Brian A Etre's Auto Body, 432 Franklin Street Worcester MA 01604  0-- 0
2563 014052 11/25/2002 Krikorian, John P Etre's Auto Body, 432 Franklin Street Worcester MA 01604  0-- 0
2564 012366 03/03/1992 Krstyen, Thomas D Allstate Insurance, 137 River Road Agawam MA 01001  0-- 0
2565 013597 06/08/2000 Kruglak, James R. Travelers Insurance, Po Box 1450 Middleboro MA 02344  0-- 0
2566 012901 11/03/1995 Kruszyna, Jeffrey A  0-- 0
2567 013859 10/31/2001 Kubosiak, Jamie L. Plymouth Rock Assurance, 695 Atlantic Avenue Boston MA 02112  0-- 0
2568 005442 04/01/1973 Kuck, William G Russell Auto and Marine, Rte 20 Worcester MA 00000  0-- 0
2569 016066 02/18/2015 Kujanpaa, Jonathan P Liberty Mutual Ins, 110 Turnpike Road #201 Westborough MA 01581  0-- 0
2570 007922 12/01/1977 Kunevich, Joseph S Liberty Mutual Ins Co, 114 Turnpike Road Westboro MA 01581  0-- 0
2571 012902 11/03/1995 Kurtyka, Thomas C Jr. Rose Ledge Co's, 21 Poplar Mtn Road Erving MA 01344  0-- 0
2572 007936 12/01/1977 Kusins, Erik H Dek Engineering, 260 Saint George St Duxbury MA 02332  0-- 0
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2573 010871 01/12/1988 Kuszek, Michael W Woburn St Auto Body, 512 Woburn Street Tewksbury MA 01876  0-- 0
2574 015552 01/06/2012 Kwong, Hilman M  0-- 0
2575 012736 09/15/1994 Kyes, Kevin F Today's Coll. Repair Ctr, 16 Gould Street Stoneham MA 02180  0-- 0
2576 014967 03/04/2008 Kyle, Justin L Progressive Ins Co, 62 Everett Street, Suite 150 Westwood MA 02090  0-- 0
2577 006907 12/01/1975 Kyler, John M Heavy Equipment Appraisal, 1502 Hillcrest Road Lancaster PA 17603  0-- 0
2578 012961 05/01/1996 LaBelle, Kevin J Kevin's Auto Body, 35 Montague City Rd Greenfield MA 01301  0-- 0
2579 014774 01/24/2007 LaBonte, Mark Steven 26 Chestnut Hill Drive Sandown NH 03873  0-- 0
2580 012524 05/13/1993 Labonte, Raymond F Jr. Ray's Towing & Repair, 250 Wilbraham St Palmer MA 01069  0-- 0
2581 012903 11/03/1995 Labossiere, Robert C Milford Auto Body Collisi, 36 Main Street Milford MA 01757  0-- 0
2582 013129 05/27/1997 Labranche, William M Concord Group, 506 South Street Bow NH 03304  0-- 0
2583 016221 03/18/2016 Lacaire, Brenda L Steve's Collision Center, Inc., 210 Charlton Road Sturbridge MA 01566  0-- 0
2584 014218 10/31/2003 Lacas, Robert Wilfred Jr. Mapfre / Commerce Insurance, 11 Gore Road Webster MA 01570  0-- 0
2585 008086 03/01/1978 Lacasse, Real L Fathers & Sons, 434 Memorial Ave West Sringfield MA 01089  0-- 0
2586 016415 02/22/2017 LaCasse-Sheehan, David F Suburban Auto Body, 7 Arlington Road Needham MA 02492  0-- 0
2587 010936 04/26/1988 Lacerda, Bruce E Camping World, 137 Myricks Street Berkley MA 02779  0-- 0
2588 013018 01/08/1997 Lacerte, Roger O  0-- 0
2589 016809 05/21/2019 Lacoss, Renae R Geico, 300 Crosspoint PKWY Getzville NY 14068  0-- 0
2590 013510 07/28/1999 LaCroix, Daniel Po Box 583 No. Dighton MA 02764  0-- 0
2591 009273 08/01/1981 Lacroix, Thomas F  0-- 0
2592 013643 08/01/2000 LaCroix, Wayne R. Rand Adjustment Bur. Bradford MA 01835  0-- 0
2593 013037 01/08/1997 Lacrosse, Wayne Sentry Lincoln Mercury, 3780 Mystic Valley Pkwy Medford MA 02155  0-- 0
2594 013601 06/08/2000 Lacy, Clement A. Jr.  0-- 0
2595 014105 01/30/2003 Ladopoulos, Aris Boston Village AutoBody, 1 Emery Road Allston MA 02134  0-- 0
2596 013640 08/01/2000 LaDuke, Jeremy M. Mapfre / USA, 11 Gore Road Webster MA 01570  0-- 0
2597 007989 01/01/1978 Lafauci, Kenneth G Brother's Auto Body, 16 Naples Rd Revere MA 02151  0-- 0
2598 016751 02/19/2019 LaFauci, Salvatore Auto Pro Collision, 266 haverhill St Rowley MA 01969  0-- 0
2599 011094 10/26/1988 Lafavre, Douglas Middlesex Truck & Coach, 65 Gerard St Boston MA 02118  0-- 0
2600 004613 02/01/1973 Lafleur, Denis L Joyrides, LLC, 372 East State St Granby MA 01033  0-- 0
2601 009325 10/01/1981 Lafleur, Gerard P Mal Bros Auto Body, 84 East Meadow Street Chicopee MA 01013  0-- 0
2602 012109 09/06/1990 Lafortune, Edmund J L. T. Auto Body, 405 Brown St Winchendon MA 01475  0-- 0
2603 010937 04/26/1988 Lafortune, Paul Fred Sr. Empty Pockets Enterprises, 5021 Village Drive Cohutta GA 30710  0-- 0
2604 014061 11/25/2002 LaFrance, Coral Anne Vaughan Hill Motors Inc, 227 Vaughan Hill Road Rochester MA 02770  0-- 0
2605 014062 11/25/2002 LaFrance, Fernand J. Vaughan Hill Motors, Inc., 227 Vaughan Hill Road Rochester MA 02770  0-- 0
2606 013212 12/19/1997 Lafrance, Jeffrey M Safeco Ins., Po Box 515097 Los Angeles CA 06790  0-- 0
2607 009443 02/01/1982 LaFrance, Paul M Paul M. LaFrance, Po Box 50105 New Bedford MA 02745  0-- 0
2608 001860 04/01/1972 Lagace, Robert General Truck Center Inc, 109 Lindberg Ave Methuen MA 01844  0-- 0
2609 015060 07/30/2008 Lagasse, Adam M Progressive Insurance, 300 Unicorn Pk Ste 400 Woburn MA 01801  0-- 0
2610 013982 07/26/2002 Lagasse, Paul M  0-- 0
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2611 014541 06/20/2005 Lagerberg, Scott Keene Appraisal Srvce LLC, 315 Pearl St Keene NH 03431  0-- 0
2612 015061 07/30/2008 LaGreca, Jeffrey Michael MAC's Autobody, 53 Russell Street Somerville MA 02144  0-- 0
2613 013201 12/19/1997 Lahhoud, Naji S Najis Auto Group, Po Box 555 Upton MA 01568  0-- 0
2614 001375 04/01/1972 Lahti, Benjamin R Lahti's Inc, 223 Central Street Leominster MA 01453  0-- 0
2615 015499 09/23/2011 Laiho, Craigen D Balise Collision Repair Center, 292 Main Street Springfield MA 01105  0-- 0
2616 015602 03/21/2012 Lakeway, Daniel S Mapfre Insurance, 11 Gen Road Webster MA 00000  0-- 0
2617 015968 07/09/2014 Lakhanko, Yuliya American Auto Collision, 155 N Beacon Brighton MA 02135  0-- 0
2618 014835 05/03/2007 Lally, Jonathan Patrick Progressive Insurance, 300 Unicorn Park Drive, Suite 400 Woburn MA 01801  0-- 0
2619 012822 05/05/1995 Lam, Liem T Chandler Auto Body, 236 Franklin Street Worcester MA 01604  0-- 0
2620 012823 05/05/1995 Lamarche, John P Crawford Truck Sales, Inc., 2176 Main Street Lancaster MA 01523  0-- 0
2621 016843 08/29/2019 Lambert, Ryan S Prefered Auto Body, 13 Pond Rd Gloucester MA 01930  0-- 0
2622 013636 06/08/2000 Lambert, Steven R Jr. Preferred Auto Body, 7 Pond Road Gloucester MA 01930  0-- 0
2623 007665 05/01/1977 Lamborghini, William J Total Care ARS, 81 Brookside Circle Raynham MA 02767  0-- 0
2624 013362 12/07/1998 Lamica, James R  0-- 0
2625 010884 01/12/1988 Lamica, Robin C Robin's A/B & Radiator, 1780 N Main St Palmer MA 01069  0-- 0
2626 010938 04/26/1988 Lamkin, Stephen  0-- 0
2627 013165 07/30/1997 Lamonica, Frank  0-- 0
2628 010741 07/21/1987 Lamontagne, Daniel P White Lightning A/B, 23 Main Street Williamsburg MA 01096  0-- 0
2629 013972 05/24/2002 Lamontagne, Glen R The Body Shop, 33 Stafford St Springfield MA 01104  0-- 0
2630 007691 05/01/1977 Lamoureux, Paul H Oliver Auto Body Co, Inc., 1518 Dwight Street Holyoke MA 01041  0-- 0
2631 015553 01/06/2012 Lamphear, Noah R Thompson Autobody, 6 Pine Street Manchester MA 01944  0-- 0
2632 012904 11/03/1995 Lamy, Steven A Liberty Mutual, 10 Corporate Drive, Suite 100 Bedford NH 03110  0-- 0
2633 015357 06/10/2010 Lanctot, Kyle J  0-- 0
2634 009213 07/01/1981 Lancy, Ralph E Maaco Collision Repair, 47 River St Dedham MA 02026  0-- 0
2635 016526 09/14/2017 Landestoy, Camirolis A Mapfre Insurance Company, 4 Milton Ave Dorchester MA 02124  0-- 0
2636 015908 02/04/2014 Landivar, Roy Accurate Collision, 1051 Millbury Street Worcester MA 01607  0-- 0
2637 016010 09/18/2014 Landry, Adam J Todays Collision, 375 Washington Street Malden MA 02148  0-- 0
2638 016712 11/20/2018 Landry, Christopher R GEICO, 300 Cross point parkway Getzville NY 14068  0-- 0
2639 014837 05/03/2007 Landry, Dennis M Hanover Insurance, 440 Lincoln Street Worcester MA 00000  0-- 0
2640 014979 03/04/2008 Landry, Eric R Progressive Ins Co, 44 Constitution Drive Bedford NH 03110  0-- 0
2641 016435 04/06/2017 Landry, Rhonda M Progressive Insurance, 2200 Hartford Ave Johnston RI 02919  0-- 0
2642 010337 07/16/1984 Lane, Francis H  0-- 0
2643 013607 06/08/2000 Lane, Mark C.  0-- 0
2644 015631 06/20/2012 Lane, Steven C The Hanover Insurance Group Worcester MA 01615  0-- 0
2645 009624 03/31/1982 Lane, William P Mapfre / Commerce Insurance, 211 Main Street Webster MA 01570  0-- 0
2646 015127 10/21/2008 Lang, Zachary C Liberty Mutual Ins, 114 Turnpike Road Westboro MA 01581  0-- 0
2647 014728 09/22/2006 Langevin, Matthew J Lundgren Collision, 143 Washington St Auburn MA 01501  0-- 0
2648 008724 02/01/1980 Langiano, David A  0-- 0
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2649 014040 11/25/2002 Langone, Peter A Langonet Auto Body, 61 Ramah Circle South Agawam MA 01001  0-- 0
2650 004827 03/01/1973 Lannan, Stephen P Jr. Lannan Chevrolet of Lowel, 831 Rogers Street Lowell MA 01852-4399  0-- 0
2651 015814 08/12/2013 Lannon, William E MAPFRE Insurance, 11 Gore Road Webster MA 01570  0-- 0
2652 016394 02/07/2017 Lanziero, Jason R  0-- 0
2653 007948 12/01/1977 LaPaglia, William J 100 Governors Dr Ste #1 Winthrop MA 02152  0-- 0
2654 006487 12/01/1974 Lapan, George J Lapan's Auto Body, 2 Pleasant St Sutton MA 01590  0-- 0
2655 011006 05/31/1988 Lapan, William K Fashion Auto Body, 351 Franklin St Worcester MA 01608  0-- 0
2656 012704 09/15/1994 Lapierre, Daniel G 18 Bell Road North Brookfield MA 01535  0-- 0
2657 007030 06/30/1984 Lapierre, Kenneth A 34 Arbor Lane Agawam MA 01001  0-- 0
2658 013304 05/12/1998 Lapierre, Paul E 181 North Montello Street Brockton MA 02401  0-- 0
2659 013736 05/10/2001 Lapin, Jeannine G.  0-- 0
2660 015970 07/09/2014 Lapite, Michelle E Mengel-Dafonte Auto Body, Inc., 130 Maple Street Holyoke MA 01040  0-- 0
2661 009999 06/08/2000 Lapite, Raymond J. Putnam Voc Tech H. S., 1300 State Street Springfield MA 01109  0-- 0
2662 001398 04/13/1992 Laplante, Glenn T Marshall Steinbeck Coll., 53 So. Prospect Street Amherst MA 01002  0-- 0
2663 016571 12/05/2017 Laplante, Ryan J GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Goetzville NY 14068  0-- 0
2664 015554 01/06/2012 Lapointe, Henri D GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
2665 016772 02/19/2019 Lapomardo, Daniel M  0-- 0
2666 016011 09/18/2014 Laporte, Keefe Napole's AutoBody, 35 Armory Street Worcester MA 00000  0-- 0
2667 014613 11/15/2005 Laprade, Charles R Rick's Auto Body, 375 Pasco Road Springfield MA 01119  0-- 0
2668 016820 05/21/2019 Laptewicz, Robert J Jr. Raps Auto Parts, 44 East Main St Westboro MA 01581  0-- 0
2669 006485 12/01/1974 Laquidara, John V  0-- 0
2670 012617 12/21/1993 Larade, Roy J Hogan @ Van Auto Body, 190 Mystic Ave Medford MA 02155  0-- 0
2671 012160 11/23/1990 LaRiviere, David A Hyannis Honda Body Shop, Rte 132 Phinney's Lane Hyannis MA 02601  0-- 0
2672 006897 11/01/1975 Larkin, John F Jr. Burlington Auto Appraisal, 10 Fairfax Street Burlington MA 01803  0-- 0
2673 012397 04/13/1992 Laroche, Randy C Randy's Auto Body, 15 Ridge Hill Rd Assonet MA 02702  0-- 0
2674 015454 06/15/2011 LaRochelle, Paul LaRochelle Auto Restoration, 970 Middlefield Road Hinsdale MA 01235  0-- 0
2675 010338 06/05/1984 Laronda, John Jr. John's Auto Body, 26 Gurney Road East Freetown MA 02717  0-- 0
2676 013692 12/14/2000 LaRose, Alan J. A & P Collision Ctr, 80 Swan Street Medford MA 02155  0-- 0
2677 016067 02/18/2015 Larrabee, Paris D 9 Ocean Terr Lynn MA 01902  0-- 0
2678 013027 01/08/1997 Larracey, Stephen A McLaughlin Chevrolet, 741 Temple Street Whitman MA 02382  0-- 0
2679 015603 03/21/2012 Larsen, Christopher R 267 Pommogusset Road Rutland MA 01543  0-- 0
2680 010849 01/12/1988 Larue, Paul H 476 Dulude Avenue Woonsocket RI 02895  0-- 0
2681 003910 09/01/1972 Lashua, Paul A HealynHawke AIS, PO Box 1177 Andover MA 01810  0-- 0
2682 000418 04/01/1972 Lastella, Rocco L Custom Auto Body & Sales, 39 Massachusetts Ave Lunenburg MA 01462  0-- 0
2683 016012 09/18/2014 Latham, William  0-- 0
2684 014220 10/31/2003 Latorre, Erik Francis Ken Wood Mechanics, Ruggles Street Westboro MA 01581  0-- 0
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2685 013091 05/27/1997 Latter, Scott B Po Box 98 West Brookfield MA 01585  0-- 0
2686 015455 06/15/2011 Lattof, Richard John  0-- 0
2687 015062 07/30/2008 Laub, Stanley R Atlantic Engine, 725 Summer Street Lynn MA 01905  0-- 0
2688 004755 03/01/1973 Laubenstein, Charles E Colonial Auto Body Shop, 5 Rawson Road Hanover MA 02339  0-- 0
2689 013273 05/12/1998 Laubenstein, Charles R Colonial Auto Body Shop, 5 Rawson Road Hanover MA 02339  0-- 0
2690 012072 10/14/1990 Laudani, Joseph 10 Addison Ave Methuen MA 01844  0-- 0
2691 010483 04/01/1986 Launt, Donald H Pittsfield Quality Auto Body Inc., 164 Wahconah Street Pittsfield MA 01201  0-- 0
2692 016752 02/19/2019 Laurence, Kathleen E Geico, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
2693 007418 01/01/1977 Lauzon, John E Quincy Collision & Frame, 125 Liberty Street Quincy MA 02269  0-- 0
2694 016477 07/03/2017 Lauzon, Justin Jacob Quincy Collision, 125 Liberty Street Quincy MA 02169  0-- 0
2695 015815 08/12/2013 Lauzon, Robert A Alignments Plus, 63 Enterprise Road Hyannis MA 02601  0-- 0
2696 012501 12/04/1992 Lavallee, Dennis R Lav's Auto Body+Sales Inc, 120 South Main St Uxbridge MA 01569  0-- 0
2697 013357 12/07/1998 Lavallie, William L Jr. Rand Adjustment, 198 Mass Ave North Andover MA 01845  0-- 0
2698 015706 11/08/2012 Lavasseur, Randy L Mapfre Insurance, 11 Gore Road Webster MA 01570  0-- 0
2699 015501 09/23/2011 Lavers, Brian W  0-- 0
2700 014091 11/26/2002 LaVigne, Paul J Jr. Liberty Mutual, 3 Lear Jet Ln Latham NY 12110  0-- 0
2701 013744 05/10/2001 Laviolette, April D. 547 Simerson Road Lexington NC 27295  0-- 0
2702 013748 05/10/2001 Laviolette, Peter O.  0-- 0
2703 016552 11/21/2017 Lavoie, Jeffrey M Progressive, 600 Sable Oaks Dr, Suite 180 South Portland ME 04106  0-- 0
2704 016753 02/19/2019 Law, Charles Geico, 300 Crosspoint PKWY Getzville NY 14068  0-- 0
2705 012247 02/08/1991 Lawless, Michael F Sunbelt Rentals, 195 New Boston Road Woburn MA 00000  0-- 0
2706 012766 01/11/1995 Lawlor, Michael R 15 Wilson Ave North Reading MA 01864  0-- 0
2707 008159 04/01/1978 Lawrence, George E Jr. Po Box 560033 West Medford MA 02156  0-- 0
2708 013239 12/19/1997 Lawrence, James P Jason Trucks, Inc., 407 Mystic Ave Medford MA 02155  0-- 0
2709 007396 01/01/1977 Lawrence, Joseph W Jr.  0-- 0
2710 014775 01/24/2007 Lawson, Sidney 893 Summer Street Bridgewater MA 02324  0-- 0
2711 013579 06/08/2000 Layton, Craig A. Mapfre Insurance, 11 Gore Road Webster MA 01570  0-- 0
2712 004309 12/01/1972 Lazaro, Augusto E J & A Auto Body, 59 Anthony St Acushnet MA 02743  0-- 0
2713 016304 08/09/2016 Le, Andy Q New England Auto Appraisal, 4 Ashland Street Dorchester MA 02122  0-- 0
2714 015658 07/11/2012 LE, Long 295 TURNPIKE ST. CANTON MA 02021  0-- 0
2715 007458 01/01/1977 Leadbetter, Brian E Baystate Appraisal Service, 760 Main Street Hyannis MA 02601  0-- 0
2716 014400 11/15/2004 Leal, Nery E. EuroTech Auto Body, Inc., 53 Smith Place Cambridge MA 02138  0-- 0
2717 015707 11/08/2012 Learned, Nicole M Leslie T Haskins, 467 Washington Street Wellesley MA 02482  0-- 0
2718 001417 04/01/1972 Leary, Morgan P 72 Cedar Street Braintree MA 02184  0-- 0
2719 001960 04/01/1972 Leavens, Nelson F Nelson's Maintenance Sevi, P O Box 456 Williamstown MA 01267  0-- 0
2720 012905 11/03/1995 Leazott, John C  0-- 0
2721 016651 06/18/2018 Leblanc, Brandon T Big B's Autobody, 4b Linseed Hill Road W Hatfield MA 01088  0-- 0
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2722 013434 05/19/1999 LeBlanc, James M Rick's Auto Collision, 655 North Shore Road Revere MA 02151  0-- 0
2723 004684 02/01/1973 LeBlanc, Richard W  0-- 0
2724 007231 08/01/1976 Leblanc, Robert J Jr. Travelers Insurance, 35 United Drive West Bridgewater MA 02379  0-- 0
2725 014578 09/20/2005 LeBlanc, Sean Aris Mapfre Insurance, 11 Gore Road Webster MA 00000  0-- 0
2726 014632 07/01/2005 Leblanc, Sean E Falmouth Auto Works, 151 Worcester Ct Falmouth MA 02540  0-- 0
2727 015971 07/09/2014 Lebo, Brian D MAACO, 1030 Morrisey Blvd Dorchester MA 02122  0-- 0
2728 013992 07/30/2002 Leboeuf, Michael J Fuller Autobody, 505 Washington Street Auburn MA 01501  0-- 0
2729 012968 05/01/1996 LeBrun, Gerald K Spectrum Auto Body, 41 Central Street- Rear E. Bridgewater MA 02333  0-- 0
2730 012553 05/28/1993 Lech-Goulart, Christine H Lech Garage & Auto Body, 103 North Front St New Bedford MA 02740-0000  0-- 0
2731 012013 02/01/1990 Leclerc, Daniel Leo Lancaster A-1 Auto Body, 164 High St So Lancaster MA 01561  0-- 0
2732 015323 04/05/2010 Leclerc, Jennifer M GEICO Insurance, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
2733 015396 09/28/2010 Lecuivre, Gregory M Taft Appraisal, 148 Uxbridge Road Mendon MA 01756  0-- 0
2734 007629 04/01/1977 Lederer, Gary P Amica, 1 Research Drive Ste 401B Westborough MA 01581  0-- 0
2735 010711 04/14/1987 Ledoux, Michael P Ledoux Auto Body, 13 Pine Road Hudson NH 03051  0-- 0
2736 012547 05/28/1993 Ledoux, Paul Richard Autobot, 191 Beacon Street New Bedford MA 02746  0-- 0
2737 015324 04/05/2010 Lee, Ashley I Imperial Auto LLC, 845 Woburn Street #D Wilmington MA 01887  0-- 0
2738 010798 10/06/1987 Lee, Charles W Prospect Auto Body, 259 Belmont St Belmont MA 02178  0-- 0
2739 016305 08/09/2016 Lee, Vincent Rand Adjustments Bureau, 198 Mass Ave No Andover MA 01845  0-- 0
2740 012009 01/16/1990 Leganza, Stanley K  0-- 0
2741 014221 10/31/2003 Leger, John Stephen Don's Auto Body & Marine, 204 Felton St. Waltham MA 02453  0-- 0
2742 016650 06/18/2018 Legere, Craig A Jaffarian Toyota Collision Haverhill MA 01832  0-- 0
2743 012906 11/03/1995 Legere, Leonard D Finish Finish, 24R Bennett Highway Saugus MA 01906  0-- 0
2744 012266 04/08/1991 Legeyt, George B  0-- 0
2745 012331 08/02/1991 Leighton, Christopher G Jenkins Collision Center, 1420 SW 12th Street Ocala FL 34471  0-- 0
2746 014731 09/22/2006 Leite, Rui M 741 Main Street Woburn MA 01801  0-- 0
2747 008757 02/01/1980 Leite, Wesley R Falmouth A-1 Auto Body, 205 Fresh Pond Road E Falmouth MA 02536  0-- 0
2748 013496 07/29/1999 Leland, Daniel A. Leland Collision, 1000 Southbridge Street Worcester MA 01610  0-- 0
2749 012011 01/16/1990 Leland, Jeffrey J 49 Foliage Lane Westmore VT 05822  0-- 0
2750 013374 12/07/1998 Lelievre, David J Montachusett Voc. Tech, 1050 Westminster St Fitchburg MA 01420  0-- 0
2751 016649 06/18/2018 Lemelin, Donald J Olympic Auto Body, 174 Broad Street Lynn MA 01901  0-- 0
2752 004686 02/01/1973 Lemieux, Paul A O'Keefe Chevrolet Olds, 116 County Road Ipswich MA 01938  0-- 0
2753 016436 04/06/2017 Lemonde, Roland R Progressive, 2200 Hartford Ave Johnston RI 02919  0-- 0
2754 013448 05/19/1999 Lena, Salvatore M Alex Auto Body, Inc., 75 Washington Street Somerville MA 02143  0-- 0
2755 012196 12/14/1990 Lennon, Sean P Herb Chambers Collision, 75 Lundquist Drive Braintree MA 02184  0-- 0
2756 006647 04/01/1975 Lentini, Edward V  0-- 0
2757 008570 08/01/1979 Lentz, John R III Autobody Spec. Inc., 275 Lee Burbank Hwy Revere MA 02151  0-- 0
2758 006918 12/01/1975 Leo, David A D+A  Auto Body., Rte 16b-129 Center Ossipee NH 03814  0-- 0
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2759 011082 11/14/1988 Leombruno, Ronald A  0-- 0
2760 015358 06/10/2010 Leona, Joseph P Joseph P Leona, PO Box 692224 Quincy MA 02269  0-- 0
2761 013588 06/08/2000 Leonardo, Vincent C. Leonardo Appraisal Svc, 135 Yew Street Douglas MA 01516  0-- 0
2762 012648 12/31/1993 Leone, Emilio Joseph Leon's Auto Body Inc, 110 Condor St East Boston MA 02128  0-- 0
2763 010940 04/26/1988 Leone, Ned  0-- 0
2764 013134 05/27/1997 Leone, Salvatore Pleasant Auto Body & Collision Ctr, 300 North Street Randolph MA 02368  0-- 0
2765 016344 08/17/2016 Leoni, Alexis M Paul's Collision & Repair, 88 Water Street Clinton MA 01510  0-- 0
2766 012413 04/13/1992 Leoni, Paul J Paul's Collision & Repair, 88 Water Street Clinton MA 01510  0-- 0
2767 014778 01/24/2007 Lepore, Sarah J Progressive Insurance, 62 Everett Street, Suite #150 Westwood MA 02090  0-- 0
2768 010564 10/14/1986 Lesco, Stephen D Arbella Insurance, 1 Lakeshore Center, Suite 102 Bridgewater MA 02324  0-- 0
2769 016893 11/08/2019 Lesco, William E Allstate Insurance, 55 Capital Blvd Hill Rocky hill CT 06067  0-- 0
2770 015632 06/20/2012 Lessard, James J 60 Robin Road Northbridge MA 01588  0-- 0
2771 015325 04/05/2010 Lessner, Keith M 19 Overlook Ridge Terrace #106 Revere MA 02151  0-- 0
2772 013626 06/08/2000 Lessor, William D. Jr. Hallmark Adj Company, 264 Cambridge Street Burlington MA 00000  0-- 0
2773 015680 08/22/2012 Letendre, John D MAACO, 874 Edgell Road Framingham MA 01701  0-- 0
2774 016510 09/01/2017 Letourneau, Ronald P Progressive Insurance, 2200 Hartford Ave Johnston RI 02919  0-- 0
2775 008458 03/01/1979 Levasseur, Patrick A  0-- 0
2776 009268 08/01/1981 Levesque, Brian T Levesque's Auto Service, 771 Rodman Street Fall River MA 02721  0-- 0
2777 011176 07/31/1989 Levesque, Gary M Amherst Appraisal, 245 Russell Street Hadley MA 01035  0-- 0
2778 008708 01/01/1980 Levesque, John A  0-- 0
2779 016437 04/06/2017 Levesque, Matthew J Progressive, 2200 Hartford Ave Johnston RI 02419  0-- 0
2780 009509 03/01/1982 Levesque, Steve R Swampscott Collision, 201 Essex Street Swampscott MA 01907  0-- 0
2781 007900 11/01/1977 Lewis, David E Cariddi Auto, 676 Curran Hgwy North Adams MA 01247  0-- 0
2782 005769 05/01/1973 Lewis, Richard A Colonial Auto Collision, 1359 Grafton St Worcester MA 01604  0-- 0
2783 016511 09/01/2017 Leyden, Lawrence G Progressive Insurance, 2200 Hartford Ave Johnston RI 02919  0-- 0
2784 013172 07/30/1997 L'heureux, Eugene B Jr. American Commerce Ins., 11 Gore Road Webster MA 01570-6802  0-- 0
2785 011164 06/01/1989 L'Heureux, Kerry  0-- 0
2786 016395 02/07/2017 Li, Benjamin W Liberty Mutual Insurance, 114 Turnpike Road Westborough MA 01581  0-- 0
2787 014171 08/12/2003 Li, Raymond C. A. Cox Auto Body, 60 Beale Street Quincy MA 02170  0-- 0
2788 015258 08/14/2009 Liang, Chen-Kuo  0-- 0
2789 014222 10/31/2003 Liang, Janny J.  0-- 0
2790 012470 07/29/1992 Libby, Christopher J Marshalls Auto Body Experts, 129 Pond Street Billerica MA 01821  0-- 0
2791 012237 01/31/1991 Liebenow, Robert B Liebenow Auto Body, 163 Wells St Greenfield MA 01301  0-- 0
2792 012797 01/19/1995 Lightbown, Brian W Inline Auto Body, Inc, 94 Foster Street Peabody MA 01960  0-- 0
2793 008164 04/01/1978 Lightbown, Steven F Lightbown Auto Body, P.O. Box 911 Middleton MA 01949  0-- 0
2794 015502 09/23/2011 Liguori, Andrew L Travelers Ins, 100 Baylis Road Melville NY 11747  0-- 0
2795 015063 07/30/2008 LiHong, Li Century Auto Collision, 448 Eastern Ave Malden MA 00000  0-- 0
2796 015503 09/23/2011 Liles, Jared H Mirak Automotive Group, 3 McIntosh Lane Littleton MA 01460  0-- 0
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2797 013312 08/03/1998 Lilley, Paul C  0-- 0
2798 010850 01/12/1988 Lima, Breno R Breno's Collision/Service, 408 Winthrop St  Rte 44 Taunton MA 02780  0-- 0
2799 015973 07/09/2014 Lima, John M Jr. InLine Auto Body, 94 Foster Street Peabody MA 01960  0-- 0
2800 014086 11/26/2002 Lima, Michael Commerce Insurance, 211 Main Street Webster MA 01570  0-- 0
2801 014909 11/26/2007 Lima, Moses Xtreme Paint &  Collision, 320 Belleville Rd New Bedford MA 02745  0-- 0
2802 015296 12/09/2009 LIMA, Robert S Travelers Insurance, 35 United Drive West Bridgewater MA 02379  0-- 0
2803 013492 07/28/1999 Limardo, Melina Property Damage Apprais., PO Box 4089 Peabody MA 01961  0-- 0
2804 016632 05/07/2018 Lincoln, Rodger E  0-- 0
2805 010087 01/01/1983 Linda, Howard L 35 Upton Street N Billerica MA 01862  0-- 0
2806 011162 06/01/1989 Lindberg, Barry C McQuarrie Auto Eng, 437 E Washington Street Hanson MA 02341  0-- 0
2807 007591 03/01/1977 Linden, Stuart Supreme Bodyworks, 61 Mathewson Drive Weymouth MA 02189  0-- 0
2808 013376 12/07/1998 Lindsay, Bernard J Celtic Collision Inc., 77 Pleasant Street So. Weymouth MA 02190  0-- 0
2809 015457 06/15/2011 Lindvall, Ian P King Collision Center, 48 Holman Road Plymouth MA 02360  0-- 0
2810 008951 08/01/1980 Liptak, George S Jr.  0-- 0
2811 008640 10/01/1979 Liseno, Richard P Westview Auto Body, 625 Franklin St Worcester MA 01604  0-- 0
2812 012045 06/05/1990 Littlefield, David E 192 Erin Road E Taunton MA 02718  0-- 0
2813 013582 06/08/2000 Locke, Adam P. York Collision Center, 1497 Broadway Saugus MA 01906  0-- 0
2814 010207 10/21/1983 Locke, John R Jr. American Asset Recovery, Po Box 81 Ipswich MA 01938  0-- 0
2815 014985 03/04/2008 Locurto, Carmelo C & J Inc., 47 Langdon Street Roxbury MA 02119  0-- 0
2816 014403 11/15/2004 Loehr, Todd 785 East New Lenox Road Pittsfield MA 01201  0-- 0
2817 015974 07/09/2014 Loeser, Jason M Dent Wizard International Corp, 27 Garden Streeet, Unit 5 Davners MA 01923  0-- 0
2818 014659 05/05/2006 Loftus, Raymond Edward Curry Auto Body, 769 Memorial Drive Chicopee MA 01020  0-- 0
2819 012577 07/30/1993 Loftus, Robert W Sutfol Auto Sales, 20 Cape Road Mendon MA 01756  0-- 0
2820 014404 11/15/2004 Loiselle, Stephen Kenneth Avanti Enterprise, 300 Drybridge Rd Slocum RI 02877  0-- 0
2821 007594 03/01/1977 Loiurio, Gary Body Magic Inc., 5 Franklin St. Whitman MA 02382  0-- 0
2822 013621 06/08/2000 Lolos, Theodore H.  0-- 0
2823 010448 10/29/1985 Lombard, Michael F Baystate Appraiser, 12 Swift Road Brockton MA 02301  0-- 0
2824 016783 05/21/2019 Lombardo, Melanie E Sudbay Automotive Group, 88 Causeway Street Glouster MA 01930  0-- 0
2825 012907 11/03/1995 Lombardo, Stephen 12 Roffee Street Barrington RI 02806  0-- 0
2826 000572 04/01/1972 Lombardozzi, Anthony R Automotive Services, 120 Ferry St Hudson NH 03051  0-- 0
2827 016307 08/09/2016 Lopes, Adriano S New Craft Collision Center, 388 Eastern Ave Malden MA 02148  0-- 0
2828 016013 09/18/2014 Lopes, Luziano S Final Finish, 24R Bennett Hwy Saugus MA 01906  0-- 0
2829 015458 06/15/2011 Lopes, Tolentino E Salem Collision, 101 R.Foster Street Peabody MA 01960  0-- 0
2830 015975 07/09/2014 Lopez, Francisco D Today's Collision, 99 Everett Ave Chelsea MA 02150  0-- 0
2831 015791 05/02/2013 Lopez, Kenneth G Boch Collision Center, 1201 Providence Highway Norwood MA 02062  0-- 0
2832 012601 08/06/1993 Lopez, Raphael R LKQ - Keystone Galloway NJ 08205  0-- 0
2833 006600 04/01/1975 Lopilato, Mark P Mark's Auto Body, 21C Manison Street Stoneham MA 02180  0-- 0
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2834 010867 01/12/1988 Loprete, Robert J 435 Randall Hill Road Alton Bay NH 03810  0-- 0
2835 016345 08/17/2016 Loquez, Neil A Dattco, 86 York Ave Randoph MA 02368  0-- 0
2836 013556 12/30/1999 Lora Quezada, Jose A. Caribbean Auto Body, 18 B Alley St Lynn MA 01902  0-- 0
2837 016041 12/04/2014 Lora, Yomerys M Stephen's Auto Body, 140 Tremont Street Melrose MA 02176  0-- 0
2838 013072 01/08/1997 Loranger, Kenneth D Mapfre Insurance, 11 Gore Road Webster MA 01570  0-- 0
2839 002068 04/01/1972 Lord, Wayne D Lord & Son A/B & Paint, 13 Elmwood Ave Hopedale MA 01747  0-- 0
2840 016806 05/21/2019 Lorden Jr., Robert J  0-- 0
2841 012522 04/09/1993 Losanno, Victor P V.P.L. Auto Body Inc, 762 Adams Street Holliston MA 01746  0-- 0
2842 015771 04/25/2013 Lotti, Joseph D George's Auto Body, 19 Jefferson Ave Woburn MA 01801  0-- 0
2843 014732 09/22/2006 Louf, Jason Matthew Kelly Collision Center, 72 Andover Street Danvers MA 01923  0-- 0
2844 016572 12/05/2017 Loughlin, Michael J GEICO Insurance, 300 Crosspoint PKwy Peabody MA 01960  0-- 0
2845 007739 06/01/1977 Loughran, James F  0-- 0
2846 014139 08/08/2003 Loureiro, Carlos A Kelly Volkswagon, 72 Andover Street Danvers MA 01923  0-- 0
2847 012767 01/11/1995 Loureiro, Keith D  0-- 0
2848 013941 05/23/2002 Lourenco, Paul T  0-- 0
2849 013687 12/13/2000 Lourenco, Valter M. Greater New Bedford RVTSH, 1121 Ashley Blvd New Bedford MA 02745  0-- 0
2850 009002 10/01/1980 Lovett, Lee-Ann Arbella Insurance Company, 1100 Crown Colony Drive Quincy MA 02169  0-- 0
2851 012573 07/30/1993 Lowe, John F 57 Oakdale Road Canton MA 02021  0-- 0
2852 015633 06/20/2012 Lowell, Jason R Middlesex Auto Apprasiing, 32 Fustis Street Saugus MA 01906  0-- 0
2853 016728 12/17/2018 Lowell, Jon A  0-- 0
2854 012665 01/20/1994 Lownds, Debra A Progressive Ins Co, 300 Unicorn Pk Ste 400 Woburn MA 01801  0-- 0
2855 015681 08/22/2012 Lubs, Matthew C GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
2856 013293 05/12/1998 Lucas, Kenneth G Elite Bodyworks, Inc., 3951 Washington Street Roslindale MA 02131  0-- 0
2857 015816 08/12/2013 Lucas, Thomas D Herb Chambers of Natick, 60 October Hill Road Holliston MA 01746  0-- 0
2858 016308 08/09/2016 Lucenta, Michael A Viking Auto Appraisal, 275 Turnpike Street Canton MA 02021  0-- 0
2859 016553 11/21/2017 Lucian, Matthew P Mapfre, 11 Gore Road Webster MA 01570  0-- 0
2860 014614 11/15/2005 Ludwig, Scott Philip  0-- 0
2861 005107 03/01/1973 Ludwin, Theodore R  0-- 0
2862 014359 07/01/2004 Lugo, Lucas JP Auto Sales, 429 Centre Street Jamaica Plain MA 02130  0-- 0
2863 010220 10/23/1983 Luksha, Leon P A+ AutoBody, 35B Hunt Road Chelmsford MA 01824  0-- 0
2864 012062 09/13/1990 Lumnah, Richard J Attleboro Collision Ctr, 50 Falmouth Street Attleboro MA 02703  0-- 0
2865 013271 05/12/1998 Lumnah, Richard J Jr. Attleboro Collision Ctr, 50 Falmouth Street Attleboro MA 02703  0-- 0
2866 016448 04/11/2017 Luna, Ludovino Liberty Mutual, 420 Cabot Street Beverly MA 01915  0-- 0
2867 015397 09/28/2010 Lund, Eric W Lund Collision, Inc., 910 Plymouth Street Bridgewater MA 02324  0-- 0
2868 016068 02/18/2015 Lund, Kevin J Arbella Insurance, 1 Inter State Drive West Springfield MA 01089  0-- 0
2869 010351 01/18/1985 Lundell, Robert R Bob Lundell Auto Body, 93 High Street Hanson MA 02341  0-- 0
2870 011093 11/14/1988 Lunny, David M A & L Adjustment, 121 Chestnut Street Upton MA 01568  0-- 0
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2871 013976 05/24/2002 Lupis, John M Bob's Auto Body, 1456 North Shore Road Revere MA 02151  0-- 0
2872 015504 09/23/2011 Lupis, Michael S  0-- 0
2873 012406 04/13/1992 Lupo, Jeffrey C Salem Auto Body, 25 Boston St Salem MA 01970  0-- 0
2874 016014 09/18/2014 Luscomb, Dean G 288 Maple Street Middleton MA 01949  0-- 0
2875 013019 01/08/1997 Lusignan, Gary R Lusignan Auto Body, Route 9 East Brookfield MA 01515  0-- 0
2876 003976 10/01/1972 Lusignan, Roger L Lusignan Auto Body, Route 9 East Brookfield MA 01515  0-- 0
2877 015461 06/15/2011 Lussier, Paul D National General Ins, 500 Fifth West St Winston Salem NC 27102  0-- 0
2878 008646 10/01/1979 Lussier, William B Arbella Mutual Ins Co, P.O. Box 699225 Quincy MA 02269-9225  0-- 0
2879 014007 07/30/2002 Luszcz, Thomas P. Tom and Dee's Auto Sales, 237 Exeter Road Hampton NH 03842  0-- 0
2880 012909 11/03/1995 Luther, Dean B Carlisle Auto Body Co.inc, 673 Bedford Road Carlisle MA 01741  0-- 0
2881 010943 04/26/1988 Luther, William F Carlisle Auto Body, 673 Bedford Rd Carlisle MA 01741  0-- 0
2882 016611 02/06/2018 Lutz, Craig A NNEAS, 248 DW Highway, Suite 1 Meredith NH 03253  0-- 0
2883 015066 07/30/2008 Luu, Duong C Turnpike Collision Ctr, 307 Boston Turnpike Shrewsbury MA 01545  0-- 0
2884 014883 08/30/2007 Luzi, Dana-Lee M Luzi's Auto Body, 2650 Boston Road Wilbraham MA 01095  0-- 0
2885 007019 02/01/1976 Luzi, Steven B Green River Honda, 1 Main Road Gill MA 01354  0-- 0
2886 014839 05/03/2007 Luzi, Todd E Luzi's Auto Body, Inc, 2650 Boston Road Wilbrahm MA 01095  0-- 0
2887 016364 11/01/2016 Ly, Vinh P 3B Auto, 18 Canterbury Street Worcester MA 01610  0-- 0
2888 012370 03/03/1992 Lynch, Gregory C IRA Collision Center, 105 Andover Street Danvers MA 01923  0-- 0
2889 013787 05/10/2001 Lynch, James E. Mapfre Insurance, 11 Gore Road Webster MA 01570  0-- 0
2890 008589 08/01/1979 Lynch, Kevin 56 Highland Road Lakeville MA 02347  0-- 0
2891 013718 12/14/2000 Lynch, Martin J. M & S Repair & Autobody, 150 Freeport St Dorchester MA 02122  0-- 0
2892 016396 02/07/2017 Lynch, Michael J Harbor Autobody, Inc., 98 Main Street Townsend MA 01469  0-- 0
2893 016573 12/05/2017 Lynch, Robert J  0-- 0
2894 014615 11/15/2005 Lynch, Ryan Neal Auto Body Clinic, 255 Andover Street Peabody MA 01960  0-- 0
2895 016192 01/12/2016 Lynds, Rachel M Mengel-DaFonte Auto Body, 130 Maple Street Holyoke MA 01040  0-- 0
2896 015359 06/10/2010 Lyutkevich, Ivan I West Side Collision Corp, 158 East Central St Natick MA 01760  0-- 0
2897 015708 11/08/2012 MacCartney, Mark D Travelers, 35 United Drive West Bridgewater MA 02379  0-- 0
2898 010236 10/23/1983 MacDonald, Jeffrey Herb Chambers Collision Center, 75 Lundquist Drive Braintree MA 02184  0-- 0
2899 014154 08/11/2003 MacDonald, John F Liberty Mutual, 222 Rosewood Dr Danvers MA 01923  0-- 0
2900 014407 11/15/2004 MacDonald, Joseph Alan Plymouth Rock Assurance, 695 Atlantic Avenue Boston MA 02111  0-- 0
2901 012472 07/25/1992 MacDonald, Kevin Station Road Auto Body, 40 Station Road Sudbury MA 01776  0-- 0
2902 008041 02/01/1978 Macdonald, Richard R  0-- 0
2903 012825 05/05/1995 MacDougall, Bruce I Plymouth Rock Assurance, 695 Atlantic Ave Boston MA 02111  0-- 0
2904 009240 08/01/1981 Maceachern, David G MA  0-- 0
2905 015297 12/09/2009 Macedo, Michael J DATTCO, Inc., 86 York Ave Randolph MA 02368  0-- 0
2906 010686 04/14/1987 MacFadgen, Christopher G Arbella Ins Co, 1100 Crown Colony Dr Quincy MA 02161  0-- 0
2907 014592 09/20/2005 MacFarlane, Ian W Mac's Auto Body & Repair, 30 Boyden Street Worcester MA 01610  0-- 0
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2908 013845 10/31/2001 MacGillivray, William L. Arlington Motor Mart, 20 Pond Lane Arlington MA 02474  0-- 0
2909 013913 01/30/2002 Machado, Lawrence S. 402 Huttleston Ave Fairhaven MA 02719  0-- 0
2910 016015 09/18/2014 Maciejewski, Linda E Mapfre / Commerce, Main Street Webster MA 01570  0-- 0
2911 009090 02/01/1981 MacKay, Susan J Hanover Insurance Co., 9 Sherwood Drive Westford MA 01886  0-- 0
2912 013743 05/10/2001 MacKenzie, Thomas C.  0-- 0
2913 010567 10/14/1986 Mackinnon, Brian C Sullivan Bros. Coll. Ctr, 1 Cranberry Kingston MA 02364  0-- 0
2914 015929 04/30/2014 MacKinnon, Lynne E GEICO, 300 Crosspoint Parkway Getzville NY 14068  0-- 0
2915 012093 08/15/1990 Mackness, Edward Triad, 1291 Varnum Ave Lowell MA 01854  0-- 0
2916 008531 06/01/1979 MacKoul, Richard T Mackoul's Cars Inc, 220 Worcester St No Grafton MA 01536  0-- 0
2917 014079 11/26/2002 MacLellan, Fred L Auto Brite Co., 41A Rose Ave. Ext. Bellingham MA 02019  0-- 0
2918 004666 02/01/1973 Macleod, David J Mac's Auto Body, 53 Russell St Somerville MA 02144  0-- 0
2919 013341 08/03/1998 MacNeil, Gerald A Jr. Braintree Auto Body, 4 French Avenue Braintree MA 02184  0-- 0
2920 016253 07/06/2016 MacNeil, Robert J Braintree Auto Body, 4 French Avenue Braintree MA 02184  0-- 0
2921 014733 09/22/2006 Maddaus, Caleb A  0-- 0
2922 016793 05/21/2019 Madeira, Andrew R Mannys Auto Body, 262 Myrtle Street New Bedford MA 02746  0-- 0
2923 012662 01/11/1994 Mador, Michael M K + D Auto Body, 500 School St Mansfield MA 02048  0-- 0
2924 014456 12/02/2004 Madrid, Julio Euro-Tech A/B, 53 Smith Place Cambridge MA 02138  0-- 0
2925 010185 10/21/1983 Maffeo, Dennis J  0-- 0
2926 015930 04/30/2014 Maggioli, Daniel I Southbay Autobody, 1176 Mass Ave Dorchester MA 02125  0-- 0
2927 015174 12/23/2008 Maginnis, David P 4 Hannah Street Haverhill MA 01832  0-- 0
2928 013486 07/28/1999 Maglio, Peter J. Amicone Auto Body, 550 Lincoln Avenue Saugus MA 01906  0-- 0
2929 010568 10/14/1986 Magnant, Frederick J Jr. River Street Auto Body, 101 River Street Haverhill MA 01832  0-- 0
2930 011142 03/31/1989 Maguire, David F Arbella Mutual Ins Co, 1100 Crown Colony Quincy MA 02169  0-- 0
2931 012768 01/11/1995 Maguire, Frederick L III Dillon Chevrolet, 54 Main Street Greenfield MA 01301  0-- 0
2932 010613 10/28/1986 Maguire, Paul Arbella Mutual Ins Co, 1 Lakeshore Center Bridgewater MA 02324  0-- 0
2933 010405 03/05/1985 Mah, Richard Y 11 Wayne Road Peabody MA 01960  0-- 0
2934 014840 05/03/2007 Mahan, Joseph Victor PO Box 4323 Peabody MA 01960  0-- 0
2935 003799 09/01/1972 Maher, Kevin M  0-- 0
2936 010885 01/12/1988 Maher, Raymond Jr. Executive Office Asst Inc Sebago ME 04029  0-- 0
2937 015846 08/12/2013 Mahlert, Donald R Lundgren Collision, 143 Washington Street Auburn MA 01501  0-- 0
2938 013581 06/08/2000 Mahmoud, Maher M. Po Box 713 Campton NH 03223  0-- 0
2939 003978 10/01/1972 Mahon, John F Clair Int'l Motor Cars, 1790 Center Street W. Roxbury MA 02132  0-- 0
2940 016309 08/09/2016 Mahon, Tara T Plymouth Rock Assurance, 695 Atlantic Ave Boston MA 02111  0-- 0
2941 008147 04/01/1978 Mahoney, James E JP Mahoney Co. Inc., 293 Salem St. Woburn MA 01801  0-- 0
2942 012595 08/06/1993 Mahoney, Joseph P Jr.  0-- 0
2943 013897 01/30/2002 Maiato, Kevin L. Coles Auto Center, 6 Hathaway St New Bedford MA 02746  0-- 0
2944 014841 05/03/2007 Maider, Joseph E Jr. Wanut Street Auto, 51 Walnut Street Hyde Park MA 02136  0-- 0
2945 016754 02/19/2019 Maillet, Cory N Progressive Insurance, 62 Everett Street Westwood MA 02090  0-- 0
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2946 015772 04/25/2013 Maines, Ryan K Progressive Ins, 6300 Wilson Mills Rd Mayfield Village OH 44143  0-- 0
2947 015505 09/23/2011 Maio, Benjamin A Countryside Customs, 79 Unitas Road New Braintree MA 01531  0-- 0
2948 013021 01/08/1997 Malenfant, Jeffrey Allen Citywide Auto, 110 Salem Street Methuen MA 01844  0-- 0
2949 012959 05/01/1996 Malenfant, Steven Fisher Auto Body, 472 County St Somerset MA 02726  0-- 0
2950 015326 04/05/2010 Maleski, John K State Farm Ins, 100 State Farm Place Ballston Spa NY 12020  0-- 0
2951 009266 08/01/1981 Malikowski, Edwin J Mal Bros Auto Body, 84 East Meadow Street Chicopee MA 01020  0-- 0
2952 014257 11/17/2003 Malkin, Vladimir Michael Bacon St Auto Body, 109 Bacon St Waltham MA 02451  0-- 0
2953 016365 11/01/2016 Mallen, Jacob R Lech Garaged Auto Body, 103 North Front Street New Bedford MA 02740  0-- 0
2954 015682 08/22/2012 Mallett, Thomas M  0-- 0
2955 016193 01/12/2016 Malloy, Michael A Precision Auto Rebuilders, 243 West Main Street Dudley MA 01571  0-- 0
2956 000490 04/01/1972 Maloney, Brian A Middlesex Truck & Coach, 65 Gerard Street Boston MA 02119  0-- 0
2957 012680 06/20/1994 Maloney, Brian A Jr. Middlesex Truck + Coach, 65 Gerard St Boston MA 02119  0-- 0
2958 015729 01/28/2013 Maloney, Sean E Progressive Insurance, 62 Everett Street Westwood MA 02090  0-- 0
2959 016755 02/19/2019 Maloney, Shane P Geico, 300 Cross point parkway Getzville NY 14068  0-- 0
2960 016648 06/18/2018 Malonson, Steven F Sparky's, 2767 Acushnet Ave New Bedford MA 02745  0-- 0
2961 015683 08/22/2012 Malyshev, Paul R  0-- 0
2962 000708 04/01/1972 Manakas, James Rand Adjustment Bureau, P.O. Box 5151 Bradford MA 01835  0-- 0
2963 016310 08/09/2016 Manchester, Gary M Milford Collision, 36 Main Street Milford MA 01757  0-- 0
2964 010813 10/06/1987 Mancini, Michael S Ira Toyota, 105 Andover Street Danvers MA 01923  0-- 0
2965 015420 12/15/2010 Mancino, Paul M Franklin Auto Body, 11 Dwight Street Westfield MA 01085  0-- 0
2966 015213 04/30/2009 Mancusi, Michael Master's Auto Collision Inc, 62-64 Eastern Ave Malden MA 02148  0-- 0
2967 010237 10/23/1983 Mancusi, Peter East Boston Appraisal Svc, 193 London St East Boston MA 02128  0-- 0
2968 014799 01/24/2007 Mancuso, Jennifer Lynn Progressive Insurance, 62 Everett Street Westwood MA 02090  0-- 0
2969 013452 05/19/1999 Mandel, Toni L Allstate Insurance co, 55 Capital Blvd, 3rd Floor Rocky Hill CT 06067  0-- 0
2970 004384 01/01/1973 Mandella, Edward H Jr. A B C Auto Sales & Serv, 130 East Main Street Northboro MA 01532-0476  0-- 0
2971 000221 04/01/1972 Manfra, Donald G Expert Collision, 50 Broadway Salem MA 01970  0-- 0
2972 013054 01/08/1997 Manfra, Donald G Expert Collision, 50A Broadway Salem MA 01970  0-- 0
2973 013236 12/19/1997 Manganello, Robert F Viking Auto App., 1586 Bluehill Avenue Mattapan MA 02126  0-- 0
2974 014223 10/31/2003 Manning, Brenden James Viking Auto Appraisal, 398 Bridge Street N Weymouth MA 02891  0-- 0
2975 010313 02/14/1984 Manning, Edward F K.B. Co, 292 Canton Street Randolph MA 02368  0-- 0
2976 012734 09/15/1994 Mannone, Vincent V + T Auto Body, 17 Mansfield St Gloucester MA 01930  0-- 0
2977 013542 12/22/1999 Manoogian, Carl A. Norwell Collision, 154 Washington Street Norwell MA 02061  0-- 0
2978 014579 09/20/2005 Mansfield, Michael Edward Travelers of MA, 44 Bedford Street Middleboro MA 02344  0-- 0
2979 010945 04/26/1988 Mansfield, Russell A B & D Auto Body, Rear 228 Bemis Rd Fitchburg MA 01420  0-- 0
2980 016311 08/09/2016 Mansilla, Eder E Paul's Autobody, 44 Charles Street Waltham MA 02455  0-- 0
2981 013248 05/12/1998 Mantha, Jeffrey R Po Box 23 East Brookfield MA 01515  0-- 0
2982 014300 01/09/2004 Maraj, Kisson BYB Towing Inc, 50 Mooney Street Cambridge MA 02138  0-- 0
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2983 016312 08/09/2016 Marano, Vincent Home & Auto Appraisal, 39 Norwood Street Dorchester MA 02122  0-- 0
2984 016800 05/21/2019 Marchand, Thomas C  0-- 0
2985 016894 11/08/2019 Marchetti, Stephen P  0-- 0
2986 013360 12/07/1998 Marcinczyk, Robert S Atlantic Auto Sales, 528 Water Street Clinton MA 01510  0-- 0
2987 014910 11/26/2007 Marcoux, Andre Steven Western Mass Collision, 62 Baldwin St W Springfield MA 01089  0-- 0
2988 015883 12/05/2013 Marcum, Robin L Hanover Insurance, 808 N Highlander Way Howell MI 48843  0-- 0
2989 012369 03/03/1992 Mardirossian, Anna Mapfre Insurance, 11 Gore Road Webster MA 01570  0-- 0
2990 012984 08/05/1996 Marenghi, Mario Mario's Service Center, 977 Broadway Revere MA 02151  0-- 0
2991 016527 09/14/2017 Marenghi, Mario S Mario's Auto Body, 977 Broadway Revere MA 02151  0-- 0
2992 013926 05/23/2002 Margaletta, Michael A. Travelers of MA, 35 United Drive West Bridgewater MA 02379  0-- 0
2993 014161 08/11/2003 Mariani, John C  0-- 0
2994 013773 05/10/2001 Mariani, Michael J. Hampden Trading, 33 Commercial Drive Hampden MA 01036  0-- 0
2995 016070 02/18/2015 Marier, Francis E Father's & Sons Inc, 168 New Bridge Street West Springfield MA 01089  0-- 0
2996 013257 05/12/1998 Marin, Richard D 28 Highridge Road Holden MA 01520  0-- 0
2997 016895 11/08/2019 Markham, Aubrey A Coach & Carriage, 66 School Street Watertown MA 02472  0-- 0
2998 015214 04/30/2009 Marklis, John F Echo Bridge Auto, 31 Central Ave Needham MA 02494  0-- 0
2999 016512 09/01/2017 Marks, April K Precision Autocraft, 1939 N Main St Sheffield MA 01257  0-- 0
3000 009164 06/01/1981 Marks, David J Adesa Auctions, 63 Western Avenue Framingham MA 01702  0-- 0
3001 014132 08/06/2003 Marois, Paul A Allstate, 55 Capitol Blvd Rocky Hill CT 60651  0-- 0
3002 012107 09/06/1990 Marques, Alfred III 26 Norman street Fall River MA 02721  0-- 0
3003 008701 01/01/1980 Marques, Joanne  0-- 0
3004 015636 06/20/2012 Marques, Shawn N  0-- 0
3005 016756 02/19/2019 Marques, Thiago E Eagle Autobody Inc, 126 Main Street, Unit 10 North Reading MA 00000  0-- 0
3006 015195 12/23/2008 Marrier, Nicholas J 1 Wallace Ave, Unit A Auburn MA 01501  0-- 0
3007 015122 10/21/2008 Marrin, Sarah K Progressive Insurance, 795 Worcester St Indian Orchard MA 01151  0-- 0
3008 007477 02/01/1977 Marrocco, Richard E Dix Auto Body, 77 Alexander Rd Unit 11 Billerica MA 01821  0-- 0
3009 008250 05/01/1978 Marsan, Raymond C Perfection Auto Body, 16 Pine St Methuen MA 01844  0-- 0
3010 016160 10/02/2015 Marsden, Thomas H IV Allstate, 55 Capital Blvd Rocky Hill CT 06067  0-- 0
3011 015909 02/04/2014 Marshall, Amanda L Amica Mutual Ins, 100 Amica Way Lincoln RI 02865  0-- 0
3012 013345 08/03/1998 Marshall, David G 474 School Street Marshfield MA 02050  0-- 0
3013 014409 11/15/2004 Marshall, David M. Busters Autobody, 39 N Worcester St Norton MA 02766  0-- 0
3014 007524 10/14/1986 Marshall, James W Marshall's Auto Inc, 128 Pond Street Billerica MA 01821  0-- 0
3015 014660 05/05/2006 Marshall, Joseph L Sudbury Collision Center, 88 Causeway Street Gloucester MA 01930  0-- 0
3016 009107 03/01/1981 Martel, James L Automotive Technician, Po Box 2334 Plainville MA 02762  0-- 0
3017 013734 05/10/2001 Martell, James L. K. W. Luther Bodyworks, 1 Commercial Avenue Bedford MA 01730  0-- 0
3018 007681 05/01/1977 Martelli, Michael D 301 Andover Road Billerica MA 01821  0-- 0
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3019 008502 06/01/1979 Martin, David Martin's Auto, 51 New Croft Circle Mattapan MA 02126  0-- 0
3020 012205 12/14/1990 Martin, James The Garage, 75 Canal Street Salem MA 01970  0-- 0
3021 006738 07/01/1975 Martin, James H Jr.  0-- 0
3022 015709 11/08/2012 Martin, Jared I 148 Uxbridge Road Mendon MA 01756  0-- 0
3023 014884 08/30/2007 Martin, Michael A  0-- 0
3024 010888 01/12/1988 Martin, Ralph E Preferred Auto Body, 7 Pond Road Gloucester MA 01930  0-- 0
3025 010889 01/12/1988 Martin, Richard G Dalton Auto Body, 30 Prospect St Po Box 283 Dalton MA 01227  0-- 0
3026 012937 05/01/1996 Martin, Robert M Dick's Auto Body, 94 Reservoir Street Holden MA 01520  0-- 0
3027 014996 04/30/2008 Martin, Timothy R Salvadore Auto Body, 442 West Broadway Gardner MA 01440  0-- 0
3028 013668 08/01/2000 Martineau, Cynthia J. Pleasant St A/B & Repair, 650 New Ludlow Road S Hadley MA 01075  0-- 0
3029 006596 04/01/1975 Martineau, Daniel J 14 Jewel Circle Methuen MA 01844  0-- 0
3030 007292 10/01/1976 Martineau, Paul A Metropolitan Auto Body, 1 Ballard Way, Suite 101 Lawrence MA 01843  0-- 0
3031 005843 05/01/1973 Martinelli, Ronald F Advanced Collision Est, Po Box 20404 Cranston RI 02920  0-- 0
3032 016117 07/02/2015 Martinez, Raul 34 Richmond Ave Worcester MA 01602  0-- 0
3033 012592 08/06/1993 Martini, James R Dale Auto Body, 58 Winthrop Street Springfield MA 00000  0-- 0
3034 016416 02/22/2017 Martorana, Thomas G GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
3035 015773 04/25/2013 Marzoli, Christopher J AAA Insurance, Po Box 1488 Portland ME 04104  0-- 0
3036 007110 05/01/1976 Masciari, Tommaso Gigliotti Auto Body, 1 North Emerson Street Wakefield MA 01880  0-- 0
3037 002676 04/01/1972 Masiello, Frank R Massasoit Auto Body, Inc., 130 Massasoit Rd Worcester MA 01604  0-- 0
3038 015684 08/22/2012 Masiello, Greta L Mapfre/Commerce Insurance, 11 Gore Road Webster MA 01570  0-- 0
3039 015685 08/22/2012 Masiello, Robert S Massasoit AutoBody Worcester MA 01606  0-- 0
3040 016254 07/06/2016 Masison, Christopher M Masisons Collision, 398 Bridge Street N Weymouth MA 02191  0-- 0
3041 009406 01/01/1982 Masison, Michael A Masison's Collision Exp., 398 Bridge Street N. Weymouth MA 02191  0-- 0
3042 010340 01/18/1985 Massa, John A J.L. Massa Collision Spec, 287 Miller Street Ludlow MA 01056  0-- 0
3043 012282 04/08/1991 Massa, Ralph B  0-- 0
3044 014911 11/26/2007 Massa, Rui J Amica Mutual Ins Co, 596 Paramount Drive Raynham MA 02767  0-- 0
3045 013461 05/19/1999 Masse, Daniel G Liberty Mutual Ins Co, 222 Rosewood Dr Danvers MA 01923  0-- 0
3046 010742 07/21/1987 Masse, David P D.P. Masse Appraisal, 19 Hathaway Street Fairhaven MA 02719  0-- 0
3047 012588 08/06/1993 Masse, Richard H Hank's Garage Inc., 129 Martin St Lowell MA 01854  0-- 0
3048 016896 11/08/2019 Masse, Sarah E  0-- 0
3049 006952 01/01/1976 Massone, James L Malden Auto Body Inc., 9 Whitman Street Malden MA 02148  0-- 0
3050 014736 09/22/2006 Mastrocola, Giovanni Middlesex Truck & Coach, 65 Gerard Street Boston MA 02119  0-- 0
3051 015637 06/20/2012 Mastrogiacomo, Matthew M  0-- 0
3052 009447 02/01/1982 Mastroianni, Gary E Mastoianni Auto Repair, 387 Taylor St Springfield MA 01105  0-- 0
3053 009458 02/01/1982 Mastroianni, John A Jr. Mastroianni Auto Repair, 387 Taylor Street Springfield MA 01105  0-- 0
3054 015506 09/23/2011 Mastroianni, Malissa A Liberty Mutual Ins, 114 Turnpike Road Westborough MA 01581  0-- 0
3055 013525 12/21/1999 Mastroianni, Victorio F. Townsend Collision Center Shirley MA 01464  0-- 0
3056 013325 08/03/1998 Mataev, Erik Executive Auto Body, 30 Medford Street Somerville MA 02143  0-- 0
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3057 014282 12/04/2003 Matarese, William S 14 Cider Mill Drive Shrewsbury MA 01545  0-- 0
3058 016554 11/21/2017 Mateo, Luis R Sr. 68 Woodland St., #2 Worcester MA 01610  0-- 0
3059 012408 04/13/1992 Mateus, Joaquim F Joe's Auto Body, 199 West Ave Ludlow MA 01056  0-- 0
3060 015884 12/05/2013 Matheson, Adam K Newbury Port Marina S, 346R Merrimac St Newbury Port MA 01950  0-- 0
3061 014949 03/04/2008 Matloff, Daniel A Liberty Mutual, 50 Derby Street Hingham MA 02043  0-- 0
3062 006220 04/01/1974 Matoian, Gregory P Atlas Adjustment Service, 423 North Main Street Mansfield MA 02048  0-- 0
3063 013224 12/19/1997 Matott, Marc A MetLife Auto & Home, 700 Quaker Ln - CCLT Warwick RI 02886  0-- 0
3064 015885 12/05/2013 Matthews, Anthony L Pro's Car Care, 44 Chauncy Mansfield MA 02048  0-- 0
3065 016161 10/02/2015 Matthews, Brian J 26 Bismark Street Dedham MA 02026  0-- 0
3066 010570 10/14/1986 Matthews, James E Liberty Mutual Ins Co, 50 Derby Street Hingham MA 02043  0-- 0
3067 004049 10/01/1972 Mattie, John J Mattie Imports Inc, 80 William S Canning Blvd Fall River MA 02721  0-- 0
3068 016676 08/08/2018 Mattingly, Scott GEICO, 300 Cross point parkway Getzville NY 14068  0-- 0
3069 014051 11/25/2002 Mattos, Daryl J 29 Atlas Street Fairhaven MA 02719  0-- 0
3070 015931 04/30/2014 Mattucci, Stephen J Interstate Appraisal Service, 1875 Grand Island Blvd, Suite 100 Grand Island NY 14072  0-- 0
3071 014224 10/31/2003 Matulewicz, James Peter Commerce Insurance, 11 Gore Road Webster MA 01570  0-- 0
3072 015686 08/22/2012 Maurer, Christopher M Motorists Insurance Group, 471 E Broad St Columbus OH 43215  0-- 0
3073 008902 07/01/1980 Mavilia, Salvatore P Rte 18 Auto Body Inc, 325 Washington St Abington MA 02351  0-- 0
3074 008305 08/01/1978 Maxfield, Dennis R Pride Auto Body, 546 South Street Fitchburg MA 01420  0-- 0
3075 015556 01/06/2012 Mayers, Luis O Liberty Mutual Insurance, 114 Turnpike Road Westborough MA 01581  0-- 0
3076 016417 02/22/2017 Maylor, Marina N GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
3077 016725 12/17/2018 Maylott, Russell F GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
3078 016713 11/20/2018 Maynard, Kyle W Geico, 300 Crosspoint Parkway Getzville NY 14068  0-- 0
3079 004155 11/01/1972 Maynard, Louis Jr. 94 Long Pond Rd Tyngsboro MA 01879  0-- 0
3080 009095 02/01/1981 Mayo, Donald G Service Auto Body, 27 Spring Street West Warren MA 01902  0-- 0
3081 014104 01/30/2003 Mazur, Lori A Liberty Mutual, 114 Turnpike Road Westborough MA 01581  0-- 0
3082 015605 03/21/2012 Mazur, Vyacheslav Worcester Auto Center, 115 Chandler Street Worcester MA 01609  0-- 0
3083 007830 09/01/1977 Mazzaglia, Michael J 4 Harvest Drive, Unit 315 North Anodver MA 01845  0-- 0
3084 016842 08/29/2019 Mazzeo, Lauren V 300 Crosspoint Parkway Getzville NY 14068  0-- 0
3085 012074 08/30/1990 Mazzola, Richard A Jr. D & B Autobody Inc, 308 Belmont St Worcester MA 01604  0-- 0
3086 003883 09/01/1972 Mazzola, Sebastian S J Mazzola Body Work Co, 16 Gould St Stoneham MA 02180  0-- 0
3087 013644 08/01/2000 Mazzola, Stephen J. Global Heavy Equip., 7951 Riviera Blvd, Suite 301 Miramar FL 33023  0-- 0
3088 016677 08/08/2018 McAlpine, Michael S Progressive Insurance, 2200 Hartford Ave Johnston RI 02919  0-- 0
3089 014885 08/30/2007 McAuliffe, James D  0-- 0
3090 016367 11/01/2016 McAuliffe, Lucas J Entwistles Garage, 800 Main Street Leicester MA 01524  0-- 0
3091 013817 07/31/2001 McBride, Rebecca L 20 Woodland Drive Townsend MA 01469  0-- 0
3092 016714 11/20/2018 McBroom, Charles K  0-- 0
3093 012703 09/15/1994 McCallum, David S 37 Oak Street Douglas MA 01516  0-- 0
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3094 014886 08/30/2007 McCalsky, Kenneth M. K & D Auto Body Inc, 500 School Street Mansfield MA 02048  0-- 0
3095 007653 12/04/1992 McCarter, Paul 103 Kimball Road Amesbury MA 01913  0-- 0
3096 012664 01/11/1994 McCarter, Robin V Travelers Insurance, 35 United Drive West Bridgewater MA 02379  0-- 0
3097 012032 04/12/1990 McCarthey, Suzanne M Arbella Mutual Ins Co, 1100 Crown Colony Dr Quincy MA 02269  0-- 0
3098 013184 07/30/1997 McCarthy, Dennis C Willard St. Collision, 248 Willard Street Quincy MA 02169  0-- 0
3099 010102 01/01/1983 McCarthy, John A John Mccarthy Auto Appras, 24 Riverview Ave Waltham MA 02453  0-- 0
3100 007837 09/01/1977 McCarthy, Michael F Mccarthy Bros., 483 Nashua Rd Dracut MA 01826  0-- 0
3101 014508 06/20/2005 McCarthy, Thomas William Liberty Mutual, 114 Turnpike Road Westborough MA 01581  0-- 0
3102 013223 12/19/1997 McCarty, Mark E Checker Taxi Co, 284 St. Botolph Street Boston MA 02115  0-- 0
3103 013263 05/12/1998 McCarville, Charles R Jr. Encompas Insurnace Co., 4 Batterymarch Park Quincy MA 02269  0-- 0
3104 012154 11/09/1990 McCaul, Barry 60 Coburn Street Lynn MA 01902  0-- 0
3105 011151 03/31/1989 McCaul, James M Gate City Collision, 293 Daniel Webster Hwy Merrimack NH 03054  0-- 0
3106 013868 01/30/2002 McCauley, Charles W. Jr. McCues Collision, 6 A Street Hull MA 02045  0-- 0
3107 014542 06/20/2005 McClain, Mitchell Dale Wenzel's Auto Body, Po Box 1012 Pocasset MA 02559  0-- 0
3108 014225 10/31/2003 McClements, Thomas Craig  0-- 0
3109 005153 03/01/1973 McClements, Thomas R Tom's Auto Body Inc, 65 Union Street Ashland MA 01721  0-- 0
3110 012936 05/01/1996 McClintock, William J Sr. Ambro Adjustments, 25 Hastings Street Mendon MA 01756  0-- 0
3111 010527 08/05/1986 McCloskey, Joseph R  0-- 0
3112 016162 10/02/2015 McClure, Kristina M TAFT Appraisal Services, 148 Uxbridge Road Mendon MA 01756  0-- 0
3113 016313 08/09/2016 McColgan, Matthew J Sky Enterprises, 45 New Street Cambridge MA 02138  0-- 0
3114 015886 12/05/2013 McConnell, Eric T Hanover Insurance, 808 N Highlander Way Howell MI 48843  0-- 0
3115 014737 09/22/2006 McCormack, Richard Robert Shining Touch, 1893 Plymouth Street Bridgewater MA 02324  0-- 0
3116 009510 03/01/1982 McCoubrey, Kenneth R 3 Crawford Drive Westfield MA 01085  0-- 0
3117 015817 08/12/2013 McCray, Tirone H Travelers Ins, PO Box 430 Buffalo NY 14240  0-- 0
3118 013586 06/08/2000 McCrillis, Jacqueline Mapfre Insurance, 211 Main Street Webster MA 01570  0-- 0
3119 015557 01/06/2012 McCrory, Michael P  0-- 0
3120 015818 08/12/2013 McCuish, Neal A Reading Square Auto Body, 9 Chapin Ave Reading MA 01867  0-- 0
3121 001674 04/01/1972 McCurdy, William N  0-- 0
3122 016860 09/05/2019 McDermott, Chad  0-- 0
3123 012670 01/16/1994 McDermott, James E Stingray Automotive, 269 Brook Street Worcester MA 01606  0-- 0
3124 006532 01/01/1975 McDermott, William F Yankee Auto Body, 85 Everett Street Middleboro MA 02346  0-- 0
3125 009061 01/01/1981 McDewell, Gary G M Auto Appraisal, 4629 11th Ave N St Petersburg FL 33713  0-- 0
3126 006520 01/01/1975 McDonald, Edward F Marshfield Auto Body Inc, 221 Summer Street Marshfield MA 02050  0-- 0
3127 016194 01/12/2016 McDonough, Andrew J Schlagers Auto Body, 299 Centre Street Quincy MA 02169  0-- 0
3128 016478 07/03/2017 McDougall, Jared D GEICO, 5620 Western Avenue Chevy Chase MD 20815  0-- 0
3129 012560 06/11/1993 McDougall, John P 191 Webster St Rockland MA 02370  0-- 0
3130 016844 08/29/2019 McElroy, Amy Major Impact Inc, 60 ain Street Carver MA 02330  0-- 0
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3131 015259 08/14/2009 McElroy, James L Jimmy's Auto Body, 31 Yetten Terrace Waltham MA 02453  0-- 0
3132 013731 05/10/2001 McElroy, James M.  0-- 0
3133 001185 04/01/1972 McEnany, Bruce M 7 Guilford Road Milton MA 02186  0-- 0
3134 015463 06/15/2011 McGann, Michael P City Rentals, LLC, 50 Cross Street Winchester MA 01890  0-- 0
3135 013233 12/19/1997 McGarry, Glen T Holland Used Auto Parts, 1 Winning Road Billerica MA 01862  0-- 0
3136 008822 04/01/1980 McGeary, Thomas R Mapfre Insurance, 11 Gore Road Webster MA 01570  0-- 0
3137 013766 05/10/2001 McGee, Deborah A. Eleventh Street Assoc, In, 231 Bedford Street Fall River MA 02720  0-- 0
3138 016118 07/02/2015 McGillis, Cole A Liberty Mutual, 100 Midway Road Cranston RI 02920  0-- 0
3139 013740 05/10/2001 McGlory, Todd A. 23 Curve Street Wakefield MA 01880  0-- 0
3140 016600 01/26/2018 McGranaghan, Michael GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
3141 016163 10/02/2015 McGrath, Jason E Bakers Auto, 74-6 Camleot Drive Plymouth MA 02360  0-- 0
3142 014661 05/05/2006 McGrath, William Ernest  0-- 0
3143 014662 05/05/2006 McGraw, Matthew Charles 53 Elm Ave Fairhaven MA 02719  0-- 0
3144 013218 12/19/1997 McHugh, Shirley A  0-- 0
3145 015129 10/21/2008 McInerney, Craig M Craig's Collision Center, LLC, 548 East Street Weymouth MA 02189  0-- 0
3146 013061 01/08/1997 McIntosh, Daniel R DRM Repair, 51 Woodside Ave Dalton MA 01226  0-- 0
3147 008253 05/01/1978 McKay, Jerome D Annisquam Auto Body, 12 Pond Road Gloucester MA 01930  0-- 0
3148 013480 07/28/1999 McKean, Raymond C MAPFRE Insurance, 11 Gore Road Webster CT 01570  0-- 0
3149 015362 06/10/2010 McKeen, Andrew W Viking Auto Appraisal, 275 Turnpike st Canton MA 02021  0-- 0
3150 016119 07/02/2015 McKeen, Brendon P Viking Auto Appraisal, 275 Turnpike Street Canton MA 02021  0-- 0
3151 007925 12/01/1977 McKeen, Paul M Viking Auto Appraisals, 275 Turnpike Street Canton MA 02021  0-- 0
3152 010290 04/18/1984 McKeen, Steven W Auto Service & Tire, Inc., 1590 Bluehill Ave Mattapan MA 02126  0-- 0
3153 011114 01/13/1989 McKeen, Ward W Auto Service & Tire Inc., 1590 Blue Hill Ave Mattapan MA 02126  0-- 0
3154 014410 11/17/2004 McKeever, James Edward  0-- 0
3155 014663 05/05/2006 McKiernan, Sean J. Apex Auto Body, 1228 Park St Stoughton MA 02072  0-- 0
3156 013925 05/23/2002 McKiernan, Terence J 57 Brennan Way Holden MA 01520  0-- 0
3157 014912 11/26/2007 McLam, Peter B  0-- 0
3158 010439 03/05/1985 McLaughlin, James M Arbella Mutual Ins Co, 1 Lake Shore Center, Suite 102 Bridgewater MA 02324  0-- 0
3159 016479 07/03/2017 McLaughlin, Steven S  0-- 0
3160 013328 08/03/1998 McLaughlin, Thomas E Commerce Ins. Co., 211 Main Street Webster MA 01570  0-- 0
3161 013349 08/03/1998 McLean, Gerald F Jr. South Shore Collision, 550 Willard Street Quincy MA 02169  0-- 0
3162 015730 01/28/2013 McLean, Gerald M South Shore Collision, 550 Willard Street Quincy MA 02169  0-- 0
3163 014175 08/12/2003 McLennan, Timothy P  0-- 0
3164 015910 02/04/2014 McNally, Brittany Lynn Collex Collision, 124 Centre Street Malden MA 02148  0-- 0
3165 013690 12/13/2000 McNally, Frank E. Jr. Collex Collision, 124 Centre Street Malden MA 02148  0-- 0
3166 010597 10/28/1986 McNally, Jennifer L  0-- 0
3167 014913 11/26/2007 McNally, Kevin Thomas McNally & Sons, 114 N Franklin Street Holbrook MA 02343  0-- 0
3168 016897 11/08/2019 McNally, Thomas P  0-- 0
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3169 015932 04/30/2014 McNamee, Richard W Scituate Collision, 860 CJ Cushing HW Cohasset MA 02025  0-- 0
3170 011150 03/31/1989 McNary, James M National General Ins, 5630 University Parkway Winston Salem NC 27102  0-- 0
3171 016633 05/07/2018 McNiff, Carlos S Collision Centers Inc, 120 John Fitch Hwy Fitchburg MA 01420  0-- 0
3172 016555 11/21/2017 McNulty, Jessie L Enterprise Rent A Car, 405 West Street West Bridgewater MA 02379  0-- 0
3173 016314 08/09/2016 McNulty, Michael T Geico Insurance, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
3174 006528 01/01/1975 McPeck, Raymond D Baystate Collision Ctr, 9 Johnson Lane Braintree MA 02184  0-- 0
3175 016480 07/03/2017 McPeck, Raymond D Baystate Colllison Center, 9 Johnson Lane Braintree MA 02184  0-- 0
3176 015398 09/28/2010 McPhillips, Jonathan C  0-- 0
3177 013545 12/22/1999 McQuade, John F. Auto Works, 420 Pasco Road Springfield MA 01089  0-- 0
3178 015638 06/20/2012 McRobert, Jill D Progressive Insurance, 62 Everett Street Westwood MA 02090  0-- 0
3179 008576 08/01/1979 Means, Roger A GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
3180 012732 09/15/1994 Medeiros, David C Mac's Auto Body Corp., 53 Russell St Somerville MA 02144  0-- 0
3181 012026 03/27/1990 Medeiros, Frank A.S. United Coach Works, 78 Broadway Malden MA 02148  0-- 0
3182 014738 09/22/2006 Medeiros, Gilbert Silva GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
3183 012372 03/03/1992 Medeiros, Jaime R Modern Auto Body, 561 North Montello St Brockton MA 02301  0-- 0
3184 015130 10/21/2008 Medeiros, Jeffrey 53 Commonwelth Ave Fall River MA 02721  0-- 0
3185 012630 12/21/1993 Medeiros, John L Medeiros Collision, 979 New Boston Road Fall River MA 02720  0-- 0
3186 015976 07/09/2014 Medeiros, Michael J Colonial Ford, 147 Samoset Street Plymouth MA 02360  0-- 0
3187 013394 12/07/1998 Medeiros, Michele Ann Boch Collision, 1201 Providence Highway Norwood MA 02062  0-- 0
3188 014779 01/24/2007 Medeiros, Nuno M Paul's Auto Body & Sales, 325 Oman Street Fall River MA 02724  0-- 0
3189 013352 09/10/1998 Medeiros, Paul S Body & Paint Center, 420 Main Street Hudson MA 01749  0-- 0
3190 013728 05/10/2001 Medeiros, Peter M. Choice Collision Center, 2 New Industrial Way Warren RI 02885  0-- 0
3191 016315 08/09/2016 Medeiros, Richard M Arlington Custom Car, 10 Mill Street Arlington MA 02476  0-- 0
3192 015298 12/09/2009 Medina, Christian  0-- 0
3193 012859 07/21/1995 Medina, Dennis A The Pro's Car  Care, 44 Chauncy Mansfield MA 02048  0-- 0
3194 015399 09/28/2010 Medina, Joshua A Arbella Insurance, 1100 Crown Colony Drive Quincy MA 02269  0-- 0
3195 016368 11/01/2016 Medina, Manuel A Hanover Insurance, 440 Lincoln Street Worcester MA 01653  0-- 0
3196 014664 05/05/2006 Meehan, Duane D. McAndrews-KIng Buick GMC, Inc., 224 Columbia St Adams MA 01220  0-- 0
3197 012228 01/31/1991 Meehan, Michael A Modern Auto Body Brockton MA 02404  0-- 0
3198 013965 05/24/2002 Mei, Danny Yan  0-- 0
3199 015819 08/12/2013 Mei, Xuan Quincy Collision & Frame Center, 125 Liberty Street Quincy MA 02169  0-- 0
3200 015558 01/06/2012 Mei, Zhexue C.A. Cox Autobody, 60 Beale Street Quincy MA 02170  0-- 0
3201 013966 05/24/2002 Mei, Zi Jian C. A. Cox Auto Body, 60 Beale Street Quincy MA 02170  0-- 0
3202 014780 01/24/2007 Meisenheimer, Richard All Car Care, 77 School Street Southboro MA 01772  0-- 0
3203 016071 02/18/2015 Meisenheimer, Scott T GEICO Insurance, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
3204 014808 02/26/2007 Meisenheimer, Sean Exceptional Auto Body, 88 Blandin Avenue Framingham MA 01702  0-- 0
3205 003526 06/01/1972 Meister, Alan L Po Box 307 Raynham MA 02767  0-- 0
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3206 016481 07/03/2017 Mejia, Edwin A  0-- 0
3207 015639 06/20/2012 Mejia, Jonathan JM Appraisals LLC, 679 Washington St #6 Boston MA 02124  0-- 0
3208 016072 02/18/2015 Mejia, Joshua Met Life Auto & Home, 700 Quaker Lane Warwick RI 02886  0-- 0
3209 010807 10/06/1987 Melanson, Robert A Liberty Mutual Ins, 75 Sylvan St 2nd Flr Danvers MA 01923  0-- 0
3210 016316 08/09/2016 Melaugh, Gregory P Progressive Insurance, 300 Unicorn Park Drive Woburn MA 01801  0-- 0
3211 010375 01/18/1985 Melbourne, James J Long Subaru, 7 Sutton Road Webster MA 01570  0-- 0
3212 015774 04/25/2013 Mele, Francesco S A & P Collision, 80 Swan Street Medford MA 02155  0-- 0
3213 016601 01/26/2018 Melendez, Ronnie E Mapfre Insurance, 11 Gore Road Webster MA 01570  0-- 0
3214 015327 04/05/2010 Melkonian, Khoren H Sako Auto Body, 646 Boston Ave Medford MA 02155  0-- 0
3215 003274 05/01/1972 Mello, James C Jr. 163 Macomber Ave Swansea MA 02777  0-- 0
3216 014144 08/08/2003 Mello, Richard 64 Main Road Tiverton RI 02878  0-- 0
3217 010870 01/12/1988 Melo, Guido Manuel Manny's Auto Body, 262 Myrtle St New Bedford MA 02746  0-- 0
3218 014070 11/26/2002 Melo, Marco A Mapfre / Insurance, 11 Gore Road Webster MA 01570  0-- 0
3219 012200 12/14/1990 Melo, Rodolfo S Manny's Auto Body, 262 Myrtle St New Bedford MA 02746  0-- 0
3220 012741 09/15/1994 Melo, Steven K Choice Collision Center, 2 New Industrial Way Warren RI 02885  0-- 0
3221 007377 12/01/1976 Memmolo, Alessandro A & M Auto Body, 341 S Broadway Lawrence MA 01854  0-- 0
3222 013959 05/24/2002 Memmolo, Angelo R A + M Auto Body, 341 Broadway Lawrence MA 01843  0-- 0
3223 016164 10/02/2015 Memmolo, David A A & M Auto Body, Inc., 341 South Broadway Lawrence MA 01843  0-- 0
3224 012262 03/29/1991 Menard, George R Body Shop World by Wagner, 700 Plantation Street Worcester MA 01605  0-- 0
3225 006368 06/30/1984 Menard, Jerry F J M Autobody, 253 Southwest Cutoff Rt20 Worcester MA 01604  0-- 0
3226 014227 10/31/2003 Menard, Michael Paul Menard's Auto Body, 314 W. Boylston St. W. Boylston MA 01583  0-- 0
3227 009120 03/01/1981 Menard, Paul J Auto & Truck Appraisal Services, LLC, 11 Bayberry Ave Kennebunk ME 04043  0-- 0
3228 000134 04/01/1972 Mencis, Edward L  0-- 0
3229 012691 06/20/1994 Mendes, John C  0-- 0
3230 010866 01/12/1988 Mendes, Rui M Bertera Collision Repair, 160 Westfield Street West Springfield MA 01089  0-- 0
3231 009222 08/01/1981 Mendlowitz, Irvin A Quality Auto & Truck, 389 Oakland Street Mansfield MA 02048  0-- 0
3232 008467 03/01/1979 Mendoza, Kevin C Buttonwood Auto Exchange, 101Belleville Avenue New Bedford MA 02746  0-- 0
3233 011049 05/24/2002 Mennella, Charles M Marks Auto Body, 10 Pine Bluff Ave Merrimac MA 01860  0-- 0
3234 016812 05/21/2019 Meranda, Daniel J Repairs Unlimited, 63 Jackman Street Georgetown MA 01833  0-- 0
3235 008649 11/01/1979 Merchant, John W III 55 Coral Ave Winthrop MA 02152  0-- 0
3236 011138 03/31/1989 Merchant, Richard L Jr. Dick's Auto Body, 94 Reservoir Street Holden MA 01520  0-- 0
3237 015559 01/06/2012 Merolli, Michael Louis Commerce Insurance, 11 Gore Road Webster MA 01570  0-- 0
3238 013627 06/08/2000 Merriam, Robert M. Arbella Insurance, 1100 Crown Colony Drive Quincy MA 02169  0-- 0
3239 012168 12/03/1990 Merrill, Erik Earl E. M. Appraisal Service, 23 Maple Rd So. Chelmsford MA 01824  0-- 0
3240 010095 01/01/1983 Merrill, Paul A Edward H. Spencer Inc, 764 Main Street Warren MA 01083  0-- 0
3241 013649 08/01/2000 Merritt, Brian T. Moody's Collision, 200 Narragansett Street Gorham ME 04038  0-- 0
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3242 016397 02/07/2017 Merritt, Robert M Check Collision, 7 Boat Rock Road Mattapoisett MA 02739  0-- 0
3243 016102 04/29/2015 Merullo, William D Jason Trucks, Inc., 407 Mystic Ave Medford MA 02155  0-- 0
3244 001794 04/01/1972 Merwin, Robert W 656 Main Street, Po Box 261 Warren MA 01083  0-- 0
3245 015887 12/05/2013 Meservey, George H TAFT Appraisal Services, 148 Uxbridge Road Mendon MA 01756  0-- 0
3246 010509 08/05/1986 Meservey, Thomas C C & D Auto Body & More, Inc., 19 Albany Street Worcester MA 01604  0-- 0
3247 015687 08/22/2012 Messana, Peter IRA Collision, 105 Andover Street Danvers MA 01923  0-- 0
3248 016634 05/07/2018 Metcalf, Elisabeth J GEICO, PO Box 4225 Manchester NH 03108  0-- 0
3249 012022 03/26/1990 Metcalf, Kenneth W Arbella Mutual Ins Co, 1 Interstate Drive West Springfield MA 01089  0-- 0
3250 015775 04/25/2013 Metohu, Eges  0-- 0
3251 016452 05/01/2017 Meurer, Seth M GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
3252 007216 07/01/1976 Meuse, Thomas D Boutiettes Auto Body, 2115 Main Street Tewksbury MA 01876  0-- 0
3253 010393 03/05/1985 Meyer, John A  0-- 0
3254 010101 01/01/1983 Meyer, John J  0-- 0
3255 015175 12/23/2008 Michael, George M Olympic Auto Body, 174 Broad Street Lynn MA 01901  0-- 0
3256 014027 11/25/2002 Michalczyk, Paul K Park Ave AutoBody, 668 Park Ave Worcester MA 01603  0-- 0
3257 011101 10/26/1988 Michalczyk, Scott J 9345 Royal Court Bonita Springs FL 34135  0-- 0
3258 013830 07/31/2001 Michaud, Brian K Brian's Auto Body, 549 W. Broadway Gardner MA 01440  0-- 0
3259 014001 07/30/2002 Michaud, Roland R 37 Jasper Street Saugus MA 01906  0-- 0
3260 016042 12/04/2014 Michniewicz, Christopher M c/o GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 10468  0-- 0
3261 016449 04/11/2017 Mickel, Tammi J Custom Coach, 35 Lomar Park Pepperell MA 01463  0-- 0
3262 013770 05/10/2001 Microulis, Peter D. Avis Budget Group, 375 McLellan Highway E Boston MA 02128  0-- 0
3263 014361 07/01/2004 Micue, John J IRA Toyota, 161 Andover Street Danvers MA 01923  0-- 0
3264 014444 11/30/2004 Middleton, Brian T. Ambro Adjustment, Inc, 1A Business Way Hopedale MA 01747  0-- 0
3265 015997 07/18/2014 Migliozzi, Anthony J W & W Auto Body, 27 Longmeadow Rd Westboro MA 01581  0-- 0
3266 010948 04/26/1988 Mihos, George Tech Auto Body, 9 Union Square Somerville MA 02143  0-- 0
3267 015731 01/28/2013 Mikhno, Nikita S 17 George Street, apt 2 Dudley MA 01571  0-- 0
3268 014412 11/22/2004 Mikhno, Sergey Herb Chambers Collision Center, 175 Lundquist Drive Braintree MA 02184  0-- 0
3269 013303 05/12/1998 Milazzo, Michael A T & M Auto Sales, 512 Curran Highway North Adams MA 01247  0-- 0
3270 015131 10/21/2008 Mileski, William J 292 Front Ridge Road Orland ME 04472  0-- 0
3271 016757 02/19/2019 Millar, Matthew M Danvers Motor Co, 106 Sylvan Street Danvers MA 01923  0-- 0
3272 016635 05/07/2018 Millard, Nathaniel J Fathers and Sons Inc, 168 New Bridge Street West Springfield MA 01089  0-- 0
3273 010408 03/05/1985 Miller, Daniel E Tri-Town Collision Ctr, 17 Cross Street Unit #10 Plainville MA 02762  0-- 0
3274 013450 05/19/1999 Miller, Janie C Bridge St Auto & Repair, 308 Bridge Street Dedham MA 02026  0-- 0
3275 000185 04/01/1972 Miller, John C Property Damage Appraisal, 37 Howard Street Salem NH 03079  0-- 0
3276 015271 10/06/2009 Miller, Kimberly A Progressive Insurance, 300 Unicorn Pk Ste 400 Woburn MA 01801  0-- 0
3277 014228 10/31/2003 Miller, Matthew Karl Matt Miller Auto Body, 115 Rock St. #6 Lowell MA 01854  0-- 0
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3278 015820 08/12/2013 Miller, Matthew L Po Box 64 Hanson MA 02341  0-- 0
3279 009589 03/01/1982 Miller, Richard D Hanover Ins Group, 440 Lincoln Street Worcester MA 01653  0-- 0
3280 015977 07/09/2014 Miller, Sara Progressive Insurance, 62 Everett Street Westwood MA 02090  0-- 0
3281 007356 12/01/1976 Miller, Zigmond 3 Corey Drive West Peabody MA 01960  0-- 0
3282 012860 07/21/1995 Millman, Justina Stoughton Auto Body, Inc., 1069 Washington St Stoughton MA 02072-0000  0-- 0
3283 013083 01/08/1997 Millman, Peter L Stoughton Auto Body, 1069 Washington St Stoughton MA 00000  0-- 0
3284 008955 09/01/1980 Millos, Kenneth A Allstate Ins Co, 55 Capital Blvd, 3rd Floor Rocky Hill CT 06067  0-- 0
3285 010088 01/01/1983 Mills, Barry M 9 Merrill Ave Salem NH 03079  0-- 0
3286 015688 08/22/2012 Milosh, Stephen E Franchi Bros. AutoBody, 258 Shrewsbury Street Worcester MA 01604  0-- 0
3287 013247 05/12/1998 Minasian, Antranig Freedom Auto, 14 Waverly Street Framingham MA 00000  0-- 0
3288 014063 11/25/2002 Minasian, Vartan T.C.I. Automotive, 94 Hildreth Street Westford MA 01886  0-- 0
3289 016898 11/08/2019 Mineau, Paul A  0-- 0
3290 013424 05/19/1999 Mineo, James J Mapfre Insurance, 11 Gore Road Webster MA 01570  0-- 0
3291 007840 09/01/1977 Mineo, Michael J Travelers, 35 United Drive West Bridgewater MA 02379  0-- 0
3292 014229 10/31/2003 Mingolla, Angelo Antonio 11 Griffin Road Hudson NH 03051  0-- 0
3293 016556 11/21/2017 Minich, Matthew R GEICO, 300 Crosspoint Parkway Getzville NY 14068  0-- 0
3294 006828 09/01/1975 Minucci, Anthony Minucci Auto Body&Welding, 252 Pont Street Ashland MA 01721  0-- 0
3295 013559 12/30/1999 Minucci, John P. Minucci Auto Body, 252 Pond Street Ashland MA 01721  0-- 0
3296 008922 07/01/1980 Mirabile, Stephen J SJM Distributors, 496 Tremont Street Rehoboth MA 02769  0-- 0
3297 016818 05/21/2019 Miranda, Kevin T  0-- 0
3298 016690 08/30/2018 Miranda, Pedro H Sonia's Auto Body, 538 Franklin Street Worcester MA 01604  0-- 0
3299 008672 12/01/1979 Miranda, Ricardo Miranda Auto Body, 289 Mill Street Springfield MA 01108-1087  0-- 0
3300 015508 09/23/2011 Mirisola, Daniel T 44 Main Street Unit 24 N Reading MA 01864  0-- 0
3301 016678 08/08/2018 Miro, Shane A Progressive Insurance, 2200 Hartford Avenue Johnston RI 02919  0-- 0
3302 014739 09/22/2006 Missakiane, Armene S A.M. Detail, 20 Salem Turnpike Saugus MA 01906  0-- 0
3303 014230 10/31/2003 Mitchell, Curtis S. MAACO, 444 Somerville Avenue Somerville MA 02143  0-- 0
3304 015215 04/30/2009 Mitchell, Jayce M Mitchells Autobody, 11 Kittredge Ave Tewksbury MA 01876  0-- 0
3305 010572 10/14/1986 Mitchell, Lee Scott Oliver Auto Body Inc, 1519 Dwight Street Holyoke MA 01040  0-- 0
3306 006033 11/01/1973 Mitchell, Robert J MA  0-- 0
3307 012769 01/11/1995 Mitchell, Stephen F Allstate Insurance, 55 Capital Blvd, 3rd Floor Rocky Hill CT 06067  0-- 0
3308 014580 09/20/2005 Mitrano, Michele Scott Travelers Insurance, 35 United Drive West Bridgewater MA 02379  0-- 0
3309 013635 06/08/2000 Moberg, Carolyn Kay  0-- 0
3310 007952 12/01/1977 Mobley, Willie O 180 Old Conn Path Framingham MA 01701  0-- 0
3311 016602 01/26/2018 Modeen, Charles L Jr. Allstate Insurance Company, 55 Capital Boulevard Rocky Hill CT 06067  0-- 0
3312 012770 01/11/1995 Modugno, Antonio A Auto Body Rebuilders Inc., 220 Chestnut St Lynn MA 01902  0-- 0
3313 013121 05/27/1997 Mohammed, Richard A Indepedent Appraiser, 36 Juniper Road Avon MA 02322  0-- 0
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3314 015888 12/05/2013 Moldan, Daniel J The Body Shop, 38 Hope Street Greenfield MA 01301  0-- 0
3315 012771 01/11/1995 Mollica, Ronald A Mollica Auto Body, 35r Mystic Street Everett MA 02149  0-- 0
3316 015732 01/28/2013 Moloney, Peter A  0-- 0
3317 014021 08/27/2002 Molta, Joel Joel Molta, LLC, 44 Streeter Hill Road No Falmouth MA 02556  0-- 0
3318 012277 04/08/1991 Monacelli, Edgar E  0-- 0
3319 016530 10/02/2017 Monahan, Glenn F Collision 24, 97 Manley Street Brockton MA 02301  0-- 0
3320 008521 06/01/1979 Moniz, David  0-- 0
3321 014665 05/05/2006 Moniz, David J 118 Howland Rd Fairhaven MA 02719  0-- 0
3322 008891 06/01/1980 Moniz, Edward L Bristol County Appraisal, 4587 Acushnet Ave New Bedford MA 02745  0-- 0
3323 014457 12/02/2004 Moniz, Fernando P. 1260 North Main Street Raynham MA 02767  0-- 0
3324 013617 06/08/2000 Moniz, Joe D. Moniz Auto Body, 330R Winthrop Street Taunton MA 02780  0-- 0
3325 014510 06/20/2005 Moniz, Marco Nuno Platinum Collision, 5 Laurel Street Fall River MA 02724  0-- 0
3326 014121 03/03/2003 Moniz, Odaltino S Allmerica Ins., 440 Lincoln Street Worcester MA 01653  0-- 0
3327 015067 07/30/2008 Monk, Timothy James Progressive Insurance, 2200 Hartford Ave, Ste 150 Johnston RI 02919  0-- 0
3328 010833 01/12/1988 Montanaro, John D Distinctive Auto Glass, 6 Edward Drive Whitman MA 02382  0-- 0
3329 008888 06/01/1980 Monteiro, Nuno A Nuno's Auto Body, 164 Perry St Lowell MA 01852  0-- 0
3330 016120 07/02/2015 Monteiro, Sidney T Mike's Auto Body, 503 Quincy Ave Braintree MA 02184  0-- 0
3331 015299 12/09/2009 Montesano, Brian G  0-- 0
3332 016557 11/21/2017 Montes-Dyott, James E GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
3333 015013 04/30/2008 Monti, Thomas M Newton Collison, Inc., 64 Crafts Street Newton MA 02458  0-- 0
3334 015560 01/06/2012 Montigny, Jon W Langonet AutoBody, 61 Ramah Circle South Agawam MA 01001  0-- 0
3335 014782 01/24/2007 Montminy, Raymond L Price Rite Automotive, 737 Salem Street Groveland MA 01834  0-- 0
3336 015068 07/30/2008 Moody, Charlene A Progressive Insurance, 6300 Wilson Mills Road Mayfield Village OH 44143  0-- 0
3337 015363 06/10/2010 Moody, Joseph L  0-- 0
3338 015019 04/30/2008 Moody, Mark J GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
3339 008821 04/01/1980 Moona, Basdeo Ashmount Auto Collision, 1850 Dorchester Avenue Dorchester MA 02124  0-- 0
3340 010602 10/28/1986 Moore, Austin C Midway Motors, 510 Cochituate Road Framingham MA 01710  0-- 0
3341 012556 05/28/1993 Moore, Jonathan C 337 Belmont Street Brockton MA 02301  0-- 0
3342 013339 08/03/1998 Moore, Melissa A Arbella Insurance, 101 Edgewater Drive Wakefield MA 01880  0-- 0
3343 012080 08/01/1990 Moore, Norman E Jr. Nantucket Auto Body, 36 Sparks Avenue Nantucket MA 02554  0-- 0
3344 006563 02/01/1975 Moore, Ralph E Lake Street Auto, 1201 Pulaski Blvd Bellingham MA 02019  0-- 0
3345 015328 04/05/2010 Moore, Steven M King Auto Body, 141 King Street Northampton MA 01060  0-- 0
3346 016715 11/20/2018 Moquin, Joshua T Geico, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
3347 016043 12/04/2014 Moran, Frank A Jr. GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
3348 012447 07/16/1992 Moran, Mark J Mapfre Insurance, 11 Gore Road Webster MA 01570  0-- 0
3349 010507 08/05/1986 Moran, Michael P Liberty Mutual Insurance Company, 95 Glastonbury Blvd Glastonbury CT 06033  0-- 0
3350 010949 04/26/1988 Moreau, Robert J Anchor Autobody, 3 Breed Ave Woburn MA 01801  0-- 0
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3351 016692 08/30/2018 Moreira, Robert S APC Auto Body, 28 Ventura Drive North Dartmouth MA 02747  0-- 0
3352 010950 04/26/1988 Morency, Anthony P Liberty Mutual, 10 Corporate Drive Bedford NH 00000  0-- 0
3353 015865 10/02/2013 Moreno, Alvin 249 Milk Street Fitchburg MA 01420  0-- 0
3354 016636 05/07/2018 Moreno, Brian L GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
3355 009204 07/01/1981 Moreton, Donald T Ira Motor Group, 105 Andover Street Danvers MA 01923  0-- 0
3356 015509 09/23/2011 Morgado, Rafhel Progressive, 3 Allied Dr  Suite 205 Dedham MA 02026  0-- 0
3357 015176 12/23/2008 Morgan, Edward C United Services Automobile Assoc., 9800 Fredericksburg Road San Antonio TX 78288  0-- 0
3358 014231 11/03/2003 Morgan, William Swain 106 Jonathan Street Gardner MA 01440  0-- 0
3359 000580 04/01/1972 Morgan, Winston M 50 Highland Street, Lot 212 Taunton MA 02780  0-- 0
3360 014581 09/20/2005 Morin, Adam A. Progressive, 62 Everett Street Westwood MA 02090  0-- 0
3361 016103 04/29/2015 Morin, Christopher C Hamel Bros Service, 157 Pawtucket Blvd Lowell MA 01854  0-- 0
3362 015070 07/30/2008 Morin, David R Liberty Mutual Insurance, 100 Domain Drive, Suite 200 Exeter NH 03833  0-- 0
3363 013044 01/08/1997 Morin, Paul R  0-- 0
3364 014511 06/20/2005 Morin, Robert Andrew Southeastern Regional, 250 Fandry Street S Easton MA 02375  0-- 0
3365 010834 01/12/1988 Morin, Roger Edward Charlton City Auto Body, 6 City Depot Road Charlton City MA 01508  0-- 0
3366 013551 12/29/1999 Morin, Ronald J.  0-- 0
3367 015689 08/22/2012 Morley, Dana R 372 Central Street Rowley MA 01969  0-- 0
3368 016845 08/29/2019 Morley, William P  0-- 0
3369 015190 12/23/2008 Mormino, Michael A Amica Mutual Insurance Co, 596 Paramount Drive Raynham MA 02767  0-- 0
3370 015177 12/23/2008 Moroz, Maximilian G Hynes Auto Center, 331 Belgrade Ave Boston MA 02131  0-- 0
3371 002904 04/01/1972 Morris, Bruce H 78 Hawthorne Road Waltham MA 02451  0-- 0
3372 012698 06/29/1994 Morris, Gregory H  0-- 0
3373 016482 07/03/2017 Morris, Michael C Jr. GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
3374 010951 04/26/1988 Morris, Wayne F Morris Auto Body, 113 Congress St Lowell MA 01852  0-- 0
3375 016514 09/01/2017 Morrison, Kimberly M Walpole Collision Center, 908 Main Street Walpole MA 02081  0-- 0
3376 014976 03/04/2008 Morrison, Matthew W Progressive Insurance, 2200 Hartford Ave Johnston RI 02919  0-- 0
3377 012306 06/21/1991 Morrison, Paul V  0-- 0
3378 014148 08/11/2003 Morrissey, Paul E Aero Cycle Company, 401 Mystic Ave Medford MA 02155  0-- 0
3379 013801 07/30/2001 Morrocco, Richard A. West  St. Service Ctr., 1198 West Street Wrentham MA 02093  0-- 0
3380 016369 11/01/2016 Morrow, Mark E State Farm Insurance Balston Spa NY 12020  0-- 0
3381 010745 07/21/1987 Morton, Robert J Jr.  0-- 0
3382 009537 03/01/1982 Moscoffian, Ronald D M + M Auto Body, 7 Industrial Park West Oxford MA 01540  0-- 0
3383 010865 01/12/1988 Mosesso, Rudolph V Mapfre, 11 Gore Road Webster MA 01570  0-- 0
3384 007325 11/01/1976 Mosher, Gerald E Line Frame Service, 103 Foundry St Wakefield MA 01880  0-- 0
3385 014138 08/08/2003 Moskal, Adam G Travelers Insurance, 35 United Drive West Bridgewater MA 02379  0-- 0
3386 006075 12/01/1973 Moskal, Daniel J 14 Union Street Merrimac MA 01860  0-- 0
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3387 001314 04/01/1972 Moskal, Gary F  0-- 0
3388 014740 09/22/2006 Moskal, Martin D 440 North Ave #82 Haverhill MA 01830  0-- 0
3389 014950 03/04/2008 Moulaison, John A Hamel Bros. Service, 157 Pawtucket Blvd Lowell MA 01854  0-- 0
3390 014025 11/22/2002 Moulding, David R. David R Moulding, 207 Ruxton Circle Mashpee MA 02649  0-- 0
3391 014430 11/24/2004 Moulton, Glenn A Mapfre Insurance, 11 Gore Rd Webster, MA MA 01570  0-- 0
3392 013530 12/21/1999 Moumdjian, Harry 2730 Banyon Road, Apt 5B Boca Raton FL 33432  0-- 0
3393 012829 05/05/1995 Mountain, Brian Collision 24, 97 Manley Street Brockton MA 02301  0-- 0
3394 014232 11/03/2003 Mountain, Paula Francine USAA, 9800 Fredericksburg Rd San Antonio TX 78288  0-- 0
3395 013130 05/27/1997 Mourato, Mario F Arlington Ctr Auto Body, 4 Swan Place Arlington MA 02174  0-- 0
3396 003036 05/01/1972 Mourgis, George J Newton Collision Inc, 64 Crafts St Newtonville MA 02458  0-- 0
3397 013503 07/28/1999 Mourgis, Kathleen Newton Collision Inc, 64 Crafts Street Newton MA 02458  0-- 0
3398 016016 09/18/2014 Mourisso, Filipe C  0-- 0
3399 016778 03/13/2019 Moyer, Timothy W  0-- 0
3400 015933 04/30/2014 Mozzer, David T GEICO Ins, 300 Crosspointe Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
3401 001878 04/01/1972 Muccino, Donald J Acme Automotive Center, 220 King St Northampton MA 01060  0-- 0
3402 013001 08/28/1996 Mucha, Robert S Sr.  0-- 0
3403 010688 04/14/1987 Muir, Leroy A Jr. Penske Truck Collision Repair, 283 Burnham Street East Hartford CT 06108  0-- 0
3404 002235 04/01/1972 Muise, David M Dave's Auto Body, 8 Jefferson Ave Woburn MA 01801  0-- 0
3405 007998 01/01/1978 Mulcahy, Thomas F  0-- 0
3406 010480 04/01/1986 Mullaly, James L Jr. Col-Craft Inc, 171 Commercial St Lynn MA 01905  0-- 0
3407 012060 09/13/1990 Mullarkey, Michael Arbella Mutual, 1100 Crown Colony Drive Quincy MA 02169  0-- 0
3408 010225 10/23/1983 Mullarkey, Peter M Water Street Auto, 376 Water Street Quincy MA 02269  0-- 0
3409 002516 04/01/1972 Mullarkey, Peter M 27 Sampo Place Quincy MA 02169  0-- 0
3410 016785 05/21/2019 Mullen, Joseph 3rd  0-- 0
3411 014741 09/22/2006 Mullin, Michael R Michael R Mullin, 5 Doris Drive N Grafton MA 01536  0-- 0
3412 015029 05/27/2008 Mulson, Tracy L Progressive Insurance, 2200 Hartford Avenue, Suite #150 Johnston RI 02886  0-- 0
3413 010352 01/18/1985 Mulvey, Joseph A  0-- 0
3414 010097 01/01/1983 Mulvey, Robert G Boston College Police Dept., 140 Commonwealth Ave Chestnut Hill MA 02467  0-- 0
3415 010471 04/01/1986 Mumler, Philip E  0-- 0
3416 015607 03/21/2012 Mumley, Scott E State Auto Insurance S Windsor CT 06074  0-- 0
3417 015216 04/30/2009 Munson, Frederick R  0-- 0
3418 016418 02/22/2017 Murat, Patricia IRA Toyota, 105 Andover Street Danvers MA 01923  0-- 0
3419 013549 12/29/1999 Murdock, James R. Allstate Insurance Company Chicago IL 00000  0-- 0
3420 015640 06/20/2012 Murdock, Michael J  0-- 0
3421 011174 07/31/1989 Murphy, James Murphy Brothers Inc, 547 Bridge Street Weymouth MA 02191  0-- 0
3422 012029 04/10/1990 Murphy, Mark F  0-- 0
3423 012218 12/14/1990 Murphy, Martin J Mastoianni's Auto Body, 387 Taylor Street Springfield MA 01103  0-- 0
3424 016222 03/18/2016 Murphy, Patrick W Commonwealth Autobody, 335 Lee Burbank Hwy Revere MA 02151  0-- 0
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3425 006344 08/01/1974 Murphy, Paul A Jr.  0-- 0
3426 013442 05/19/1999 Murphy, Shawn R Plymouth Rock Assurance, 695 Atlantic Avenue Boston MA 02111  0-- 0
3427 014490 01/19/2005 Murray, Douglas Michael 19 Bailey Street Lynn MA 01904  0-- 0
3428 006802 09/01/1975 Murray, Michael S Best Auto Body, 34 French Street Methuen MA 01844  0-- 0
3429 015217 04/30/2009 Murray, Richard Mathieu Auto Body, 1350 GAR Hwy Somerset MA 02726  0-- 0
3430 013143 05/27/1997 Murray, Rose Marie  0-- 0
3431 014415 11/22/2004 Murray, Sean Michael 6 Marian Road Acton MA 01720  0-- 0
3432 011135 03/31/1989 Murray, Thomas R Jr. Collision Repair Speciali, 147 Concord Rd Westford MA 01886  0-- 0
3433 016603 01/26/2018 Murtaugh, Christopher W Progressive, 40 Commerce Ct Newington CT 06111  0-- 0
3434 015934 04/30/2014 Murtha, David P Miracle Repair & Refinishing, 18 Commerce Park Rd Pocasset MA 02559  0-- 0
3435 014914 11/26/2007 Musatov, Mikhail Five Star Autobody & Repairs, 17-19 Felton Street Waltham MA 02453  0-- 0
3436 010952 04/26/1988 Mutti, Robert S  0-- 0
3437 015935 04/30/2014 Myers, Zachary R c/o GEICO, 300 Crosspoint Parkway Getzville NY 14068  0-- 0
3438 010830 01/12/1988 Nadeau, Karen A 27 Virginia Court Hooksett NH 03106  0-- 0
3439 014617 11/15/2005 Nakashian, Michael  0-- 0
3440 012412 04/13/1992 Nakashian, Serop R European Collision Works, 787 North Shore Rd Revere MA 02151  0-- 0
3441 012075 09/13/1990 Nalewanski, Edward S Ed's Auto Body & Repair, 24 Mechanic St Easthampton MA 01027  0-- 0
3442 009307 10/01/1981 Napert, Michael R Po Box 4221 Fall River MA 02723  0-- 0
3443 009411 01/01/1982 Naphen, Robert J III 30 Snells Way W Bridgewater MA 02379  0-- 0
3444 015912 02/04/2014 Naraine, Branden T GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
3445 010110 01/01/1983 Nardone, David A Worcester Appraiser, 4 Asley Road N. Brookfield MA 01535  0-- 0
3446 015301 12/09/2009 Nassif, Fayez G. Bridge Street Auto Body, 308 Bridge Street Dedham MA 02026  0-- 0
3447 014512 06/20/2005 Nassif, Tony Bridge Street AutoBody, 308 Bridge Street Dedham MA 02026  0-- 0
3448 010378 03/06/1985 Nastari, Michael P Mapfre Insurance, 11 Gore Road Webster MA 01570  0-- 0
3449 011046 11/14/1988 Natale, Dennis Natale's Auto Body, 1502 River St Hyde Park MA 02136  0-- 0
3450 015465 06/15/2011 Nathan, Jeffrey M 4530 NW 4th Street, Unit D Del Ray Beach FL 33445  0-- 0
3451 004945 03/01/1973 Nawrocki, Eugene M Geno's Auto Service, 25 Sheridan St Chicopee MA 01020  0-- 0
3452 010524 08/05/1986 Nawrocki, Michael E Geno's Auto Service, 25 Sheridan St Chicopee Falls MA 01020  0-- 0
3453 014362 07/01/2004 NAZZARO, Andrew John 29 Bristol Ave Swampscott MA 01907  0-- 0
3454 016846 08/29/2019 Nazzaro, William E  0-- 0
3455 012985 08/05/1996 Neal, Paul R C + C Collision, 250 Broadway Malden MA 02148  0-- 0
3456 016558 11/21/2017 Nechat, Amar Aoude Mobil, 76 Turnpike Road Southboro MA 01772  0-- 0
3457 014233 11/03/2003 Needham, Christopher Ysidro Needham Appraisal, 70 Watertown Street Watertown MA 02472  0-- 0
3458 007028 02/01/1976 Needham, John J John J. Needham App, 70 Watertown St Watertown MA 02472  0-- 0
3459 014445 11/30/2004 Needham, Michael V. Beacon Collission, 69 N. Beacon St. Allston MA 02134  0-- 0
3460 011148 03/31/1989 Needle, William A Assured Collision, Inc., 1 Main Street Norfolk MA 02056  0-- 0
3461 016865 09/05/2019 Neely, Scott 300 Crosspoint Pky Getsville NY 14068  0-- 0
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3462 015364 06/10/2010 Nelson, Erik N GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
3463 012640 12/31/1993 Nelson, John E Motors Ins. Co., Po Box 105706 Atlanta GA 30348  0-- 0
3464 016899 11/08/2019 Nemes, Christina Angels Touch, 148 MacArthur Blvd Bourne MA 02532  0-- 0
3465 016559 11/21/2017 Nemet, Joshua L Progressive insurance, 40 Commerce Ct Newington CT 06111  0-- 0
3466 012225 01/31/1991 Nesbitt, Nadine 73 Main Street Ashland MA 01721  0-- 0
3467 006937 12/01/1975 Nesdekidis, Harry H Harry H Nesdekidis, 24 Academy Hill Rd Brighton MA 02135  0-- 0
3468 016453 05/01/2017 Neshcheretnyy, Denis Thomas Waldron Autobody CARSTAR, 225 Grafton Street Worcester MA 01604  0-- 0
3469 010622 10/28/1986 Nevalsky, Edward J 62 Thompson Pond Rd Spencer MA 01562  0-- 0
3470 014365 07/01/2004 Nevue, Patrick A. Travelers Insurance, Po Box 1450 Middleboro MA 02344  0-- 0
3471 002177 04/01/1972 Newbegin, Floyd S  0-- 0
3472 016746 02/15/2019 Newbolt, Anna B Pride Hyundai, 11 Taunton Ave Seekonk MA 02771  0-- 0
3473 013604 06/08/2000 Newbould, David J. Advanced Appraisal, 5 Mount Royal Avenue Marlboro MA 01752  0-- 0
3474 013605 06/08/2000 Newbould, Edward J.  0-- 0
3475 016073 02/18/2015 Newcomb, Phillip P  0-- 0
3476 006027 11/01/1973 Newman, Ronald E North County Adjustment, 15 Lashua Road Ashburnham MA 01430  0-- 0
3477 015978 07/09/2014 Newton, Christopher A Liberty Mutual Insurance, 112 Turnpike Road Westborough MA 01581  0-- 0
3478 013938 05/23/2002 Newton, Craig M Portsmouth AutoBody Center, 700 Peverley Hill Road Portsmouth NH 03801  0-- 0
3479 014666 05/05/2006 Ng, Gary Chi Hang  0-- 0
3480 016758 02/19/2019 Nguyen, Jackie H Woodlawn Autobody Inc, 9 North Street Randolph MA 02368  0-- 0
3481 016074 02/18/2015 Nguyen, Peter H CP & T Auto, 1465 Middlesex Street Lowell MA 01852  0-- 0
3482 016803 05/21/2019 Nguyen, Thomas Pogressive insurance, 62 Everette St Westwood MA 02090  0-- 0
3483 014952 03/04/2008 Nguyen, To Van  0-- 0
3484 014915 11/26/2007 Nguyen, Van M Van's Collision Center, 599 Dutton Street Lowell MA 01854  0-- 0
3485 013465 05/19/1999 Nguyen, Yen Ben Auto Body, Inc., 771 Dutton Street Lowell MA 01854  0-- 0
3486 011116 01/13/1989 Nichols, Robert S Jr. 225 Willis Road Sudbury MA 01776  0-- 0
3487 004238 12/01/1972 Nicholson, David C 12 Olde Lantern Lane Harwich MA 02645  0-- 0
3488 016223 03/18/2016 Nicholson, David C Progressive Insurance, 6300 Wilson Mills Road Mayfield Village OH 44143  0-- 0
3489 015330 04/05/2010 Nickell, Michael  0-- 0
3490 009450 02/01/1982 Nickerson, William A Jr. D and D Auto Body, 445 Walpole Street Norwood MA 02062  0-- 0
3491 007677 05/01/1977 Nickole, Ernest Nickole Auto Body Inc., 819 Broadway St Saugus MA 01906  0-- 0
3492 013997 07/30/2002 Nicoli, Alfred T Today's Collision, 375 Washington Street Malden MA 02148  0-- 0
3493 015913 02/04/2014 Nicoll, Robert K Byfield Auto, 96 Orchard Street Byfield MA 01922  0-- 0
3494 010501 08/05/1986 Nicolosi, Thomas A National General Ins, Po Box 1623 Winston-Salem NC 27102  0-- 0
3495 007760 07/01/1977 Nicotera, Frank J Jr. Home & Auto Appraisal Bureau, 39 Norwood Street Dorchester MA 02122  0-- 0
3496 013406 12/07/1998 Nieberle, Keith A  0-- 0
3497 010491 04/01/1986 Niedzielski, Robert J Star Lite Autobody, 215 East Main St Westfield MA 01085  0-- 0
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3498 016679 08/08/2018 Nielsen, Donna Stephens Auto Body, 140 Tremont Street Melrose MA 02176  0-- 0
3499 015889 12/05/2013 Niforos, Gregory C Liberty Mutual, 157 Berkeley Street Boston MA 02116  0-- 0
3500 006461 11/01/1974 Nigrelli, James V Jr. Braintree Auto Body Co, 4 French Avenue Braintree MA 02184  0-- 0
3501 012951 05/01/1996 Nims, Kenneth B Kenneth B Nims, 31 Middle Street Leominster MA 01453  0-- 0
3502 013159 07/30/1997 Niro, Aldo M  0-- 0
3503 013338 08/03/1998 Niro, Ettore RJM Custom Auto Body, 196 West Street Milford MA 01757  0-- 0
3504 012517 03/15/1993 Niven, Carolyn M MetLife Auto & Home CCLT, 700 Quaker Lane Warwick RI 02886  0-- 0
3505 008386 12/01/1978 Nobile, Agnes A 234 River Road Winthrop MA 02152  0-- 0
3506 015071 07/30/2008 Nobrega, Christopher Jaime's Auto Body, Inc., 111 Arlington Street Taunton MA 02780  0-- 0
3507 011201 06/22/1989 Nobrega, Rui A Jaime's Auto Body, 111 Arlington St Taunton MA 02780  0-- 0
3508 007365 12/01/1976 Noke, William G  0-- 0
3509 016814 05/21/2019 Nolen, Tyler P  0-- 0
3510 007336 12/01/1976 Nolli, Roger A Nolli Auto Sales, Pobox 257 Shrewsbury MA 01545  0-- 0
3511 014296 12/19/2003 Noonan, Thomas Robert 6 Charles St. Stoneham MA 02180  0-- 0
3512 001457 04/01/1972 Norris, Arthur L Jr. Bob's Auto Body, Ltd, 1456-a North Shore Road Revere MA 02151  0-- 0
3513 010342 01/18/1985 Norrman, Eric B Dave's Autobody, 200 Old Westboro Rd.  0-- 0
3514 013835 10/31/2001 Norton, James T. Spencer Collision, 1150 Providence Hghwy Norwood MA 02062  0-- 0
3515 014029 11/25/2002 Notartomaso, Laura M Cambridge Honda, 275 Fresh Pond Pkwy Cambridge MA 02138  0-- 0
3516 015561 01/06/2012 Notemyer, Lauren E 60 Tanbark Road Marstons Mills MA 02648  0-- 0
3517 013652 08/01/2000 Novak, Michael A.  0-- 0
3518 015562 01/06/2012 Novello, Robert L  0-- 0
3519 014742 09/22/2006 Novikov, Dmitriy M Herb Chambers Collision, 240 Eliot Street Ashland MA 01721  0-- 0
3520 012541 05/14/1993 Novotny, Thomas J  0-- 0
3521 007972 12/07/1983 Nowak, John E 154 North West Road Westfield MA 01085  0-- 0
3522 015690 08/22/2012 Nowakowski, Konrad Route 44 RV Center, 8 Harding Street Lakeville MA 02347  0-- 0
3523 011144 03/31/1989 Nshanyan, Garnik Alpha Collision Central LLC, 30 Park Ave Arlington MA 02174  0-- 0
3524 016900 11/08/2019 Nudd, Jo Anne  0-- 0
3525 006636 04/01/1975 Nugent, Paul F Paul's Auto Body, 46 Water Street, Po Box 625 Webster MA 01581  0-- 0
3526 008383 12/01/1978 Nugent, Robert W Arbella Mutual Ins Co, 1100 Crown Colony Dr. Quincy MA 02269  0-- 0
3527 007035 03/01/1976 Nunes, Charles A Home & Auto Appraisal, 39 Norwood Street Dorchester MA 02122  0-- 0
3528 016225 03/18/2016 Nunes, Jordan Alex 1100 Crown Colony Drive Quincy MA 02169  0-- 0
3529 013274 05/12/1998 Nunes, Lidia C Jack's Auto Body, Inc., 172 Belleville Avenue New Bedford MA 02746  0-- 0
3530 014595 09/20/2005 Nussey, Alan D Independent Appraiser, 6 Pond St  Apt 1 Spencer MA 01562  0-- 0
3531 014631 11/15/2005 Nutt, David Rockland Framingham Ford, 1200 Worcester Road Framingham MA 00000  0-- 0
3532 016483 07/03/2017 Oatley, Gary A Mapfre Insurance, 11 Gore Road Webster MA 01510  0-- 0
3533 015421 12/15/2010 O'Brien, Danielle J Schlager's Auto Body, 299 Centre Street Quincy MA 02169  0-- 0
3534 009369 12/01/1981 O'Brien, Edward M Jr. O'Brien Auto, 40 Anderson Hill Holyoke MA 01040  0-- 0
3535 015691 08/22/2012 O'Brien, Heather C Cape AutoBody, 115 Sandwich Street Plymouth MA 02360  0-- 0
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3536 013242 12/19/1997 O'Brien, John H  0-- 0
3537 015422 12/15/2010 O'Brien, Kevin M. GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
3538 015375 06/10/2010 O'Brien, Patrick R Procision Industries Inc, 24 Production Road Walpole MA 02081  0-- 0
3539 010808 10/06/1987 Occhipinti, John  0-- 0
3540 013451 05/19/1999 Occhiuzzo, John Oliver Auto Body Co. Inc., 1519 Dwight Street Holyoke MA 01040  0-- 0
3541 013260 05/12/1998 O'Clair, Donald J A & D Towing & Storage, 91 Meadow Road Spencer MA 01562  0-- 0
3542 015711 11/08/2012 O'Connell, Carol  0-- 0
3543 013689 12/13/2000 O'Connell, John A III OConnells Body Works, 1171 Main Street Walpole MA 02081  0-- 0
3544 014122 03/26/2003 O'Connell, Joseph T Colonial Auto Collision, Inc., 1359 Grafton Street Worcester MA 01604  0-- 0
3545 012292 04/26/1991 O'Connell, Michael E Centerville Auto Body, 1554 Main St, Suite 4 Brockton MA 02301  0-- 0
3546 012546 05/28/1993 O'Connell, Timothy S O'Connell Body Works Inc, 1171 Main Street Bay #3 Walpole MA 02081  0-- 0
3547 012480 09/01/1992 O'Connor, Alan M O'Connor Auto Body, 45 Commercial St Thorndike MA 01070  0-- 0
3548 012492 12/04/1992 O'Connor, Deborah J O'Connor Auto Body, 45 Commercial St Thorndike MA 01079  0-- 0
3549 010523 08/05/1986 O'Connor, James L Paramount Auto Body, 51 Holyoke Street Easthampton MA 01027  0-- 0
3550 011015 05/31/1988 O'Connor, Kevin P Curry Automotive, 765 Memorial Ave Chicopee MA 01020  0-- 0
3551 010190 10/21/1983 Odenweller, James J Tosca Drive Auto Body & Truck, Inc., 44 Harcourt Ave Lakeville MA 02347  0-- 0
3552 015890 12/05/2013 O'Donnell, Rachael A  0-- 0
3553 014513 06/20/2005 O'Donnell, William Daniel Keinath Auto Body, 888 Main Street West Springfield MA 01089  0-- 0
3554 013505 07/29/1999 Ofir, Bension Boston Body Shop, 100 Holton Street Brighton MA 02135  0-- 0
3555 014514 06/20/2005 Ogden, Kyle J. Progressive, 2200 Hartford Ave Johnston RI 02919  0-- 0
3556 012507 12/11/1992 Ogonowsky, Kristopher R  0-- 0
3557 012830 05/05/1995 O'Grady, Christopher B  0-- 0
3558 015891 12/05/2013 Ohanyan, Artur 22 Cottage Park Ave #5 Cambridge MA 02140  0-- 0
3559 007124 05/01/1976 O'Keefe, Robert R McKenna + O'Keefe Auto, 133 Cambridge Street Lowell MA 01851  0-- 0
3560 014341 07/01/2004 O'Keefe, William F. Jr. Chubb & Son, Po Box 4700 Chesapeake VA 23327  0-- 0
3561 010321 02/14/1984 Oliveira, David W  0-- 0
3562 005029 03/01/1973 Oliveira, Fernando Paris Auto, 21 Chartier Street South Attleboro MA 02703-0906  0-- 0
3563 014594 09/20/2005 Oliveira, Michael S United Services Automobile Association, 9800 Fredericksburg Road San Antonio TX 78288  0-- 0
3564 016226 03/18/2016 Oliveira, Thomas J 21 Hi Ona Road Mattapoiset MA 02739  0-- 0
3565 009026 05/30/1986 Olney, Allan D Amica Mutual Ins Co, One Hundred Amica Way Lincoln RI 02865  0-- 0
3566 014583 09/20/2005 Olney, Sherrye Ann Commerce Insurance, 11 Gore Road Webster MA 01570  0-- 0
3567 012743 09/15/1994 Oloskey, Steven W Car Craft Auto Body, 521 Grove St Braintree MA 02043  0-- 0
3568 009612 03/01/1982 Olson, Robert H Groton Collision Repair, 445 Main Street Groton MA 01450  0-- 0
3569 016227 03/18/2016 Olsson, Breanne Ashlie Auto Body Clinic, 29 River Street Beverly MA 01915  0-- 0
3570 003353 05/01/1972 O'Malley, Thomas D O'Malley's Truck & Auto, 425 Worcester Rd Rte 20 Charlton MA 01507  0-- 0
3571 013110 05/27/1997 O'Malley-Caron, Kelley Progressive Insurance Co, 62 Everett Street Westwood MA 02090  0-- 0
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3572 013650 08/01/2000 Omasta, Carroll J. Suzor's Appraisal Serv., 470 Westfield Street West Springfield MA 01089  0-- 0
3573 014291 12/19/2003 O'Meara, Carleton P. Barry Hynes, 10 Glenville Terrace Allston MA 02134  0-- 0
3574 011016 05/31/1988 O'Neil, Edward A 4 Kathryn Lane Whitman MA 02382  0-- 0
3575 016370 11/01/2016 O'Neil, Joseph B 42 Lakeview Ave Holbrook MA 02343  0-- 0
3576 015510 09/23/2011 O'Neil, Patrick S Liberty Mutual, 114 Turnpike Road Westborough MA 00000  0-- 0
3577 016317 08/09/2016 O'Neill, Lori Ann Gerardo Foreign Car, 640 Hyde Park Ave Roslindale MA 02131  0-- 0
3578 004759 03/01/1973 O'Neill, Timothy C Northeast Ins Appraisal Group, Inc., 11 Freeman Street, Suite 4 Stoughton MA 02072  0-- 0
3579 013730 05/10/2001 Onges, Robert L. Coastline Heavy Duty Trk, 648 South St East (Rear) Raynham MA 02767  0-- 0
3580 016195 01/12/2016 Ordonez Zuniga, Jorge A A Plus Auto Body, 297 Medford Street Somerville MA 02143  0-- 0
3581 012773 01/11/1995 O'Reilly, Bernard M O'Reilly's Auto Body, 32 Arsenal Street Watertown MA 02172  0-- 0
3582 005632 04/01/1973 Orlando, Alfred J Orlando's Garage, 269 Dedham Street Norfolk MA 02056  0-- 0
3583 015563 01/06/2012 O'Rourke, Jessica M Progressive Insurance, 300 Unicorn Park Drive, Suite 400 Woburn MA 01801  0-- 0
3584 014997 04/30/2008 Orum, Angela L Progressive Insurance, 2200 Hartford Avenue, Suite #150 Johnston RI 02886  0-- 0
3585 013162 07/30/1997 O'Shea, David A Diamond Auto Body, 2R Highland Ave Beverly MA 01915  0-- 0
3586 009011 11/01/1980 O'Shea, David F Northeast Appraisal Group, 34 Leniston Street #3 Roslindale MA 02131  0-- 0
3587 015016 04/30/2008 O'Shea, Michael P  0-- 0
3588 016075 02/18/2015 Osorio, Juan P Malden Broadway AutoBody, Inc., 590 Broadway Malden MA 02148  0-- 0
3589 016255 07/06/2016 Osorio, Santos Hynes Collision Center, 7 Flett Road Belmont MA 02478  0-- 0
3590 015134 10/21/2008 Ostapechem, Edgar Final Touch Auto Body, Inc., 105 Ferndoc Street Unit A Hyannis MA 02601  0-- 0
3591 011070 10/26/1988 Ostiguy, Leo J Jr. Po Box 59 Wheelwright MA 01094  0-- 0
3592 013433 05/19/1999 Otero, Luis F MetLife Home & Auto, 700 Quaker Ln - CCLT Warwick RI 02886  0-- 0
3593 012659 01/05/1994 Othot, Michael A Nashua Collision Center, 32 Mason Street Nashua NH 03060  0-- 0
3594 012798 01/19/1995 O'Toole, Robert J Dix Autobody, 77 Alexander Road Billerica MA 01821  0-- 0
3595 009528 03/01/1982 Ouellette, Curtis W Eurosport Autocraft Inc, 290 Irving St Framingham MA 01702  0-- 0
3596 015564 01/06/2012 Ouellette, Jennie L Travelers, Po Box 430 Buffalo NY 14240  0-- 0
3597 010758 07/21/1987 Ouellette, Michael P HARR Auto Body, 29 Glennie Street Worcester MA 01605  0-- 0
3598 013299 05/12/1998 Ouellette, Michael R Ouellette Appraisal, 35 Portsmouth Road Amesbury MA 01913  0-- 0
3599 008906 07/01/1980 Ouellette, Norman L Norm's Auto Body, 543 Hanover Street Fall River MA 02720  0-- 0
3600 009451 02/01/1982 Ouellette, Paul A 4 Pembroke Drive #8 Derry NH 03038  0-- 0
3601 014953 03/04/2008 Oulundsen, Richard Progressive Insurance, 40 Commerce Court Newington CT 06111  0-- 0
3602 014297 01/02/2004 Outericky, Ivan Herb Chambers, 381 Washington St Braintree MA 00000  0-- 0
3603 013055 01/08/1997 Overstreet, Karen Jean Ray's Auto Body, 448 Willow Street Stoughton MA 02072  0-- 0
3604 014416 11/22/2004 Owaida, Robert E Robert Owaida, 21 Connell Drive Salem NH 03079  0-- 0
3605 008171 01/01/1985 Oymaian, Mark P 8B Gates Road Worcester MA 01603  0-- 0
3606 013020 01/08/1997 Pace, Darren P 11 Litchfield Lane Hanson MA 02341  0-- 0
3607 013266 05/12/1998 Pace, Michael V Advanced Auto Body Inc., 254 Park Avenue Worcester MA 01609  0-- 0
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3608 010836 01/12/1988 Pacheco, John V Celebrity Auto, 2220 Pleasant St Fall River MA 02723  0-- 0
3609 015511 09/23/2011 Pacheco, Melissa A Liberty Mutual Insurance, 50 Derby Street Hingham MA 02043  0-- 0
3610 007354 12/01/1976 Pacheco, Paul F Car Craft Auto Body Inc, 521 Grove Street Braintree MA 02184  0-- 0
3611 013170 07/30/1997 Packard, Philip W Jr. Framingham Ford, 1200 Worcester Road Framingham MA 01701  0-- 0
3612 016257 07/06/2016 Paczuski, Mariusz Norfolk Autobody & Repairs, 360 Norfolk Street Dorchester MA 02124  0-- 0
3613 012181 12/14/1990 Padden, Edward G Neponset Circle Auto Body, 25 Hallet St Dorchester MA 02124  0-- 0
3614 012774 01/11/1995 Padden, Michael P Neponset Circle Auto Body, 25 Hallet Street Dorcester MA 02122  0-- 0
3615 007695 06/01/1977 Padovano, William R Eastern Auto Body, 916 Southbridge Street Auburn MA 01501  0-- 0
3616 009063 01/01/1981 Padula, Anthony D 769 Washington St Franklin MA 02038  0-- 0
3617 010238 10/23/1983 Page, Albert E Liberty Mutual Ins Co, 75 Sylvan Street Danvers MA 01923  0-- 0
3618 003341 05/01/1972 Page, David R 40 Park Street Bellingham MA 02019  0-- 0
3619 015735 01/28/2013 Page, Shaun J  0-- 0
3620 013665 08/01/2000 Pagerey, Roger E.  0-- 0
3621 010775 03/31/1987 Paglieroni, Stephen P Car Craft, 197 Main St Northborough MA 01532  0-- 0
3622 016076 02/18/2015 Pagliuca, Alexandra M Sha-Nic Auto Body, Inc., 35 Bedford Street Lakeville MA 02347  0-- 0
3623 014916 11/26/2007 Pais, Americo Walter Essex County Collision, 45 Mason Street Salem MA 01970  0-- 0
3624 010606 10/28/1986 Paiva, David R Carl's Collision Center,, 1591 Bay Street Fall River MA 02724  0-- 0
3625 015736 01/28/2013 Paiva, David S DePerrio's Auto Body, 1166 G.A.R. Highway Somerset MA 02726  0-- 0
3626 013195 12/19/1997 Paiva, Michael J  0-- 0
3627 013566 12/30/1999 Palacios, Liz E. Glenville Terrace Autobody, 10 Glenville Terrace Allston MA 02134  0-- 0
3628 008060 05/30/1986 Palange, John J American Auto Body Repair, 20 Moore St Leominster MA 01453  0-- 0
3629 016077 02/18/2015 Palanjian, George M Georges Auto Body, Inc., 15 Austin Street Springfield MA 01109  0-- 0
3630 002520 04/01/1972 Palanjian, Gregory George's Auto Body, 15 Austin St Springfield MA 01109-0000  0-- 0
3631 013907 01/30/2002 Palardy, Thomas P.  0-- 0
3632 012913 11/03/1995 Palchanis, Thomas W Northeast Heavy Equipment, 10 Cunningham Hill Rd Canaan NY 12029  0-- 0
3633 008563 08/01/1979 Palermo, Charles A Jr.  0-- 0
3634 004013 10/01/1972 Palhete, George D Interstate Appraisal Service, 375 Plymouth Street MIddleboro MA 02346  0-- 0
3635 010623 10/28/1986 Palin, Mark J Palin Auto Appraisal, 420 Greenwood Street Millbury MA 01527  0-- 0
3636 002958 04/01/1972 Palmer, Edward J E Palmer Appraisal Inc, 34 Gramplan Way Weymouth MA 02188  0-- 0
3637 012300 06/14/1991 Palmer, Edward J E. Palmer Appraisal, P.O. Box 185 Weymouth MA 02189  0-- 0
3638 014743 09/22/2006 Palubeckis, David Scott Liberty Mutual, 114 Turnpike Road Westborough MA 01581  0-- 0
3639 016078 02/18/2015 Palumbo, Katie L 8 Cole Ave Providence RI 02906  0-- 0
3640 016228 03/18/2016 Panaro, Michael R MAACO, 1030 William T Morrisey Blvd Boston MA 02122  0-- 0
3641 007366 12/01/1976 Panetta, Ralph J Lexington Insurance, 17 Sanders Drive Saugus MA 01906  0-- 0
3642 010356 01/18/1985 Pankowski, Jan M Classic Automotive, 270 Shove Street Fall River MA 02724  0-- 0
3643 009089 02/01/1981 Pantano, Phillip P  0-- 0
3644 014263 11/26/2003 Panzavecchia, Hernan Alberto Hynes Collision Repair, 7 Flett Road Belmont MA 02478  0-- 0
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3645 013396 12/07/1998 Panzino, John W 6 Hillcrest Street Saugus MA 01906  0-- 0
3646 012536 05/12/1993 Panzino, William A Jr. Fred M. Susan Auto Body, 269 Somerville Ave Somerville MA 02144  0-- 0
3647 016759 02/19/2019 Paola, Eric L  0-- 0
3648 012157 12/14/1990 Papageorg, Evangelos EXP Consulting, 97 McAndrew Road Braintree MA 02184  0-- 0
3649 004303 12/01/1972 Paragios, Theodore J Brothers Auto Repair, 503 Chestnut Street Lynn MA 01902  0-- 0
3650 007823 09/01/1977 Pare, Albert V  0-- 0
3651 010575 10/14/1986 Pare, Lyle M Plymouth Rock Assurance, 695 Atlantic Avenue Boston MA 02111  0-- 0
3652 012452 07/16/1992 Parent, Gary W  0-- 0
3653 006227 05/01/1974 Parente, Anthony P Tony's Auto Service, 60 West Street Milford MA 01757  0-- 0
3654 012957 05/01/1996 Parente, Nunzio Superior Auto Body, 53 Madison Street Malden MA 02148  0-- 0
3655 016165 10/02/2015 Parent-Wetmore, Allen E 215 Oak Hill Avenue Attleboro MA 02703  0-- 0
3656 015692 08/22/2012 Pariseault, Thomas A 11 Taunton Ave Seekonk MA 02771  0-- 0
3657 015498 09/23/2011 Parizo, Ashley M Liberty Mutual Insurance, 114 Turnpike Road Westborough RI 01581  0-- 0
3658 004731 03/01/1973 Parker, Glenn V Parker Engineering, Hubbardston Road Barre MA 01005  0-- 0
3659 012842 05/16/1995 Parkes, Nora North East Appraisal Co, 11 Ashview Drive Spencer MA 01562  0-- 0
3660 013527 12/21/1999 Parkinson, Steven M. Steven M Parkinson, Po Box 492 Seekonk RI 02771  0-- 0
3661 014491 01/19/2005 Parks, John Stanley MEtLife Auto & Home/CCLT, 700 Quaker Lane Warwick RI 02886  0-- 0
3662 016727 12/17/2018 Parmensi, Steven J  0-- 0
3663 011177 07/31/1989 Parmentier, David A David's Associates, 610 Main St Po Box 547 North Oxford MA 01537  0-- 0
3664 011044 11/14/1988 Parslow, Alan J Alan J. Parslow, P. O. Box 422 Auburn MA 01501  0-- 0
3665 015260 08/14/2009 Parsons, Brenden W Parsons Auto, Inc., 281 East Main Street East Brookfield MA 01545  0-- 0
3666 001963 04/01/1972 Parsons, George A 375 North Main Street South Hadley MA 01075  0-- 0
3667 010119 01/01/1983 Parsons, Richard M Parsons Auto Inc, 281 East Main St East Brookfield MA 01515  0-- 0
3668 008591 08/01/1979 Parsons, Ronald E 125 Stanphyl Road Uxbridge MA 01569  0-- 0
3669 014848 05/03/2007 Parsons, Sean M Parsons Enterprises LLC, 28 Hollis Street Pepperell MA 01463  0-- 0
3670 012681 06/20/1994 Partain, Brian M National General Insurance, P.O. Box 1623 Winston-Salem NC 27102  0-- 0
3671 009460 02/01/1982 Particelli, Chris D  0-- 0
3672 014342 07/01/2004 Particelli, Mark G. Clay Auto Body, 444 Watertown St. Newton MA 02460  0-- 0
3673 010851 01/12/1988 Parziale, Richard Anthony Tulley Automotive Group, 147 Daniel Webster Hwy Nashua NH 03060  0-- 0
3674 003790 08/01/1972 Pascale, Vincent Foreign Body Work Inc, 593 Somerville Avenue Somerville MA 02143  0-- 0
3675 001432 04/01/1972 Pascucci, William M Cape Ann Auto Body, 19 Grove Street Essex MA 01929  0-- 0
3676 015694 08/22/2012 Pasley, Carlton J E&C Auto Body, 16 Demarco Terrace Worcester MA 01604  0-- 0
3677 015608 03/21/2012 Pasquale, Christopher G Pasquale AutoBody, 364 Boston Ave Medford MA 02155  0-- 0
3678 013186 12/19/1997 Pasquale, George L Pasquale Bros. Auto Body, 364 Boston Ave Medford MA 02155  0-- 0
3679 013921 01/30/2002 Pasquale, Stephen G. Pasquale Bros. Auto Body, 364 Boston Avenue Medford MA 02155  0-- 0
3680 012948 05/01/1996 Pasquariello, Tommaso  0-- 0
3681 005291 03/01/1973 Pasternak, John Jr. Patton Park Auto Body, 325 Willow Street S. Hamilton MA 01982  0-- 0
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3682 015821 08/12/2013 Patalano, Matthew J Reading Square Auto Body, 9 Chapin Ave Reading MA 01867  0-- 0
3683 015979 07/09/2014 Paterson, Ryan A Don Allen Auto, 24 Polpis Road Nantucket MA 02554  0-- 0
3684 016760 02/19/2019 Patrick, Andrew C Charles River Automotive, 594 Pleasant Street Watertown MA 02471  0-- 0
3685 016513 09/01/2017 Patten, Christy Lee Best Chevrolet, 128 Derby Street Hingham MA 02043  0-- 0
3686 013372 12/07/1998 Patten, Michael R 83 Samoset Drive Hanover MA 02339  0-- 0
3687 016901 11/08/2019 Patterson, Barry W B.p. Auto Body, 45 Helvetia Street Tewksbury MA 01876  0-- 0
3688 012222 01/31/1991 Patterson, Franklin K Jr. Patterson Auto Body, 18 Great Rd Stow MA 01775  0-- 0
3689 015980 07/09/2014 Paulino, Maury A Dudley Street Auto Body, 34 Dudley Street Arlington MA 02476  0-- 0
3690 000205 04/01/1972 Paulson, David B R.P. Garro Associates, 342 Union Street New Bedford MA 02740  0-- 0
3691 010117 01/01/1983 Paulson, Kevin E RP Garro Associates, 342 Union Street New Bedford MA 02740  0-- 0
3692 007914 11/01/1977 Paulson, Steven J R.P. Garro Associates, 342 Union Street New Bedford MA 02740  0-- 0
3693 014984 03/04/2008 Pavao, Jillian M Progressive Insurance, 2200 Hartford Ave, Ste 150 Johnston RI 02919  0-- 0
3694 005064 03/01/1973 Pawlik, Chester M Jr. Michael Motor Sales Inc, 54 Winthrop Avenue Lawrence MA 01843  0-- 0
3695 012914 11/03/1995 Pearson, Benjamin E Premier Auto Body, 27 Dewitt Road Sutton MA 01590  0-- 0
3696 010180 10/21/1983 Peart, Howard C W.D.I. Appraisal Service, Po Box 301162 Jamaica Plain MA 02130  0-- 0
3697 016229 03/18/2016 Pease, Kristopher T 1812 Paint & Body, Inc, 130 Spring Street Florence MA 01062  0-- 0
3698 016680 08/08/2018 Pease, Milton E GEICO, 300 Cross point parkway Getzville NY 14068  0-- 0
3699 014234 11/03/2003 Pease, Ronald Earl Don Roy's Auto Body, 1416 Granby Road Chicopee MA 01020  0-- 0
3700 012551 05/28/1993 Pease, Thomas R 1812 Paint & Body, 130 Spring St/PO Box 261 Florence MA 01062  0-- 0
3701 014107 01/30/2003 Peckham, Daniel G Salvadore Auto Body, 431 W. Broadway Gardner MA 01440  0-- 0
3702 015512 09/23/2011 Peckham, Robert K Taft Appraisals, 148 Uxbridge Road Mendon MA 01756  0-- 0
3703 016044 12/04/2014 Peczka, Jonathan 15 Old Coach Circle Ludlow MA 01056  0-- 0
3704 004521 01/01/1973 Pedigo, Gerry D Independent Appraiser, 316 Granby Road South Hadley MA 01075  0-- 0
3705 015981 07/09/2014 Pedrosa, Christopher Holyoke Auto Body, Inc., 41 N Summer Street Holyoke MA 01040  0-- 0
3706 015302 12/09/2009 Peet, Eric H Precision Auto Works, 1 Rear Melvin St, Unit A Wakefield MA 01880  0-- 0
3707 011131 03/31/1989 Pegorari, David M John Auto Body, Main St Housatonic MA 01236  0-- 0
3708 014458 12/02/2004 Pelissier, Michael E.  0-- 0
3709 013585 06/08/2000 Pelkey, Donald K. MetLife Auto & Home, 700 Quaker Ln - CCLT Warwick RI 02886  0-- 0
3710 013749 05/10/2001 Pellecchia, Adam S. 129 Sandy Hollow Road Fitzwilliam NH 03447  0-- 0
3711 014015 07/30/2002 Pellecchia, Kenneth J Liberty Mutual, 71 Frankland Road Hopkinton MA 01748  0-- 0
3712 010111 01/01/1983 Pellegrine, Robert E Robert's Auto Body, 954 Centre Street Brockton MA 02402  0-- 0
3713 010864 01/12/1988 Pellegrini, David G  0-- 0
3714 008016 01/01/1978 Pellerin, Ronald V Specialty Auto Body, 468 Merrimack St Methuen MA 01844  0-- 0
3715 012647 12/31/1993 Pelletier, Duane F Danvers Motor Co, Inc., 106 Sylvan Street Danvers MA 01923  0-- 0
3716 013639 08/01/2000 Pelletier, Paul A. Enterprise Holdings, 10 Second Ave Burlington MA 01803  0-- 0
3717 012162 11/21/1990 Pelletier, Peter Mega Truck & Trailer Rep., 19 Industrial Way Seekonk MA 02771  0-- 0
3718 010894 01/12/1988 Pelletier, Richard R  0-- 0
3719 010814 10/06/1987 Pelletier, Todd C Hampden Auto Body, 224 Main St  Po Box 628 Hampden MA 01036  0-- 0
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3720 013012 12/12/1996 Pelley, Thomas M  0-- 0
3721 016851 08/29/2019 Penacho, Matthew A  0-- 0
3722 009087 02/01/1981 Penacho, Michael Mike's Auto Body, 535 Bay St Fall River MA 02724  0-- 0
3723 006360 09/01/1974 Pendleton, Jerome J 62 Constance Ave W Yarmouth MA 02673  0-- 0
3724 010490 04/01/1986 Peneau, David L  0-- 0
3725 016121 07/02/2015 Penido, Wagner R Final Finish, 24R Bennett Highway Saugus MA 01906  0-- 0
3726 010479 04/01/1986 Pennell, Charles V Sr. Ronnies Auto Body, 16 South Cambridge St. Worcester MA 01608  0-- 0
3727 016560 11/21/2017 Penniman, Jaclyn A Progressive Insurance, 300 Unicorn Park Drive, Suite 400 Woburn MA 01801  0-- 0
3728 009570 02/04/1987 Penniman, William M Safety Insurance Company, 20 Custom House Street Boston MA 02110  0-- 0
3729 015466 06/15/2011 Pennucci, Matthew T Cape Auto Body, 115 Sandwich Street Plymouth MA 02360  0-- 0
3730 016681 08/08/2018 Pennycook, Guillermo E Mapfre Insurance, 11 Gore Road Webster MA 01570  0-- 0
3731 015303 12/09/2009 Penta, Joseph A Penta Auto Body, 483 Pleasant Street Watertown MA 02472  0-- 0
3732 015423 12/15/2010 Penta, Matthew J Po Box 423 Watertown MA 02472  0-- 0
3733 008857 05/01/1980 Penta, Michael J Penta Auto Body, 483 Pleasant St Watertown MA 02472  0-- 0
3734 014744 09/22/2006 Penta, Michael Louis Perfection Auto Body, 483 Pleasant Street Watertown MA 02472  0-- 0
3735 015513 09/23/2011 Pepanyan, Narek World Auto Body, 880R Comm Ave Brookline MA 02215  0-- 0
3736 010746 07/21/1987 Pepin, Brian R National Grange Ins. Co., 27 B Midstate Dr Auburn MA 01501-1896  0-- 0
3737 016166 10/02/2015 Pepin, Jeremy J NGM, 27B Midstate Drive Auburn MA 01501  0-- 0
3738 012682 06/20/1994 Pequita, Thomas E New Bedford Housing Auth New Bedford MA 00000  0-- 0
3739 016515 09/01/2017 Percey, Holly R Progressive Insurance, 62 Everett Street Westwood MA 02090  0-- 0
3740 015178 12/23/2008 Pereira, Daniel M  0-- 0
3741 016855 08/29/2019 Pereira, Hector  0-- 0
3742 016561 11/21/2017 Pereira, Jose Liberty Mutual Ins, Po Box 515097 Los Angeles CA 00000  0-- 0
3743 016454 05/01/2017 Pereira, Sandro I Cape Cod Autobody, 151 Iyannough Road Hyannis MA 02601  0-- 0
3744 012217 03/01/1991 Pereira, Steven Safety Insurance Co, 20 Custom House St Boston MA 02110  0-- 0
3745 013385 12/07/1998 Pereira, Wayne Fall River A/B & Sales, 155 Willston Street Fall River MA 02721  0-- 0
3746 007424 01/01/1977 Perette, Robert J Bob's Exclusive Car Care, 185 Liberty Street So. Weymouth MA 02199  0-- 0
3747 014917 11/26/2007 Perez, Carlos A A.C.P. Collision, 135 Federal Hill Road Oxford MA 01540  0-- 0
3748 014918 11/26/2007 Perez, Jonathan Francisco  0-- 0
3749 016079 02/18/2015 Perez, Jose  0-- 0
3750 015777 04/25/2013 Perko, Thomas J Arbella Insurance, 1100 Crown Colony Drive Quincy MA 02269  0-- 0
3751 013512 07/30/1999 Perlack, Dale J. Certified Collision, 503 Bridge Street Pelham NH 03076  0-- 0
3752 013850 10/31/2001 Perro, Anthony J. Perro's Inc., 354 Harding Street Worcester MA 01601  0-- 0
3753 013313 08/03/1998 Perron, Glenn R Diversified Auto Coll., 76 Douglas Pike Smithfield RI 02917  0-- 0
3754 016604 01/26/2018 Perrone, Amanda J Country Auto Body, 69 Donovan Road N Brookfield MA 01535  0-- 0
3755 014888 08/30/2007 Perrotta, Gina Ann Progressive Casualty, 300 Unicorn Park Drive, Suite 400 Woburn MA 01801  0-- 0
3756 015936 04/30/2014 Perry, Alan J II Mass Collision Svc, 691 N Main Street Acushnet MA 02743  0-- 0
3757 012231 01/31/1991 Perry, Allen J Mass Collision Services, 691 Main St Acusnet MA 02743  0-- 0
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3758 015565 01/06/2012 Perry, Andrew Hanover Insurance Group, 440 Lincoln Worcester MA 01653  0-- 0
3759 013287 05/12/1998 Perry, John S MA  0-- 0
3760 005963 09/01/1973 Perry, Paul R 564 Raymond Road Plymouth MA 02360  0-- 0
3761 006061 12/01/1973 Pessotti, John Tom's Collision Repair, 3a Edwards Road Burlington MA 01803  0-- 0
3762 014889 08/30/2007 Pessotti, John Paul Jr. Tom's Collision Repair, 3A Edwards Road Burlington MA 00000  0-- 0
3763 008523 06/01/1979 Pestilli, Stephen J 39 Parker Street Norwell MA 02061  0-- 0
3764 016790 05/21/2019 Peter, Sampalis C  0-- 0
3765 016399 02/07/2017 Peters, Jenna Lynn Progressive Insurance, 2200 Hartford Ave Johnston RI 02919  0-- 0
3766 009452 02/01/1982 Peters, Raymond W Northern New England Appraisal Services, PO Box 749 Meredith NH 03253  0-- 0
3767 013127 05/27/1997 Peters, Stephen M 605 Arapahoe Way Grand Junction CO 81506  0-- 0
3768 010240 10/23/1983 Peterson, Danny S Peterson's Automotive Inc, 114 Newbury St Us Rte 1s West Peabody MA 01960  0-- 0
3769 015304 12/09/2009 Peterson, Dustin A O'Reilly's Autobody, 32 Arsonal Street Watertown MA 02472  0-- 0
3770 006633 04/01/1975 Peterson, Fred J Peterson's Automotive Inc, 114 Newbury Street Peabody MA 01960  0-- 0
3771 012010 01/16/1990 Petery, Janos A Sansossio Auto Body Inc, 13 Cochituate St Natick MA 01760  0-- 0
3772 007014 02/01/1976 Petitti, Charles J Jr. J.S. & J. Auto, 1221a Bedford St Bridgewater MA 02324  0-- 0
3773 010714 04/14/1987 Petitti, Steven K Plymouth Rock Assurance, 695 Atlantic Ave Boston MA 02111  0-- 0
3774 012394 04/13/1992 Petkauskos, Peter Jr.  0-- 0
3775 016423 02/22/2017 Petracca, Vincent A Mastercraft, 34 Blossom Street Chelsea MA 02150  0-- 0
3776 016605 01/26/2018 Petraglia, Marc A Marshall's Auto Body, 128 Pond Street Billerica MA 01821  0-- 0
3777 014787 01/24/2007 Petrangelo, Jody A  0-- 0
3778 014417 11/22/2004 Petrin, Scott P. Clinton Collision, 115 Chestnut Street Clinton MA 01510  0-- 0
3779 005503 04/01/1973 Petrone, Leonard F Jr. Len's Auto Body, 365 Border Street East Boston MA 02128  0-- 0
3780 016318 08/09/2016 Pham, Vu T DTN Collision, 78 Canterbury Street Worcester MA 01603  0-- 0
3781 016563 11/21/2017 Phan, Nhi Y Progressive Insurance, 300 Unicorn Park Drive Woburn MA 01801  0-- 0
3782 016562 11/21/2017 Phan, Sang T  0-- 0
3783 013192 12/19/1997 Phillips, Michael C Y.D. Auto Body, 160 Turnpike Street Canton MA 02021  0-- 0
3784 011018 05/31/1988 Phillips, William F Bill Phillips Appraisal, 324 Motorcoach Drive S Polk City FL 33868  0-- 0
3785 015072 07/30/2008 Phung, Khen N South Century Auto, 29 Newport Ave Quincy MA 02171  0-- 0
3786 015136 10/21/2008 Phung, Kien Century Auto, 44B Eastern Ave Malden MA 02148  0-- 0
3787 010577 10/14/1986 Picardi, Robert F Liberty Mutual Ins Co, 10 Corporate Drive Bedford NH 03110  0-- 0
3788 015137 10/21/2008 Picariello, Jeffrey M Progressive Insurance, 795 Worcester St Indian Orchard MA 01151  0-- 0
3789 015822 08/12/2013 Picariello, Michael R Sentry All Brands, Inc., 40 Hallet Street Dorchester MA 02124  0-- 0
3790 008584 08/01/1979 Pickering, Earl P Liberty Mutual Ins, 114 Turnpike Road Westboro MA 01581  0-- 0
3791 003573 07/01/1972 Pickol, Thomas W  0-- 0
3792 014851 05/03/2007 Piekarski, Kevin M Progressive Insurance, 62 Everett Street, Suite 150 Westwood MA 02090  0-- 0
3793 015400 09/28/2010 Pierce, David R Pierce Collision, 135 W Central St Natick MA 01760  0-- 0
3794 016046 12/04/2014 Pierce, Justin C Pierce Collision, Inc., 135 W Central St Natick MA 01760  0-- 0
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3795 000485 04/01/1972 Pierce, Larry L Leominster Center Leominster MA 01453  0-- 0
3796 016450 04/11/2017 Pierce, Stephanie R Progressive Insurance, 43 Constitution Drive, Suite 203 Bedford NH 03110  0-- 0
3797 011157 06/01/1989 Pierce, Stephen K Pierce Collision, 135 W Central Street Natick MA 01760  0-- 0
3798 009297 09/01/1981 Piermarini, Michael D Able Auto Body & Glass, 89 Marguerite Ave Leominster MA 01453  0-- 0
3799 013975 05/24/2002 Pignatelli, Joseph C Progressive Insurance, 2200 Hartford Ave Johnston RI 02919  0-- 0
3800 009263 08/01/1981 Pilon, Robert G George's Auto Body, 263 Elm St Amesbury MA 01913  0-- 0
3801 013712 12/14/2000 Pimental, Roberto E. C.L.M. Auto, 306 Webster Ave Cambridge MA 02141  0-- 0
3802 014919 11/26/2007 Pina, Jose C. Boston Body Repair & Sales, 20 Harvard Ave Dorchester MA 02121  0-- 0
3803 015893 12/05/2013 Pineault, Adam D APC Auto Body, Inc., 28 Venture St Dartmouth MA 02747  0-- 0
3804 016762 02/19/2019 Pineda, Julio E A and P Collision, 80 Swan Street Medford MA 02155  0-- 0
3805 005534 04/01/1973 Pinheiro, John C Luzo Auto Body Inc, 20 Scott St New Bedford MA 02744  0-- 0
3806 016048 12/04/2014 Pinheiro, Nicholas A GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
3807 010801 10/06/1987 Pinheiro, Victor C Luzo Auto Body, 20 Scott St New Bedford MA 02744  0-- 0
3808 007916 11/01/1977 Pinkham, Lawrence R 11 Chestnut Drive Townsend MA 01469  0-- 0
3809 007970 12/01/1977 Pinto, Agostinho Pinto's Garage & A/b, 275 Church St New Bedford MA 02745  0-- 0
3810 015401 09/28/2010 Pinto, Agostinho Jr. Pinto's Garage & A/B, 275 Church St New Bedford MA 02745  0-- 0
3811 014056 11/25/2002 Pinto, Antonio M TPS' Auto Care, 10 Union Street Peabody MA 01960  0-- 0
3812 015467 06/15/2011 Pinto, Darren J 1 Maggies Way Rutland MA 01543  0-- 0
3813 013573 12/30/1999 Pintone, Anthony J. Master Auto Inc., 1027 Broadway Revere MA 02151  0-- 0
3814 013039 01/08/1997 Pintone, Giovanni 3 Derek Circle Georgetown MA 01833  0-- 0
3815 006613 04/01/1975 Pion, Donald F Bob Pion Buick-GMC, 333 Memorial Dr Chicopee MA 01020  0-- 0
3816 015824 08/12/2013 Pires, Frederico Chiefs Inc., 640 High Street, Unit B Clinton MA 01510  0-- 0
3817 013905 01/30/2002 Pires, Jose C. MJ Auto Body, 24 Wasburn Ave Brockton MA 02301  0-- 0
3818 010793 10/06/1987 Pisano, Antonio National General Insurance, 5630 University Parkway Winston-Salem NC 27105  0-- 0
3819 015026 04/30/2008 Pisarski, Scott C Scott's Auto Body, 118 West Main Street Ware MA 01082  0-- 0
3820 008273 06/01/1978 Piskala, Joseph A Brook St Auto, 42 Brook St Webster MA 01570  0-- 0
3821 001116 04/01/1972 Pizzurro, William A Empire Auto Appraisers, 38 Austin St Charlestown MA 02129  0-- 0
3822 010489 07/01/1992 Plaisance, Wayne L Scott Automotive, 35 Nyland Street Worcester MA 01607  0-- 0
3823 015374 06/10/2010 Plante, Robert D Vendetti Motors Inc, 411 West Central St Franklin MA 02038  0-- 0
3824 016637 05/07/2018 Plante, Warren E  0-- 0
3825 015077 07/30/2008 Plonski, Ashley L Progressive Insurance, 795 Worcester Street Indian Orchard MA 01151  0-- 0
3826 009484 03/01/1982 Plouffe, Michael A Sr. Pathfinder Reg. Voc.Tech, 240 Sykes Street Palmer MA 01069  0-- 0
3827 015825 08/12/2013 Plummer, Corey R GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
3828 012775 01/11/1995 Pochini, Michael F Sonny & Sons Auto Body, 26 Garden St Arlington MA 02174  0-- 0
3829 014060 11/25/2002 Podgurski, Matthew 412 Buckley Road Stoughton MA 02072  0-- 0
3830 016371 11/01/2016 Poillucci, Ralph S Ralph's Auto Body, 1 Innis Drive Billerica MA 01821  0-- 0
3831 009324 10/01/1981 Poirier, Gerald J Farmers Ins Co, 1001 Summit Blvd Atlanta GA 30319  0-- 0
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3832 014684 05/05/2006 Poirier, Kenneth Michael Progressive Insurance, 2200 Hartford Ave Johnston RI 02919  0-- 0
3833 016485 07/03/2017 Polanco, Jairo E  0-- 0
3834 016716 11/20/2018 Poli, Nicholas M  0-- 0
3835 012869 08/01/1995 Polidoro, Anthony All Makes Auto Body, 32 Rand Street Revere MA 02151-0000  0-- 0
3836 012956 05/01/1996 Polidoro, Joseph A Jr. All Makes Auto Body, 32 Rand Street Revere MA 02151  0-- 0
3837 012393 04/13/1992 Polidoro, Stephen J 32 Wescroft Road Reading MA 01867  0-- 0
3838 015402 09/28/2010 Politano, John R Jr. Chevy Auto Body, Inc., 80 Christopher Dr Dorchester MA 02122  0-- 0
3839 012436 05/27/1992 Politano, Joseph A Chevy Auto Body, 82 Christopher St Dorcester MA 02122  0-- 0
3840 013935 05/23/2002 Polito, Paul G Jr. Hanover Insurance, 440 Lincoln Street Worcester MA 01615  0-- 0
3841 015712 11/08/2012 Pollard, John F JF Pollard Auto Appraisal, 34 Heath Street Brockton MA 02302  0-- 0
3842 014545 07/01/2005 Pomerleau, Michael Stephen Dynamic Collision, 114 Montello Street Brockton MA 02301  0-- 0
3843 012989 08/05/1996 Pommenville, Daniel Travelers Insurance, 35 United Drive West Bridgewater MA 02379  0-- 0
3844 009353 11/01/1981 Pompeo, John J Pep's Rod Shop, Inc., 123 Liberty Street Hanson MA 02341  0-- 0
3845 002828 04/01/1972 Ponte, Albert M Richards Auto Body, 44 6th Street Fall River MA 02720  0-- 0
3846 013279 05/12/1998 Ponte, David Jr. Brougham Motors Inc, 387 Bedford Street Fall River MA 02720  0-- 0
3847 013067 01/08/1997 Ponte, Jeffrey Peter The Custom Shop, 45 Pine Street Rochester MA 02770  0-- 0
3848 013324 08/03/1998 Ponte, Tracey A Brougham Motors, Inc, 387 Bedford Street Fall River MA 02720  0-- 0
3849 014890 08/30/2007 Ponte, William J ABAS, 23 Indian Hill Road Arlington MA 02476  0-- 0
3850 015514 09/23/2011 Poole, Daniel D  0-- 0
3851 010955 04/26/1988 Poole, Michael M Fireman's Fund, 4 Batterymarch Park Quincy MA 02269  0-- 0
3852 014173 08/12/2003 Popham, Eric M Kilcoyne Auto Body, 829 W Boylston St Worcester MA 01606  0-- 0
3853 001035 04/01/1972 Poplaski, Edward A County Auto Appraisal, 323 Fenn St Pittsfield MA 01201  0-- 0
3854 013955 05/24/2002 Porazzo, Robert L RPC Consulting, 50 Atwood Ave Middleboro MA 02346  0-- 0
3855 015218 04/30/2009 Porebski, Dariusz M Imperial Auto LLC, 845 Woburn St, Suite D Wilmington MA 01887  0-- 0
3856 008865 05/01/1980 Porkka, Jonathan M Rotary Auto Body, 345 Barnstable Rd Hyannis MA 02601  0-- 0
3857 014618 11/15/2005 Porkka, Jonathan Mark Jr. Rotary Collision, 345 Barnstable Road Hyannis MA 02601  0-- 0
3858 006727 06/01/1975 Porter, Richard M U.b. Vehicle Leasing, 125 Summer St Boston MA 02110  0-- 0
3859 011143 03/31/1989 Porzio, Robert F Collex Collision Experts, 124 Centre St Malden MA 02148  0-- 0
3860 014343 07/01/2004 Pospiel, Gregg John 92 Bushy Lane Rutland MA 01543  0-- 0
3861 014084 11/26/2002 Potter, Andrew F North Amherst Motors, 78 Sunderland Rd North Amherst MA 01059  0-- 0
3862 003742 08/01/1972 Potter, Barry M Webster's, 176 Federal Street Belchertown MA 01007  0-- 0
3863 008923 07/01/1980 Potter, Calvin L North Amherst Motors Inc, 78 Sunderland Rd No Amherst MA 01059  0-- 0
3864 007311 11/01/1976 Potvin, Michael E MP Auto, 94 No Main Street Assonet MA 02707  0-- 0
3865 015826 08/12/2013 Poulin, Matthew M Allstate Insurance Co, 55 Capital Blvd Rocky Hill CT 06067  0-- 0
3866 012776 01/11/1995 Poultney, Jamie M Ultra Shine Collision, 62 Lacombe Street Marlborough MA 01752  0-- 0
3867 016196 01/12/2016 Powell, Keith L Jr. Plymouth Rock, 695 Atlantic Ave Boston MA 02111  0-- 0
3868 015778 04/25/2013 Powell, William D esurance, 160 Kelsey Lane Tampa FL 33619  0-- 0
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3869 012044 05/29/1990 Power, Francis R 110 Kendrick Ave Worcester MA 01606  0-- 0
3870 012777 01/11/1995 Power, James E Power Automotive Inc., 707 Central Street East Bridgewater MA 02333  0-- 0
3871 015737 01/28/2013 Power, Kerry A  0-- 0
3872 012246 01/31/1991 Power, Kevin M United Services Automobile Assoc., 9800 Fredericksburg Road San Antonio TX 78288  0-- 0
3873 008346 10/01/1978 Powers, Lawrence P Quirk Auto Body, 45 Field Street Quincy MA 02269  0-- 0
3874 007883 10/01/1977 Powers, Robert E Jr. Central Collision, 121 Central Ave Ayer MA 01432  0-- 0
3875 012215 12/21/1990 Pratt, Keven D 172 Centre Ave Rockland MA 02370  0-- 0
3876 016319 08/09/2016 Prentice, Shanella Progressive Insurance, 62 Everett St, Suite 150 Westwood MA 02090  0-- 0
3877 016377 11/01/2016 Prentiss, Robyn L  0-- 0
3878 013879 01/30/2002 Prescott, Brendon R. 112 Brookline Street Worcester MA 01603  0-- 0
3879 013366 12/07/1998 Prescott, Sam J Ambro Adjustment, 1 A Business Way Hopedale MA 01747  0-- 0
3880 013892 01/30/2002 Prestly, Kelli Ann Travelers, 44 Bedford Street Middleboro MA 02344  0-- 0
3881 013174 07/30/1997 Prew, Michael A Aquidheck Claims, P.O. Box 190 Foster RI 02825  0-- 0
3882 014852 05/03/2007 Price, Michael E Progressive Insurance, 600 Sable Oaks Dr, Suite 180 South Portland ME 04106  0-- 0
3883 018085 08/01/1990 Prier, Duncan Maaco, 84 Westgate Drive Brockton MA 02401  0-- 0
3884 010624 10/28/1986 Prime, Douglas R Collision Doctors, 696 Washington St S Easton MA 02375  0-- 0
3885 015641 06/20/2012 Privedenyuk, Vyacheslav S North End AutoBody, 1304 Dwight Street Springfield MA 01107  0-- 0
3886 010116 01/01/1983 Proal, Russell S One Stop Auto Body, 72 Gardner Street Worcester MA 01607  0-- 0
3887 005629 04/01/1973 Proc, Stephen B Bristol County Auto, 2387 Winthrop Street North Dighton MA 02764  0-- 0
3888 007328 11/01/1976 Procopio, Steven D Highland Avenue Auto Body, 455 Highland Avenue Salem MA 01970  0-- 0
3889 013704 12/14/2000 Procopio, Steven V. Highland Ave. Auto Body, 455 Highland Ave. Salem MA 01970  0-- 0
3890 012864 07/21/1995 Proffer, Stephen R Farrar Auto Body, 204 Main Street Oxford MA 01540-0000  0-- 0
3891 000024 08/01/1975 Progin, Stephen M Custom Auto Body & Sales, 179 West St Gardner MA 01440  0-- 0
3892 015713 11/08/2012 Proia, Steven K Authentic Autobody, 229 Lowland Street Holliston MA 01746  0-- 0
3893 013261 05/12/1998 Prokupets, Anatoly Auto Precision Inc, 48-50 Prentiss Street Watertown MA 02472  0-- 0
3894 013677 12/13/2000 Protulis, William J. Town of Cohasset, 44 Elm Street Cohasset MA 02025  0-- 0
3895 005777 05/01/1973 Proulx, Arthur E 9 Blackstone Drive, Apt 66 Nashua NH 03063  0-- 0
3896 010838 01/12/1988 Proulx, Gerald L 12 Jordan Road Billerica MA 01821  0-- 0
3897 012208 01/11/1991 Provencher, Carmela  0-- 0
3898 016564 11/21/2017 Provost, Alphonse Leo Jr. Central Chevrolet, 675 Memorial Ave West Springfield MA 01016  0-- 0
3899 015262 08/14/2009 Provost, Michael P MJ Auto & Frame, 24 Washburn Ave Brockton MA 02301  0-- 0
3900 002469 04/01/1972 Prunier, Robert H Bob's Auto Body, Rte. 16 P.O.b. 212 Douglas MA 01516  0-- 0
3901 014999 04/30/2008 Przybyla, Jaroslaw M Fort Hill Collision Svcs, 213 College St Amherst MA 01002  0-- 0
3902 015219 04/30/2009 Przybyla, Joseph M Statewide Appraisal Serv, 175 Taunton Ave East Providence RI 02914  0-- 0
3903 007265 10/01/1976 Puccini, Paul C Conduent, 260 Franklin Street Boston MA 00000  0-- 0
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3904 016815 05/21/2019 Pugliese, Marc  0-- 0
3905 016717 11/20/2018 Pulicari, Ryan C  0-- 0
3906 015263 08/14/2009 Pultar, Brian J Country Side Auto, 163 Nashua Road Pepperell MA 00000  0-- 0
3907 012050 08/30/1990 Punukollu, Rao Maaco Auto Painting, 154 Middlesex St No. Chelmsford MA 01863  0-- 0
3908 015894 12/05/2013 Pupko, Nikolaus Jr. 2 Tamett Brook Road Lakeville MA 02347  0-- 0
3909 009461 02/01/1982 Purcell, Bonnie L Norfolk & Dedham, 222 Ames Street Dedham MA 02026  0-- 0
3910 012297 05/31/1991 Purdue, Harry J III Amica Mutual Ins Co, 5 Chenell Drive Concord NH 03302  0-- 0
3911 013708 12/14/2000 Putnam, Dale R. Greenfield Imported Cars, 335 High Street Greenfield MA 01301  0-- 0
3912 015738 01/28/2013 Pyrcz, John J Jr. Countryside Collision, 798 Washington Street Pembroke MA 02359  0-- 0
3913 016049 12/04/2014 Quagliaroli, Timothy J Rodman Collision Repair, 53 Washington Street Foxboro MA 02035  0-- 0
3914 015827 08/12/2013 Quiles, Joseph M  0-- 0
3915 012778 01/11/1995 Quiles, Julio A Hertz Rent A Car, 450 Mcclellan Highway East Boston MA 02128  0-- 0
3916 014854 05/03/2007 Quinn, John Michael 55 Concord Street Maynard MA 01754  0-- 0
3917 012607 08/12/1993 Quinn, William J Jr. Stony Brook Auto Body Inc, 112 Tyngsboro Road No. Chelmsford MA 01863  0-- 0
3918 015433 02/22/2011 Quintal, Leonard F Ford Motor Co, 1 American Road Dearborn MI 48126  0-- 0
3919 015982 07/09/2014 Quintanilha, Michael Dent Fixx Inc., 482 Waterman Ave East providence RI 02914  0-- 0
3920 016372 11/01/2016 Quirk, Sean Z North End Mazda, 757 Chase Road Lunenberg MA 01462  0-- 0
3921 013670 08/01/2000 Rabkin, Igor Bay State Auto Body Inc, 7 B Street Hyde Park MA 02136  0-- 0
3922 013118 05/27/1997 Racca, Robert J Jr. Herb Chambers Collision, 90 Andover Street Danvers MA 01983  0-- 0
3923 007315 11/01/1976 Racine, Paul R Paul's Auto Sales, 320 Wilbraham St RT 20 Palmer MA 01069  0-- 0
3924 015828 08/12/2013 Rada, Justin R Mapfre Insurance, 11 Gore Road Webster MA 01570  0-- 0
3925 015515 09/23/2011 Radchenko, Dmitriy Allstate Chelmsford MA 00000  0-- 0
3926 015021 04/30/2008 Raffaelo, Erin A Progressive Insurance, 300 Unicorn Park Drive, Suite #400 Woburn MA 01801  0-- 0
3927 016486 07/03/2017 Raffaelo, Robert A Progressive Insurance, 300 Unicorn Park Suite 400 Woburn MA 01801  0-- 0
3928 012779 01/11/1995 Rafuse, Jeffrey R 56 Jerry Street Fitchburg MA 01420  0-- 0
3929 009329 10/01/1981 Rainey, Steven J 16 Hayes Avenue Attleboro MA 02703  0-- 0
3930 001263 04/01/1972 Raleigh, Harry D Raleigh Auto Body, 448 W Center Street W Bridgewater MA 02379  0-- 0
3931 015983 07/09/2014 Ramirez, Roberto  0-- 0
3932 014302 11/28/2003 Ramos, Jose L. Ramos Autobody, Inc., 337 Third Street Chelsea MA 02150  0-- 0
3933 016419 02/22/2017 Ramos-Smith, Steven M JD Custom and Collision, 174 Spruce Street Winchendon MA 01475  0-- 0
3934 015642 06/20/2012 Ramsay, Jason P Ramsay's Body & Paint, 152 Prospect St Waltham MA 02453  0-- 0
3935 003199 05/01/1972 Ramsay, Philip A Ramsay's Body & Paint Inc, 152 Prospect Street Waltham MA 02453  0-- 0
3936 012316 06/28/1991 Rancourt, Michael J Crossroads Collision, 733 Mast Road Manchester NH 03102  0-- 0
3937 006405 09/01/1974 Rand, William F Rand Adjustment Bureau, Po Box 5151 Bradford MA 01835  0-- 0
3938 007486 02/01/1977 Randall, George A 3rd George Ashley CO, 67 Taylor Street Granby MA 01033  0-- 0
3939 016050 12/04/2014 Randall, Kameron D Amica Mutual Insurance, 596 Paramount Drive Raynham MA 02767  0-- 0
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3940 011020 05/31/1988 Randall, Kenneth D Pleasant Auto Body, 300 North Street Randolph MA 02368  0-- 0
3941 010477 04/01/1986 Randall, Scott D Harr Auto Body/Car Cond, 29 Glennie Street Worcester MA 01606  0-- 0
3942 006497 12/01/1974 Rando, Peter J County Auto Appraisal Service, 323 Fenn Street Pittsfield MA 01201  0-- 0
3943 007795 08/01/1979 Randolph, Roger J Competition Auto Body Inc, 336 Main Street Box 111 Plympton MA 02367  0-- 0
3944 011132 03/31/1989 Ranelli, Steven Ranelli Auto Body, 1273B Main Street Wakefield MA 01880  0-- 0
3945 004283 12/01/1972 Ranger, Donald J Dons A/b & Marine Inc, 204 Felton Street Waltham MA 02154  0-- 0
3946 012289 04/08/1991 Ranieri, David M Mike's Auto Body, 503 Quincy Ave Braintree MA 02184  0-- 0
3947 010803 10/06/1987 Rankfalla, Robert M P.O. Box 671 Brookfield MA 01506  0-- 0
3948 013847 10/31/2001 Rano, Gene S. G + N Appraisals, 24 Lakeshore Drive Marlboro MA 01752  0-- 0
3949 015516 09/23/2011 Rapoport, Vadim I Marblehead Collision, 218 Beacon Street Marblehead MA 01945  0-- 0
3950 013483 07/28/1999 Raposa, Melissa Ann Liberty Mutual Ins Co, 50 Derby Street Hingham MA 08018  0-- 0
3951 013150 05/27/1997 Rapoza, Robert F Wareham Ford, 2628 Cranberry Hwy Wareham MA 02571  0-- 0
3952 016401 02/07/2017 Raszka, David A Mapfre Insurance, 11 Gore Road Webster MA 01570  0-- 0
3953 006449 11/01/1974 Rathbun, Robert E Rathbuns Auto Body, 50 South Merriam Pittsfield MA 01201  0-- 0
3954 014516 06/20/2005 Rattell, Karen D. Don Roy's Auto Body, 1416 Granby Road Chicopee MA 01020  0-- 0
3955 011068 10/26/1988 Rawson, Beverly D  0-- 0
3956 013675 08/01/2000 Rawson, Scott W. United States Automobile Association, 9800 Fredericksburg Road San Antonio TX 78288  0-- 0
3957 004654 02/01/1973 Rawson, Thomas R  0-- 0
3958 015566 01/06/2012 Raygorodsky, George V Precise Auto Appraising, 2815 NE 33rd Ave #104 Ft Lauderdale FL 33308  0-- 0
3959 013124 05/27/1997 Raymond, John E Jr. Precision Auto Craft, 1939 No Main St Rte 7 Sheffield MA 01257  0-- 0
3960 003000 04/01/1972 Rayne, James A  0-- 0
3961 016051 12/04/2014 Razee, Jason D Liberty Mutual Insurance, 114 Turnpike Road Westboro MA 01581  0-- 0
3962 014112 01/30/2003 Read, Alexander GEICO Insurance, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
3963 015179 12/23/2008 Read, Ryan P  0-- 0
3964 011127 03/31/1989 Reardon, Daniel J Plymouth Rock Assurance, 695 Atlantic Avenue Boston MA 02111  0-- 0
3965 009276 08/01/1981 Reardon, Mark  0-- 0
3966 002422 08/21/1992 Reardon, Michael J Travelers, 35 United Drive West Bridgewater MA 02379  0-- 0
3967 015643 06/20/2012 Rebel, Amanda D Ambro Adjustments Hopedale MA 00000  0-- 0
3968 014075 11/27/2002 Rebelo, Luis M Carl's Collision Center, 1591 Bay Street Fall River MA 02724  0-- 0
3969 016197 01/12/2016 Redmond, Jesse E Balise Collision, 292 Main Street Springfield MA 01105  0-- 0
3970 016798 05/31/2019 Reed, Alena D Progressive Insurance, 62 Everett Street Westwood MA 02090  0-- 0
3971 009299 09/01/1981 Reed, Charles E Hanover Insurance Group, 440 Lincoln Street Worcester MA 01653  0-- 0
3972 016321 08/09/2016 Reed, Joseph A Liberty Mutual Insurance, 114 Turnpike Road Westborough MA 01581  0-- 0
3973 011056 11/14/1988 Reed, Michael E Amica Mutual Insurance Company, 596 Paramount Dr Raynham MA 02767  0-- 0
3974 013742 05/10/2001 Reed, Randy L. Collision Serv. of Marion, 391A Front Street Marion MA 02738  0-- 0
3975 013915 01/30/2002 Reen, James C. Reen's Auto, Inc., 103 Providence Street Hyde Park MA 02136  0-- 0
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3976 004304 12/01/1972 Reen, John C Reen's Auto Inc, 103 Providence Street Hyde Park MA 02136  0-- 0
3977 010128 01/01/1983 Regan, David J TDM Sales, 354 Weirs Blvd Laconia NH 03246  0-- 0
3978 013699 12/14/2000 Rego, Daniel 17 Gabriela Lane Westport MA 02790  0-- 0
3979 013038 01/08/1997 Reichardt, John E Safety Insurance, 20 Custom House St Boston MA 02205  0-- 0
3980 016402 02/07/2017 Reichelt, Brian E Carstar Collision Center, Inc., 120 John Fitch Hwy Fitchburg MA 01420  0-- 0
3981 015180 12/23/2008 Reichert, Grant A C & E Auto Body, 98 Pond Street Norfolk MA 02056  0-- 0
3982 008714 01/01/1980 Reidel, Charles Mark  0-- 0
3983 003236 05/01/1972 Reidy, Richard K Arbella Mutual Ins., One Interstate Drive West Springfield MA 01089  0-- 0
3984 015331 04/05/2010 Reilly, Gregory D Po Box 102 Brimfield MA 01010  0-- 0
3985 016373 11/01/2016 Reinhardt, Sara MAACO, 660 South Union Street Lawrence MA 01843  0-- 0
3986 012635 12/31/1993 Reissis, Constantine D Boston Vokkswagen, 43 North Beacon St Watertown MA 02472  0-- 0
3987 013099 05/27/1997 Remillard, Andre P Chuck's Auto, 78 West Street Chicopee MA 01013  0-- 0
3988 013534 12/21/1999 Rene, Christopher A. Balise Collision Repair, 292 Main Street Springfield MA 01105  0-- 0
3989 015073 07/30/2008 Rennell, Howard E Jr.  0-- 0
3990 014982 03/04/2008 Reppucci, Dennis M  0-- 0
3991 015644 06/20/2012 Reppucci, Robert A Jr. AutoPro Collision, 266 Haverhill Street Rowley MA 01969  0-- 0
3992 015645 06/20/2012 Reppucci, Thomas J AutoPro Collision, 266 Haverhill St Rowley MA 01969  0-- 0
3993 013390 12/07/1998 Resendes, John D Body & Paint Center, 420 Main St Hudson MA 01749  0-- 0
3994 004089 11/01/1972 Resendes, Kenneth J Lima's Garage Auto Body, 374 Myrtle Street New Bedford MA 02746  0-- 0
3995 011022 05/31/1988 Resendes, Louis 492 South Beach Street Fall River MA 02724  0-- 0
3996 012945 05/01/1996 Retzler, James R Oliver Auto Body, 1060 Bay Street Springfield MA 01119  0-- 0
3997 016607 01/26/2018 Reyes, Carlos C & J Auto Repair, 41 Ripley Road Dorchester MA 02121  0-- 0
3998 014746 09/22/2006 Reynolds, Scott W Precision Auto Body, 115 Taunton Ave Norton MA 02766  0-- 0
3999 004107 11/01/1972 Rhodes, Everett H The Truck Connection, 100 Manley Street W. Bridgewater MA 02379  0-- 0
4000 016771 02/19/2019 Rhodes, Mccoll M Nesco Sales Inc, 89 State Street Bondsville MA 01009  0-- 0
4001 016849 08/29/2019 Ribeiro, Erik M  0-- 0
4002 016017 09/18/2014 Ribeiro, Marcelo R Canton Auto Body, 1027 Turnpike Street Canton MA 02021  0-- 0
4003 012079 08/01/1990 Ribeiro, Stanley L Quirk Chevrolet, 444 Quincy Ave Braintree MA 02184  0-- 0
4004 014747 09/22/2006 Riccardi, Michael Henry Sr. Mike's Auto Body, 219 New Boston Road Woburn MA 01801  0-- 0
4005 014012 07/30/2002 Ricci, Anthony G Metro Auto Coll. & Sales, 55 Madison Street Malden MA 02148  0-- 0
4006 012562 06/23/1993 Ricci, Carl Thomas 21 F. Amato Drive South Windsor CT 06074  0-- 0
4007 014013 07/30/2002 Ricci, Janice L Metro Auto Coll. & Sales, 55 Madison Street Malden MA 02148  0-- 0
4008 015468 06/15/2011 Ricci, Kevin J  0-- 0
4009 012268 04/08/1991 Ricci, Thomas J Body & Paint Center, 420 Main Street Hudson MA 01749  0-- 0
4010 007621 04/01/1977 Ricciardi, Michael J Jomi Corp., 22 Cottage Street East Weymouth MA 02189  0-- 0
4011 016322 08/09/2016 Rice, Christopher J CMA Appraisal, Po Box 608 Spencer MA 01562  0-- 0
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4012 014748 09/22/2006 Rice, David Roger Masison's Collision Repair, 398 Bridge Street N Weymouth MA 02191  0-- 0
4013 015074 07/30/2008 Rice, Jason D Dale's Auto Body, 25 Bickford Drive Athol MA 01331  0-- 0
4014 013546 12/22/1999 Rice, Matthew D. Travelers, Po Box 1450 Middleboro MA 02344  0-- 0
4015 014855 05/03/2007 Rice, Nathan Thomas  0-- 0
4016 007718 06/01/1977 Richard, Claude J 39 Dartmouth Drive Billerica MA 01821  0-- 0
4017 010454 11/12/1985 Richard, David A Turnpike Auto Body, 307 Boston Turnpike Shrewsbury MA 01545  0-- 0
4018 015718 01/28/2013 Richard, Mariette M Arbella Insurance, 1100 Crown Colony Drive Quincy MA 02169  0-- 0
4019 016516 09/01/2017 Richards, Jeffrey R Progressive Insurance, 795 Worcester Street Indian Orchard MA 01151  0-- 0
4020 009364 11/01/1981 Richards, Joyce MA  0-- 0
4021 015646 06/20/2012 Richardson, Spencer Alan Brodeur's AutoBody, 87 Mill Street Marlborough MA 01752  0-- 0
4022 010656 03/31/1987 Richardson, William J Liberty Mutual, 114 Turnpike Road Westborough MA 01581  0-- 0
4023 014237 11/04/2003 Rickaby, Robert E. 379 Riverside Drive N Grosvenordale CT 06255  0-- 0
4024 007577 03/01/1977 Ridley, Paul A Bob's Auto Body, 1489 Main Street Brockton MA 02301  0-- 0
4025 013270 05/12/1998 Riel, Glenn A Riel Auto Body, LLC, 525 John Dietsch Blvd No Attleboro MA 02763  0-- 0
4026 014153 08/11/2003 Riley, Dwayne  0-- 0
4027 015000 04/30/2008 Riley, Laura A PO Box 594 Bellingham MA 02019  0-- 0
4028 013572 12/30/1999 Riley, Lester A. 1 Jean Circle Randolph MA 02368  0-- 0
4029 016323 08/09/2016 Riley, Parker L Progressive Insurance, 795 Worcester Street,, Suite 205 Indian Orchard MA 01151  0-- 0
4030 006833 10/01/1975 Rines, Bruce E Paul's A/B & Glass Inc., 48 Rabbit Road Salisbury MA 01952  0-- 0
4031 012720 09/15/1994 Rinfret, Mark L  0-- 0
4032 015937 04/30/2014 Ring, John A GEICO, 300 Crosspoint Parkway Getzville NY 14068  0-- 0
4033 015518 09/23/2011 Ripley, Michael K GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
4034 016777 03/13/2019 Risden, Adam Woodworth Collision Center, 39 Haverhlll Street Andover MA 01810  0-- 0
4035 002352 04/01/1972 Ritchie, Edmund H EDR Consulting, 202 Holly Ave Brewster MA 02631  0-- 0
4036 001308 04/01/1972 Ritz, Michael J New England Auto Body, 11 Dorchester Street South Boston MA 02127  0-- 0
4037 014668 05/05/2006 Rivard, Kendra Ann 19 Division Street Attleboro MA 02703  0-- 0
4038 014492 01/19/2005 Rivera, Elvin Allstate Insurance, 55 Capital Blvd Rocky Hill CT 00000  0-- 0
4039 009465 02/01/1982 Rivera, Giuvel J Greenville Auto Body, 340 Warren Avenue Brockton MA 02301  0-- 0
4040 015140 10/21/2008 Rivera, Jose A All Wheels, 97 Park Street Beverly MA 01915  0-- 0
4041 015829 08/12/2013 Rivera, Justin L Travelers, 35 United Drive West Bridgewater MA 02379  0-- 0
4042 016761 02/19/2019 Rivera, Peter United Auto Appraisal Services, Inc., 61 Fremont Street Worcester MA 01603  0-- 0
4043 012411 04/13/1992 Rivers, Peter A Quality Auto Body, 46 Daniel Shays Highway Orange MA 01364  0-- 0
4044 010510 08/05/1986 Rivieccio, Francis P Allstate Ins, 4443 Lyons Rd Coconut Creek FL 33073  0-- 0
4045 010716 09/22/1999 Robbins, Douglas K Lance PS, LLC, 21 Turnstone Drive Attleboro MA 02703  0-- 0
4046 013939 05/23/2002 Robbins, Mark S  0-- 0
4047 013789 05/10/2001 Roberts, Arlene L. Travelers Insurance, 300 Windsor Street Hartford CT 06143  0-- 0
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4048 014065 11/26/2002 Roberts, Christina J Waldron Auto Body Carstar, 125 Elm Street Marlboro MA 01752  0-- 0
4049 015567 01/06/2012 Roberts, Donna M Midway Collision, 85 Mansfield Ave Norton MA 02766  0-- 0
4050 012780 01/11/1995 Roberts, Gregg T Bob's Auto Body, 319a Andover Street Wilmington MA 01887  0-- 0
4051 013436 05/19/1999 Roberts, Karen E Bob's Auto Body, 319a Andover Street Wilmington MA 01887  0-- 0
4052 013079 01/08/1997 Roberts, Karen M Don Roy's Auto Body, 1416 Granby Road Chicopee MA 01020  0-- 0
4053 012916 11/03/1995 Roberts, Neil D Amica, One Research Dr #401B Westborough MA 01581  0-- 0
4054 015076 07/30/2008 Roberts, Raymond C Jr.  0-- 0
4055 014271 11/28/2003 Roberts, Raymond C.  0-- 0
4056 010717 04/14/1987 Roberts, Richard S Midway Collision Ctr, Inc, 85 Mansfield Ave Norton MA 02766  0-- 0
4057 011023 05/31/1988 Roberts, Roger R RR Appraisals, LLC, 80 Holden Road Paxton MA 01612  0-- 0
4058 014619 11/15/2005 Roberts, Scott Michael Control Expert, 200 N Sepulveda Blvd El Segundo CA 90245  0-- 0
4059 016198 01/12/2016 Roberts, Stephen Hamel Bors Service, 157 Pawtucket Blvd Lowell MA 01854  0-- 0
4060 006323 07/01/1974 Roberts, Vincent S Plymouth Rock Assurance, 695 Atlantic Avenue Boston MA 00000  0-- 0
4061 012597 08/06/1993 Roberts, William Classic Automotive, Inc., 1323 Main Street Leicester MA 01524  0-- 0
4062 012710 09/15/1994 Robertson, David O Concord Collision Ctr, 26 Westgate Park Concord MA 01742  0-- 0
4063 015141 10/21/2008 Robertson, James D Progressive Ins, 62 Everett Street Westwood MA 02090  0-- 0
4064 018084 08/01/1990 Robertson, Scott Jr. Robertson's Auto Body, 2777 Cranberry Hgwy Wareham MA 02571  0-- 0
4065 015332 04/05/2010 Robichaud, Michael J  0-- 0
4066 014669 05/05/2006 Robichaud, Timothy J d/b/a Victory Lane Towing, 3 Chase Street Lunenburg MA 01462  0-- 0
4067 012537 05/14/1993 Robillard, Charles F Linder's Inc, 211 Granite St Worcester MA 01607  0-- 0
4068 016902 11/08/2019 Robinon, Tighe P  0-- 0
4069 005285 03/01/1973 Robinovitz, Hyman I R & R Industries Inc, 195 Rocus St Springfield MA 01104  0-- 0
4070 016487 07/03/2017 Robinson, Joanna V 6 Martin Road, 1st Floor Douglas MA 01516  0-- 0
4071 009317 10/01/1981 Robinson, Kevin C Kcr Services, 100 Wash Ave Marshfield MA 02050  0-- 0
4072 016528 09/14/2017 Robinson, Lois C Progressive Insurance, 62 Everett Street Westwood MA 02090  0-- 0
4073 011024 05/31/1988 Robinson, Richard A Jr.  0-- 0
4074 010690 04/14/1987 Robinson, William C Midway Auto Center, 510 Cochituate Rd Framingham MA 01701  0-- 0
4075 012661 01/07/1994 Robitaille, David R Hanover Insurance, 440 Lincoln Street Worcester MA 00000  0-- 0
4076 016608 01/26/2018 Roccanova, Richard T Plymouth Rock Assurance, 901 Franklin Avenue Garden City NY 11530  0-- 0
4077 011025 05/31/1988 Rocha, Louis J Liberty Mutual Ins Co, 114 Turnpike Road Westboro MA 01581  0-- 0
4078 015001 04/30/2008 Rocha, Timothy Five Star Collision, 683-A American Legion Highway Westport MA 02790  0-- 0
4079 009027 11/01/1980 Roche, Paul E Norfolk Auto, 38 Main St Norfolk MA 02056  0-- 0
4080 013163 07/30/1997 Rochon, Ray J Plymouth Rock Assurance, 695 Atlantic Ave Boston MA 02111  0-- 0
4081 010956 04/26/1988 Roderick, Antone P  0-- 0
4082 015333 04/05/2010 Roderigues, James S J. Auto Body, 211 RR Middle Road Acushnet MA 02743  0-- 0
4083 015568 01/06/2012 Rodovalho, Ricardo WR Autobody, 10 Buckley Ave #10 Whitman MA 02382  0-- 0
4084 016320 08/09/2016 Rodrigues Ramos, Flavia Simon's Auto Body, 37 Waverly Street Framingham MA 01702  0-- 0
4085 013798 07/30/2001 Rodrigues, Antone O. Five Star Collision, 683A American Legion Hghw Westport MA 02790  0-- 0
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4086 015823 08/12/2013 Rodrigues, Erin E RP Garro Assoc, 342 Union St New Bedford MA 02740  0-- 0
4087 012930 02/01/1996 Rodrigues, Russell M John's Collision, 81 Plant Rd Hyannis MA 00000  0-- 0
4088 013910 01/30/2002 Rodriguez, Joamil I.  0-- 0
4089 016848 08/29/2019 Rodriguez, Jose Caribbean Auto Body, 18 B Alley St Lynn MA 01902  0-- 0
4090 012929 11/28/1995 Rodriguez, Jose M Woody's Autobody, 324 Main Street Spencer MA 01562  0-- 0
4091 016763 02/19/2019 Rodriguez, Juan Alex Rate Motor, 1047-1049 Blue Hill Ave Dorchester MA 02124  0-- 0
4092 015830 08/12/2013 Rodriguez, Leonardo Auto Works Collision, 47 Bennett Street Lynn MA 01905  0-- 0
4093 013780 05/10/2001 Rodriguez, Lissette M. 99 Pierce Street Hyde Park MA 02131  0-- 0
4094 004891 03/01/1973 Roe, Ronald D Signature Business Sales, 50 Von Hillern Street Boston MA 02125  0-- 0
4095 013993 07/30/2002 Roemer, Michael D Mikes Auto Restoration, 136 W Main Street Dudley MA 01571  0-- 0
4096 014037 11/25/2002 Rogers, Douglas M Doug's Cycle Barn, 163 Ocean View Ave Swansea MA 02777  0-- 0
4097 010502 08/05/1986 Rogers, Frederick B ASI Services, 983 Jasmine Street Fort Myers FL 33908  0-- 0
4098 012967 05/01/1996 Rogers, James E 27 Springline Drive Wellfleet MA 02667  0-- 0
4099 005535 04/01/1973 Rogers, Robert W King Collision Center, 48 Holman Road Plymouth MA 02360  0-- 0
4100 009047 12/01/1980 Rogers, Stephen F Baystate Appraisal, 760 Main Street Hyannis MA 02601  0-- 0
4101 013253 05/12/1998 Rogers, Stephen J  0-- 0
4102 016324 08/09/2016 Rogers, Trisha A John's Auto and Transmission, 29 Hildale Ave Haverhill MA 01832  0-- 0
4103 012917 11/03/1995 Rogers, William G State Farm Ins Co., 400 E Rio Salado Pkwy Tempe AZ 85281  0-- 0
4104 016199 01/12/2016 Rogerson, Douglas G Auto Body Clinic, 17 High Street Reading MA 01867  0-- 0
4105 014892 08/30/2007 Rojas, Steve Alfredo Acme Body & Paint, 3430 Washington Street Jamaica Plain MA 02130  0-- 0
4106 000099 03/03/1978 Rolashevich, Peter B  0-- 0
4107 006427 10/01/1974 Romano, Anthony J  0-- 0
4108 009416 01/01/1982 Romano, Joseph J Peerless Ins Co, 62 Maple Ave Keene NH 03431  0-- 0
4109 004388 01/01/1973 Romeo, Edward M Distinctive Auto Body, 203 Bedford Street Whitman MA 02382  0-- 0
4110 016122 07/02/2015 Ronan, David M Liberty Mutual Insurance, 114 Turnpike Road Westborough MA 00000  0-- 0
4111 016517 09/01/2017 Rondeau, Joshua P Ultra Shine Collision, 62 LaCombe St Marlborough MA 01752  0-- 0
4112 014670 05/05/2006 Rooney, Brian A  0-- 0
4113 010470 04/01/1986 Rooney, Terrence J 1449 Foxfire Lane Naples FL 34104  0-- 0
4114 016123 07/02/2015 Roos, Patrick M Progressive Insurance, 62 Everett Street Westwood MA 02090  0-- 0
4115 007013 02/01/1976 Roper, John P Cutters Auto Body, 200 Pleasant Street Tewksbury MA 01876  0-- 0
4116 006354 08/01/1974 Rosa, Dennis A American Auto Body Inc, 20 Moore Street Leominster MA 01453  0-- 0
4117 014238 11/04/2003 Rosa, Jair F. Absolute Protection, 580 W Main St Avon MA 02322  0-- 0
4118 016718 11/20/2018 Rosa, Jean Carlos  0-- 0
4119 014460 12/02/2004 Rosa, Paulo 3 Dewey Ave Wilmington MA 01887  0-- 0
4120 000944 04/01/1972 Rosano, Joseph A Pilgrim Auto, 48 Howe Road Cohasset MA 02025  0-- 0
4121 015740 01/28/2013 Rosario, Emmanuel Oliver's Auto Body, 1060 Bay Street Springfield MA 01109  0-- 0
4122 008782 03/01/1980 Rosazza, Robert R Ford of Greenfield, 1 Main St Greenfield MA 00000  0-- 0
4123 016574 12/05/2017 Rose, Adam M 346 Turnpike Road, Unit 3103 Westborough MA 01581  0-- 0
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4124 012040 05/01/1990 Rose, David A Dave's Auto Body, 53 Taunton St Lakeville MA 02347  0-- 0
4125 013563 12/30/1999 Rose, Gregg O. Gregg's Auto Body, 55 Finlay Street Orleans MA 02653  0-- 0
4126 008254 05/01/1978 Rose, Timothy I 5 Stoney Hill Road Truro MA 02666  0-- 0
4127 014459 12/02/2004 Rose, Timothy Troy 134 Charles Street New Bedford MA 02744  0-- 0
4128 013004 09/27/1996 Roselli, Catherine MetLife Auto & Home, 700 Quaker Ln - CCLT Warwick RI 02886  0-- 0
4129 006560 02/01/1975 Rosmarinofski, Donald D 99 Towing & Truck, 469 Broadway Malden MA 02148  0-- 0
4130 014142 08/08/2003 Rosnov, Todd M Plymouth Rock Assurance, 695 Atlantic Avenue Boston MA 02111  0-- 0
4131 010183 10/21/1983 Ross, Gregory York Collision Center, 1497 Broadway Saugus MA 01906  0-- 0
4132 015695 08/22/2012 Ross, Robert L Scituate Collision Corp, 860 Chief Justice Cushing Highway Cohasset MA 02025  0-- 0
4133 015609 03/21/2012 Ross, Timothy 5 Briarwood Rd North Scituate RI 02857  0-- 0
4134 010698 04/14/1987 Rossetti, Steven J AAA SNE, 110 Royal Little Drive Providence RI 02904  0-- 0
4135 016231 03/18/2016 Rota, Paul M Openbay, 222 3rd Street Cambridge MA 02142  0-- 0
4136 016639 05/07/2018 ROTH, TIMOTHY JAMES Progressive Insurance, 62 Everett Street Westwood MA 02090  0-- 0
4137 012421 04/17/1992 Rotondo, Robert R Bob's Auto Body, 27 Brown Square Ipswich MA 01938  0-- 0
4138 013031 01/08/1997 Rousseau, Anthony P Performance Plus Auto Body, Inc., 113 Congress Street Lowell MA 01853  0-- 0
4139 014174 08/12/2003 Rousseau, Christopher Michael J Hynes Auto Repair, 14 Sheafe Street Chestnut Hill MA 02467  0-- 0
4140 014585 09/20/2005 Roux, Steeve Arbella Insurance, 1100 Crown Colony Drive Quincy MA 02269  0-- 0
4141 010957 04/26/1988 Rowe, George J Riverneck Auto Repair, 195 Riverneck Road Chelmsford MA 01824  0-- 0
4142 009265 08/01/1981 Rowe, Raymond G Safety Ins Co, 20 Custom House St  0-- 0
4143 015142 10/21/2008 Rowell, Christopher M King Collision, 38 Schoosett Street Pembroke MA 02359  0-- 0
4144 010355 01/18/1985 Roy, Alan E Roy's Auto Body, 58 Washington Street E Bridgewater MA 02333  0-- 0
4145 014920 11/26/2007 Roy, Christopher D Western Mass Collision, 62 Baldwin Street West Springfiel MA 01089  0-- 0
4146 008885 05/01/1980 Roy, Donald J Don Roy's Auto Body, 1416 Granby Road Chicopee MA 01020  0-- 0
4147 014671 05/05/2006 Roy, Edmund John U.S.R.V., 137 Myricks Street Berkley MA 02779  0-- 0
4148 014239 11/04/2003 Roy, Philip L. Jr. 25 Ten Rod Rd. Rutland MA 01543  0-- 0
4149 005042 03/01/1973 Royer, Joseph Charles  0-- 0
4150 010852 01/12/1988 Rozantes, George George's Auto Body, 315 Border St East Boston MA 02128  0-- 0
4151 012733 09/15/1994 Ruberto, Pasquale P.R.O Finish Auto Body, 1589 East Street Pittsfield MA 01201  0-- 0
4152 004895 03/01/1973 Rubin, Benjamin B Rubin & Sons, Millers Falls Road Turner Falls MA 01376  0-- 0
4153 013901 01/30/2002 Rudnicki, Andrzej In Line Auto Body, 94 Foster Street Peabody MA 01960  0-- 0
4154 006669 05/01/1975 Rufo, Glen L Rufo Auto Body Inc, 105 Fourth Street Pittsfield MA 01201  0-- 0
4155 011096 10/26/1988 Ruggeri, Richard S Autoworks, 310 Bedford St Abington MA 02351  0-- 0
4156 008601 10/01/1979 Rundlett, William R Patterson Auto Body, 18 Great Road Stow MA 01775  0-- 0
4157 003784 08/01/1972 Runnalls, Donald 86 Pleasant Street Norwood MA 02062  0-- 0
4158 016438 04/06/2017 Rupp, Jeffrey W Viking Auto Appraisal, 275 Turnpike Street Canton MA 02021  0-- 0
4159 015569 01/06/2012 Ruppert, Calvin F Jr.  0-- 0
4160 016403 02/07/2017 Russell, Lisa M Acme Automotive Center, Inc., 220 King Street Northampton MA 01027  0-- 0
4161 013912 01/30/2002 Russell, Nancy E. 129 Plymouth Street Pembroke MA 02359  0-- 0
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4162 009112 03/01/1981 Russo, Charles W Canal Auto Body, 53 Highpoint Road Marston Mills MA 02648  0-- 0
4163 014262 11/26/2003 Russo, Jean-Paul  0-- 0
4164 013322 08/03/1998 Russo, Luciano Charles Garage, 43 Mason Street Salem MA 01970  0-- 0
4165 009591 03/01/1982 Russo, Richard M Russo Restorations, 60A Deer Run Road Middleton NH 03887  0-- 0
4166 014894 08/30/2007 Russo, Robert J State Road Auto Body, 272R Bosto Post Road Wayland MA 01778  0-- 0
4167 013343 08/03/1998 Ruvolo, Giuseppe Joe's Auto Body, 150 R Eastern Avenue Gloucester MA 01930  0-- 0
4168 016776 03/13/2019 Ruzanski, Robert A Fairmount Automotive Specialists, 49 River Street Dedham MA 02026  0-- 0
4169 001496 04/01/1972 Ryan, George F Ryan Auto Body, 40 Skyline Dr Westfield MA 01085  0-- 0
4170 013944 05/23/2002 Ryan, Jillian J Deluze Collision Center, 84 Liberty Street So. Weymouth MA 02190  0-- 0
4171 010181 10/21/1983 Ryan, Richard J MA  0-- 0
4172 016325 08/09/2016 Ryan, Robert R Safety Insurance, 20 Custom House St Boston MA 02110  0-- 0
4173 011141 03/31/1989 Ryll, Paul R Ryll's Auto Collision, 381 Old Falmouth Road Marston Mills MA 02648  0-- 0
4174 013040 01/08/1997 Rynkowski, James W Swampscott Collision, 201 Essex Street Swampscott MA 01907  0-- 0
4175 014240 11/04/2003 Ryti, Craig R.  0-- 0
4176 012531 05/12/1993 Rytuba, Charles Joseph Fort Hill Collision Services, 213 College Street Amherst MA 01002  0-- 0
4177 016326 08/09/2016 Saade, George  0-- 0
4178 013598 06/08/2000 Sabalewski, Adam E. Mapfre Insurance, 11 Gore Road Webster MA 01570  0-- 0
4179 010896 01/12/1988 Sabato, Frank S  0-- 0
4180 012740 09/15/1994 Saber, David H Eleventh Street Assoc, In, 39 11th Street Fall River MA 02720  0-- 0
4181 010787 10/06/1987 Sabino, George J College Town Auto, 83 Morse St Norwood MA 02062  0-- 0
4182 006941 12/01/1975 Sadler, Sherman W Jr. Orange Auto Body, 164 East Main Street Orange MA 01364  0-- 0
4183 015647 06/20/2012 Sadler, Steven W Orange Auto Body, 164 East Main Street Orange MA 01364  0-- 0
4184 016258 07/06/2016 Saenko, Dimitry A  0-- 0
4185 014241 11/04/2003 Sahan, Herman I. 82 Pinta Drive Tewksbury MA 01876  0-- 0
4186 013701 12/14/2000 Sainvil, Carlos Majestic Motors, 14 Furlong Drive Revere MA 02151  0-- 0
4187 013484 07/28/1999 Salerno, Joseph R.  0-- 0
4188 016488 07/03/2017 Saliba, Souhad JZ Express Inc., 969 S Main Street Fall River MA 02724  0-- 0
4189 015002 04/30/2008 Salierno, Dustin Matthew Progressive Ins, 43 Constitution Dr, Ste 203 Bedford NH 03110  0-- 0
4190 014893 08/30/2007 Salierno, Tracy L Progressive Insurance, 300 Unicorn Pk Woburn MA 01801  0-- 0
4191 009239 08/01/1981 Salo, Karl W Place Motor Inc, 19 Thompson Road  Rte 193 Webster MA 01570  0-- 0
4192 014517 06/20/2005 Salome, Keith D Progressive Insurance, 62 Everett Street Westwood MA 02090  0-- 0
4193 016903 11/08/2019 Salvador, Maximino A Bertera Collision, 160 Westfield Street West Springfield MA 01089  0-- 0
4194 013498 07/29/1999 Salvadore, Rosanna  0-- 0
4195 006992 02/01/1976 Salvaggio, Anthony M R & A Inc, 26 Lake Street Peabody MA 01960  0-- 0
4196 010199 10/21/1983 Salvaggio, David J Arbella, PO Box 699225 Quincy MA 02269  0-- 0
4197 015264 08/14/2009 Salvati, Gerardo Herb Chambers, 385 Broadway Lynnfield MA 01940  0-- 0
4198 016828 05/20/2019 Salvesen, Erik J Geico, 300 Cross point parkway Getzville NY 14068  0-- 0
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4199 015938 04/30/2014 Salvucci, Jane Margaret Baystate Appraisal Service, 760 Main Street Hyannis MA 02601  0-- 0
4200 013753 05/10/2001 Salvucci, Scott L. 40 Milk streeet  APT3 West BoRo MA 01581  0-- 0
4201 009330 10/01/1981 Samble, Kevin C Route 83 Auto Center, Po Box 604 133 West Road Ellington CT 06039  0-- 0
4202 011026 05/31/1988 Sampson, Anthony J Sampson Auto Body, 903 Plain St Marshfield MA 02050  0-- 0
4203 012865 07/21/1995 Sampson, Gerald M Pristine Auto App. Serv, 79 Elm Street Kingston MA 02364-0000  0-- 0
4204 010319 02/14/1984 Sampson, Paul J  0-- 0
4205 002153 04/01/1972 San Antonio, Joseph J. J & F Lawrence Auto Body, 72 Manchester Street Lawrence MA 01841  0-- 0
4206 016167 10/02/2015 Sanchez, Fenix Y IRA Collision Center, 105 Andover  Street Danvers MA 01923  0-- 0
4207 015570 01/06/2012 Sanchez, Giovany M  0-- 0
4208 014921 11/26/2007 SANCHEZ, Sharae L. Sanchez Appraisal, 33 Noyes Street Avon MA 02322  0-- 0
4209 014344 07/01/2004 Sandberg, Keith Edward Arbella Mutual Ins Co, 1100 Crown Colony Drive Quincy MA 02269  0-- 0
4210 012866 07/21/1995 Sanders, Timothy P Plymouth Rock Assurance, 695 Atlantic Avenue Boston MA 02112  0-- 0
4211 013593 06/08/2000 Sandman, Sharon F.  0-- 0
4212 015265 08/14/2009 Saner, Michael C Liberty Mutual Insurance Company, 114 Turnpike Road Westborough MA 01581  0-- 0
4213 011186 07/31/1989 Sankey, Craig A Pathfinder Regional Technichal HS, 240 Sykes Street Palmer MA 01069  0-- 0
4214 016439 04/06/2017 Sanna, Matthew E Progressive, 600 Sable Oaks Dr #180 So Portland ME 04106  0-- 0
4215 000772 04/01/1972 Sansossio, Filippo Sansossio Auto Body, 15B Cochituate Street Natick MA 01762  0-- 0
4216 016200 01/12/2016 Sansossio, Philip C Sansossio Auto Body, 15B Cochituate Street Natick MA 01760  0-- 0
4217 015696 08/22/2012 Sansoucy, Nicholas L Harr Autobody, 29 Glennie Street Worcester MA 01605  0-- 0
4218 014749 09/22/2006 Santa Cruz, Douglas Anderson Street Auto Body, 8R Anderson Street Marblehead MA 01945  0-- 0
4219 016683 08/08/2018 Santiago, Doris V  0-- 0
4220 011027 05/31/1988 Santiago, John Travelers Insurance, Po Box 1450 Middleboro MA 02344  0-- 0
4221 016490 07/03/2017 Santiago, Raul Liberty Mtutual, 114 Turnpike Road Westborough MA 01581  0-- 0
4222 016327 08/09/2016 Santiago, Reinaldo Jr. Progressive Insurance, 795 Worcester Street Indian Orchard MA 01151  0-- 0
4223 014346 07/01/2004 Santilli, Mark  0-- 0
4224 013681 12/13/2000 Santos, Alexandre J. Quirk Autobody, 45 Field Street Quincy MA 02124  0-- 0
4225 016640 05/07/2018 Santos, Carlos A Metlife /CCLT, 700 quaker Lane warwick MA 02886  0-- 0
4226 014437 11/24/2004 Santos, Stephanie Ann 30 Devol Ave Westport MA 02790  0-- 0
4227 016168 10/02/2015 Santucci, Derrek J Balise Collision Repair, 1800 Riverdale Street West Springfield MA 01089  0-- 0
4228 014895 08/30/2007 Sanville, Michael John United Services Automobile Association, 9800 Fredericksburg Rd San Antonio TX 78288  0-- 0
4229 015832 08/12/2013 Saporito, Tyler P Ty's Body Shop, Inc., 3 Main Street South Hadley MA 01075  0-- 0
4230 014347 07/01/2004 Sapozhnikov, Boris JK Auto Body and Glass LL, Po Box 1186 Webster MA 01570  0-- 0
4231 008971 09/01/1980 Saraiva, Manuel Statewide Appraisal Serv, 175 Taunton Ave E Providence RI 02914  0-- 0
4232 015220 04/30/2009 Saraiva, Mark M Statewide Appraisal Serv, 175 Taunton Ave East Providence RI 02914  0-- 0
4233 016829 05/20/2019 Sarant Jr, Charles L Progressive, 2200 Hartford Ave Johnston CT 02919  0-- 0
4234 013432 05/19/1999 Sarasin, Steven M  0-- 0
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4235 014630 11/15/2005 Sarault, Eric David Nationwide Insurance, 475 Kilvert Street Warwick RI 02886  0-- 0
4236 014800 01/24/2007 Sargent, Jason International Collision Center, 21 Keefe Road Acton MA 01720  0-- 0
4237 014547 07/01/2005 Sarianides, Alisyn N. Liberty Mutual Insurance, 114 Turnpike Road Westborough MA 00000  0-- 0
4238 008916 07/01/1980 Sarianides, John J & K Auto Body Inc., 586 Washington St. Brighton MA 02135  0-- 0
4239 014242 11/04/2003 Sarianides, John J & K Auto Body, Inc., 586 Washington St. Brighton MA 02135  0-- 0
4240 012918 11/03/1995 Sarno, Samuel J 91 Wyllis Ave Malden MA 02148  0-- 0
4241 006105 01/01/1974 Saro, Joseph A Juan's Auto Body, 16 Naples Rd Revere MA 02151  0-- 0
4242 016169 10/02/2015 Sarofeen, Francois B  0-- 0
4243 015714 11/08/2012 Sarsfield, Ryan P Commerce Insurance, 11 Gore Road Webster MA 01570  0-- 0
4244 015143 10/21/2008 Sartwell, Jason W Progressive, 3 Allied Drive Dedham MA 02026  0-- 0
4245 000445 04/01/1972 Sarvela, Walter R Patterson Auto Body, 18 Great Road Stow MA 01775  0-- 0
4246 010320 04/14/1984 Sauro, Richard 47a Pound Street Medfield MA 02052  0-- 0
4247 013255 05/12/1998 Savaria, David Al Brodeurs Auto Body, 87 Mill Street Central Marlboro MA 01752  0-- 0
4248 013956 05/24/2002 Savary, Alain E  0-- 0
4249 013962 05/24/2002 Savary, Daniel J George's & Kens Collision, 238 Chestnut Street Needham MA 02192  0-- 0
4250 009193 07/01/1981 Savary, George J George's & Kens Collision, 238 Chestnut St Needham MA 02192  0-- 0
4251 012182 12/14/1990 Savary, Richard J George's Auto Body, 238 Chestnut St Needham MA 02192  0-- 0
4252 003920 06/30/1984 Savasta, Francis J Jr. Beacon Auto Body, 115 Chandler Street Worcester MA 01609  0-- 0
4253 003925 09/01/1972 Savasta, Thomas R Beacon Auto Body, 127 Chandler Street Worcester MA 01609  0-- 0
4254 015843 08/12/2013 Sbrogna, Jeffrey R  0-- 0
4255 012429 05/01/1992 Scales, Robert F Collision Craftsmen, 800 Adams Street Abington MA 02351  0-- 0
4256 016232 03/18/2016 Scalley, Francis J III 780 Groton Long Point ROad Noank CT 06340  0-- 0
4257 012185 12/21/1990 Scarnici, Vinny J Herb Chambers Auto Body, 75 Granite Street Braintree MA 02184  0-- 0
4258 014243 11/04/2003 Scarpaci, Mark F. Auto Annex, 68C North Ave Wakefield MA 01880  0-- 0
4259 016693 08/30/2018 Scarpati, Connor L GEICO, 300 Cross point parkway Getzville NY 14068  0-- 0
4260 015697 08/22/2012 Scarrci, Amanda R GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
4261 000064 04/01/1972 Scatto, John J John J Scatto, 1965 South Street Bridgewater MA 02324  0-- 0
4262 013508 07/28/1999 Schaeffer, Leonard A.  0-- 0
4263 016694 08/30/2018 Schatvet, Christopher J Travelers, P O Box 1450 Middleboro MA 02344  0-- 0
4264 013691 12/13/2000 Schatvet, Eric W. Travelers Insurance Company, 9954 Maryland Drive Richmond VA 23233  0-- 0
4265 015365 06/10/2010 Schatvet, Kenneth L Liberty Mutual Insurance, 112 Turnpike Road Westboro MA 01581  0-- 0
4266 016721 11/20/2018 Schena, David M Geico, 300 Crosspoint PKWY Getzville NY 14068  0-- 0
4267 014750 09/22/2006 Scheri, Anthony  0-- 0
4268 010854 01/12/1988 Schiavo, John M Avenue Auto Body, 29 Edgewater Dr Mattapan MA 02026  0-- 0
4269 003669 07/01/1972 Schlager, James E Schlager Auto Body Repair, 299 Centre Street Quincy MA 02169  0-- 0
4270 014158 08/11/2003 Schlager, James F Schlager Auto Body, 299 Centre Street Quincy MA 02169  0-- 0
4271 014783 01/24/2007 Schlesinger, Adam G Plymouth Rock Assurance, 695 Atlantic Ave Boston MA 02111  0-- 0
4272 015222 04/30/2009 Schmitz, Lawrence E USAA Insurance, 9800 Fredericksburg Rd San Antonio TX 78288  0-- 0
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4273 015520 09/23/2011 Schneider, Robert O Esurance, 221 Route 202/206, Suite 320 Bridgewater NJ 08807  0-- 0
4274 008669 12/01/1979 Schneider, Robert W Schneider Bros Auto Body, 275 Rear Salem St Woburn MA 01801  0-- 0
4275 012368 03/03/1992 Schneider, Rodney P Schneider Bros Auto Body, 275 Rear Salem St Woburn MA 01801  0-- 0
4276 016641 05/07/2018 Schofield, James A Westford Collision, 496 Groton Road Westford MA 01886  0-- 0
4277 016518 09/01/2017 Schofield, Joshua G 57 Heritage Way Naples FL 34110  0-- 0
4278 016124 07/02/2015 Schoonmaker, Michael R Liberty Mutual, 114 Turnpike Road Westborough MA 01581  0-- 0
4279 015003 04/30/2008 Schroll, Jonathan L Progressive Insurance, 3 Allied Dr Suite 130 Dedham MA 02026  0-- 0
4280 013615 06/08/2000 Schuler, Michael J. Allstate Insurance, 55 Capital Blvd Rocky Hill CT 06067  0-- 0
4281 013698 12/14/2000 Schwarz, Michael L.  0-- 0
4282 010179 10/21/1983 Schwemin, Roy P 436 Webster Street Hanover MA 02339-1223  0-- 0
4283 013524 12/21/1999 Sciarro, Ross H. Mercedes Benz of Natick, 253 North Main Street Natick MA 01760  0-- 0
4284 003489 06/01/1972 Scichilone, Michael J  0-- 0
4285 010143 01/01/1983 Sciuto, Carmelo Rockingham Toyota/Honda, 412 South Broadway Salem NH 03079  0-- 0
4286 012939 05/01/1996 Scopelleti, Anthony S Then & Now Automotive, 447 Washington Street Weymouth MA 02188  0-- 0
4287 008665 11/01/1979 Scoppettuolo, James A Commercial Union Ins Co, 8 Essex Center Drive Peabody MA 01961  0-- 0
4288 012274 04/08/1991 Scott, Albert A III Impact Engineering Inc, 3 East St East Walpole MA 02032  0-- 0
4289 014956 03/04/2008 Scott, Jeffrey S Travelers, Po Box 4947 Orlando FL 32802  0-- 0
4290 013346 08/03/1998 Scribner, Paul E Middlesex Collision dba Salem St Auto, 111R Salem Street Woburn MA 01801  0-- 0
4291 015571 01/06/2012 Scribner, Paul E Salem Street Auto Body, 111R Salem Street Woburn MA 01801  0-- 0
4292 009485 03/01/1982 Seal, Karen A  0-- 0
4293 013659 08/01/2000 Sears, Dean M. Vance's Auto Body, 18 Columbus Road Plymouth MA 02360  0-- 0
4294 014980 03/04/2008 Sears, Jonathan D United Services Automobile Assoc., 9800 Fredericksburg Road San Antonio TX 78288  0-- 0
4295 015223 04/30/2009 Seaver, Nicholas J Schlagers Auto Body, 299 Centre Street Quincy MA 02169  0-- 0
4296 013295 05/12/1998 Sedani, Michael D Northern Construction, 1516 Park St Palmer MA 01069  0-- 0
4297 010841 01/12/1988 Sedman, Elisabeth A Travelers of MA, 35 United Drive West Bridgewater MA 02379  0-- 0
4298 013842 10/31/2001 Sedov, Igor Allstate Insurance, 55 Capital Blvd, 3rd Floor Rocky Hills CT 06067  0-- 0
4299 001684 04/01/1972 Segien, Herbert J Mosher Auto Body, 34 Station Rd Sudbury MA 01776  0-- 0
4300 016748 02/15/2019 Seligh, Penny R Mapfre Insurance, 11 Gord Rd Webster MA 01570  0-- 0
4301 012781 01/11/1995 Seligman, Edward R  0-- 0
4302 016053 12/04/2014 Sellers, Jeanna Marie Central Collision, 56 Providence Highway Norwood MA 02062  0-- 0
4303 014672 05/05/2006 Selva, Todd J 95 Davis Street Pittsfield MA 01201  0-- 0
4304 001497 04/01/1972 Semenkow, Paul J 523 Paine Road N Attleboro MA 02760  0-- 0
4305 016328 08/09/2016 Senecal, Greg O  0-- 0
4306 012332 08/14/1991 Seplow, William A William A. Seplow, 58 Worcester Street Methuen MA 01844  0-- 0
4307 010760 07/21/1987 Seppa, Richard K Richard Seppa, 43 Cathy Street Fitchburg MA 01420  0-- 0
4308 010610 10/28/1986 Septelka, Lucas Bournes Auto Center, 135 Belmont Street South Easton MA 02375  0-- 0
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4309 016420 02/22/2017 Sepulveda, Luis M King Collision, 38 Schoosett Pembroke MA 02359  0-- 0
4310 009257 08/01/1981 Serafin, Paul M Wizard Auto Body Inc., 20 Commercial Dr Hampden MA 01036  0-- 0
4311 015611 03/21/2012 Seremet, Michael G Progressive Insurance, 300 Unicorn Park Drive Woburn MA 01801  0-- 0
4312 013971 05/24/2002 Seremetis, John J Salem Street Auto Body, 111R Salem Street Woburn MA 01801  0-- 0
4313 014470 01/19/2005 Sergio, Beltran O Vinna Auto Sales & Serv, 100 Newmarket Square Boston MA 02118  0-- 0
4314 009168 06/01/1981 Seuss, Stephen J Acme Auto Body Repairing, 8 Cross Street Leominster MA 01453  0-- 0
4315 000566 04/01/1972 Seuss, William Acme Auto Body Repairing, 138 Central Street Leominster MA 01453  0-- 0
4316 010959 04/26/1988 Sewards, Shawn M Safety Insurance, 20 Custom House St Boston MA 02110  0-- 0
4317 013051 01/08/1997 Sewell, Blaine A 36L Warren Street Taunton MA 02780  0-- 0
4318 007981 01/01/1978 Sgourakes, Steven C Arbella Mutual Ins Co, 1100 Crown Colony Drive Quincy MA 02269  0-- 0
4319 013674 08/01/2000 Shabelsky, Alex O. John J. Needham Appraisal, 290 Western Avenue Brighton MA 00000  0-- 0
4320 015984 07/09/2014 Shabomardenly, Edward A Scott Motors, 777 Taunton Ave East Providence RI 02914  0-- 0
4321 016054 12/04/2014 Shadley, Dean H Auto-Tec, 1125 Bedford Street Whitman MA 02382  0-- 0
4322 010283 03/27/1984 Shadley, Mark J Auto-Tec Inc., 1125 Bedford Street Whitman MA 02382  0-- 0
4323 013153 07/30/1997 Shadley, Paul W Auto-Tec, 1125 Bedford Street Whitman MA 02382  0-- 0
4324 014922 11/26/2007 Shakes, Eric Jr. Crash Appraisers, 21 Lowe Street Tewksbury MA 01876  0-- 0
4325 012197 01/11/1991 Shanahan, Gerald M Countryside Collision, 798 Washington Street Pembroke MA 02358  0-- 0
4326 009207 07/01/1981 Shank, Joseph Z Harbor Auto Body, Inc., 98 Main St Townsend MA 01469  0-- 0
4327 015181 12/23/2008 Shanley, Kevin P Progressive Insurance, 300 Unicorn Park Drive, Suite #400 Woburn MA 01801  0-- 0
4328 010343 01/18/1984 Sharawara, Peter J Tecnical Appraisal Co., 98 Thayer Street Millville MA 01529  0-- 0
4329 008643 10/01/1979 Sharry, Mark C Norfolk & Dedham Group, 222 Ames St Dedham MA 02026  0-- 0
4330 013768 05/10/2001 Sharshunskiy, Denis M.  0-- 0
4331 016233 03/18/2016 Shaw, Alyssa M biondi's Service Center, 313 Willard Street Quincy MA 02169  0-- 0
4332 001866 04/01/1972 Shaw, Raymond H Ray's Auto Body, 751 East Street Pittsfield MA 01201  0-- 0
4333 015779 04/25/2013 Shaw, Robert C Shaw Auto Leasing, Inc., 29 Messina Drive Braintree MA 02184  0-- 0
4334 001522 04/01/1972 Shaw, Robert P Shaw Auto Leasing Inc, Pobox 850245 Messina Dr. Braintree MA 02185  0-- 0
4335 003311 05/01/1972 Shay, Thomas L Thomas Shay Accurate App, 39 Eastbourne St Roslindale MA 02131  0-- 0
4336 007887 11/01/1977 Shea, Brian R Boch Collision, 1201 Providence Highway Norwood MA 02062  0-- 0
4337 015078 07/30/2008 Shea, Daniel R Centerville Auto Body, 1554 Main Street Brockton MA 02301  0-- 0
4338 013314 08/03/1998 Shea, Kevin P Hynes Auto Body, 14 Sheafe Street Chestnut Hill MA 02467  0-- 0
4339 016018 09/18/2014 Shea, Michael Central Auto Group, 56 Boston Providence Turnpike Norwood MA 02062  0-- 0
4340 014265 11/26/2003 Sheaffer, Karl UTI Tech Inst, 1 Upland Rd #200 Norwood MA 00000  0-- 0
4341 008986 09/01/1980 Sheehan, John M Greater Lowell Reg Voc Hs, Pawtuckett Blvd Tyngsboro MA 01879  0-- 0
4342 010469 04/01/1986 Sheehan, Timothy J  0-- 0
4343 004584 02/01/1973 Sheldon, Orville G N F Sheldon Inc, 914 Southbridge Street Auburn MA 01501  0-- 0
4344 016455 05/01/2017 Shenett, Adam D  0-- 0
4345 009553 03/01/1982 Shenette, Leo P Ace Auto Collision Center, 580 South Main Street Webster MA 01570  0-- 0
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4346 006565 02/01/1975 Shepard, David L David L. Shepard Inc., 4 Parker St Newburyport MA 01950  0-- 0
4347 014151 08/11/2003 Shepard, David M David L. Shepard, Inc., 4 Parker Street Newburyport MA 01950  0-- 0
4348 012726 09/15/1994 Shepherd, Gary W Shepherds Auto Body, 54 Main St Townsend MA 01469  0-- 0
4349 015985 07/09/2014 Sheridan, Alicia Anne c/o GEICO, 300 Crosspoint Parkway Getzville NY 14068  0-- 0
4350 004820 03/01/1973 Sherman, Barry S Body Tech Collision Ctr, 428 Willow St Stoughton MA 02072  0-- 0
4351 016904 11/08/2019 Sherman, Elwood D Broadside Collision Nashua NH 03060  0-- 0
4352 009347 11/01/1981 Sherman, George J Station Road Auto Body, 40 Station Road Sudbury MA 01776  0-- 0
4353 014023 09/26/2002 Sherman, Mikhail V Juan's Auto Body, 16 Naples Road Revere MA 02151  0-- 0
4354 012684 06/20/1994 Sherry, Kevin E  0-- 0
4355 015366 06/10/2010 Shields, James P 27 Payson Road Belmont MA 02478  0-- 0
4356 013641 08/01/2000 Shimanski, Pamela McFarland Ford Collision, 151 Portsmouth Ave Exeter NH 03833  0-- 0
4357 013042 01/08/1997 Shipala, Andrew J esurance, 49 Wireless Blvd, Ste 110 Haupppauge NY 11788  0-- 0
4358 016764 02/19/2019 Shklyar, Robert World Auto Body Inc, 880 Commonwealth Ave Brookline MA 02215  0-- 0
4359 012503 12/04/1992 Shock, David P  0-- 0
4360 012364 03/03/1992 Sholds, Richard R  0-- 0
4361 016905 11/08/2019 Shorey, Ryan A Geico, 300 Cross point parkway Getzville NY 14068  0-- 0
4362 015741 01/28/2013 Short, Keith C  0-- 0
4363 006872 11/01/1975 Short, Norman A Jr. 16 Winthrop St Kingston MA 02364  0-- 0
4364 016612 02/06/2018 Shorten, James T Shorten Associates, 28 B Street Lynn MA 01905  0-- 0
4365 015522 09/23/2011 Shpitalnik, Leo 62 Lee Road Needham MA 02494  0-- 0
4366 013856 10/31/2001 Shtein, Ilya 1245 South Street Needham MA 02492  0-- 0
4367 003859 09/01/1972 Shuris, Michael A A R Shuris & Sons Inc, 235 Atlantic St Quincy MA 02171  0-- 0
4368 015005 04/30/2008 Sica, Andrew J Commonwealth AutoBody, In, 335 Lee Burbank Hghwy Revere MA 02151  0-- 0
4369 015004 04/30/2008 Sica, Daniel V Commonwealth Auto, 335 Lee Burbank Hghwy Revere MA 02151  0-- 0
4370 007517 02/01/1977 Sica, John Commonwealth Auto Body, 335 Lee Burbank Highway Revere MA 02151  0-- 0
4371 008556 04/05/1985 Sica, Richard T Sica's Automotive Inc., 1114 Eastern Ave. Malden MA 02148  0-- 0
4372 016642 05/07/2018 Sickler, Jessie L Cahillane Auto Body, 32 Damon Road Northampton MA 01060  0-- 0
4373 014518 06/20/2005 Siddle, Michael Justin Interstate Appraisal Serv, 375 Plymouth St Middleboro MA 02346  0-- 0
4374 014275 11/28/2003 Sideris, Mark Stephen Three Sons Auto Body, 103 Felton Street Waltham MA 02453  0-- 0
4375 009363 11/01/1981 Siegel, Jerold A Webster Auto Body Co, 69 Webster Avenue Somerville MA 02143  0-- 0
4376 011159 06/01/1989 Siegel, Robert N Hanover Insurance, 440 Lincoln Street Worcester MA 01653  0-- 0
4377 005206 03/01/1973 Siegel, William S Webster Auto Body Company, 69 Webster Avenue Somerville MA 02143  0-- 0
4378 013228 12/19/1997 Siepka, Karen A Precision Auto Works, 1 Rear Melvin Street Wakefield MA 01801  0-- 0
4379 010669 03/31/1987 Siepka, Mark C Precision Auto Works, 1r Melvin St Wakefield MA 01880  0-- 0
4380 016529 09/14/2017 Sierra, Jonathan S Liberty Mutual Ins, 114 Turnpike Road Westborough MA 01581  0-- 0
4381 008625 10/01/1979 Signoretti, Salvatore V  0-- 0
4382 015469 06/15/2011 Silva, Agnes R  0-- 0
4383 015523 09/23/2011 Silva, Brian MACCO, 84 Westgate Drive Brockton MA 02301  0-- 0
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4384 010961 04/26/1988 Silva, Christopher J Cape Cod Restorations Inc, 1 Cachalot Lane Falmouth MA 02540  0-- 0
4385 015939 04/30/2014 Silva, Daniel B Mill City Auto Body, 30 Darrin Road #6 Dracut MA 01826  0-- 0
4386 012287 04/08/1991 Silva, Humberto M Travelers Prop & Cas Co, 44 Bedford St Middleboro MA 02344  0-- 0
4387 013491 07/28/1999 Silva, John M.  0-- 0
4388 014549 07/01/2005 Silva, Joseph Joe's Collision Center, 170 Jefferson Street Fall River MA 02721  0-- 0
4389 014857 05/03/2007 Silva, Katilynn Marie Attleboro Collision, 50 Falmouth Street Attleboro MA 02703  0-- 0
4390 015833 08/12/2013 Silva, Kevin Carl's Collision, 1591 Bay Street Fall River MA 02720  0-- 0
4391 015334 04/05/2010 Silva, Kristin L Pilgrim Auto Body, Inc., 53 Felton Street Waltham MA 02453  0-- 0
4392 014446 11/30/2004 Silva, Ligia E. MetLife Auto & Home, 700 Quaker Ln - CCLT Warwick RI 02886  0-- 0
4393 016170 10/02/2015 Silva, Steven S  0-- 0
4394 016775 03/13/2019 Silva, Vinicius M JM Auto Body, 87 New Salem Street Wakefield MA 01880  0-- 0
4395 016765 02/19/2019 Silver, Lauren M Associated Consultants, Po Box 691 E Longmeadow MA 01028  0-- 0
4396 015742 01/28/2013 Silveria, Rose M Ernie's Auto Body, 15 Spruce Street Acton MA 01720  0-- 0
4397 013429 05/19/1999 Silverstein, Cary S CS Appraisal Services, 175 Hodgdon Road Alexandria NH 03222  0-- 0
4398 012552 05/28/1993 Silvestri, Marcia J  0-- 0
4399 015716 11/08/2012 Silvia, Glenn D 17 Winter Street Woodville MA 01784  0-- 0
4400 015612 03/21/2012 Silvia, Justin L  0-- 0
4401 016576 12/05/2017 Silvia, Paul B Jr. Five Star Collision, 683A American Legion Highway Westport MA 02790  0-- 0
4402 007716 06/01/1977 Simard, Daniel G  0-- 0
4403 013664 08/01/2000 Simard, David A. East Coast Custom, 12 Amico Avenue Leominster MA 01453  0-- 0
4404 015145 10/21/2008 Simard, Kristopher M  0-- 0
4405 013666 08/01/2000 Simard, Lisa L. Antique Auto Appraisal & Sales, 134 Lancaster Street Leominster MA 01453  0-- 0
4406 007982 01/01/1978 Simmons, Michael J Arbella Mutual Ins. Co., 1100 Crown Colony Quincy MA 02269  0-- 0
4407 016329 08/09/2016 Simoes, Christopher M Toyota of Dartmouth, 100 Faunce Corner Road Dartmouth MA 02747  0-- 0
4408 009600 04/01/1982 Simons, Keith E  0-- 0
4409 015780 04/25/2013 Simpson, Joseph E  0-- 0
4410 013094 05/27/1997 Simpson, Michael D  0-- 0
4411 012693 06/20/1994 Sirignano, Gerard A Eastern Ave Auto Body, 481 Eastern Ave Chelsea MA 02151  0-- 0
4412 013411 12/07/1998 Sisowath, Kossamo Kossamo Sisowath, 191 18th Street Dracut MA 01826  0-- 0
4413 010141 01/01/1983 Sisson, Charles K King Collision Center, 38 Schoosett Street Pembroke MA 02359  0-- 0
4414 007721 06/01/1977 Sivula, Robert P  0-- 0
4415 015335 04/05/2010 Sjoberg, Dale R  0-- 0
4416 009554 03/01/1982 Skeates, David A  0-- 0
4417 015266 08/14/2009 SKERRY, Rachel D 300 Unicorn Park Dr Woburn MA 01801-3363  0-- 0
4418 014519 06/20/2005 Skidmore, Ronald P. Powell Stone and Gravel, 259 Leominster Shirley Rd Lunenburg MA 01462  0-- 0
4419 013291 05/12/1998 Skorik, Milan  0-- 0
4420 010962 04/26/1988 Slater, Richard R Jr. Property Damage Appraiser, 236 John Mowry Rd Smithfield RI 02917  0-- 0
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4421 012288 04/08/1991 Slattery, David J Allstate Ins, 55 Capitol Blvd Rocky Hill CT 06067  0-- 0
4422 015079 07/30/2008 Slauenwhite, David F Jr. Speedway AutoBody, 173 Mill Street Worcester MA 01603  0-- 0
4423 014673 05/05/2006 Sletterink, Roy Allan Kelly Nissan, 275  Broadway Lynnfield MA 01940  0-- 0
4424 013898 01/30/2002 Sliech, Dennis A. Sliech Auto Body, 700 Springfield Street Feeding Hills MA 01030  0-- 0
4425 013899 01/30/2002 Sliech, John E. Jr. Sliech Auto Body, 700 Springfield Street Agawam MA 01001  0-- 0
4426 016565 11/21/2017 Sloan, Jonathan R GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
4427 012489 11/27/1992 Sloban, Michael J Sloban Auto Body Inc., 28 Broad Street Merrimac MA 01860-0000  0-- 0
4428 010800 10/06/1987 Slowey, James J Jim's Auto Body, Inc., 147 Shirley St Winthrop MA 02152  0-- 0
4429 012832 05/05/1995 Small, David M  0-- 0
4430 007793 08/01/1979 Small, James P McKenna & O'Keefe Auto, 133 Cambridge Street Lowell MA 01852  0-- 0
4431 009075 02/01/1981 Small, Robert W Gagnon Auto Body, 6 Hadley Street Billerica MA 01862  0-- 0
4432 013482 07/28/1999 Smetanka, John J. AVR Corp, 2350 Turnpita St N Andover MA 00000  0-- 0
4433 012515 03/15/1993 Smigelski, Alan F Alan's Auto & Collision, 11 Phineas Street Dracut MA 01826  0-- 0
4434 009593 03/01/1982 Smiley, Paul F Smiley Appraisal Service, 80 Parkwood Drive Wareham MA 02571-0753  0-- 0
4435 014245 11/04/2003 Smirnov, Victor N. Boston Body Works, 839 Albany Street Boston MA 02119  0-- 0
4436 016827 05/20/2019 Smith, Andrea L Progressive insurance, 62 Everett Street Westwood MA 02090  0-- 0
4437 016492 07/03/2017 Smith, Aubrie E GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
4438 010360 01/18/1985 Smith, Bob 96 Main Street, Apt D6 Foxboro MA 02035  0-- 0
4439 014364 07/01/2004 Smith, Brian Vincent  0-- 0
4440 016331 08/09/2016 Smith, Calvin D Hanover Insurance, 808 North Highlander Way Howell MI 48843  0-- 0
4441 009362 11/01/1981 Smith, Darryl J  0-- 0
4442 010317 02/14/1984 Smith, David M  0-- 0
4443 009514 03/01/1982 Smith, Douglas J Doug's Auto Body, 39 Center Rd Gill MA 01354  0-- 0
4444 012232 01/31/1991 Smith, Edmund C MetLife Auto & Home, 700 Quaker Ln - CCLT Warwick RI 02886  0-- 0
4445 012685 06/20/1994 Smith, Francis J III F.J.S. Auto Inc., 248 Main Street So. Lancaster MA 01561  0-- 0
4446 006495 06/30/1984 Smith, Gene R 129 Stebbins Road Monson MA 01057  0-- 0
4447 016609 01/26/2018 Smith, Jake J GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
4448 012833 05/05/1995 Smith, Jeffrey R Oliver Auto Body, 1519 Dwight St Holyoke MA 01040  0-- 0
4449 013022 01/08/1997 Smith, Joel D State Farm Ins. Co., 100 State Farm Place Ballston Spa NY 12020  0-- 0
4450 016330 08/09/2016 Smith, John 2 Linwood Street Holbrook MA 02343  0-- 0
4451 002522 04/01/1972 Smith, John L John Smith Automotive, 365 Border Street East Boston MA 02128  0-- 0
4452 008017 01/01/1978 Smith, Kenneth J Penney's Auto Body, 11 Kittredge Avenue Tewksbury MA 01876  0-- 0
4453 016850 08/29/2019 Smith, Kyle C Geico, 1 Geico Blvd Fredericksburg VA 22412  0-- 0
4454 005163 06/30/1984 Smith, Laurence M Larry's Auto Body, 1265 Auburn Street Whitman MA 02382  0-- 0
4455 014057 11/25/2002 Smith, Lenard A  0-- 0
4456 012834 05/05/1995 Smith, Mark H Commonwealth Motors, 135 Marston St Lawrence MA 01844  0-- 0
4457 015336 04/05/2010 Smith, Nancy L Menard's Auto Body, 314 W Boylston St W Boylston MA 01583  0-- 0
4458 013575 12/30/1999 Smith, Peter J.  0-- 0
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4459 011183 07/31/1989 Smith, Raymond c/o Rainbow A/B & Restoration, 451 Old Chatham Road South Dennis MA 02660  0-- 0
4460 010897 01/12/1988 Smith, Robert T Jr. New England Collision Service Ctr Inc, 11 Kittredge Ave. Tewksbury MA 01876  0-- 0
4461 009573 03/01/1982 Smith, Shaun M Crawford & Co, 570 Maple Street Lee MA 01238  0-- 0
4462 013553 12/29/1999 Smith, Steven J. Spina's Auto Body, 164 Blossom Street Lynn MA 01902  0-- 0
4463 016234 03/18/2016 Smith, Tyler M Progressive Insurance, 6300 Wilson Mills Road Mayfield Village OH 44143  0-- 0
4464 015649 06/20/2012 Smith, Wesley D DMS Auto Body, 393 New Ludlow Road Chicopee MA 01020  0-- 0
4465 010138 01/01/1983 Smith, William A Bill's Truck Repair Sales, 32 Old No Road Hudson MA 01749  0-- 0
4466 014550 07/01/2005 Smoot, Donald C. Advanced Automotive, 215 London St. E. Boston MA 02128  0-- 0
4467 012012 01/18/1990 Snow, Kevin National Grange Mutual, 27 Midstate Drive Auburn MA 01501  0-- 0
4468 014308 04/01/2004 Snow, Lisa M. Liberty Mutual, 112 Turnpike Rd 2nd Flr Westborough MA 01581  0-- 0
4469 001844 04/01/1972 Snow, Milton A 38 Morse Street Foxborough MA 02035  0-- 0
4470 011205 07/31/1989 Snow, Warren E Jr.  0-- 0
4471 012731 09/15/1994 Snowdale, Dana W D & S Auto Works, 730 Adams Street Abington MA 02351  0-- 0
4472 015080 07/30/2008 Snowman, Jonathan West Nationwide Insurance, One Nationwide Gateway Des Moines IA 50391  0-- 0
4473 015914 02/04/2014 Soares, Jason M  0-- 0
4474 010142 01/01/1983 Soares, John K John Soares Village Gar, 660 Main Road Westport MA 02790  0-- 0
4475 014551 07/01/2005 Soares, Keith Joseph Stadium Auto Body, 305 Western Ave Allston MA 02134  0-- 0
4476 010148 01/01/1983 Sobchuk, Michael A McGovern Collision Center, 777 Washington St Newton MA 02460  0-- 0
4477 012532 05/12/1993 Sochin, Bennett M Travelers, 35 United Drive West Bridgewater MA 02379  0-- 0
4478 003778 08/01/1972 Socorelis, Donald J My Glass & Auto Body, 243 Main St Woburn MA 01801  0-- 0
4479 016646 06/18/2018 Socorro, Carlos R 49 Dix Street Dorchester MA 02122  0-- 0
4480 013603 06/08/2000 Soffron, George J.  0-- 0
4481 012921 11/03/1995 Sohaili-Arshadi, Mohammad Clear View Auto Inc., 618 Lincoln Street Worcester MA 01605  0-- 0
4482 014452 11/30/2004 Soilemezoglou, Stellio 120 Walworth Street Boston MA 02131  0-- 0
4483 015006 04/30/2008 Solari, Angelo D Johns Auto Body, 27 Jayar Road Medway MA 02053  0-- 0
4484 015234 05/18/2009 Solari, Caissie J John's Auto Body, Inc., 27 Jayar Road Medway MA 02053  0-- 0
4485 015698 08/22/2012 Solari, Joseph A John's Auto Body, 27 Jayar Road Medway MA 02053  0-- 0
4486 010476 04/01/1986 Soligan, George E Foreign Auto Body Co, 259 Cambridge Street Allston MA 02134  0-- 0
4487 014030 11/25/2002 Solis, Joseph D Today's Collision, 375 Washington St Malden MA 02148  0-- 0
4488 013373 12/07/1998 Sollecito, David C 34 Sunset Road Norton MA 02766  0-- 0
4489 006609 04/01/1975 Solomon, Nancy H  0-- 0
4490 009490 03/01/1982 Sorel, Carol A Balise Motor Sales, 1800 Riverdale Street West Springfield MA 01089  0-- 0
4491 010693 04/14/1987 Sorrentino, Luis M Dent Wizard, 27 Garden St, Unit 5 Danvers MA 01923  0-- 0
4492 007170 06/01/1976 Sorrentino, Michael B & B Towing Inc., 50R Mooney Street Cambridge MA 02138  0-- 0
4493 004897 03/01/1973 Sortino, Leonard J Charles L Haggerty Inc, 730 Main Street Winchester MA 01890  0-- 0
4494 010137 01/01/1983 Sosvielle, Richard F 69 Carriage Shop Road Waquoit MA 02536  0-- 0
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4495 015572 01/06/2012 Sotiropoulos, James C  0-- 0
4496 016795 05/21/2019 soto, Carlos  0-- 0
4497 013391 12/07/1998 Soucy, Donald A Jr. Soucy Auto Body, 9 Mill Street North Marlbourough MA 01752-3147  0-- 0
4498 014453 11/30/2004 Soucy, Richard II Atlantic Collision Center, 1516 Middlesex St. Lowell MA 01851  0-- 0
4499 012609 10/27/1993 Soufy, Charles J Jr. Chaz's Auto Body, 16 Frank Mossberg Dr Attleboro MA 02703  0-- 0
4500 014451 11/30/2004 Sousa, Laurence Jr. 27 Gilbert St. Dracut MA 01826  0-- 0
4501 010145 01/01/1983 Souza, Charles M Souza Bros Foreign Car, 35-37 Prospect Street Somerville MA 02143  0-- 0
4502 015573 01/06/2012 Souza, Jardel J European Motors, 511 Second Street Everett MA 02149  0-- 0
4503 014438 11/24/2004 Souza, Katelyn Marie Marty's Auto Services Inc, 46 North Main St Bellingham MA 02019  0-- 0
4504 015007 04/30/2008 Souza, Paul S Jr.  0-- 0
4505 012500 12/04/1992 Souza, Roland D Jr. B & B Auto, 354 Sodom Road Westport MA 02790  0-- 0
4506 016519 09/01/2017 Sowah, Anthony D Progressive Insurance, 40 Commerce St Newington CT 06111  0-- 0
4507 008179 04/01/1978 Spadea, Robert A Campello Welding & A/B, 44 Arlington Road Plymouth MA 02360  0-- 0
4508 010242 10/23/1983 Spallone, Leonard M Saugus Auto Craft Inc., 79 Bennett St Lynn MA 01905  0-- 0
4509 008134 03/01/1978 Spangenberger, James E Action Appraisals, Inc., 605 Chases Grove Road Derry NH 03038  0-- 0
4510 008870 05/01/1980 Sparda, Susan W After Effects A/R, 158 Center Street Pembroke MA 02359  0-- 0
4511 009013 11/01/1980 Spaziante, Frank Jr.  0-- 0
4512 009170 06/01/1981 Spellane, Philip G Jr.  0-- 0
4513 008664 11/01/1979 Spellane, William J Spellane Auto Body, 18 Wellington St Worcester MA 01610  0-- 0
4514 012784 01/11/1995 Spellman, Edward J Jr. Arbella Insurance Group, 1900 Crown Colony Dr Quincy MA 02110  0-- 0
4515 015866 10/02/2013 Spence, Brendan G 162 Hackensack Road Chestnut Hill MA 02467  0-- 0
4516 012477 07/31/1992 Spencer, Douglas H Spencer Collision Center, 1150 Providence Highway Norwood MA 02062  0-- 0
4517 013418 05/19/1999 Spencer, Steven G Vermette Auto Body, 223 Garden Street Feeding Hills MA 01030  0-- 0
4518 009232 07/01/1981 Sperry, Robert J B & B Auto Body, 293 Court St Plymouth MA 02360  0-- 0
4519 016080 02/18/2015 Spillane, Erin M  0-- 0
4520 001770 04/01/1972 Spina, Alfred M Spina's Auto Body, Inc., 164 Blossom Street Lynn MA 01902  0-- 0
4521 005853 05/01/1973 Spinazola, Peter C Anchor Body Corporation, 3 Breed Avenue Woburn MA 01801  0-- 0
4522 016726 12/17/2018 Spinazzola, Antonio E  0-- 0
4523 013881 01/30/2002 Spinazzola, Benedetto 25 Gervaise Drive Derry NH 03038  0-- 0
4524 009348 11/01/1981 Spinazzola, Felice N Travelers Insurance, 35 United Drive West Bridgewater MA 02379  0-- 0
4525 012280 04/08/1991 Spinazzola, Nicola F  0-- 0
4526 000015 07/01/1980 Spinelli, Donald R 3 Michelle Way Foxboro MA 02035  0-- 0
4527 008525 06/01/1979 Spinelli, John A Jr. 2 Crane Ave Peabody MA 01906  0-- 0
4528 015470 06/15/2011 Spiri, Kelly F 10 Winterberry Lane Milford MA 01757  0-- 0
4529 004234 12/01/1972 Spirlet, Richard M Spirlet's Adjustment Serv, 42 Fallon Dr Westport MA 02790  0-- 0
4530 010268 03/26/1984 Spokis, Ronald J  0-- 0
4531 015986 07/09/2014 Sprague, Christopher A Crossroads Collision & Auto Repair, 79 North Main St Carver MA 02330  0-- 0
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4532 016906 11/08/2019 Spunt, Stephanie A  0-- 0
4533 010584 10/14/1986 St.Laurent, Denis D Western Mass Collision, 62 Baldwin Street W Springfield MA 01089  0-- 0
4534 014688 05/05/2006 Stachura, Stanley William Path Finder Reg Voc Tech, 240 Sykes Street Palmer MA 01069  0-- 0
4535 015524 09/23/2011 Stafford, Brandon J Bob's Auto Body, Inc., 303 Avenue A Turners Falls MA 01376  0-- 0
4536 014172 08/12/2003 Stagakis, Angela M Cranberry Collision, 161 Queen Anne Rd Harwich MA 02645  0-- 0
4537 012538 05/14/1993 Stagliola, Gary S  0-- 0
4538 013716 12/14/2000 Stambulski, Jake E. Arbella Insurance, 1100 Crown Colony Dr Quincy MA 02169  0-- 0
4539 012835 05/05/1995 Stamegna, Joseph P  0-- 0
4540 007401 01/01/1977 Stampfl, Daryl K D & D Autobody Inc, 445 Walpole Street Norwood MA 02062  0-- 0
4541 016613 02/06/2018 Stanley, Joshua C Comsearch, 308 Market Street Warren RI 02885  0-- 0
4542 000806 04/01/1972 Stano, Anthony P Classic Collision Center, 31 River Street Dedham MA 02026  0-- 0
4543 010139 01/01/1983 Stapleton, James E III 9 Fairview Lane Plymouth MA 02360  0-- 0
4544 011171 06/01/1989 Starbard, Richard B Rick's Auto Body, 655 North Shore Rd Revere MA 02151  0-- 0
4545 016816 05/21/2019 Starke, Elizabeth  0-- 0
4546 014463 12/02/2004 Starr, Brian K Marty's Auto Service, 18 Dela Park Lane Easton MA 02356  0-- 0
4547 016684 08/08/2018 Starr, Charles GEICO, 300 Cross point parkway Getzville NY 14068  0-- 0
4548 013967 05/24/2002 Staton, Jason A Arbella Insurance Group, 1100 Crown Colony Drive Quincy MA 02169  0-- 0
4549 015084 07/30/2008 Stearns, David Michael  0-- 0
4550 002724 04/01/1972 Stearns, Robert W Uxbridge Universal Auto, 852 Millville Rd Uxbridge MA 01569  0-- 0
4551 012051 09/27/1990 Steere, James R Hanover Ins Co, 440 Lincoln Street Worcester MA 01653  0-- 0
4552 012007 01/16/1990 Stefaniak, John M Ashland Pre-Owned Autos, 5 Forest Ave Ashland MA 01721  0-- 0
4553 013283 05/12/1998 Stefaniak, Paul E Plymouth Rock Assurance, 695 Atlantic Ave Boston MA 02111  0-- 0
4554 012785 01/11/1995 Stefanidis, Arthur Olympic Auto Body, 174 Broad St Lynn MA 01901  0-- 0
4555 010160 01/01/1983 Stefanik, Randy J Regional Appraisal Servic, Po Box 323 Dudley MA 01571  0-- 0
4556 013277 05/12/1998 Stefanik, Steven F 30 Woodside Drive Grafton MA 01519  0-- 0
4557 014016 07/31/2002 Stefanik, Thomas M Arbella Mutual Ins Co, 1100 Crown Colony Drive Quincy MA 02269  0-- 0
4558 015613 03/21/2012 Steiblin, Jason A GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
4559 013002 09/27/1996 Stella, John C Center Auto Body, 101 Carnegie Row Norwood MA 02062  0-- 0
4560 015699 08/22/2012 Stephens, Eric M GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
4561 016201 01/12/2016 Sterling, Cindy A Progressive Insurance, 62 Everett Street Westwood MA 02090  0-- 0
4562 014858 05/03/2007 Stern, Jeffrey Lawrence 8 University Park Waltham MA 02453  0-- 0
4563 015471 06/15/2011 Stetson, Michael W Cape Auto Body, 115 Sandwich Street Plymouth MA 02360  0-- 0
4564 015781 04/25/2013 Stevens, Lance P B and L Enterprises, 880 Main Street Wilmington MA 01887  0-- 0
4565 015574 01/06/2012 Stevens, Paul J  0-- 0
4566 012935 05/01/1996 Stevens, Robert C Arlington Auto Body, 14 Dudley Ct Arlington MA 00000  0-- 0
4567 013280 05/12/1998 Stevenson, E Wayne Cutters Auto Body, 200 Pleasant Street Tewksbury MA 01876  0-- 0
4568 010802 10/06/1987 Stewart, Steven K 14 Kenmar Drive #101 Billerica MA 01821  0-- 0
4569 015915 02/04/2014 Sticco, Benjamin G Biondi's Service Center, 313 Willard St Quincy MA 02169  0-- 0
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4570 010862 01/12/1988 Stickney, Robert William Concord Group Ins., 4 Bouton Street Concord NH 03301  0-- 0
4571 015867 10/02/2013 Stobbart, Gary A Hyannis Honda, 1336 Phinneys Lane, PO Box 977 Hyannis MA 02601  0-- 0
4572 012787 01/11/1995 Stockler, Charles J Safety Insurance Co, 20 Custom House Street Boston MA 02110  0-- 0
4573 012791 01/18/1995 Stoehr, Russell P Motor Cars International, 1460 Pleasant Street Bridgewater MA 02324  0-- 0
4574 016333 08/09/2016 Stoico, Mary F Fuller Automotive, 505 Washington Street Auburn MA 01501  0-- 0
4575 015743 01/28/2013 Stone, James S Jr. York Collision Center, 1497 Broadway Saugus MA 01906  0-- 0
4576 013658 08/01/2000 Stone, Ray C.  0-- 0
4577 012533 05/13/1993 Storozuk, William Joseph  0-- 0
4578 009267 08/01/1981 Stowe, Barry L 1800 N. Cole Road E308 Boise ID 83704  0-- 0
4579 015788 04/25/2013 Stowell, Adam M GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
4580 013405 12/07/1998 Stowell, Thomas S Stoli's Auto Body, 11 Cloukey Ave Orange MA 01364  0-- 0
4581 014248 11/04/2003 Straker, Darren Brenton Norwell Collision, 154 Washington Street Norwell MA 02061  0-- 0
4582 006890 11/01/1975 Stranieri, Joseph A Speedway Autobody, 173 Mill Street Worcester MA 01603  0-- 0
4583 012340 12/02/1991 Strazzulla, Jerome V USAA Insurance, 9800 Fredericksburg Road San Antonio TX 78288  0-- 0
4584 010308 02/14/1984 Street, Robert G Jr. Norfolk & Dedham Mutual, 222 Ames Street Dedham MA 02026  0-- 0
4585 004297 12/01/1972 Strong, Richard A Bonnell Ford, 353 Cambridge St Winchester MA 01890  0-- 0
4586 007330 11/01/1976 Struth, Andrew P Honda Cars Of Boston, 100 Broadway Everett MA 02149  0-- 0
4587 012923 11/03/1995 Studer, John R Whitman Body Works, 1420 Bedford Street Abington MA 02351  0-- 0
4588 007672 05/01/1977 Sturgeon, Charles W McGovern Collision Center, 777 Washington St Newton MA 02460  0-- 0
4589 016520 09/01/2017 Sturtevant, John M Hyannis Collision Hyannis MA 02601  0-- 0
4590 009254 08/01/1981 Styles, Jack A Gullwing Service Co, 106 Western Ave Essex MA 01929  0-- 0
4591 015525 09/23/2011 Sugar, Ryan D Viking Auto Appraisal, 275 Turnpike Street Canton MA 02021  0-- 0
4592 014675 05/05/2006 Suitter, Denise D Bristol Auto Body Works, Inc., 80 Gooding Avenue Bristol RI 02809  0-- 0
4593 013651 08/01/2000 Sulkala, Charles E. Allstate Insurance Co, 2775 Sanders Rd Ste BIS Northbrook IL 60062  0-- 0
4594 000196 04/01/1972 Sulkala, Charles S Acme Body & Paint Inc, 12 Carriage Lane Walpole MA 02081  0-- 0
4595 016235 03/18/2016 Sullivan, Brian J  0-- 0
4596 014753 09/22/2006 Sullivan, Brian P Jr.  0-- 0
4597 012730 09/15/1994 Sullivan, Daniel J DJ Sulliivan Collision, 10 Lone Street Marshfield MA 02050  0-- 0
4598 008875 05/01/1980 Sullivan, Francis X Independent Appraiser, 189 Pond Street Bridgewater MA 02324  0-- 0
4599 014587 09/20/2005 Sullivan, James Kevin Desantes, S Main Street Brockton MA 02302  0-- 0
4600 015614 03/21/2012 Sullivan, John C Jr.  0-- 0
4601 010361 01/18/1985 Sullivan, Mark S Sully's A/B of Gloucester, 16 Mansfield Street Gloucester MA 01930  0-- 0
4602 015834 08/12/2013 Sullivan, Peter J Safeco Insurance, 1001 4th Ave Seattle WA 98154  0-- 0
4603 008683 12/01/1979 Sullivan, William P Jr. Advanced Appraisal Serv, 5 Mount Royal Ave Marlboro MA 01752  0-- 0
4604 010149 01/01/1983 Sundstrom, Gary P 129 Maravista Ave Falmouth MA 02536  0-- 0
4605 015233 05/18/2009 Surrette, Brian J Blackstone Valley Appraisal Service Uxbridge MA 01569  0-- 0
4606 015987 07/09/2014 Susan, Amir A 2423 Centre Street West Roxbury MA 02132  0-- 0
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4607 010209 10/21/1983 Suse, James F Central Chevrolet, 675 Memorial Ave West Springfield MA 01089  0-- 0
4608 010585 10/14/1986 Susi, Dino J Susi Auto Body Inc., 53 Freeport St Dorchester MA 02122  0-- 0
4609 014754 09/22/2006 Susi, Michael Joseph Susi Auto Body, Inc., 53 Freeport Street Dorchester MA 02122  0-- 0
4610 005976 10/01/1973 Susi, Robert Susi Auto Body Inc, 53 Freeport Street Dorchester MA 02122  0-- 0
4611 014593 09/20/2005 Susi, Robert D Susi Auto Body, 53 Freeport Street Dorchester MA 02122  0-- 0
4612 013509 07/30/1999 Sweeney, Michael J. Central Autoworks, 551 Park Avenue Worcester MA 01603  0-- 0
4613 006617 04/01/1975 Sweet, Robert K Jr. Buddy's Garage, 79 Lafayette Rd. Salisbury MA 01952  0-- 0
4614 008732 02/01/1980 Sweezey, John P 395 Stony Brook Road Brewster MA 02631  0-- 0
4615 011030 05/31/1988 Swenson, Linn E Best Auto Body, 753 Grafton Street Shrewsbury MA 01545  0-- 0
4616 004634 02/01/1973 Swider, Charles M Chuck's Auto Service Inc, 58 West St Chicoppe MA 01013  0-- 0
4617 016789 05/21/2019 Swift, Nathaniel D Progressive Insurance, 300 Unicorn Park Drive Ste 400 Woburn MA 01801  0-- 0
4618 008411 12/01/1978 Sylvia, Marc F 2 River Road Marion MA 02738  0-- 0
4619 014069 11/26/2002 Szafran, Joseph J Statline Appraisal Svc, Po Box 395 Pelham NH 03076  0-- 0
4620 012496 12/04/1992 Szczurko, David L Kustom Fabrication Auto, 54 Maple Ave Rutland MA 01543  0-- 0
4621 014959 03/04/2008 Szenda, Daniel W  0-- 0
4622 001313 06/30/1984 Szlosek, Stanislaus Jr. Montachusett Reg Voc Tec, 1050 Westminster St Fitchburg MA 01420  0-- 0
4623 010147 01/01/1983 Szymkowicz, Stephen J River Drive Auto Body, 81 River Drive Hadley MA 01035  0-- 0
4624 001507 04/01/1972 Tabak, Frank S Frank's Auto Body Inc, 265 Broadway Taunton MA 02780  0-- 0
4625 013410 12/07/1998 Tabak, Lynda L Frank's Auto Body, 265 Broadway Taunton MA 02780  0-- 0
4626 009351 11/01/1981 Tabak, Scott M Frank's Auto Body Inc, 265 Broadway Taunton MA 02780  0-- 0
4627 006869 11/01/1975 Tabb, Robert L III  0-- 0
4628 014494 01/19/2005 Taber, Steven P Travelers Ins, 300 Windsor Street Hartford CT 06106  0-- 0
4629 013805 07/30/2001 Taft, Debra A Taft Appraisal Service, 148 Uxbridge Road Mendon MA 01756  0-- 0
4630 016521 09/01/2017 Taft, Jason L  0-- 0
4631 007156 06/01/1976 Taft, Warren D Taft Appraisal Service, 148 Uxbridge Rd Mendon MA 01756  0-- 0
4632 013000 08/28/1996 Tagariello, Joseph M Claim Solutions, 400 W Cummings Pk #1725 Woburn MA 01801  0-- 0
4633 010284 03/27/1984 Tagariello, Joseph M Suburban Auto Body, Inc., 7 Arlington Road, Po Box 84 Needham Heights MA 02494  0-- 0
4634 015988 07/09/2014 Tagessian, Aram Medford-Citi Auto Body, LLC, 35 Locust Street Medford MA 02155  0-- 0
4635 016259 07/06/2016 Tagessian, Hovsep J Medford City Autobody, 37 Locust Street Medford MA 02155  0-- 0
4636 014495 01/19/2005 Tagessian, Tigran Medford - Citi Auto Body, LLC, 35-37 Locust Street Medford MA 02155  0-- 0
4637 012390 04/13/1992 Tague, Stephen J Po Box 130257 Boston MA 02113  0-- 0
4638 016853 08/29/2019 Tait, Jessica C  0-- 0
4639 010475 04/01/1986 Takesian, Paul K  0-- 0
4640 013936 05/23/2002 Tam, Damon M V & S Auto Body, 65 Holbrook Road Quincy MA 02170  0-- 0
4641 016811 05/21/2019 Tamburrini, Sandro  0-- 0
4642 016907 11/08/2019 Tang, Khiem Legend Auto Body, 115 Rock Street Lowell MA 01852  0-- 0
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4643 016260 07/06/2016 Tanguay, Gregg Thomas Marshalls Auto Body, 128 Pond Street Billerica MA 01821  0-- 0
4644 015792 05/02/2013 Tarantino, Ottaviano G Auto Body It Is, 235 Salem Street Woburn MA 01801  0-- 0
4645 015274 11/13/2009 Tarasiak, John H McGee Toyota of Dudley, 191 W Main Street Dudley MA 01571  0-- 0
4646 008783 03/01/1980 Tarentino, Dennis J Dennis' A/B & Marine, 53 Mills Ave Revere MA 02151  0-- 0
4647 016908 11/08/2019 Targ, Jacob D Jakes Custom AutoBody Leominster MA 00000  0-- 0
4648 007746 07/01/1977 Tarka, Matthew J 429 College Highway Southampton MA 01073  0-- 0
4649 015424 12/15/2010 Tarnowski, Andrew J The Hartford, 55 Farmington Ave Hartford CT 06105  0-- 0
4650 010840 01/12/1988 Tartaglia, Giovanni Motorsport Garage, 410 Cambridge St Allston MA 02134  0-- 0
4651 013193 12/19/1997 Tata, Mark A Blvd Garage, 262 Shrewsbury Street Worcester MA 00000  0-- 0
4652 011098 11/14/1988 Tauro, David C Pat's Auto Body Inc, 161 Linwood St Somerville MA 02143  0-- 0
4653 013933 05/23/2002 Tauro, Walter J. Jr. MetLIfe Auto & Home, 700 Quaker Ln - CCLT Warwick RI 02886  0-- 0
4654 016493 07/03/2017 Tavares, Amanda B Progressive Insurance, 40 Commerce Court Newington CT 06111  0-- 0
4655 013774 05/10/2001 Tavares, Joseph D.  0-- 0
4656 014755 09/22/2006 Taveras, Tina Maria Travelers Insurance, 35 United Drive West Bridgewater MA 02379  0-- 0
4657 016577 12/05/2017 Taylor, Brenden A GEICO, 300 Crosspoint Parkway Getzville NY 14068  0-- 0
4658 016440 04/06/2017 Taylor, Cody A Framingham Ford-Lincoln, 1200 Worcester Road Framingham MA 01702  0-- 0
4659 013309 08/03/1998 Taylor, Dennis S 142 Gilbert Ave Springfield MA 01119  0-- 0
4660 013625 06/08/2000 Taylor, Ernest L. T +W Auto Body Repairs, 200 Providence Street Hyde Park MA 02136  0-- 0
4661 008190 04/01/1978 Taylor, John P 115 Huntington Rd Milton MA 02186  0-- 0
4662 009601 04/01/1982 Taylor, Jon A  0-- 0
4663 014836 05/03/2007 Taylor, Richard W Jr. Rick's Auto Body and Son, LLC, 100 N Meadows Rd Medfield MA 02052  0-- 0
4664 009298 09/01/1981 Tecce, Laurence S Jr. Tecce's Collision & Frame, 1 Railroad Ave Wakefield MA 01880  0-- 0
4665 011031 05/31/1988 Tedeschi, Louis J Jr. Automotive Service Plus, 106 River St Dedham MA 02026  0-- 0
4666 007427 01/01/1977 Teixeira, Louis Teixeira's Auto Inc., 62r Laura Keene Ave Acushnet MA 02743  0-- 0
4667 002246 04/01/1972 Tela, Carl V  0-- 0
4668 010162 01/01/1983 Tellier, David P Telliers Auto Body Inc, 386 Meadow St Chicopee MA 01013  0-- 0
4669 016171 10/02/2015 Telocken, Leomar Bill Ussery Motors  Collision Center, 19191 WSW 108th Ave Miami FL 33157  0-- 0
4670 012092 08/01/1990 Tennyson, Brian J Brian's Auto Body, 31 Mollison Hill Road Goshen MA 01032-0322  0-- 0
4671 005388 04/01/1973 Ternullo, John A 30 Constatine Drive Tyngsboro MA 01879  0-- 0
4672 014349 07/01/2004 Terranova, Scott Clifford Terranova Auto Body, 40 Littleton Road Ayer MA 01432  0-- 0
4673 009418 01/01/1982 Terrill, Michael G Ricks Auto Body Hanover MA 00000  0-- 0
4674 014785 01/24/2007 Terruso, James Joseph 96 Old Colony Ave #357 E Taunton MA 02718  0-- 0
4675 006153 03/01/1974 Terzi, Robert R T & J Auto Body, 239 Hubbard Street Ludlow MA 01056  0-- 0
4676 013112 05/27/1997 Tessier, Donald E Viking Auto Appraisal, 275 Turnpike Street Canton MA 02021  0-- 0
4677 010788 10/06/1987 Tessler, Steven C Walpole Collision Ctr Inc, 908 Main Street Walpole MA 02081  0-- 0
4678 016346 08/17/2016 Tetreault, Sherri L  0-- 0
4679 012273 04/08/1991 Teves, Irma D  0-- 0
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4680 013673 08/01/2000 Tevlin, Walter D. Big Rig Appraisals, Po Box 3469 Milford CT 06460  0-- 0
4681 016082 02/18/2015 Thatcher, Randall T Best Cheverolet Collision, 100 Research Road Hingham MA 02043  0-- 0
4682 016852 08/29/2019 THERRIEN, DAVID P 300 Crosspoint PKWY Getzville NY 14068  0-- 0
4683 013414 12/07/1998 Therrien, Leon A  0-- 0
4684 008018 01/01/1978 Therrien, Raymond P Ray's Auto Body, 188 Worcester St North Grafton MA 01536  0-- 0
4685 016494 07/03/2017 Thibault, Zachary R Liberty Mutual Insurance, 6 Bedford Farms Road Bedford NH 03110  0-- 0
4686 014425 11/22/2004 Thibeault, David Michael  0-- 0
4687 016172 10/02/2015 Thibeault, Jennifer K United Services Automobile Association, 9800 Fredericksburg Rd San Antonio TX 78288  0-- 0
4688 013874 01/30/2002 Thibeault, Marc A. Fuller Auto Body, 525 Washington Street Auburn MA 00000  0-- 0
4689 012971 08/25/1996 Thibeault, Sherry L Allstate Insurance Co, 55 Capital Blvd, 3rd Floor Rocky Hill CT 06067  0-- 0
4690 016261 07/06/2016 Thibodeau, Robert G State Farm Insurance, 100 SF Place Ballston Spa NY 12020  0-- 0
4691 016862 09/05/2019 Thistle, Kevin R Progressive Insurance, 62 Everett Street Westwood MA 02090  0-- 0
4692 015230 05/08/2009 Thistle, Shannon E Progressive Insurance, 62 Everett Street Westwood MA 02090  0-- 0
4693 009051 12/01/1980 Thivierge, Henri Hanover Ins Co, 100 Century Drive Worcester MA 01615  0-- 0
4694 001805 04/01/1972 Thomas, Daniel G Dan Thomas Auto Body, 209 Main St North Reading MA 01864  0-- 0
4695 016236 03/18/2016 Thomas, Gary W Progressive Insurance, 6300 Wilson Mills Road Mayfield Village OH 44143  0-- 0
4696 016347 08/17/2016 Thomas, Jason C Progressive Insurance, 62 Everett Street Westwood MA 02090  0-- 0
4697 010150 01/01/1983 Thomas, Jeffrey J Thomas Auto Body, 15 Fort Hill St Hingham MA 02043-0000  0-- 0
4698 013047 01/08/1997 Thomas, Lee D Bay Path RVTHS, 57 Muggett Hill Road Charlton MA 01507  0-- 0
4699 013937 05/23/2002 Thomas, Liisa A BodyWorks Collision, Inc., 753 10th Street Imperial Beach CA 91932  0-- 0
4700 008989 09/01/1980 Thomas, Paul A Farmers Insurance, 7340 W Memorial Road Oklahoma City OK 73142  0-- 0
4701 014924 11/26/2007 Thomas, Sean Robert Viking Auto Appraisal, 275 Turnpike Street #201 Canton MA 02021  0-- 0
4702 013784 07/01/2005 Thomas, Steven R. Liberty Mutual Ins, 222 Rosewood Drive Danvers MA 01923  0-- 0
4703 010694 04/14/1987 Thompson, Bruce E Quirk Auto Body, 45 Field Street Quincy MA 02124  0-- 0
4704 013779 05/10/2001 Thompson, Carl B. USAA, 9800 Fredericksburg Road San Antonio TX 78288  0-- 0
4705 009128 04/01/1981 Thompson, Donald B Thompson Auto Body, 6 Pine Street Manchester MA 01944  0-- 0
4706 007453 01/01/1977 Thompson, James A A. J. Auto Body, 65 Beaver St Framingham MA 01701  0-- 0
4707 016909 11/08/2019 Thompson, Justin A Geico, 300 Cross point parkway Getzville NY 14068  0-- 0
4708 016614 02/06/2018 Thompson, Mark A Collision Services, 391 Front Street Marion MA 02738  0-- 0
4709 014147 08/11/2003 Thompson, Richard F III Cape Ann Auto Body, 19 Grove Street Essex MA 01929  0-- 0
4710 016910 11/08/2019 Thompson, William P Progressive Insurance, 795 Worcester Street Indian Orcard MA 01151  0-- 0
4711 016441 04/06/2017 Thomsen, Erik M Progressive Insurance, 2200 Hartford Ave Johnston RI 02919  0-- 0
4712 013369 12/07/1998 Thurman, Debra Lee Harry's Auto Body, Inc., 679 South Street West Raynham MA 02767  0-- 0
4713 005933 08/01/1973 Thurston, Roderick M  0-- 0
4714 010815 10/06/1987 Tibbo, Donald R Jr.  0-- 0
4715 012150 11/23/1990 Tighe, Steven  0-- 0
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4716 013786 05/10/2001 Tilden, Bradford W. Arbella Mutual Ins. Co., 1100 Crown Colony Quincy MA 02169  0-- 0
4717 013577 12/30/1999 Tilton, Steve G. Tinknocker  A Rotary Coll, 21 Canal Rd Orleans MA 02653  0-- 0
4718 001433 04/01/1972 Tindley, Walter D Jr. Cape Ann Auto Body, 19 Grove St Essex MA 01929  0-- 0
4719 016857 08/29/2019 Tineo, Jose Enterprise Holdings, 235 Marginal Street Chelsea MA 02150  0-- 0
4720 016262 07/06/2016 Titov, Vladislav A Vladislav A Titov, 80 High Street, Apt 101 Dedham MA 02026  0-- 0
4721 012598 08/06/1993 Tivinis, James J Fellsway Auto Repair, 693 Mcgrath Highway Somerville MA 02145  0-- 0
4722 015425 12/15/2010 Tobin, Kenneth J MetLife, 700 Quaker Ln - CCLT Warwick RI 02886  0-- 0
4723 003086 05/01/1972 Tocci, Albert W Jr. D A P Enterprises Inc, 86 Clinton Street Springfield VT 05156  0-- 0
4724 015404 09/28/2010 Todesco, Daniel J Stadium Auto Body, 305 Western Ave Allston MA 02134  0-- 0
4725 016241 03/22/2016 Todisco, Pasquale III Michaels Auto Body, 50 Cabot Street Beverly MA 01915  0-- 0
4726 012707 09/15/1994 Tofani, James J Irving Street Collision, 332 Irving St Framingham MA 01702  0-- 0
4727 012209 12/14/1990 Toland, Brian R Quirk Auto Body, 45 Field Street Quincy MA 02269  0-- 0
4728 007927 12/01/1977 Tomassetti, Ricci A Safety Insurance, 20 Custom House Street Boston MA 02110  0-- 0
4729 012943 05/01/1996 Tonelli, Richard J Westboro Toyota, 271 Turnpike Road Westboro MA 01581  0-- 0
4730 010363 01/18/1985 Tonnessen, Glen T  0-- 0
4731 008692 01/12/1988 Tontodonato, Paul Priced Right Auto Sales, 125 Montreal Street Lowell MA 01852  0-- 0
4732 012290 04/08/1991 Tonucci, Guy A 11 Tidemeadows Drive Berkerly MA 02779  0-- 0
4733 015434 02/22/2011 Tooker, Todd J State Farm Ins Co, 400 East Rio Salado Parkway Maricopa AZ 85281  0-- 0
4734 013903 01/30/2002 Toolis, Thomas K.  0-- 0
4735 004004 10/01/1972 Torchio, Richard A Bernardi & Sansossio A/B, 5 Mechanic St Natick MA 01760  0-- 0
4736 015940 04/30/2014 Torres, Francis A Supreme Auto Body, 1734 River Street Hyde Park MA 02136  0-- 0
4737 010391 03/05/1985 Torres, Kenneth J Paul's Auto Body, 21 Gilmore Street Raynham MA 02767  0-- 0
4738 013114 05/27/1997 Torres, Nelson M USAA Insurance, 9800 Fredericksburg Rd San Antonio TX 78288  0-- 0
4739 014264 11/26/2003 Torres, Robert J. Travelers Insurance, 35 United Drive West Bridgewater MA 02379  0-- 0
4740 010474 04/01/1986 Tosches, Steven J Mikes Collision, 183 Megunko Road Ashland MA 01721  0-- 0
4741 013918 01/30/2002 Touchette, Gloria J. Mapfre Insurance, 11 Gore Road Webster MA 01570  0-- 0
4742 014756 09/22/2006 Touchette, Jeffrey Allen Rick's Auto Body, 375 Pasco Road Springfield MA 01119  0-- 0
4743 012466 07/22/1992 Toukhmanian, Armen American Auto Collision, 155 North Beacon St Brighton MA 02135  0-- 0
4744 007724 06/01/1977 Tourgee, Herbert F Hollister Auto, 1872 Fall River Ave Seekonk MA 02771  0-- 0
4745 013758 05/10/2001 Towle, Frank O. Boulevard Collision, 633 Rathburn Street Blackstone MA 01504  0-- 0
4746 008990 09/01/1980 Towle, Robert C  0-- 0
4747 009456 02/01/1982 Towner, William C Kelsey's Auto Body, Commerce Park S Chatham MA 02659  0-- 0
4748 015225 04/30/2009 Townsend, Charles R  0-- 0
4749 001104 02/22/1995 Toy, Kevin J  0-- 0
4750 015650 06/20/2012 Tracy, Kenneth M AAA, 110 Royal Little Drive Providence RI 02000  0-- 0
4751 016866 09/05/2019 Tracy, Samantha  0-- 0
4752 016566 11/21/2017 Tramontozzi, Michael Needham Collision, 20 Clyde Street Needham MA 02494  0-- 0
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4753 013723 12/14/2000 Tran, Johnny 8 Cedar Ave Randolph MA 02368  0-- 0
4754 013929 05/23/2002 Tran, Lana M  0-- 0
4755 015615 03/21/2012 Tran, MyMy Vinna Auto, 100 Newmarket Sq Boston MA 02118  0-- 0
4756 016495 07/03/2017 Tran, Paul D Progressive Casualty Ins, 300 Unicorn Park Dr, Suite 400 Woburn MA 01801  0-- 0
4757 014860 05/03/2007 Tran, Phung V Wagner Certified Collision Ctr, 700 Plantation St Worcester MA 01605  0-- 0
4758 015782 04/25/2013 Tran, Tina Thi  0-- 0
4759 012788 01/11/1995 Tranchina, Christopher L Po Box 399 Medford MA 02155  0-- 0
4760 013095 05/27/1997 Trask, Paul E Electric Insurance Co., 75 Sam Fonzo Drive Beverly MA 01915  0-- 0
4761 014464 12/02/2004 Travassos, Joseph  0-- 0
4762 008104 03/01/1978 Tremarche, Anthony F 568 Hudson Road Sudbury MA 01776  0-- 0
4763 016404 02/07/2017 Trent, Derek J  0-- 0
4764 016237 03/18/2016 TRETHEWAY, MATTHEW G GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
4765 016202 01/12/2016 Trevains, Renee L Arbella Insurance, 1100 Crown Colony Drive Quincy MA 02109  0-- 0
4766 016405 02/07/2017 Tribandis, Steve J Central Auto, 551 Park Ave Worcester MA 01603  0-- 0
4767 012227 01/31/1991 Trieber, Bruce A 55 Wainwright Ave Weymouth MA 02190  0-- 0
4768 006986 01/01/1976 Tringali, Charles Avi-Auto-Marine, 568 North Street Tewksbury MA 01876  0-- 0
4769 016522 09/01/2017 Trinidade, Jamie P North Reading Auto, 112 Haverhill Street N Reading MA 00000  0-- 0
4770 016406 02/07/2017 Tripp, Blake Centerville Auto Body, 1554 Main Street Brockton MA 02301  0-- 0
4771 013924 05/23/2002 Trombly, Craig S Norfolk & Dedham Ins. Co., 222 Ames Street Dedham MA 02027-9109  0-- 0
4772 015473 06/15/2011 Trombly, Neal G  0-- 0
4773 011033 05/31/1988 Trottier, Ronald R Essex North Shore, 562 Maple Street Hathorne MA 01937  0-- 0
4774 004483 05/27/1997 Trotto, Frank L 10 Village Way Rutland MA 01543  0-- 0
4775 004434 01/01/1973 Trotto, John L Hyannis Auto Inc., 478 West Main Street Hyannis MA 02601  0-- 0
4776 003926 09/01/1972 Trovato, Joseph J Jr. Edward's Automotive, Po Box 387 Truro MA 02652  0-- 0
4777 008187 04/01/1978 Trufant, William H MUZI Motors, 56 TV Place Needham MA 02494  0-- 0
4778 015845 08/12/2013 Truong, Tony  0-- 0
4779 015474 06/15/2011 Trupiano, Christopher J Liberty Mutual Insurance, 114 Turnpike Road Westborough MA 01581  0-- 0
4780 016766 02/19/2019 Tsan, Jeffrey Geico, 300 Cross point parkway Getzville NY 14068  0-- 0
4781 012979 08/05/1996 Tsoukalas, Peter J 9 Lynnfield Street Peabody MA 01960  0-- 0
4782 008886 05/01/1980 Tsoumbanos, Demetrios E 66 Pellana Road Norwood MA 02062  0-- 0
4783 009382 01/01/1982 Tsouvalas, Louis M Tanner City A/B Repair, 88 Walnut St. Peabody MA 01960  0-- 0
4784 010161 01/01/1983 Tuccinardi, Leo R  0-- 0
4785 005384 04/01/1973 Tufankjian, Ronald G 810 Long Pond Road Plymouth MA 02360  0-- 0
4786 009575 03/01/1982 Tufts, Stephen R Route 106 Enterprise, 459 Foundry St Po Box 92 Easton MA 02334  0-- 0
4787 016407 02/07/2017 Tuomivirta, John A Sully's AutoBody, 16 Mansfield Street Gloucester MA 01930  0-- 0
4788 015941 04/30/2014 Turco, James P Travelers Inusurance, 44 Bedford St Middleboro MA 02344  0-- 0
4789 015835 08/12/2013 Turcotte, David Robert American Auto, 1058 Gorham St Lowell MA 01852  0-- 0
4790 016408 02/07/2017 Turcotte, Eva M Jims Auto Body, 4 Dollard Street Blackstone MA 01504  0-- 0
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4791 014008 07/30/2002 Turmel, Jamie S East Coast Collision, 24 Rice Street Attleboro MA 02703  0-- 0
4792 016854 08/29/2019 Turner, Gregory Geico, 300 Cross point parkway Getzville NY 14068  0-- 0
4793 006663 05/01/1975 Turoczy, Lawrence F Metlife Auto & Home, 700 Quaker Ln - CCLT Warwick RI 02886  0-- 0
4794 012365 03/03/1992 Tuscano, Paul A Auto Body Builders Inc, 227R Maple Street Middleton MA 01949  0-- 0
4795 010625 10/28/1986 Tutty, John A Norfolk & Dedham Group, 222 Ames Street Dedham MA 02026  0-- 0
4796 008652 11/01/1979 Tzortzis, Eugene Gino's Collision Center, 274 Rear Rte One Rowley MA 01969  0-- 0
4797 013671 08/01/2000 Udin, Sergei Boston Body Works, 839 Albany Street Boston MA 02119  0-- 0
4798 010244 10/23/1983 Upson, Paul K Met Life Auto & Home, 700 Quaker Ln - CCLT Warwick RI 02886  0-- 0
4799 015435 02/22/2011 Urella, Charles M 20 Reeves Street Worcester MA 01607  0-- 0
4800 016238 03/18/2016 Utterback, Darlene Acme Classic, 224F SW Cutoff Worcester MA 01604  0-- 0
4801 014041 11/25/2002 Vacca, Brian M 10 S. Merrill Street Bradford MA 01835  0-- 0
4802 014523 06/20/2005 Vadeboncoeur, Bryan J. Choice Collision Centers, 645 Brayton Avenue Fall River MA 02721  0-- 0
4803 008377 12/01/1978 Valanzola, Albano J Allstate Ins Co, 55 Capital Blvd Rocky Hill CT 06067  0-- 0
4804 000030 03/22/1973 Valarioti, Domenic A Central Auto Rebuilders Inc, 53 Central St Marlboro MA 01752  0-- 0
4805 000002 03/22/1973 Valarioti, Joseph A Central Auto Rebuilders, 53 Central St Marlboro MA 01752  0-- 0
4806 000086 03/01/1973 Valarioti, Richard R Acton J & M, 4 Whistler Lane Southboro MA 01772  0-- 0
4807 015836 08/12/2013 Valcourt, Mark P Comsearch Inc., 308 Market Street Warren RI 02885  0-- 0
4808 013799 07/30/2001 Valencia, Cesar O. C + E Auto Body, 37 Mason Street Worcester MA 01610  0-- 0
4809 015183 12/23/2008 Valente, Jeffrey P 229 E High Street Avon MA 02322  0-- 0
4810 014621 11/15/2005 Valle, Pedro Viking Auto Appraisal Canton MA 00000  0-- 0
4811 016768 02/19/2019 Valle, Pedro A Viking Auto Appraisal Canton MA 00000  0-- 0
4812 015896 12/05/2013 Van Guilder, Jhasiah GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
4813 009255 08/01/1981 Van Heuverzwyn, Mark T  0-- 0
4814 014589 09/20/2005 Van Tassel, Eric Joseph Dale Auto Body, 58 Winthrop Street Springfield MA 01105  0-- 0
4815 007348 12/01/1976 Van Tassel, Gary W Dale Auto Body, 58 Winthrop Street Springfield MA 01105  0-- 0
4816 010586 10/14/1986 Vanderbie, Kim R Brigham-Gill Motor, 817 Worcester Road Natick MA 01760  0-- 0
4817 013834 10/30/2001 VanHogezand, Maarten J. Bonnell Ford, 353 Cambridge Rd Winchester MA 00000  0-- 0
4818 016643 05/07/2018 Varacalli, Peter V GEICO, 300 Crosspoint Parkway Getzville NY 14068  0-- 0
4819 013869 01/30/2002 Varano, Fabio PPA Inc, Paul's Auto Body, 44 Charles Street Waltham MA 02453  0-- 0
4820 014757 09/22/2006 Varney, Luann R 115 Pleasant Street East Brookfield MA 01515  0-- 0
4821 011073 10/26/1988 Varney, Scott A Westford Collision, 496 Groton Road Westford MA 01886  0-- 0
4822 016239 03/18/2016 Varonko, Catherine R Arbella Insurance, 1100 Crown Colony Drive Quincy MA 02169  0-- 0
4823 016868 09/05/2019 Varraso, Christopher Michael  0-- 0
4824 014898 09/11/2007 Varville, Leonard H Simonds Int, Intervale Road Fitchburg MA 01420  0-- 0
4825 016743 02/15/2019 Vasquez, William M  0-- 0
4826 014555 07/01/2005 Vasserman, Zyoma River Street Collision, 98 River Street Dedham MA 02026  0-- 0
4827 012663 01/11/1994 Vaudo, Daniel C Jr. Vaudo, Inc., 104 Oakland Ave Arlington MA 02476  0-- 0
4828 015151 10/21/2008 Vazquez, Gustavo Arturo 331 Belgrade Ave Boston MA 02132  0-- 0
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4829 004451 01/01/1973 Veader, Edward S Jr. Seekonk Auto Body, 32 Industrial Ct Seekonk MA 02771  0-- 0
4830 013797 07/30/2001 Vecchi, Michael J.  0-- 0
4831 000988 04/01/1972 Vedovelli, David E Lyndale Garage Inc, 87 Warehouse Street Springfield MA 01118  0-- 0
4832 001262 04/01/1972 Vedovelli, Robert A Lyndale Garage Inc, 87 Warehouse Street Springfield MA 01118  0-- 0
4833 016409 02/07/2017 Vega, Omar Bob Bolognese, 1456 N Shore Road Revere MA 02151  0-- 0
4834 016126 07/02/2015 Velardi, Christopher F Beaver Brook Auto Repair, Inc., 101 Clematis Ave Waltham MA 02453  0-- 0
4835 015152 10/21/2008 Vellante, Mark A Progressive Insurance, 300 Unicorn Pk Ste 400 Woburn MA 01801  0-- 0
4836 008475 03/01/1979 Vendetti, Edmund C Edmund's Auto Sales Inc, 852 Upper Union St Franklin MA 02038  0-- 0
4837 015153 10/21/2008 Vendetti, Joseph F Vendetti Motors, 411 W Cential St Franklin MA 02038  0-- 0
4838 013928 05/23/2002 Vendetti, Michael E Po Box 255 Franklin MA 02038  0-- 0
4839 015087 07/30/2008 Venincasa, Ellen F Commerce Ins Co, 11 Gore Road Webster MA 01570  0-- 0
4840 012739 09/15/1994 Ventetuolo, Dennis R 73 Cherry Hill Road Johnston RI 02919  0-- 0
4841 014861 05/03/2007 Vento, Mark R Supreme Autobody, 1734 River Street HydePark MA 02136  0-- 0
4842 015837 08/12/2013 Vento, Paul J Jr. R.P. Garro Associates, 342 Union St New Bedford MA 02740  0-- 0
4843 005245 03/01/1973 Vento, Riziero Supreme Auto Body, 1734 River St Hyde Park MA 02136  0-- 0
4844 016442 04/06/2017 Ventura, Cesar Atlantic, 529 Broadway Revere MA 02151  0-- 0
4845 014145 08/08/2003 Ventura, Martin E USAA, 9800 Fredericksburg Rd San Antonio TX 78288  0-- 0
4846 010626 10/28/1986 Vermette, Donald J Vermette Auto Body Inc., 223 Garden Street Feeding Hills MA 01030  0-- 0
4847 008670 12/01/1979 Vermette, Richard R Mid Cape Collision, 56 Old Townhouse Rd So Yarmouth MA 02664  0-- 0
4848 016263 07/06/2016 Verrette, Jennifer E Herb Chambers Collision, 90 Andover Street Danvers MA 01923  0-- 0
4849 014252 11/04/2003 Vertentes, Michael Anthony Mike's Carpet Cleaning, 231 Hixville Road North Dartmouth MA 02747  0-- 0
4850 015268 08/14/2009 Victor, Muller  0-- 0
4851 006675 05/01/1975 Vieira, Armando R Jr. Armando's Auto Body, Po Box 87 Medfield MA 02052  0-- 0
4852 007154 06/01/1976 Vieira, Dennis M Sentry Ins Co  0-- 0
4853 012924 11/03/1995 Vieira, Jesse J Metlife Auto & Home, 700 Quaker Lane - CCLT Warwick RI 02886  0-- 0
4854 012789 01/11/1995 Vieira, Michael Herb Chambers Coll Ctr, 60 October Hill Road Holliston MA 01746  0-- 0
4855 014058 11/25/2002 Vieu, Allan D Bertera Collision Repair Center, 160 Westfield St West Springfield MA 01089  0-- 0
4856 008645 10/01/1979 Vigliatura, Edward F Jr. Exceptional Auto Body, 88 Blandin Ave Framingham MA 01702  0-- 0
4857 010748 07/21/1987 Vigliatura, James P Elm Park Collision, 234 Park Avenue Worcester MA 01609  0-- 0
4858 010816 10/06/1987 Vigorito, Rocco New England Bodyworks, 36 Mystic St Everett MA 02149  0-- 0
4859 012064 09/13/1990 Vilandre, Randall R DND Inc. d/b/a Sturbridge Auto Body, 227 Main Street Sturbridge MA 01566  0-- 0
4860 010518 08/05/1986 Viles, Paul S 281 Lindsey Street North Attleboro MA 02760  0-- 0
4861 015783 04/25/2013 Vince, Christopher W GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
4862 014006 07/30/2002 Vincent, Margaret L Cranberry Collision, 161 Queen Anne Road Harwich MA 02645  0-- 0
4863 013544 12/22/1999 Vincent, Steven J.  0-- 0
4864 013456 05/19/1999 Vincent, William A Jr. Cranberry Collision, 161 Queen Ann Road Harwich MA 02645  0-- 0
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4865 001840 04/01/1972 Violante, Eugene D Mass Appraisal Service, 831 Pleasant Street Brockton MA 02301  0-- 0
4866 014758 09/22/2006 Viscomi, Christopher Michael The Hartford, 1 Griffin Road N Windsor CT 06095  0-- 0
4867 009173 06/01/1981 Visnick, Martin  0-- 0
4868 015784 04/25/2013 Vitale, Michael P  0-- 0
4869 004979 03/01/1973 Vitiello, Dino C Insurance Enterprises Inc, 37 Harrison Ave Peabody MA 01960  0-- 0
4870 008575 08/01/1979 Vitiello, Frank R Ins. Enterprises, Inc., 215 Newbury Street Peabody MA 01960  0-- 0
4871 015838 08/12/2013 Viveiros, Brian L Carl's Collision, 1591 Bay Street Fall River MA 02724  0-- 0
4872 015406 09/28/2010 Viveiros, Scottie Toyota of Dartmouth, 100 Faunce Corner Rd Dartmouth MA 00000  0-- 0
4873 004123 11/01/1972 Vivier, Joseph A American Auto Sales, 1060 Gorham St Lowell MA 01852  0-- 0
4874 007772 08/01/1979 Vivier, Robert W American Auto Sales, 1060 Gorham Street Lowell MA 01852  0-- 0
4875 012042 05/01/1990 Vivoamore, Frank A III Imperial AB & Sales, 199 Viscoliod Ave Leominster MA 01453  0-- 0
4876 014622 11/15/2005 Vo, Tu Van TVO Auto Body, LLC, 200 Adams Street Braintree MA 02184  0-- 0
4877 012669 01/16/1994 Voas, David M Bancroft Motors, Salem Street Worcester MA 00000  0-- 0
4878 015897 12/05/2013 Voelker, Christopher C GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
4879 015527 09/23/2011 Vogel, Phil Liberty Mutual, 58 Leigues Road Wallingford CT 06492  0-- 0
4880 013297 05/12/1998 Voight, Michael R Oliver Auto Body Co, Inc., 1060 Bay Street Springfield MA 01109  0-- 0
4881 016496 07/03/2017 Volandre, Gregory Centre Street Garage, 257 Centre Street Quincy MA 02169  0-- 0
4882 012304 06/21/1991 Volandre, Theresa M Centre St Garage Inc, 257 Centre St Quincy MA 02169  0-- 0
4883 016203 01/12/2016 Volcy, Andrew F Talbot Automobile Services, 215 Talbot Ave Dorchester MA 02126  0-- 0
4884 016769 02/19/2019 Vollaro, Nicholas T Geico, 300 Cross point parkway Getzville NY 14068  0-- 0
4885 013123 05/27/1997 Vreeland, Brian R 235 High Street Hill Windsor MA 01270  0-- 0
4886 000447 04/01/1972 Wagener, Edward J Atlantic Adjustment, Po Box 415 E Bridgewater MA 02333  0-- 0
4887 000044 04/01/1972 Waggenheim, Bernard Bay State Auto Appraisers, 159 Mansfield Street Sharon MA 02067  0-- 0
4888 012947 05/01/1996 Wagner, Mark E Travelers, 35 United Drive West Bridgewater MA 02379  0-- 0
4889 002786 04/01/1972 Wagstaff, Bernard F Wagstaff Automotive Garag, 200 Andover St Wilmington MA 01887  0-- 0
4890 010417 03/05/1985 Wahtera, Dennis K The Hartford, PO Box 2910 Hartford CT 06104  0-- 0
4891 012721 09/15/1994 Wahtera, Donald J Amica Mutual Ins Co, P.O. Box 6008 Providence RI 02940-6008  0-- 0
4892 012099 08/22/1990 Waite, Arthur W Autoworks Automotive Serv, 68 Sherwood Street Dedham MA 02026  0-- 0
4893 010473 04/01/1986 Waldron, Robert A Jr. Waldron Auto Body Shop, 125 Elm Street Marlboro MA 01752  0-- 0
4894 014124 08/06/2003 Waldrop, Richard B Car Craft Collision Repair, 310 Bedford Street Abington MA 02351  0-- 0
4895 011124 03/31/1989 Walk, Peter S  0-- 0
4896 016722 11/20/2018 Walker, Clifford J Geico, 300 Cross point parkway Getzillle NY 02445  0-- 0
4897 016567 11/21/2017 Walker, William M Mapfre, 11 Gore Road Webster MA 01570  0-- 0
4898 015368 06/10/2010 Walkup, Dona J DBA Auto Body, Inc., 231 Washington Street East Walpole MA 02032  0-- 0
4899 009309 10/01/1981 Wall, David M Arbella Mutual Ins Co  0-- 0
4900 008587 08/01/1979 Wall, Kevin M Arbella Mutual Ins Co, 1900 Crown Colony Quincy MA 00000  0-- 0
4901 016045 12/04/2014 Wall, Lauren E Cohasset Collision, 179 Chief Justice Highway Cohasset MA 02025  0-- 0
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4902 015575 01/06/2012 Wall, Lester S Th Hartford, 8 Farm Springs Road Farmington CT 06032  0-- 0
4903 015528 09/23/2011 Wallace, Colin D 23 Teaberry Drive Tiverton RI 02878  0-- 0
4904 002494 04/01/1972 Walling, Roger E A-Truck Collision Serv, 148 E Meadow St Chicopee MA 01013  0-- 0
4905 012983 08/05/1996 Walsh, David J Belsito Auto, 245 So. West Cut Off Worcester MA 01604  0-- 0
4906 007470 02/01/1977 Walsh, Douglas E Eagle Hill Auto Body, 255 Condor Street East Boston MA 02128  0-- 0
4907 015990 07/09/2014 Walsh, Ryan F Hanover Insurance Group, Inc., 440 Lincoln Street Worcester MA 01653  0-- 0
4908 012152 11/23/1990 Walsh, Timothy  0-- 0
4909 010899 01/12/1988 Wanless, Brian L Brillance Auto Body, 250 Pine Street Canton MA 02021  0-- 0
4910 013210 12/19/1997 Ward, Arthur T Central Dodge, 191 New State Way Raynham MA 02767  0-- 0
4911 013750 05/10/2001 Ward, Lisa L. Safety Ins. Co., 20 Custom House Street Boston MA 02110  0-- 0
4912 008348 10/01/1978 Ward, Richard P 43 Pheasant Hill Rd Marlboro MA 01752  0-- 0
4913 014759 09/22/2006 Warn, Robert F Cohasset Collision, 179 CJ Cushing Hwy Cohasset MA 02025  0-- 0
4914 010630 10/28/1986 Warnecke, Patrick J Dylangers Automotive, 3 Russell Terr Newburyport MA 01950  0-- 0
4915 016374 11/01/2016 Warren, Amanda Elizabeth Taft Associates, 148 Uxbridge Road Mendon MA 01756  0-- 0
4916 016410 02/07/2017 Warren, Matthew J Cohasset Collision Center, 179 Rt 3A Cohasset MA 02025  0-- 0
4917 014366 08/31/2004 Warren, Shawn 1 Cranoka Road Plainfield CT 06354  0-- 0
4918 015476 06/15/2011 Washburn, Winston MAACO Collision Center, 58 Pulaski Street Peabody MA 01960  0-- 0
4919 011055 11/14/1988 Wass, Kenneth R Daybrake Tire + Auto, 3 Backus River Road East Falmouth MA 02536  0-- 0
4920 008132 03/01/1978 Watkins, Donald R Don's Auto Cosmetics Inc, 446 Underpass Rd Brewster MA 02631  0-- 0
4921 016911 11/08/2019 Watson, Dustin B Geico, 300 Cross point parkway Getzville NY 01569  0-- 0
4922 010721 04/14/1987 Watt, Cleveland W Watt Appraisal Serv, 520 Bemis Road #B W Brookfield MA 01585  0-- 0
4923 010769 07/21/1987 Watt, Gwenn P Independent Appraiser, 520 Bemis Road, Unit B West Brookfield MA 01585  0-- 0
4924 012925 11/03/1995 Wattman, Linda S Carl's Collision Center, 1591 Bay Street Fall River MA 02724  0-- 0
4925 015088 07/30/2008 Waugh, Raymond L Jr. 3 Nestlenook Drive Middleboro MA 02346  0-- 0
4926 013715 12/14/2000 Waugh, Richard A. Jr. Travelers, Po Box 430 Buffalo NY 14240  0-- 0
4927 013158 07/30/1997 Weagle, Charles P Seacoast AutoBody, 43 Paradise Road Ipswich MA 01938  0-- 0
4928 005921 07/01/1973 Weatherby, Edward F 26 Harvard Street Pembroke MA 02359  0-- 0
4929 012106 08/30/1990 Weaver, Brian Audette's Auto Body, 1021 Millbury Street Worcester MA 01607  0-- 0
4930 008734 02/01/1980 Weaver, Daniel P 8 Salo Terrace Millbury MA 01527  0-- 0
4931 009022 11/01/1980 Webb, William J III MetLife Auto & Home / CCLT, 700 Quaker Lane Warwick RI 02886  0-- 0
4932 015109 10/21/2008 Weber, Hayley Fish Progressive Insurance, 62 Everett Street, Suite #150 Westwood MA 02090  0-- 0
4933 014961 03/04/2008 Weber, Jeffrey B Progressive Insurance, 40 Commerce Court Newington CT 06111  0-- 0
4934 012656 01/05/1994 Webster, Gary E Nashua Collision Center, 32 Mason Street Nashua NH 03060  0-- 0
4935 005805 05/01/1973 Webster, Joseph S  0-- 0
4936 013745 05/10/2001 Webster, Kevin P. APC Auto Body, 28 Ventura Drive Dartmouth MA 02747  0-- 0
4937 014803 01/24/2007 Weeden, David Adam 8 Meadow Lane Walpole MA 02081  0-- 0
4938 010365 01/18/1985 Weeks, Keith E 80 Tercentennial Drive Billerica MA 01821  0-- 0
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4939 008564 08/01/1979 Weener, James H Jims Collision, 22 Hersey Street Salem MA 01970-2922  0-- 0
4940 016265 07/06/2016 Weinhold, Matthew C Woburn Foreign Auto Body, 80 Olympia Ave Woburn MA 01801  0-- 0
4941 012724 09/15/1994 Weitz, Robert L Boch Collision Ctr, 1201 Providence Highway Norwood MA 02062  0-- 0
4942 016173 10/02/2015 Welch, Emily L Progressive Insurance, 43 Constitution Drive #203 Bedford NH 03110  0-- 0
4943 013490 07/28/1999 Welch, Jeffrey S Old Time Classics, Inc., 10037 Southmoor Lane Fort Mill SC 29707  0-- 0
4944 010817 10/06/1987 Wells, Richard W L & W Auto Body, South Main St Randolph MA 02368  0-- 0
4945 008142 03/01/1978 Wells, Stephen M Plymouth Rock Assurance, 695 Atlantic Ave Boston MA 02110  0-- 0
4946 015700 08/22/2012 Weng, Chai C GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Buffalo NY 10468  0-- 0
4947 002467 04/01/1972 Wentzell, John F TEC Associates, Inc. Sterling MA 01564  0-- 0
4948 014552 07/01/2005 Wenzel, Daniel M Wenzel's Auto Body, 26 Commerce Park Rd Pocasset MA 02559  0-- 0
4949 008051 02/01/1978 Wenzel, James T Wenzel's Auto Body, 26 Commerce Park Road Pocasset MA 02559  0-- 0
4950 015616 03/21/2012 Wenzel, Stephen J Wenzel's Auto Body, 26 Commerce Park Rd Pocasset MA 02559  0-- 0
4951 015839 08/12/2013 Wenzell, David E Advanced Collision, 2 Mt Royal Ave Marlborough MA 01752  0-- 0
4952 003364 05/01/1972 Werman, Andrew D A & M Enterprise, 1144 West Street Stoughton MA 02072  0-- 0
4953 003365 05/01/1972 Werman, Leonard Andy's Auto Repair, 1144 West Street Stoughton MA 02072  0-- 0
4954 012086 08/05/1990 Werme, Kevin Menards' Auto Body, 314 West Boylston St West Boylston MA 01583  0-- 0
4955 016912 11/08/2019 Werner, Jeremy J Geico, 300 Crosspoint pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
4956 006465 11/01/1974 Weser, Bert S 29 Park Street Saugus MA 01906  0-- 0
4957 013206 12/19/1997 West, Denise M 27 West Shore Road Holbrook MA 02343  0-- 0
4958 003307 05/01/1972 West, Gary T 54 Sanderson Drive Plymouth MA 02360  0-- 0
4959 008176 04/01/1978 Westcott, Bruce R  0-- 0
4960 008594 08/01/1979 Westcott, James L  0-- 0
4961 014677 05/05/2006 Westgate, Charles Edward USAA, 9800 Federicksburg Rd San Antonio TX 78288  0-- 0
4962 000101 04/26/1988 Westgate, Thomas F 7 Toad Island Road Norton MA 02766  0-- 0
4963 001391 04/01/1972 Wetherell, Charles E Wetherell A/B dba Oliver, 218 Fourth St Pittsfield MA 01201-0000  0-- 0
4964 015226 04/30/2009 Wetherell, Mark E  0-- 0
4965 003844 04/05/1990 Wetherell, Mark V  0-- 0
4966 009487 03/01/1982 Wetherell, Warren H Wetherell's Hinsdale Gara Hinsdale MA 01235  0-- 0
4967 013809 07/30/2001 Wezesa, Jay M Rand Adjustment, 198 Massachusetts Ave N Andover MA 01845  0-- 0
4968 010450 10/29/1985 Wezesa, Joseph S Jr. European Auto Body, 9 Duncan Street Haverhill MA 01830  0-- 0
4969 016913 11/08/2019 Whalen, Brian F  0-- 0
4970 008654 11/01/1979 Whalen, Kurt W C A R S, 65 Charles Dr Tewksbury MA 01876  0-- 0
4971 010628 10/28/1986 Whalen, Peter M Mapfre Insurance Co, 211 Main St Webster MA 01570  0-- 0
4972 016858 08/29/2019 Wheeler, Cody S  0-- 0
4973 009387 01/01/1982 Wheeler, Lawrence W Jr. MetLife Auto & Home, 100 Ames Pond Dr Tewksbury MA 01876  0-- 0
4974 005343 03/01/1973 Whitaker, Robert E Commonwealth Avenue Northfield MA 01360  0-- 0
4975 012978 08/05/1996 Whitaker, Ronald M MWRTA, 15 Blandin Ave Framingham MA 01702  0-- 0
4976 007437 01/01/1977 Whitcher, Mark E Quincy Mutual Fire Ins Co  0-- 0
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4977 015227 04/30/2009 Whitcraft, Chad E MAPFRE Insurance, 11 Gore Road Webster MA 01570  0-- 0
4978 010589 10/14/1986 White, Allen J  0-- 0
4979 009611 04/01/1982 White, Brian G Cycle Performance, 271 East High St Avon MA 02322  0-- 0
4980 009228 08/01/1981 White, Bruce K Westboro Auto Body Inc., 39 South Street Westboro MA 01581  0-- 0
4981 014761 09/22/2006 White, Christopher L Spellane Auto Body, 18 Wellington St Worcester MA 01610  0-- 0
4982 014525 06/20/2005 White, Ernest Andrew Ernies Auto Body, 344 Lincoln Street Hingham MA 02043  0-- 0
4983 003376 05/01/1972 White, James D No Andover Auto Body, 374 Osgood St No Andover MA 01845  0-- 0
4984 012644 12/31/1993 White, Jeffrey D North Andover Auto Body, 374 Osgood St North Andover MA 01845  0-- 0
4985 009308 10/01/1981 White, John B W & W Auto Body, 27 Longmeadow Road Westboro MA 01581  0-- 0
4986 010789 10/06/1987 White, John H Ultra Shine Collision, 62 Lacombe St Marlboro MA 01752  0-- 0
4987 014286 12/16/2003 White, Larry F 79 Vine St. Everett MA 02149  0-- 0
4988 014163 08/11/2003 White, Timothy J W + W Auto Body, 27 Longmeadow Rd Westboro MA 01581  0-- 0
4989 013703 12/14/2000 Whiting, Anthony G. Whiting's Auto Body, 37 River Street Maynard MA 01754  0-- 0
4990 012975 08/05/1996 Whiting, Thomas S 68 Kibby Lane Dennisport MA 02639  0-- 0
4991 016056 12/04/2014 Whitlock, Wayne J  0-- 0
4992 012494 12/04/1992 Whitman, David P McGovern Buick-GMC, 150 Turnpike Rd Westboro MA 01581  0-- 0
4993 013017 01/08/1997 Whitney, George B Plymouth Rock Assurance, 695 Atlantic Ave Boston MA 02111  0-- 0
4994 010843 01/12/1988 Whooley, Michael J Bigelow Auto Body, 20 Coolidge Avenue Watertown MA 02472  0-- 0
4995 010226 10/23/1983 Whynot, Scott R L & W Auto Body, 536 South Main Street Randolph MA 02368  0-- 0
4996 009065 01/01/1981 Widman, Roy O Carl O. Widman & Son Co., 140 Brook Road Quincy MA 02169  0-- 0
4997 010590 10/14/1986 Widomski, Casimir E  0-- 0
4998 016334 08/09/2016 Wiktor, Nathan A Liberty Mutual Insurance, 114 Turnpike Road Westboro MA 01581  0-- 0
4999 015477 06/15/2011 Wiktor, Richard A Liberty Mutual, 114 Turnpike Road Westborough MA 01581  0-- 0
5000 015617 04/18/2012 Wilcox, Mary E GEICO Buffalo NY 00000  0-- 0
5001 014862 05/03/2007 Wilde, Robert Thomas Jr. State Farn, 41-A Welles Streeet Glastonbury CT 06033  0-- 0
5002 010658 03/31/1987 Wilder, Michael K Mike's Auto Body, 46 Pond Street Winchendon MA 01475  0-- 0
5003 014351 07/01/2004 Will, Arthur Arthur Will, 65 Whitney St Orange MA 01364  0-- 0
5004 013732 05/10/2001 Willand, Rose Marie Commerce Insurance Co., 211 Main Street Webster MA 01570  0-- 0
5005 013923 05/23/2002 Willems, Patricia L.  0-- 0
5006 015337 04/05/2010 Willey, Mark W Progressive Insurance, 300 Unicorn Pk Ste 400 Woburn MA 01801  0-- 0
5007 015840 08/12/2013 Williams, Alexis L West Fitchburg Auto Body, 179 Westminster Street Fitchburg MA 01420  0-- 0
5008 016083 02/18/2015 Williams, Alexis M  0-- 0
5009 015651 06/20/2012 Williams, Jeffrey S Middlesex Auto Body, 8 Harrison Street Natick MA 01760  0-- 0
5010 016856 08/29/2019 Williams, Jessica L West Fitchburg Auto Body, 179 Westminster Street Fitchburg MA 01420  0-- 0
5011 014026 11/25/2002 Williams, Michael A. West Fitchburg Auto Body, 179 Westminster St Fitchburg MA 01420  0-- 0
5012 016375 11/01/2016 Williams, Michael Edward  0-- 0
5013 015841 08/12/2013 Williams, Michael P Midway Collision, 85 Mansfield Avenue Norton MA 02766  0-- 0
5014 013234 12/19/1997 Williams, O. Kennedy Williams Appraisal Serv, 10 Victory Road Dorchester MA 02122  0-- 0
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5015 012634 12/21/1993 Williams, Robert T Ist Class Auto Body Inc, 86 Condor Street East Boston MA 02128  0-- 0
5016 008862 05/01/1980 Williams, Theodore T Crown Collision, 411 Brockton Ave Abington MA 02351  0-- 0
5017 009121 03/01/1981 Willis, Roger L M & R Auto Body, 1058 Bedford Street Whitman MA 02382  0-- 0
5018 014573 09/20/2005 Wilson, Cleve A. McLaughlin Chevrolet, 741 Temple St Whitman MA 02392  0-- 0
5019 010265 09/26/1983 Wilson, David A Herb Chambers Dodge, Rt 114 Danvers MA 01923  0-- 0
5020 013887 01/30/2002 Wilson, Duane G.  0-- 0
5021 012527 05/13/1993 Wilson, Frederick R Waldron's Auto Body, 125 Elm St Marlboro MA 01752  0-- 0
5022 013440 05/19/1999 Wilson, James S Jim's Auto & Truck Repair, 163 Crescent Street Brockton MA 02302  0-- 0
5023 013886 01/30/2002 Wilson, Krista B.  0-- 0
5024 005495 04/01/1973 Wilson, Wayne H City Of New Bedford  0-- 0
5025 013386 12/07/1998 Wilton, Robert F The Hartford, 51 Hideaway Lane Hollis NH 03049  0-- 0
5026 016826 05/21/2019 Wiltshire, Ryan L Progressive Insurance, 62 Everett Street Norwood MA 02090  0-- 0
5027 015186 12/23/2008 Winnie, Craig Andrew King Auto Body Inc, 141 King Street Northampton MA 01060  0-- 0
5028 016204 01/12/2016 Winning, Mary A Manchester Collision, 150 John E Devine Drive Manchester NH 03103  0-- 0
5029 010171 01/01/1983 Winsky, Michael J Mike's Auto Body, 8 Dennis Wilbur Drive Charlton MA 01507  0-- 0
5030 002053 04/01/1972 Winslow, Donald C Don Winslow's Auto Body, 166 Holten Street Danvers MA 01923  0-- 0
5031 012840 05/05/1995 Winslow, Donald C Jr. Don Winslow Auto Body, 166 Holten Street Danvers MA 01923  0-- 0
5032 009294 09/01/1981 Winslow, Steven F Parkway Automotive Inc, Rear 1 Westinghouse Plaza Hyde Park MA 02136  0-- 0
5033 010198 10/21/1983 Winters, Robert A Woburn Foreign Auto Body, 80 Olympic Avenue Woburn MA 01801  0-- 0
5034 013238 12/19/1997 Winters, Shawn P AXALTA, 71 Groveland Street Abington MA 02351  0-- 0
5035 016335 08/09/2016 Wirkerman, Michael Norfolk Auto Body & Repair Shop, Inc., 360 Norfolk Street Dorchester MA 02124  0-- 0
5036 011153 11/16/1988 Wiroll, Joseph W 16 Phillip Road Billerica MA 01821  0-- 0
5037 014863 05/03/2007 Wise, Donald William Jason Trucks Inc, 407 Mystic Ave Medford MA 02155  0-- 0
5038 016523 09/01/2017 Wiseheart, Timothy M  0-- 0
5039 002098 04/01/1972 Wisenski, Michael P Brown Motors, 39 Beacon Street Greenfield MA 01302  0-- 0
5040 014683 05/05/2006 Wiswall, Douglas A Clay Auto Body, 444 Watertown St Newton MA 02460  0-- 0
5041 012229 01/31/1991 Wixon, Richard F USAA, 9800 Fredericksburg Road San Antonio TX 78288  0-- 0
5042 016421 02/22/2017 Wolanin, Edward K King Auto Body, 141 King Street Northampton MA 01060  0-- 0
5043 015786 04/25/2013 Wolcott, Timothy B Precision Auto Rebuilders Inc., 243 West Main Street Dudley MA 01571  0-- 0
5044 010366 01/18/1985 Wolfe, Paul A Jr. Paul Wolfe Motor Sales, 349 North Bedford Street E Bridgewater MA 02337  0-- 0
5045 013576 12/30/1999 Wong, Chi Hung 4 Ridge Road Milton MA 02186  0-- 0
5046 011136 03/31/1989 Wong, Manhung Cambridge Nissan, 1280 Cambridge St Cambridge MA 02139  0-- 0
5047 015993 07/09/2014 Wong, Wesley T  0-- 0
5048 012926 11/03/1995 Wood, H. Brian Northfield Auto Body, 99 Main Street Northfield MA 01360  0-- 0
5049 015370 06/10/2010 Wood, Matthew D GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14206  0-- 0
5050 012490 11/27/1992 Wood, Michael P Sandwich Police Department, 117 Rte 6A Sandwich MA 02563  0-- 0
5051 012070 09/13/1990 Wood, Sean P Woody's Auto Body LLC, 324 Main Street, Po Box 368 Spencer MA 01562  0-- 0
5052 013688 12/13/2000 Wood, Warren R. Warren's Auto Body, 68 West Grove Street Middleboro MA 02346  0-- 0
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5053 014156 08/11/2003 Woods, Matthew W Amica, 596 Paramount Drive Raynham MA 02767  0-- 0
5054 012248 02/08/1991 Woodward, Peter D Building Blocks Constr., 56 Tower Hill Road Brimfield MA 01010  0-- 0
5055 012457 07/17/1992 Worley, Brian J  0-- 0
5056 015371 06/10/2010 Worster, Michael S  0-- 0
5057 016644 05/07/2018 Wosny, Paul M GEICO, 300 Crosspoint Pkwy Getzville NY 14068  0-- 0
5058 013631 06/08/2000 Wotton, Daniel C. Wotton's Fleet Services, 9 1/2 Butterfield No. Chelmsford MA 01863  0-- 0
5059 012544 05/28/1993 Wright, David A  0-- 0
5060 014864 05/03/2007 Wright, Rodney E Amica Mutual Insurance Company, 100 Amica Way Lincoln RI 02865  0-- 0
5061 015898 12/05/2013 Wrobel, Raymond S  0-- 0
5062 013841 10/31/2001 Wu, Ronald R. RJM Motors, 448 Franklin Street Melrose MA 02176  0-- 0
5063 013141 05/27/1997 Wu, Young C J & P Auto Body, 421 Border Street East Boston MA 02128  0-- 0
5064 016685 08/08/2018 Wuelper, Thomas GEICO 300 Crosspoint parkway Getzville MA 14068  0-- 0
5065 013720 12/14/2000 Yanke, Albert W. Property Damage Appraiser Esmond RI 02917  0-- 0
5066 001448 04/01/1972 Yebba, Nicholas A American International, 14 Sge Roode Lane Middleton MA 01949  0-- 0
5067 014096 11/26/2002 Yegian, Aleksey 1435 Commonwealth Ave #14 Brighton MA 02135  0-- 0
5068 014428 11/24/2004 Yessaian, Edward A. Stoneham Motor Company Collision, 4 Minot Street Reading MA 01867  0-- 0
5069 014253 11/06/2003 Yip, Gary T. A Plus Autobody Repair, 10 Wesley St Chelmsford MA 01824  0-- 0
5070 014553 07/01/2005 Young, David B Progressive  Ins Co, 2200 Hartford Ave Johnston RI 02919  0-- 0
5071 010170 01/01/1983 Young, Douglas B Doug's Auto Body & Glass, 129 Knower Road Westminster MA 01473  0-- 0
5072 016645 05/07/2018 Young, Melissa Anne Supa Cars, LLC, 1900 Main Street Walpole MA 02081  0-- 0
5073 013267 05/12/1998 Young, Michael T  0-- 0
5074 016821 05/21/2019 Young, Robert J The Collision Center, 61 Accord Park Dr Rockland MA 02370  0-- 0
5075 014804 01/24/2007 Young, Shawn Patrick Progressive Insurance, 43 Constitution Dr, Ste 203 Bedford NH 03110  0-- 0
5076 015854 08/12/2013 Yurik, David M Allstate, 55 Capital Blvd Rocky Hill CT 06067  0-- 0
5077 016174 10/02/2015 Zacame, Leah Elizabeth Patterson Auto Body, 18 Great Road Stow MA 01775  0-- 0
5078 013066 01/08/1997 Zaccheo, Anna Omega Auto Body, 152 Liverpool Street East Boston MA 02128  0-- 0
5079 014554 07/01/2005 Zafiropoulos, George N. Arbella Insurance, 1100 Crown Colony Drive Quincy MA 02169  0-- 0
5080 014088 11/26/2002 Zager, Scott A Liberty Mutual Ins, 114 Turnpike Road Westborough MA 01581  0-- 0
5081 015307 12/09/2009 Zagrocki, Chad S.H Auto Repair, 120 Schofield Ave Dudley MA 01571  0-- 0
5082 015994 07/09/2014 Zagwyn, Keith P Al Brodeur's Collision, 412 South Street Marlborough MA 01752  0-- 0
5083 016914 11/08/2019 Zahradnik, James T Paul Zahradnik, 72 Harkess Road Pelham MA 01002  0-- 0
5084 010591 10/14/1986 Zahradnik, Paul A Amherst Appraisal Inc, 245 Russell Street Hadley MA 01035  0-- 0
5085 014077 11/26/2002 Zaleski, Joseph V Universal Auto Body, Inc., 288 North Ave Abington MA 02351  0-- 0
5086 015373 06/10/2010 Zammito, Paul M Toyota of Dartmouth, 100 Faunce Corner N Dartmouth MA 02747  0-- 0
5087 005909 07/01/1973 Zanconato, Thomas J Thomas Zanconato, 40 Sharyn Drive Lee MA 01238  0-- 0
5088 015228 04/30/2009 Zangari, Anthony F Carls Collision Center, 1591 Bay Street Fall River MA 02724  0-- 0
5089 009291 09/01/1981 Zanghetti, William A Parkway Automotive Inc, 303 Whiting Ave Dedham MA 02026  0-- 0
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5090 016412 02/07/2017 Zappala, Kyle D Liberty Mutual Insurance, 206 S Main Street Middleton MA 01949  0-- 0
5091 011038 05/31/1988 Zarella, Brant C Liberty Mutual Ins Co, 175 Berkeley St Boston MA 02116  0-- 0
5092 015995 07/09/2014 Zarella, James P III Big Jims Auto Body, 25 Creek Street Beverly MA 01915  0-- 0
5093 010263 02/14/1984 Zaremba, Christopher S Blinss Auto Body, 38 Westville Road Plastow NH 00000  0-- 0
5094 016205 01/12/2016 Zawislak, Samantha A Mikes Autobody of Malden, 251 Broadway Malden MA 02148  0-- 0
5095 016376 11/01/2016 Zayas, Joshua Liberty Mutual Insurance, 114 Turnpike Road Westborough MA 01581  0-- 0
5096 016723 11/20/2018 Zaytsev, Yevgeniy M  0-- 0
5097 000212 04/01/1972 Zeoli, Anthony J Independent Appraisal Ser, 14 Snell Ave Brockton MA 02302  0-- 0
5098 016724 11/20/2018 Zettler, Maxwell N Geico, 300 Cross point parkway Getzville NY 14068  0-- 0
5099 016386 11/09/2016 Zhou, Zhi Hong  0-- 0
5100 006309 07/01/1974 Zicko, Thomas C 2302 Old Bridge Lane Bellingham MA 02019  0-- 0
5101 009072 01/01/1981 Zilch, Robert H Plymouth Rock Assurance, 695 Atlantic Ave Boston MA 02112  0-- 0
5102 013694 12/14/2000 Ziman, Michael J. MIC Auto Repair & Sales, LLC, 395 High Street Clinton MA 01510  0-- 0
5103 008103 03/01/1978 Zimmerman, David R Travelers Insurance, Po Box 1450 Middleboro MA 02344  0-- 0
5104 003637 07/01/1972 Zimmerman, Stephen M Shoe City Auto Sales, 2020 Main St Brockton MA 02301  0-- 0
5105 013678 12/13/2000 Zincone, Dennis A. 156 Mason Street Rehoboth MA 02769  0-- 0
5106 015842 08/12/2013 Zirpolo, Michaelangelo G  0-- 0
5107 012927 11/03/1995 Zukas, William C Jr. 1362 Washington St Weymouth MA 02189  0-- 0
5108 010860 01/12/1988 Zukowski, Dennis Richard Associate Appraisal Service, 35 Lane E Warwick RI 02888  0-- 0
5109 006548 02/01/1975 Zullo, Philip M General Truck Centre, 109 Lindberg Ave, Po Box 728 Methuen MA 00000  0-- 0
5110 012358 12/20/1991 Zwicker, Scott A Amica, 1 Research Drive Ste 401B Westborough MA 01581  0-- 0
5111 013741 05/10/2001 Zwisler, Jeffrey P. Don Roy's Auto Body, 1416 Granby Road Chicopee MA 01020  0-- 0
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